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      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja reksa dana saham dengan 
menggunakan metode Sharpe, Treynor, Jensen, dan M2 pada Bursa Efek 
Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2012-2014. 
      Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian 
adalah seluruh reksa dana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2014. Pemilihan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling 
dengan  kriteria saham yang dijadikan sampel adalah saham non-syariah dan aktif 
selama periode 2012-2014, sehingga diperoleh sampel sebanyak 62 reksa dana 
saham. 
      Hasil penelitian untuk metode Sharpe, pada tahun 2012 terdapat 43 reksa dana 
saham berkinerja positif dan 16 reksa dana saham yang berkinerja outperform 
terhadap benchmark. Tahun 2013 terdapat 9 reksa dana saham berkinerja positif 
dan terdapat 22 reksa dana saham berkinerja outperform. Tahun 2014 terdapat 61 
reksa dana saham berkinerja positif dan 29 reksa dana berkinerja outperform. 
Untuk metode Treynor, pada tahun 2012 terdapat 43 reksa dana positif dan 17 
reksa dana outperform. Tahun 2013 terdapat 9 reksa dana saham positif dan 22 
reksa dana yang outperform. Tahun 2014 terdapat 61 reksa dana positif dan 59 
reksa dana outperform. Untuk metode Jensen, pada tahun 2012 terdapat 17 reksa 
dana positif dan 17 reksa dana outperform. Tahun 2013 terdapat 22 reksa dana 
positif dan 22 reksa dana outperform. Tahun 2014 terdapat 59 reksa dana saham 
berkinerja positif dan 59 reksa dana outperform. Untuk metode M2, pada tahun 
2012 terdapat 31 reksa dana yang positif dan 31 reksa dana outperform. Tahun 
2013 terdapat 22 reksa dana positif dan 22 outperform. Tahun 2014 terdapat 29 
reksa dana saham positif dan 29 reksa dana outperform.  
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A. Latar Belakang Masalah
Penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan
pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah (Cooper &
Emory, 1995). Penelitian, dalam dunia bisnis dapat didefinisikan sebagai proses
pengumpulan, pencatatan dan analisis data yang sistematik dan obyektif untuk
membantu dalam pembuatan keputusan bisnis. Tugas utama riset bisnis adalah
mendapatkan informasi yang akurat yang akan digunakan dalam pembuatan
keputusan bisnis (Wibisono, 2000). Dari pengertian tersebut, penelitian ini
mempunyai arti penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga
dapat membantu investor dalam membuat keputusan bisnis khususnya pada reksa
dana saham.
Indonesia adalah bangsa yang sedang berkembang dan membutuhkan
dukungan dana yang cukup besar untuk usaha-usaha yang mendukung
perkembangan bangsa Indonesia. dukungan jangka panjang yang stabil dan
potensial untuk membangun adalah melalui investasi di pasar modal.
Pasar modal Indonesia telah mencatat perkembangan yang cukup
menggembirakan. Hal ini terbukti dari makin meningkatnya jumlah investasi yang
tercatat di dalam pasar modal. Bagi dunia usaha, pasar modal memberikan
alternatif pembiayaan yang menarik melalui kemungkinan penggalangan dana.
2Salah satu instrument yang paling banyak dikenal luas oleh masyarakat adalah
saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas asset-asset perusahaan
yang menerbitkan saham tersebut. Perusahaan-perusahaan yang telah menerbitkan
sahamnya di pasar disebut dengan perusahaan terbuka atau go public.
Perusahaan-perusahaan yang sudah go public terdiri dari berbagai macam jenis
perusahaan yang dibagi berdasarkan bidang usahanya ke dalam sektor tertentu.
Dalam berinvestasi tentunya investor ingin mendapat keuntungan dan sebisa
mungkin menghindari risiko. Suad Husnan (1990) dalam Ambarwati (2004)
menyatakan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para analis
investasi modal adalah penaksiran risiko yang dihadapi investor. Teori keuangan
menyatakan apabila risiko suatu investasi meningkat, maka investor mensyaratkan
tingkat keuntungan semakin besar.
Reksa dana adalah salah satu cara investor menginvestasikan dananya. Reksa
dana merupakan pilihan instrumen yang cukup menarik untuk para investor
dibandingkan dengan bunga deposito yang bunganya kurang menarik dan kurang
diminati untuk berinvestasi di bank.
Beberapa keuntungan dalam berinvestasi dalam reksa dana adalah investor
yang mempunyai dana terbatas dapat melakukan investasi. Dengan adanya
manajer investasi, investor yang tidak memiliki banyak waktu dan pengetahuan
tidak perlu khawatir dalam mengelola dana mereka. Kemudian investor dapat
melakukan diversifikasi investasi dalam efek, adanya transparasi dan likuiditas
tinggi. Karena bersifat likuiditas tinggi investor dapat mencairkan dana yang
3mereka investasikan ketika mereka butuh. (Martalena, 2011). Itulah beberapa
keuntungan berinvestasi di dalam reksa dana (Kapoor, et al, 2010).
Pada kenyataan tidak semua anggota masyarakat terutama investor perorangan
mampu dengan baik menganalisa informasi yang disajikan emiten atau calon
emiten. Dalam penelitian Pahlevi tahun 2008, mengidentifikasi apakah investor
bersikap sebagai pemodal atau spekulan. Bila investor bersikap sebagai pemodal,
berarti deviden yang diharapkan. Sedangkan bila investor bersikap sebagai
spekulan, berarti capital gain yang diharapkan. Karena tidak semua mampu
dengan baik menganalisa informasi yang disajikan, Investor sebaiknya
mengetahui informasi-informasi reksa dana maupun saham mana yang berkinerja
baik
Reksa dana saham paling dapat dipengaruhi oleh fluktuasi dibanding jenis
reksa dana lainnya, dengan keuntungan tinggi, reksa dana saham juga memiliki
risiko tinggi, yakni penurunan harga saham yang dipengaruhi mekanisme pasar di
bursa efek. Tidak semua saham layak diinvestasikan oleh investor. oleh karena itu
para calon investor harus pintar dalam memilih reksa dana mana yang akan di
pilih.
Pilihan reksa dana sudah sangat banyak yang dapat menjadi sebuah kesulitan
bagi orang awam untuk menentukan produk reksa dana mana yang akan dipilih.
Terdapat begitu banyak produk dari setiap jenis reksa dana dikelola oleh manajer
investasi yang berbeda. Dengan adanya risiko yang ditanggung oleh investor
4dalam berinvestasi di reksa dana, pemilihan investasi reksa dana sangatlah
berbeda dengan menabung di bank.
Terdapat beberapa risiko dalam berinvestasi di reksa dana yaitu investor dapat
mengalami capital loss, risiko likuidasi, risiko wanprestasi, risiko kredit, dan
risiko berkurangnya nilai tukar mata uang (Martalena, 2011). Selain itu para
investor juga dapat menghadapi tidak profesionalnya para pengelola reksa dana
sehingga berakibat pada turunnya kekayaan investor.
Pentingnya dilakukan penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada
calon investor tentang kinerja reksadana saham yang terbaru, sebelum mereka
menanamkan modal atau dana yang mereka miliki di salah satu reksadana saham.
Para investor sebaiknya mempunyai standar pengukuran (benchmark) dalam
melaksanakan pengukuran investasinya sebelum berinvestasi di reksadana.
Standar pengukuran (benchmark) digunakan untuk mengetahui reksa dana
termasuk ke dalam kategori outperform maupun underperform. Kategori
outperform menunjukan bahwa kinerja reksadana saham lebih besar dibandingkan
dengan kinerja benchmark yang dipakai sehingga layak untuk berinvestasi di
reksadana tersebut. Sedangkan kategori underperform adalah reksa dana yang
menunjukkan kinerja lebih kecil daripada benchmark yang digunakan sehingga
kurang layak untuk berinvestasi di reksa dana tersebut.
Dalam melakukan penilaian kinerja sebuah investasi, terdapat dua pengukuran
kinerja yaitu melalui return reksadana itu sendiri dan Model Risk Adjusted Return.
Adapun metode untuk melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan return
5reksadana itu sendiri adalah raw return. Sedangkan Risk Adjusted Return adalah
perhitungan return yang disesuaikan dengan risiko yang harus ditanggung
(Hartono, 2010), adapun metodenya antara lain : Treynor Ratio, Sharpe Ratio,
Jensen Alpha, Roy Safety First Ratio, M
2
, Sortino Ratio, MSR, FPI, dan
Information Ratio. Dalam penelitian ini, digunakan 4 metode pengukuran untuk
menilai kinerja reksadana, yaitu Jensen Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio , M
2
.
Penelitian ini melakukan penilaian kinerja reksadana menggunakan Risk
Adjusted Return, karena jika melakukan pengukuran reksadana berdasarkan
returnnya saja akan menghasilkan hasil yang tidak akurat, sehingga pengukuran
harus melibatkan return dan risiko reksadana yaitu menggunakan return sesuaian
risiko (Hartono, 2010). Menurut Mahdi (1997), sebagaimana dikutip oleh
Warsono (2004) menyatakan bahwa secara umum, model pengukuran kinerja
Sharpe dapat diterapkan untuk semua reksadana, sedangkan untuk metode
Treynor dan Jensen, yang membutuhkan pengukuran risiko sistematis (β) hanya 
dapat diterapkan pada reksadana saham. Menurut Hartono (2010), Information
Ratio (IR) merupakan rasio antara alpha (αp) dengan risiko unik portofolio atau 
risiko non-sistematik portofolio (tracking error/
ep
). Reza (2013), menunjukkan
bahwa dengan menggunakkan Metode Treynor, Sharpe, Alpha Jensen, M-Square,
Information Ratio (IR), MSR, dan FPI, rata-rata pengukuran dioptimalkan selama
krisis memiliki kinerja terendah dibandingkan dengan penelitian di periode lain.
Menurut Frank (2001), reksadana yang terdiversifikasi baik, dapat juga dinilai
melalui hasil penilaian Sharpe dan Treynor yang menunjukkan nilai yang serupa
(dengan menggunakan penilaian baik Sharpe ataupun Treynor keduanya





positif atau lebih besar dari M
2
pasar, begitu pula dengan metode Information
Ratio, nilai Information Ratio reksadana positif atau lebih besar dari Information
Ratio pasar.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini bermaksud untuk
menyelesaikan penelitian, yaitu Analisis Kinerja Reksadana Saham dengan
Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Jensen dan M2 Pada Bursa Efek
Indonesia Periode 2012-2014.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didentifikasi
masalah, sebagai berikut :
1. Masih sedikitnya informasi yang tersedia mengenai kinerja serta daftar
ranking reksa dana saham yang ada di Indonesia
2. Investor masih kesulitan untuk menilai kinerja reksa dana menggunakan
metode Sharpe, Treynor, Jensen, dan ܯ ଶ periode 2012–2014.
3. Investor kesulitan dalam menentukan standar pengukuran (benchmark)
yang akan digunakan sebagai penentu reksadana yang outperform atau
underperform
4. Sulit menentukan atau memilih reksa dana yang paling menguntungkan.
Hal tersebut dikarenakan investor harus mencari tahu karakteristik dari
masing-masing jenis reksa dana. Umumnya tingkat risiko dan return reksa
dana tersebut berbeda-beda.
7C. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari terjadinya pembahasan masalah yang terlalu luas.
maka penulis membatasi masalah pada Analisis kinerja Reksa Dana saham
menggunakan metode Sharpe, Treynor, Jensen, dan ܯ ଶ periode 2012–2014.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
diidentifikasikan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana karakteristik dan daftar ranking kinerja reksa dana saham
selama periode Januari 2012 – Desember 2014 dengan menggunakan
metode Sharpe, Treynor, Jensen, M2?
2. Kinerja reksa dana saham mana saja yang tergolong outperform ataupun
underperform terhadap kinerja benchmark pada setiap tahunnya, menurut
metode Sharpe, Treynor, Jensen, M2?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan terkait dengan pokok
permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah:
1. Mengetahui karakteristik dan daftar ranking kinerja reksa dana saham
selama periode Januari 2012 – Desember 2014 menurut metode Sharpe,
Treynor, Jensen, dan M2.
82. Mengetahui kinerja reksa dana saham mana saja yang tergolong
outperform dan underperform menurut metode Sharpe, Treynor, Jensen,
dan M2 pada setiap tahunnya dengan membandingkan kinerja reksa dana
dengan kinerja benchmark.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
terkait yaitu:
1. Investor
Memberikan gambaran dan pemahaman pada saat ingin berinvestasi di
reksa dana saham.
2. Khalayak umum
a) Memberikan informasi dan gambaran umum tentang reksa dana
saham.
b) Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di
pasar modal.
3. Pihak Reksa Dana
Sebagai masukan untuk membandingkan (benchmark) kinerja Reksa Dana






Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat
ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.
Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu : investasi pada aset-aset
finansial (financial assets) dan investasi pada aset-aset riil (real assets).
Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa
sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya.
Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham,
obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Investasi pada aset-aset riil dapat
berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan
pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. (Halim, 2005)
2. Manajer Investasi
Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat
pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak
waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa
dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang
memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun
hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksa dana
juga diharapkan dapat meningkatkan para pemodal lokal yang berinvestasi di
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pasar modal. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
menyebutkan bahwa Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. (Adler Haymans
Manurung, 2008) Menurut Watari Kiyoshi (1998), Mutual fund is a company
that invest in a diversified portfolio of securities. Portofolio investasi dari
reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti
saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-
instrumen di atas. Watari Kiyoshi (1998) menganggap reksa dana sebagai the
Greatest Investment Ever Invented. Bagi banyak pengamat investasi, ide untuk
mengumpulkan sumber daya keuangan (dana) yang dimiliki oleh individu-
individu di bawah arahan Manajer Investasi profesional yang selanjutnya
melakukan diversifikasi secara luas sehingga ujung-ujungnya akan sangat
menguntungkan individu-individu bersangkutan, dianggap sebagai salah satu
cara yang efektif. Tugas manajer investasi adalah sebagai berikut :
a. Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah
b. Mengelola Reksa Dana
c. Mengadakan riset atas efek
d. Menganalisis kelayakan investasi
3. Bank Kustodian
Kustodian yaitu kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak, sedangkan Bank Kustodian adalah pihak yang
memegang dana investasi sehingga dana investor tidak dipegang langsung
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dan/atau disalahgunakan oleh MI (Manajer Investasi). Bank Kustodian
mengawasi setiap penggunaan dana. Biasanya merupakan bank umum
yang disetujui Bapepam LK untuk menyelenggarakan jasa Kustodian atau
penitipan efek secara kolektif dan harta lain serta menerima dividen,
bunga, atau hak-hak lainnya. Bank Kustodian mengutip custodian fee
sekian persen dari dana kelolaan yang dipotong langsung dari NAB/NAV.
Tugas Bank Kustodian adalah :
a. Memberikan jasa penitipan kolektif dan custodian
b. Menghitung NAB setiap hari bursa
c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana sesuai
perintah Manajer Investasi
d. Menyimpan catatan terpisah mengenai Pemegang Unit
e. Membuat ketentuan pembukuan dan pelaporan
4. Nilai Aktiva Bersih (NAB)
NAB (Nilai Aktiva Bersih) merupakan salah satu tolak ukur dalam
memantau hasil dari suatu Reksa Dana. NAB dihitung dengan
menjumlahkan total aktiva bersih keseluruhan dana dalam reksa dana
dibagi dengan jumlah total unit reksa dana yang beredar. Pada hari
pertama penawaran umum sebuah reksa dana, NAB/UP ditetapkan
sebesar Rp 1.000,00 (sesuai regulasi yang berlaku). Selanjutnya,
perhitungan NAB/UP berubah sesuai dengan pergerakan nilainya.
Angka dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) ini dapat dicari dengan
membagi total nilai investasi reksa dana dengan total saham yang
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diterbitkannya. NAB per unit ini disebut juga dengan Harga Unit
Penyertaan. Rumus Harga Unit Penyertaan menurut Siagian (2010) adalah
NAB/unit = Total Aktiva Bersih
Jumlah Unit Beredar
Pengukuran kinerja pengelolaan reksa dana tersebut tercermin dari
perubahan nilai asset bersih per unitnya (NAB/unit). Naik turunnya NAB
per unit penyertaan menjadi indicator untung ruginya pemodal menurut
Siagian (2010). Apabila hari pertama penawaran umum NAB/unit
ditetapkan sebesar Rp 1.000,00 dan jumlah unit beredar adalah 1000 unit,
maka total aktiva bersihnya adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Jika hari
berikutnya total aktiva bersih mengalami kenaikan sebesar Rp
1.050.000,00 maka untuk mengetahui NAB/unit dapat dengan membagi
Rp 1.050.000,00 dengan jumlah unit beredar yaitu 1000 unit. Maka NAB
per unit adalah Rp 1.050,00.
5. Reksa dana
Reksa dana merupakan suatu perusahaan yang menanamkan modalnya
dalam berbagai portofolio saham beragam (diversified portofolio).
Perusahaan reksa dana menjual saham kepada pemodal menjanjikan nilai
tambah dalam wujud perubahan dividen, capital gain, dan kenaikkan net
asset value (NAV) (Hutagaol, 2008).
Dengan demikian perusahaan reksa dana merupakan suatu institusi
pelayanan keuangan (financial service organization) atau perusahaan
pengelola dana. Perusahaan reksa dana menerima titipan uang dari
pemegang saham untuk selanjutnya menginvestasikan dana tersebut atas
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nama pemegang saham dalam suatu portofolio beragam. Dengan kata lain
investasi dalam reksa dana mewakili suatu posisi pemlikan dalam dalam
suatu sekuritas / surat berharga yang dikelola secara professional. Apabila
pemodal membeli saham di reksa dana, maka investor yang bersangkutan
berstatus sebagai pemilik atas bagian portofolio sekuritas perusahaan reksa
dana tersebut.
Kiyoshi (1998) menganggap reksa dana sebagai Greatest Investment
Ever Invented. Bagi banyak pengamat investasi, ide untuk mengumpulkan
sumber daya keuangan (dana) yang dimiliki oleh individu-individu di
bawah arahan manajer investasi professional yang selanjutnya melakukan
diversifikasi secara luas sehingga ujung-ujungnya akan sangat
menguntungkan individu-individu bersangkutan, dianggap sebagai salah
satu ide paling fenomenal di abad kedua puluh satu ini.
a. Jenis-Jenis Reksa Dana
Dari instrumen dimana reksa dana melakukan investasinya. Reksa
dana dapat dibagi menjadi empat jenis kategori, yaitu :
1) Reksa Dana Pasar Uang
Reksa dana pasar uang didefinisikan sebagai reksa dana yang
melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang
merupakan instrument utangberjangka waktu kurang dari 1 tahun,
seperti deposito, SBI, Obligasi serta efek utang lainnya.
Reksa dana pasar uang merupakan reksa dana dengan tingkat
risiko paling rendah, tetapi di lain pihak potensi keuntungannya juga
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terbatas. Hasil investasi di Reksa Dana Pasar Uang umumnya sangat
mirip dengan tingkat suku bunga deposito, karena hampir sebagian
besar portofolio investasinya terdiri dari deposito.
Kelebihan yang dimiliki oleh reksa dana jenis ini adalah dalam
hal diversifikasi investasi dan likuiditas yang lebih tinggi. Pencairan
dana dapat dilakukan satu hari setelah permohonan disampaikan dan
tentunya tingkat bunga yang lebih tinggi dari bank.
2) Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah reksa dana yang
melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang
dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang.
Efek bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam
bentuk bunga, seperti deposito, SBI, obligasi dan instrumen lainnya.
Umumnya reksa dana pendapatan tetap di Indonesia memanfaatkan
instrument obligasi sebagai bagian terbesar investasinya
3) Reksa Dana Saham
Reksa Dana Saham adalah reksa dana yang melakukan investasi
sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam
efek bersifat ekuitas (saham).
Berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan
obligasi, investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga. Pada
efek saham investor akan memperoleh hasil yang lebih tinggi
berupa capital gain melalui pertubuhan harga-harga saham. Selain
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hasil dari capital gain, efek saham juga memberikan hasil lain
berupa dividen.
4) Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Campuran dapat melakukan investasinya baik pada
efek utang, ekuitas dan instrument pasar uang dengan porsi alokasi
yang lebih fleksibel.
b. Karakteristik Reksa Dana
Menurut Adler HM (2008), definisi yang diuraikan sebelumnya
secara jelas disebutkan bahwa Reksa Dana mempunyai beberapa
karakteristik. Yaitu pertama, kumpulan dan dana pemilik, dimana
pemilik Reksa dana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan
atau memasukan dananya ke Reksa Dana dengan berbagai variasi.
Artinya, investor dari Reksa Dana dapat perorangan dan lembaga
dimana pihak tersebut melakukan investasi ke Reksa Dana sesuai
dengan tujuan investor tersebut.
Kedua, diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan
instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat
tersebut diinvestasikan ke dalam instrument investasi seperti
rekening koran, deposito, surat utang jangka pendek yang dikenal
dengan Repurchase Agreement (REPO), Commercial Paper (CP) /
Promissory Notes (PN); surat utang jangka panjang seperti Medium
Term Notes (MTN); Obligasi dan Obligasi Konversi; dan efek
saham maupun ke efek yang berisiko tinggi seperti opsi, future dan
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sebagainya. Manajer investasi melakukan investasi pada berbagai
instrument tersebut mempunyai besaran yang berbeda-beda sesuai
dengan perhitungan manajer investasi untuk mencapai tingkat
pengembalian yang diharapkan.
Ketiga, Reksa dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.
Manajer investasi dapat diperhatikan dari dua sisi yaitu sebagai
lembaga dan sebagai perorangan. Sebagai lembaga harus
mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, dimana izin
tersebut diperoleh dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)
bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia.
Keempat, Reksa Dana merupakan instumen investasi jangka
menengah dan panjang. Jangka menengah dan panjang merupakan
refleksi dari investasi Reksa Dana tersebut, karena umumnya Reksa
Dana melakukan investasi kepada instrument investasi jangka
panjang seperti Medium Term Notes, Obligasi dan saham. Dengan
konsep karakteristik tersirat ini maka Reksa Dana tidak dapat
dianggap sebagai saingan dari deposito produk perbankan tersebut.
Reksa Dana dianggap produk komplemen dari produk yang
ditawarkan perbankan.
Kelima, Reksa Dana merupakan produk investasi yang berisiko.
Berisikonya reksa dana karena oleh instrumen investasi yang
menjadi portofolio Reksa Dana tersebut, dan pengelola Reksa Dana
(manajer investasi) yang bersangkutan. Berisikonya Reksa Dana
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karena harga instrumen portofolionya yang berubah setiap waktu.
Bila reksa dana berisikan obligasi maka kebijakan pemerintah Bank
Indonesia menaikkan tingkat bunga akan membuat harga obligasi
mengalami penurunan. Manajer investasi juga bisa membuat reksa
dana berisiko dengan tindakan disengaja atau tidak disengaja.
c. Risiko Reksa Dana
Sebelum berinvestasi, calon investor harus mengetahui risiko reksa
dana sebagai berikut, menurut Cahyono (2002) :
5) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (UP)
Nilai unit penyertaan reksa dana bisa naik dan turun sejalan
dengan kenaikan atau penurunan harga efek ekuitas dan efek utang
yang menjadi sarana investasi reksa dana tersebut. Penurunan nilai
aktiva bersih unit penyertaan reksa dana juga bisa terjadi karena
adanya biaya-biaya yang dikenakan atas reksa dana tersebut.
6) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
Bagi Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka,
perkembangan politik di luar negeri mempengaruhi perekonomia
dan politik nasional. Perubahan politik di suatu Negara ini pada
gilirannya juga dapat mempengaruhi pandangan umum terhadap
perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.Akhirnya,
pandangan umumtersebut bisa membuat investor melikuidasi
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portofolio efeknya yang akan menyebabkan penurunan nilai efek
tersebut.
7) Risiko Likuiditas Dan Reksa Dana Terbuka
Pengelola investasi wajib membeli kembali unit penyertaan dari
investor. untuk memenuhi kewajiban tersebut pengelola investasi
bisa menjual sebagian portofolionya. Risiko likuiditas bisa terjadi
jika efek dari portofolio mengalami kesulitan untuk dijual karena
faktor penawaran dan permintaan.
8) Risiko Wanprestasi
Risiko ini muncul jika ada pihak terkait seperti emiten, bank
kustodian, agen penjual gagal memenuhi kewajibannya.
Kegagalan dari pihak terkait dalam melunasi kewajibannya ini
dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih reksa dana. Wanprestasi
misalnya dilakukan oleh beberapa penerbit obligasi selama krisis
moneter yakni tidak membayar kupon bunga pada waktunya.
9) Risiko Berkaitan Dengan Peraturan
Dalam berinvestasi reksa dana mempunyai batasan-batasan
tertentu, misalnya tidak boleh membeli efek di luar negeri dan
membeli efek yang diterbitkan oleh emiten melebihi 10% dari nilai
aktiva reksa dana.
6. IHSG
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu rangkaian
informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan,
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sampai tanggal tertentu dan mencerminkan suatu nilai yang berfungsi
sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek
(Sunariyah, 2003).
IHSG menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen
perhitungan indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar
yang wajar, Bursa Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau
memasukkan satu atau beberapa perusahaan tercatat dari perhitungan
IHSG. Dasar pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham
perusahaan tercatat tersebut yang dimiliki oleh public (free float)
relative kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar.
IHSG menggunakan seluruh saham yang tercatat di bursa, dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
ܫܪ ܵܩ௧ = ܰ ௧ܲܰܦ ݔͳͲͲ
Keterangan :
ܫܪ ܵܩ௧ = indeks harga saham gabungan pada hari ke-t
ܰ ௧ܲ = nilai pasar pada hari ke-t, diperoleh dari jumlah lembar
saham yang tercatat di bursa dkalikan dengan harga pasar
per lembar
ND = nilai dasar, BEJ memberi nilai dasar IHSG 100 pada
tanggal 10 Agustus 1982.
(Halim, 2005)
IHSG untuk tanggal 10 Agustus 1982 selalu disesuaikan dengan
kejadian-kejadian seperti: penawaran saham perdana (initial public of
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fering-IPO), right issues, company listing, delisting, dan konversi.







NDB = nilai dasar baru
NDL = nilai dasar lama
NPL = nilai pasar lama
NPT = nilai pasar tambahan
(Halim, 2005)
IHSG adalah milik Bursa Efek Indonesia yang tidak bertanggung
jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang
mempergunakan IHSG sebagai acuan (benchmark). Bursa Efek
Indonesa juga tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas
keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun pihak yang
menggunakan IHSG sebagai acuan (benchmark).
7. BI rate
Berdasarkan situs Bank Indonesia (www.bi.go.id), BI rate adalah suku
bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter
yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik..
Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan
suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan
di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di
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suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.
Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian,
Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi ke
depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan.
BI rate/Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memiliki pengaruh terhadap
perkembangan reksadana yakni jika tingkat suku bunga SBI/BI rate
mengalami kenaikan maka tingkat suku bunga deposito berjangka juga
akan naik sehingga penanaman modal dalam bentuk deposito berjangka
menjadi lebih menarik, sehingga investor lebih tertarik untuk berinvestasi
pada deposito ketimbang reksadana. Akibatnya total nilai aktiva bersih
(NAB) reksadana juga akan mengalami penurunan dan berlaku sebaliknya.
8. Metode Sharpe
Dalam metode ini kinerja portofolio diukur dengan cara
membandingkan antara premi risiko portofolio (yaitu selisih rata-rata
tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas
risiko) dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi




௣ܵ௜ = indeks harga Sharpe portofolio i
ܴ௣௜ = rata-rata tingkat pengembalian portofolio i
ܴ݂ = rata-rata atas bunga investasi bebas risiko
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ܵܦ௣௜ = standar deviasi dari tingkat pengembalian portofolio i
ܴ௣௜െ ܴ݂ = premi risiko portofolio I(Halim, 2005)
9. Metode Treynor
Dalam metode ini kinerja portofolio diukur dengan cara
membandingkan antara premi risiko portofolio (yaitu selisih rata-rata
tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata bebas risiko) dengan
risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta (risiko pasar atau risiko




௣ܶ௜ = indeks Treynor portofolio i
ܴ ௣௜ = rata-rata tingkat pengembalian portofolio i
ܴ݂ = rata-rata atas bunga investasi bebas risiko
ߚ௣௜ = beta portofolio i (risiko pasar atau risiko sistematis)
ܴ௣௜െ ܴ݂ = premi risiko portofolio i
(Halim, 2005)
10. Metode Jensen
Metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas (security
market line-SML) yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio
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pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dalam keadaan
ekulibrum semua portofolio diharapkan berada pada SML. Jika terjadi
penyimpangan artinya, jika dengan risiko yang sama tingkat pengembalian
risiko portofolio berbeda dengan tingkat pengembalian pada SML, maka
perbedaan tersebut disebut dengan indeks Jensen; di mana risikonya
dinyatakan dalam beta (risiko pasar atau risiko sistematis). Apabila tingkat
pengembalian actual dari suatu portofolio lebih besar dari tingkat
pengembalian yang sesuai dengan persamaan SML, berarti indeks Jensen
akan bernilai positif, sebaliknya, apabila tingkat pengembalian aktual dari
suatu portofolio lebih kecil dari tingkat pengembalian yang sesuai dengan
persamaan SML, berarti indeks Jensen akan bernilai negatif.
Berdasarkan uraian diatas, maka indeks Jensen dapat dirumuskan
sebagai berikut :
ܬ௣௜ൌ ሺܴ ௣௜െ ௙ܴሻെ ሺܴ ௠ െ ௙ܴሻߚ௣௜
Keterangan simbol :
ܬ௣௜ = Indeks Jensen portofolio i
ܴ௣ = rata-rata tingkat pengembalian portofolio i
ܴ݂ = rata-rata atas bunga investasi bebas risiko
ܴ௠ = rata-rata tingkat pengembalian pasar (diwakili IHSG)
ߚ௣௜ = beta portofolio i (risiko pasar atau risiko sistematis)
ܴ ௣௜െ ௙ܴ = premi risiko portofolio i




M-square measure, merupakan perluasan dari metode Sharpe ratio. M-
square measure diperoleh dari menghitung Sharpe ratio. Kemudian,
mengalikan hasil perhitungan Sharpe ratio dengan standar deviasi pasar
(standar deviasi yang dihitung melalui return pasar). Perhitungan standar
deviasi diperoleh dari menggunakan fungsi rumus Excel
(=stdev(…));stdev(return pasar). Hasil yang telah diperoleh tersebut,
ditambah dengan return bebas risiko (BI rate). Kinerja portofolio akan
dibandingkan secara langsung dengan kinerja return pasar.
Penilaian: jika M2/M-square measure reksa dana positif atau lebih
besar dari M2/M-square measure pasar (selalu nol) maka kinerja reksa
dana baik (Hartono, 2010). Metode M-square measure merupakan
perluasan dari metode Sharpe, maka formulanya :
ܯ ଶ ൌ ൭ቆ
ܴ௣ െ ௙ܴ
ߪ௣
ܺ ߪ௠ ቇ൅ ௙ܴ൱െ ܴ݉
(Magdalena, 2012)
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian tentang analisis kinerja reksa dana saham dengan menggunakan
metode Sharpe, Treynor, Jensen, M2 pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-
2014 belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian sejenis yang
pernah dilakukan adalah:
1. Simforianus dan Hutagaol (2007) melakuan penelitian dengan judul
analisis kinerja reksa dana saham dengan metode raw return, Sharpe,
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Treynor, Jensen dan Sortino. Hasil dari penelitian adalah kinerja reksa
dana saham di Indonesia pada periode 2002-2007 adalah sebesar 56,25%
atau sebanyak 9 reksa dana saham dinyatakan superior, sedangkan sisanya
sebesar 43,75% atau 7 reksa dana dinyatakan inferior. Serta terdapat
konsistesi kinerja reksa dana saham menurut raw return, metode Sharpe,
Treynor, Jensen dan Sortino pada periode tersebut dengan rata-rata
probabilitas konsistensi sebesar 71,50%.
2. Pujiarti dan Dewi (2011) melakukan penelitian dengan judul analisis
kinerja reksa dana saham dengan menggunakan metode Sharpe dan
Jensen periode 2005-2009. Hasil dari penelitian adalah dilihat dari rata-
rata perkembangan reksa dana saham pada periode lima tahun dimana
kinerja pasarnya cukup fluktuatif, reksa dana saham mampu memberikan
return yang lebih tinggi dari return pasar serta dapat bertahan dari
berbagai krisis yang terjadi. Secara keseluruhan reksa dana yang memiliki
nilai paling positif dari seluruh sampe reksa dana dalam penelitian yang
dilakukan, berdasarkan average return dan indeks Jensen maka diperoleh
hasil untuk peringkat pertama ditempati oleh Fortis Ekuitas sedangkan
jika berdasarkan indeks Sharpe maka peringkat pertama ditempati oleh
Schroder Dana Prestasi Plus.
3. Andri (2012) melakukan penelitian dengan judul analisis kinerja reksa
dana saham menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil
dari penelitian adalah pada tahun 2006 dan 2007 berdasarkan average
return, semua produk reksa dana saham memperoleh return yang positif,
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sedangkan tahun 2008 semua produk reksa dana memperoleh hasil yang
negatif. Untuk penilaian kinerja pada tahun 2006 dan 2007 produk Trim
Kapital merupakan reksa dana yang terbaik diantara tiga reksa dana yang
dianalisis, sedangkan pada tahun 2008 reksa dana yang terbaik adalah
reksa dana Si Dana Saham.
4. Yuliaty (2013) melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan
kinerja reksa dana saham dengan menggunakan model Treynor, Sharpe,
Jensen, Treynor & Black. Hasil dari penelitian adalah model Treynor dan
Jensen akan menghasilkan kesimpulan yang sama dalam pemeringkatan
terhadap kesimpulan pemilihan reksa dana, yang sama-sama
menggunakan acuan pasar untuk menghitung risiko reksa dana. Serta pada
model Sharpe maupun Treynor & Black didapatkan hasil yang acak,
dikarenakan karena kedua model tersebut menggunakan risiko total.
Berinvestasi pada reksa dana saham di pasar modal tergolong
menguntungkan sebab dari pengamatan terhadap 23 reksa dana saham
diperoleh hasil bahwa reksa dana yang tidak layak untuk dipilih maksimal
10 reksa dana atau kurang dari 50% dari reksa dana yang diamati.
B. Kerangka Pikir
Reksa dana adalah kumpulan dari berbagai sekuritas yang dimiliki oleh
sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi professional
dengan manajer investasinya. Dana yang diinvestasikan pada reksa dana dari
pemodal akan disatukan dengan pemodal lainnya sehingga akan menciptakan
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kekuatan pembeli yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang baru
melakukan investasi sendiri.
Kinerja reksa dana adalah ukuran tingkat pencapaian kemampuan reksa
dana untuk menghasilkan return dan risiko yang diperoleh dari portofolio
reksa dana. Return dan risiko dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja suatu
portofolio. Return yang diperoleh investor dan risiko yang menyertainya
dibandingkan dengan return dan risiko investasi lainnya (benchmark) untuk
mengetahui apakah hasil investasi tersebut memiliki kinerja yang lebih baik
atau tidak. Dalam penelitian ini benchmark yang dipakai adalah IHSG. Dalam
pengukuran risiko yang digunakan adalah standar deviasi dan beta. Standar
deviasi mencakup dari total variabilitas dari tingkat pengembalian dari suatu
sekuritas atau portofolio. Risiko total atau total risk disimbolkan dengan
standar deviasi, sedangkan beta merupakan pengukuran dari risiko sitematis,
yaitu jenis risiko yang tidak dapat dieliminasi dengan cara diversifikasi.
Dalam pengukuran kinerja reksa dana ada banyak cara yang dapat
dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan 4 metode pengukuran, yaitu
Sharpe, Treynor, Jensen, dan M2.
Sharpe adalah metode yang digunakan untuk menghitung kinerja dengan
mengukur standar deviasi dari risiko premium. Indeks ini ditemukan oleh
William F. Sharpe.
Treynor pertama kali menunjukkan metode ini di tahun 1965 untuk
mengukur kinerja suatu portofolio. Treynor mengemukakan bahwa risiko
terdiri dari dua komponen yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi pasar dan
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risiko yang muncul dari fluktuasi unik sekuritas individual dari suatu
portofolio (Reilly dan Brown, 2000). Selanjutnya dia mengasumsikan bahwa
portofolio terdiversifikasi dengan optimium karenanya risiko unik sekuritas
individual dapat diabaikan. Melalui asumsi ini, Treynor mengukur kinerja
portofolio berdasarkan risiko sistematis atau beta yang merupakan risiko
fluktuatif relatif terhadap risiko pasar (Sharpe, Alexander dan Bailey, 1999).
Jensen pertama kali memperkenalkan metode ini dalam mengukur kinerja
investasi Reksa Dana pada tahun 1968. Metode Jensen mengukur kinerja
investasi suatu portofolio yang didasarkan atas pengembangan CAPM.
M2 merupakan pengembangan dari metode Sharpe. Metode M2 dihitung
dengan menghitung metode sharpe terlebih dahulu lalu dikalikan dengan
standar deviasi dari return pasar. Metode M2 lebih sempurna karena
memperhatikan standar deviasi dari return pasar.
Dari keempat reksa dana tersebut terdapat karakteristik tersendiri, hal
tersebut dikarenakan pembanding dan variabel yang dihitung dari setiap dari
setiap metode berbeda serta mempunyai asumsi terhadap risiko yang berbeda
pula. Seperti untuk metode sharpe pembanding yang dilihat adalah standar




Gambar 2.1 Paradigma Penelitian.
Sumber : Hartono (2010)
Keterangan :
A = hasil kinerja benchmark (IHSG)
B = outperform
C = underperform
= Perbandingan hasil kinerja
= Hasil perbandingan kinerja
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E. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan,
maka pada penelitian ini muncul beberapa pertanyaan :
a. Bagaimana karakteristik dan daftar ranking kinerja reksa dana saham pada
periode Januari 2012 – Desember 2014 menurut metode Sharpe, Treynor,
Jensen, M2?
b. Kinerja reksa dana saham mana saja yang tergolong pada outperform
ataupun underperform terhadap kinerja benchmark pada setiap tahunnya,





Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang meneliti suatu kejadian atau
fenomena. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif
adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan
suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur
ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Sedangkan, Sukmadinata (2006)
menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang
berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau
hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung,
akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang
berlangsung.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif karena menggunakan data angka. Serta mengkaji dan meneliti
berdasarkan data yang didapat. Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian
ini menggunakan data utama yang berbentuk angka. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif lebih mudah dimengerti bila
dibandingkan dengan jenis data kualitatif.
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian
1. Reksa Dana Saham
Dilihat dari asal katanya, reksa dana berasal dari kata ‘reksa’ yang berarti
jaga atau perlihara dan kata ‘dana’ yang berarti (kumpulan uang). Sehingga
reksa dana dapat diartikan sebagai ‘kumpulan uang yang dipelihara (bersama
untuk suatu kepentingan)’. Reksa Dana merupakan kumpulan saham-saham,
obligasi serta sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan
dikelola oleh perusahaan investasi professional. (Sunariyah, 2004)
Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27),
mendefinisikan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan
dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Ada tiga hal yang terkait dari definisi Reksa dana saham (Yuliarti, 2013),
yaitu :
a. Adanya kumpulan dana masyarakat , baik individu maupun institusi.
b. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah
terdiversifikasi
c. Manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik investor.
Menurut Sharpe (1995) (dalam Yuliarti, 2013) menjelaskan reksa dana
menyediakan dua fasilitas yang memudahkan bagi investor untuk
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memenuhinya, yang juga merupakan kelebihan dari reksa dana, yakni: “for
individual, there are two advantages for investing in such companies instead
of investing directly in the financial assets that companies own. Specifically
the advantages arise from: (1) economic of scale, and (2) professional
management.”
Karena kemudahan fasilitas dari reksa dana tersebut, menjadikan reksa
dana menjadi sarana investasi yang semakin diminati masyarakat.
2. Kinerja Reksa Dana
Kinerja reksa dana adalah ukuran tingkat pencapaian kemampuan reksa
dana untuk menghasilkan return dan risiko yang diperoleh dari portofolio
reksa dana.
3. Return Reksa dana
Return reksa dana saham diperoleh dari nilai NAB per unit untuk masing-
masing reksa dana saham, rumus yang digunakan adalah :
ܴ ݁ݐݑ݊ݎ ோವ = ܰܣܭ െ ܰܣܹܰܣܹ
Dimana :
ܴ ݁ݐݑ݊ݎ ோವ = rata-rata kinerja reksa dana sub-periode tertentu
ܰܣܭ = Nilai Aktiva Bersih/unit akhir bulan ini
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ܰܣܹ = Nilai Aktiva Bersih/unit akhir bulan sebelumnya
(Pratomo, 2005)
4. Tingkat Pengembalian Pasar
Sebagai variabel pembanding (benchmark) pada penelitian ini
menggunakan IHSG, maka rumus yang digunakan adalah :
ܴ௣ଵ = ܫܪ ܵܩ௧െ ܫܪ ܵܩ௧ି ଵܫܪ ܵܩ௧ି ଵ
Dimana :
ܴ௣ଵ = keuntungan pasar IHSG
ܫܪ ܵܩ௧ = IHSG pada periode pengukuran
ܫܪ ܵܩ௧ି ଵ = IHSG pada periode sebelum pengukuran
(Pratomo, 2005)
5. Rata-rata Return Investasi Bebas Risiko






RFR = risk free return
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∑ܤܫ = jumlah suku bunga pada periode tertentu
݊ = jumlah periode perhitungan
(Pratomo, 2005)
6. Standar Deviasi
Standar deviasi menunjukkan penyimpangan yang terjadi dari rata-rata








ܵ = standar deviasi sampel
∑ = simbol dari operasi penjumlahan
ܺ = nilai return yang berada dalam sampel
തܺ = rata-rata hitung sampel
݊ = jumlah data
∑ܺ = jumlah dari keseluruhan nilai X (data) dari sampel
(Suharyadi, 2008)
7. Beta
Dalam pengukuran beta yang menggunakan konsep Capital Asset Pricing
Model (CAPM). Beta diukur dengan regresi premi return portofolio sebagai
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variabel dependen dan premi keuntungan pasar sebagai variabel independen.





ߚ = Beta portofolio
ߪ௜௝ = Kovarians antara return pasar dan return portofolio
ߪ௠ మ = Varians pasar
(Pratomo, 2005)
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada reksa dana jenis saham yang masih aktif dan
terdaftar di OJK pada periode Januari 2012 – Desember 2014. Pengumpulan data
diambil dari website www.ojk.go.id. Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari
bulan Februari 2015 sampai selesai.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan unsur yang menjadi subyek suatu penelitian
(Aritonang, 1998). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh reksa dana
saham yang tercatat masih aktif di OJK.
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2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi yang menjadi subyek penelitian (Sugiyono, 1999). Teknik
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability
sampling dengan purposive sampling-judgement sampling yaitu pengambilan
sampel yang menyesuaikan diri dengan kriteria tertentu. Teknik ini bertujuan
untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria
sampel yang ditetapkan pada penelitian ini, antara lain :
1. Sampel yang diambil merupakan reksa dana jenis saham non syariah
2. Sampel yang diambil merupakan produk dari perusahaan reksa dana
saham non syariah yang tercatat masih aktif pada periode Januari 2012-
Desember 2014, serta terdaftar di OJK
E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder,
sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode
dokumentasi. Menurut Sugiyono (2011) metode dokumentasi adalah catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar.
Pengumpulan data dilakukan melalui :
1. Website www.ojk.go.id untuk mendapatkan sampel dan teori-teori yang
mendukung penelitian ini
2. Website www.bi.go.id untuk mendapatkan informasi tentang BI rate bulanan
selama periode Januari 2012-Desember 2014
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3. Data Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana yang akan diambil sebagai sampel
penulisan ini adalah data mingguan untuk tahun yang bersangkutan, yang diambil
pada hari jumat atau pada saat closing price.
F. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisa secara deskriptif
kuantitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dengan rumus-
rumus yang sesuai pada definisi operasional variabel. Untuk mempermudah
pengolahan data, dapat menggunakan SPSS dan program Microsoft excel.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
1. Mengumpulkan pengumpulan data yang berkaitan dengan kinerja reksa dana
saham, besarnya indeks IHSG untuk return pasar (benchmark), dan BI rate
untuk risk free rate;
2. Mencari rata-rata nilai NAB masing-masing reksa dana saham pertahun
berdasarkan nilai NAB perbulan;
3. Mencari rata-rata return bebas risiko;
4. Mencari return masing-masing reksa dana saham;
5. Mencari return pasar (benchmark) IHSG;
6. Menghitung risiko. terdapat dua risiko yang dijadikan acuan pada penelitian
ini. yaitu standar deviasi (ߪ) dan Beta ሺߚሻ;
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7. Menghitung kinerja reksa dana dengan :
a. Metode Sharpe
Sharpe (1966) menghubungkan antara besarnya reward dan besarnya
risiko. Perbandingan anaar reward dan risiko diberi nama reward-to-
variability ratio (R/V). Selanjutnya Sharpe menyatakan “the larger the
ratio, the better the performance”, dengan formula sebagai berikut :
ܴȀܸ ௦ ൌ ሺܴ ௣ െ ܴ௥ሻȀߪ௣
Dimana :
ܴȀܸ ௦ = nilai kinerja yang dihasilkan menurut metode Sharpe
ܴ௣ = average annual return portofolio, capital gain dikurangi biaya jual
/ beli dan biaya administrasi mutual funds (Sharpe, 1966)
௙ܴ = Risk free tahunan
ߪ௣ = Standar deviasi return portofolio sebagai tolak ukur risiko
(Halim, 2005)
b. Metode Treynor
Dalam metode indeks Treynor ini maka asumsi yang harus
diperhatikan bahwa hasilnya memberikan evaluasi pada satu periode,
karena tingkat pengembalian portofolio dan risiko membutuhkan periode
yang panjang. Bila periode yang dipergunakan cukup pendek maka risiko
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yang dihitung dengan beta memberikan hasil yang tidak wajar dan tidak
representatif. Disamping itu asumsi normalitas dari tingkat pengembalian
perlu juga diperhatikan. Berikut formulanya :
௣ܶ ൌ ሺܴ ௣ െ ௙ܴሻȀߚ௣
Dimana :
௣ܶ = nilai kinerja yang dihasilkan menurut metode Treynor
ܴ௣ = return portofolio atau tingkat pengembalian pasar
௙ܴ = risk free tahunan
ߚ௣ = risiko pasar dari portofolio atau risiko sistematik portofolio
(Halim, 2005)
c. Metode Jensen
Pengukuran kinerja dengan metode Jensen menilai kinerja manajer
investasi berdasarkan atas seberapa besar manajer investasi tersebut
mampu memberikan kinerja diatas kinerja pasar sesuai dengan risiko yang
dimilikinya. Formulasi yang dikemukakan Jensen adalah sebagai berikut :
ߙ ൌ (ܴܦ െ ܴܨ) െ ߚሺܴ ܴ െ ܴܨሻ
Dimana :
ߙ = Nilai perpotongan Jensen
ܴܦ = return reksa dana atau return pasar
ܴܨ = return investasi bebas risiko
ܴܴ = return pasar (IHSG)
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ߚ = risiko pasar dari portofolio atau risiko sistematik portofolio
(Halim, 2005)
d. Metode M2
M-square measure, merupakan perluasan dari metode Sharpe ratio. M-
square measure diperoleh dari menghitung Sharpe ratio. Kemudian,
mengalikan hasil perhitungan Sharpe ratio dengan standar deviasi pasar
(standar deviasi yang dihitung melalui return pasar). Perhitungan standar
deviasi diperoleh dari menggunakan fungsi rumus Excel
(=stdev(…));stdev(return pasar). Hasil yang telah diperoleh tersebut,
ditambah dengan return bebas risiko (BI rate). Kinerja portofolio akan
dibandingkan secara langsung dengan kinerja return pasar.
Penilaian: jika M2/M-square measure reksadana positif atau lebih besar
dari M2/M-square measure pasar (selalu nol) maka kinerja reksadana baik
(Hartono, 2010). Metode M-square measure merupakan perluasan dari
metode Sharpe, maka formulanya :
ܯ ଶ ൌ ൭ቆ
ܴ௣ െ ௙ܴ
ߪ௣
ܺ ߪ௠ ቇ൅ ௙ܴ൱െ ܴ݉
(Magdalena, 2012)
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8. Langkah terakhir adalah pada setiap tahunnya akan dilakukan perbandingan
kinerja saham reksa dana saham masing-masing menurut metode sharpe,
treynor, Jensen, dan M2 dengan kinerja pasar (benchmark) yaitu IHSG,
dengan kriteria sebagai berikut :
a. Jika kinerja reksa dana saham lebih besar dari kinerja benchmark maka
reksa dana tersebut tergolong pada kondisi yang outperform dan layak
dipilih sebagai sarana investasi.
b. Jika kinerja reksa dana saham lebih besar dari kinerja benchmark maka
reksa dana tersebut tergolong pada kondisi yang underperform dan layak
dipilih sebagai sarana investasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan
melalui internet. Data yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB)
selama periode Januari 2012 – Desember 2014 yang. metode pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiyono
(2011) metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Pengumpulan data dilakukan
melalui :
a. Website ojk.go.id untuk mendapatkan sampel dan teori-teori yang
mendukung penelitian ini.
b. Website www.bi.go.id untuk mendapatkan informasi tentang bi rate
bulanan sleama periode Januari 2012 – Desember 2014.
c. Website www.kontan.co.id untuk mendapatkan data Nilai Aktiva
Bersih mingguan selama periode Januari 2012 – Desember 2014.
d. Website finance.yahoo.com untuk mendapatkan untuk mendapatkan
data indeks IHSG selama periode Januari 2012 – Desember 2014.
2. Seleksi Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah 150 seluruh Reksa Dana saham.
Teknik purposive sampling pada penelitian ini digunakan dengan beberapa
kriteria, agar sampel yang dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria
tersebut, antara lain :
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a. Sampel yang diambil merupakan reksa dana dengan jenis non syariah
b. Sampel yang diambil merupakan produk dari perusahaan reksa dana
non syariah yang tercatat masih aktif pada periode Januari 2012 –
Desember 2014, serta terdaftar di OJK. Kriteria tersebut menghasilkan
sampel sebagai berikut :
Tabel 1. Sampel Penelitian
No Nama Reksa Dana No Nama Reksa Dana
1 Panin Dana Maksima 32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY
2 PANIN DANA PRIMA 33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY
4 BNI Reksadana Berkembang 35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
5 BNP PARIBAS EKUITAS 36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF
6 BNP PARIBAS STAR 37 MANDIRI INVESTA UGM
7
REKSA DANA BNP PARIBAS
SOLARIS 38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF
8 BNP PARIBAS PESONA 39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS
9
REKSA DANA BNP PARIBAS
INSFRASTRUKTUR PLUS 40 MANULIFE SAHAM ANDALAN
10 BAHANA DANA PRIMA 41 Manulife Dana Saham
11
REKSADANA DANA EKUITAS
ANDALAN 42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF
12
REKSA DANA DANA EKUITAS
PRIMA 43 PNM SAHAM AGRESIF
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY
14 BATAVIA DANA SAHAM 45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 46 PRATAMA SAHAM
16
CIMB-PRINCIPAL EQUITY
AGGRESSIVE 47 PROSPERA BIJAK
17 Rencana Cerdas 48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION
18 GROW-2-PROSPER 49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND
19
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
FOKUS 10 50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND
20
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KOMODITAS 10 51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
21 Danareksa Mawar 52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND
22
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KONSUMER 10 53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI
23
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
AGRESIF 54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS
24
EMCO MANTAP REKSA DANA
MAKINTA MANTAP 55 Schroder Dana Prestasi Plus
25 EMCO GROWTH 56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM
26
REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY PEKA FUND 57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
27
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL
FUND 58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS
28
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE
SELECT FUND 59 TRAM CONSUMPTION PLUS
29
FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD
FUND 60 TRAM EQUITY FOCUS
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 61 TRIM Kapital
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND
Sumber : Lampiran 1 halaman 97
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3. Hasil Deskripsi Data Selama Periode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data NAB mingguan yang penutupannya
setiap hari Jumat pada bulan Januari 2012 – Desember 2014. IHSG dan BI
rate yang dimulai bulan Januari 2012 – Desember 2014 sebagai data
mentah. Kemudian data tersebut diolah dan dijelaskan secara deskriptif
sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pelaku
investasi khususnya investor Reksa Dana saham. Berikut hasil deskripsi
data selama periode penelitian :
Grafik 1. Kinerja rata-rata 62 Reksa Dana saham, IHSG dan BI rate pada
tahun 2012
Berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa pada awal tahun 2012 rata-rata
kinerja 62 Reksa Dana saham dan kinerja IHSG berada di atas kinerja BI
rate. Sedangkan pada akhir Januari kinerja 62 reksa dana saham dan IHSG
mulai mengalami penurunan. Penurunan yang tajam terdapat pada bulan
Mei, awal bulan Juni, pertengahan dan akhir Desember, yang pada bulan-














Rata-rata return reksa dana tahun 2012 return IHSG tahun 2012
BI rate tahun 2012
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berada di bawah kinerja BI rate. Karena kinerja reksa dana saham dan
IHSG yang masih fluktuatif maka masih perlu dipertimbangkan untuk
berinvestasi pada reksa dana saham.
Grafik 2. Kinerja rata-rata 62 Reksa Dana saham, IHSG dan BI rate pada
tahun 2013
Berdasarkan grafik 2 terlihat bahwa pada awal tahun 2013 rata-rata
kinerja 62 Reksa Dana saham dan kinerja IHSG sangat fluktuatif. Dari
grafik 2 dapat dilihat bahwa rata-rata kinerja 62 Reksa Dana saham dan
kinerja IHSG mengalami penurunan yang paling signifikan pada akhir
bulan Agustus. Dan rata-rata kinerja 62 Reksa Dana saham dan kinerja
IHSG mengalami kenaikan paling signifikan pada pertengahan bulan
September. Karena kinerja reksa dana saham dan IHSG yang masih



















Rata-rata return reksa dana tahun 2013 return IHSG tahun 2013
BI rate tahun 2013
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Grafik 3. Kinerja rata-rata 62 Reksa Dana saham, IHSG dan BI rate pada
tahun 2014
Berdasarkan grafik 3 terlihat bahwa pada awal tahun 2014 rata-rata
kinerja 62 Reksa Dana saham dan kinerja IHSG juga sangat fluktuatif
seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa rata-rata
kinerja 62 Reksa Dana saham dan kinerja IHSG mengalami penurunan
yang paling signifikan pada akhir Maret dan awal Oktober. Dan rata-rata
kinerja 62 Reksa Dana saham dan kinerja IHSG mengalami kenaikan
paling signifikan pada pertengahan bulan Januari, Maret dan Juli. Karena
kinerja reksa dana saham dan IHSG yang masih fluktuatif maka masih

















Rata-rata return reksa dana tahun 2014 return IHSG tahun 2014
BI rate tahun 2014
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B. Hasil Penelitian
1. Hasil Rata-rata Return Mingguan Reksa Dana Saham
Return dari masing-masing reksa dana dihitung berdasarkan Nilai
Aktiva Bersih yang telah dipublikasikan di website kontan.co.id.
Rumus yang dapat digunakan adalah :
ܴ஽ = ௧ܲെ ௧ܲି ଵ
௧ܲି ଵ
Dimana :
ܴ஽ = keuntungan reksa dana
௧ܲ = NAB pada periode pengukuran
௧ܲି ଵ = NAB pada periode sebelum pengukuran
Berikut contoh perhitungan return reksa Panin Dana Maksima
pada tanggal 6 Januari 2012:




Untuk perhitungan return reksa dana lainnya pada tahun 2012,
2013, dan 2014 menggunakan cara yang sama, untuk lebih
lengkapnya, data return reksa dana setiap tahun terdapat pada lampiran
2, 3 dan 4 halaman 100, 133 dan 166.
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Langkah kedua adalah menghitung rata-rata return mingguan
Reksa Dana saham. rata-rata return dapat diperoleh dengan cara
membagi jumlah akumulasi return selama periode pengamatan dengan






ௗ = rata-rata return mingguan Reksa Dana saham
∑ܴௗ = jumlah return mingguan Reksa Dana saham suatu periode
n = jumlah periode perhitungan
Berikut adalah contoh perhitungan rata-rata return mingguan
Reksa Panin Dana Maksima pada tahun 2012 :
Rഥd=





Perhitungan rata-rata return Reksa Dana saham yang lain pada
tahun 2012, 2013 dan 2014 menggunakan rumus yang sama. Data rata-
rata return Reksa Dana saham selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 6 halaman 202.
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2. Hasil Rata-rata Return mingguan Benchmark IHSG
Indeks rata-rata return mingguan benchmark IHSG pada penelitian ini
berfungsi sebagai pembanding (benchmark) untuk menyatakan kinerja
reksadana apakah outperform ataupun underperform. Indeks rata-rata
perminggu diperoleh dari situs www.finance.yahoo.com. Berikut ini
perhitungan return mingguan IHSG :
Untuk menghitung return mingguan IHSG dapat menggunakan rumus
ܴ௣ଵ = ܫܪ ܵܩ௧െ ܫܪ ܵܩ௧ି ଵܫܪ ܵܩ௧ି ଵ
Dimana :
ܴ௣ଵ = keuntungan pasar IHSG
ܫܪ ܵܩ௧ = IHSG pada periode pengukuran
ܫܪ ܵܩ௧ି ଵ = IHSG pada periode sebelum pengukuran
Contoh Perhitungan return IHSG tanggal 13 Januari 2012
ܴ௣ଵ = 3935,33 − 3869,423869,42
= 0,01703
Untuk perhitungan indeks rata-rata IHSG tahun 2012, 2013 dan 2014
menggunakan cara dan rumus yang sama. Hasil perhitungan indeks rata-
rata terdapat pada lampiran 2, 3 dan 4 halaman 100, 133 dan 166.
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Langkah kedua adalah menghitung rata-rata return IHSG. rata-rata
return dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi return
selama periode pengamatan dengan jumlah periode pengamatan. Rumus





௠ = rata-rata return mingguan benchmark (IHSG)
∑ܴ௠ = jumlah return mingguan benchmark pada periode tertentu
n = jumlah periode perhitungan
Berikut adalah contoh perhitungan rata-rata return mingguan
benchmark (IHSG) pada tahun 2012.
Rഥm=





Perhitungan rata-rata return benchmark (IHSG) pada tahun 2013 dan
2014 menggunakan rumus yang sama. Data rata-rata return benchmark
(IHSG) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 202.
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3. Hasil Rata-rata Mingguan BI Rate
SBI atau BI rate ditetapkan oleh Bank Indonesia, pada penelitian ini
akan berfungsi sebagai risk free rate. Rata-rata mingguan BI rate
didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :
a. Menghitung return per minggu BI rate
Langkah pertama sebelum menghitung retrun mingguan adalah
menghitung return harian BI rate dengan rumus sebagai berikut :
௙ܴ harian = ܤܫܽݎ ݁ݐ݊
Dimana
௙ܴ = Return harian BI rate
BI rate = BI rate pada periode tertentu
n = Jumlah periode
Kemudian dari hasil return harian dikalikan 7 hari untuk
mengetahui return mingguannya.
Berikut adalah contoh perhitungan return per minggu BI rate
pada tanggal 13 januari 2012.
௙ܴ harian = 0,0600365 hari
= 0,0002
௙ܴ mingguan = 0,0002 × 7 hari= 0,00115
Dari hasil tersebut maka diketahui bahwa return mingguan BI
rate pada tanggal 13 januari 2012 adalah 0,00115.
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Perhitungan BI rate mingguan tahun 2013 dan 2014 juga
menggunakan rumus yang sama. Data return BI rate mingguan
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 195.
b. Menghitung Rata-rata Return mingguan investasi bebas risiko
Setelah diketahui return BI rate masing-masing per minggunya
maka untuk menghitung rata-rata return mingguan investasi bebas
risiko menggunakan rumus sebagai berikut :
തܴ
ி = ∑ ௙ܴ Mingguan݊
Dimana :
തܴ
ி = Rata-rata return investasi bebas risiko
௙ܴ Mingguan = Return mingguan investasi bebas risiko
݊ = Jumlah periode
Berikut adalah contoh perhitungan rata-rata return investasi
bebas risiko pada tahun 2012
RഥF=





Perhitungan return rata-rata investasi bebas risiko pada tahun
2013 dan 2014 menggunakan rumus perhitungan yang sama. Data
return investasi bebas risiko selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 6 halaman 202.
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4. Hasil Perhitungan Kinerja dengan Metode Sharpe
Standar deviasi merupakan variabel yang harus dicari sebelum
menghitung kinerja reksa dana maupun kinerja benchmark dengan
metode Sharpe. Perhitungan standar deviasi dapat menggunakan







ܵ = standar deviasi sampel
∑ = simbol dari operasi penjumlahan
ܺ = nilai data yang berada dalam sampel
തܺ = rata-rata hitung sampel
݊ = jumlah data
∑ܺ= jumlah dari keseluruhan nilai X (data) dari sampel
(Suharyadi, 2008)
Dalam penelitian ini menggunakan rumus excel dengan data hasil
perhitungan standar deviasi reksadana dan Benchmark terdapat pada
lampiran 7 halaman 205.
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Setelah diketahui standar deviasi yang diperlukan untuk
menghitung kinerja dengan metode Sharpe maka dicari kinerja dengan
Rumus dari metode Sharpe, yaitu:
௣ܵ௜= ܴ௣௜െ ܴ݂ܵܦ௣௜
Dimana :
௣ܵ௜ = indeks harga Sharpe portofolio i
ܴ௣௜ = rata-rata tingkat pengembalian portofolio i
ܴ݂ = rata-rata atas bunga investasi bebas risiko
ܵܦ௣௜ = standar deviasi dari tingkat pengembalian portofolio i
ܴ௣௜െ ܴ݂ = premi risiko portofolio I(Halim, 2005)
. Berikut ini contoh perhitungan kinerja reksa dana Panin Dana
Maksima dan kinerja IHSG pada tahun 2012 :








Untuk perhitungan kinerja reksa dana dan kinerja benchmark pada
tahun 2012, 2013, dan 2014 dilakukan dengan cara dan rumus yang
sama. Data hasil perhitungan kinerja reksa dana dan kinerja benchmark
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dengan menggunakan metode Sharpe terdapat pada lampiran 9, 10 dan
11 halaman 217, 220 dan 223.
5. Hasil Perhitungan Kinerja dengan Metode Treynor
Beta merupakan variabel yang harus dicari sebelum menghitung
kinerja reksa dana dan kinerja benchmark dengan metode Treynor. Beta





ߚ = Beta portofolio
ߪ௜௝ = Kovarians antara return pasar dan return portofolio
ߪ௠ మ = Varians pasar
Berikut adalah contoh perhitungan beta (β) Reksa Dana
ܲdengan proxy IHSG pada tahun 2011.
ߚ Panin Dana Maksima = 0,000169
0,000206
= 0,820388
Beta (β) Reksa Dana saham Panin Dana Maksima diperoleh nilai
sebesar 0.820388. Hasil tersebut berarti bahwa ketika benchmark bergerak
1% maka Reksa Dana saham Panin Dana Maksima bergerak naik
0,820388%.
Perhitungan nilai Beta (β) Reksa Dana saham dengan proxy IHSG
lainnya pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dihitung dengan rumus yang
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sama. Data perhitungan Beta (β) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
8 halaman 207.
Setelah diketahui Beta (β) yang diperlukan untuk menghitung kinerja




௣ܶ௜ = indeks Treynor portofolio i
ܴ ௣௜ = rata-rata tingkat pengembalian portofolio i
ܴ݂ = rata-rata atas bunga investasi bebas risiko
ߚ௣௜ = beta portofolio i (risiko pasar atau risiko sistematis)
ܴ௣௜െ ܴ݂ = premi risiko portofolio i
(Halim, 2005)
Berikut perhitungan kinerja reksa dana Panin Dana Maksima dan
kinerja IHSG pada tahun 2012 :
Panin Dana Maksima (2012)=
0,001565-0,00111
0,820388





Kinerja IHSG = 0,00114
Untuk perhitungan kinerja reksa dana lainnya serta kinerja
benchmark pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dihitung dengan cara
yang sama. Data perhitungan kinerja dengan metode Treynor
selengkapnya terdapat pada lampiran 12, 13, dan 14 halaman 226, 230
dan 234.
6. Perhitungan dengan Metode Jensen
Variabel yang harus dicari sebelum menghitung metode Jensen
yaitu sama seperti Treynor yang memerlukan nilai beta. Rumus untuk
metode Jensen adalah, sebagai berikut :
ߙ ൌ ൫ܴ ௗ െ ௙ܴ൯െ ߚሺܴ ௥െ ௙ܴ)
Data yang digunakan sebagai ܴௗ, ܴ௥, ߚ, dan ௙ܴ terdapat pada
lampiran. Berikut ini contoh perhitungan kinerja reksadana sahamPanin Dana Maksima pada tahun 2012:
Panin Dana Maksima = (0,001565–0,00111)- 0,820388(0,002548-
0,00111)
= -0,000479
Kinerja IHSG (2012) = (0,002248–0,00111)- 1 (0,002548-0,00111)
= 0
Hasil perhitungan kinerja Reksa Dana Panin Dana Maksima
mengalami penurunan return. Selain itu hasil menunjukkan bahwa
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actual return yang diharapkan lebih rendah dari return yang
diharapkan. Selain itu untuk metode Jensen, kinerja market atau
benchmark selalu berada dinilai 0. Untuk perhitungan kinerja reksa
dana lainnya serta perhitungan benchmark Perhitungan kinerja reksa
dana dengan menggunakan metode Jensen pada tahun 2012, 2013, dan
2014 dilakukan dengan cara dan rumus yang sama. Data hasil
perhitungan kinerja reksa dana dan kinerja benchmark terdapat pada
lampiran 15, 16, dan 17 halaman 238, 242 dan 245.
7. Perhitungan dengan Metode M2
Sebelum mencari kinerja reksa dana dengan metode M2 variabel
yang harus dicari adalah standar deviasi dari market (IHSG). Karena
Indeks M2 merupakan perluasan dari indeks Sharpe, maka dapat
dengan menghitung indeks Sharpe kemudian hasilnya dikalikan
dengan standar deviasi pasar (standar deviasi yang dihitung melalui
return pasar). Perhitungan standar deviasi pasar dengan menggunakan
rumus excel dengan formula, sebagai berikut :
(=stdev(…));stdev(return pasar)








ܵ = standar deviasi sampel
∑ = simbol dari operasi penjumlahan
ܺ = nilai data yang berada dalam sampel
തܺ = rata-rata hitung sampel
݊ = jumlah data
∑ܺ= jumlah dari keseluruhan nilai X (data) dari sampel
Untuk menghitung indeks M2 dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
ܯ ଶ ൌ ቆሺ
ܴ௣ െ ௙ܴ
ߪ௣
ܺ ߪ௠ ሻ൅ ௙ܴቇെ ܴ݉
Berikut ini contoh perhitungan kinerja reksadana sahamPanin Dana Maksima pada tahun 2012:
Panin Dana Maksima (2012) :
ൌ ൬ሺ
0,001565 − 0,001110,012991 ܺ 0,01434) + 0,00111൰െ ͲǡͲͲʹ Ͷʹͺ
= -0,00013






Untuk perhitungan kinerja reksa dana dan perhitungan kinerja
benchmark pada tahun 2012, 2013 dan 2014 lainnya menggunakan
rumus dan cara yang sama. Untuk hasil perhitungan selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 18, 19 dan 20 halaman 248, 251 dan 254.
C. Pembahasan
1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe
a. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2012 Menggunakan
Metode Sharpe
Tabel 2. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2012 dengan
metode Sharpe
Kinerja Positif Kinerja Negatif
43 Reksa Dana saham 19 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 9.1, 9.2 dan 9.3 halaman 217
Tabel 3. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2012 dengan menggunakan metode Sharpe
Outperform Underperform
16 Reksa Dana saham 46 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 9.1, 9.2 dan 9.3 halaman 217
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2012 menggunakan metode Sharpe. 43 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 19 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Reksa Dana saham dengan hasil positif
menunjukkan bahwa return yang dihasilkan melebihi return investasi
bebas risiko. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik
pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan return yang
tinggi atas risiko individual yang ditanggungnya. Sedangkan
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perbandingan hasil kinerja reksa dana dengan benchmark terdapat 16
reksa dana yang outperform dan 46 reksa dana mengalami
underperform. Hal ini menunjukkan bahwa 16 Reksa Dana saham
berdasarkan metode Sharpe layak dijadikan sebagai tempat investasi.
Karena 16 reksa dana tersebut mempunyai nilai kinerja yang positif
serta outperform terhadap nilai benchmark. Karena investor yang
berinvestasi kepada 16 reksa dana tersebut memiliki risiko yang lebih
kecil daripada berinvestasi pada indeks IHSG.
Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik berdasarkan
metode Sharpe pada tahun 2012.
Tabel 4. Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik pada tahun 2012
dengan metode Sharpe
NO Nama Reksa Dana saham KinerjaSharpe
Status
1 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,29641 OUTPERFORM




3 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0,21839 OUTPERFORM
4 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0,17717 OUTPERFORM
5 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KONSUMER 10
0,16254 OUTPERFORM
6 TRAM CONSUMPTION PLUS 0,16237 OUTPERFORM
7 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,16203 OUTPERFORM
8 TRAM EQUITY FOCUS 0,15127 OUTPERFORM
9 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0,11891 OUTPERFORM
10 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0,11587 OUTPERFORM
Sumber : lampiran 9.1, 9.2 dan 9.3 halaman 217
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai Sharpe
sebesar 0.29641. Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan
metode Sharpe pada tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 9.1, 9.2 dan 9.3 halaman 217.
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b. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2013 Menggunakan
Metode Sharpe
Tabel 5. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2013 dengan
metode Sharpe
Kinerja Positif Kinerja Negatif
9 Reksa Dana Saham 53 Reksa Dana Saham
Sumber : Lampiran 10.1, 10.2 dan 10.3 halaman 220
Tabel 6. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2013 dengan menggunakan metode Sharpe
Outperform Underperform
22 Reksa Dana saham 40 Reksa Dana saham
Sumber Lampiran 10.1, 10.2 dan 10.3 halaman 220
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2013 menggunakan metode Sharpe, hanya ada 9 Reksa Dana
saham menunjukkan kinerja yang positif dan 53 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Sedangkan untuk perbandingan dengan
benchmark, terdapat 22 reksa dana yang berkinerja outperform
terhadap benchmark dan 40 sisanya underperform. 9 reksa dana
saham yang mempunyai nilai positif tersebut berkinerja outperform
sehingga paling layak untuk dijadikan tempat investasi menurut
metode Sharpe. Reksa Dana saham dengan hasil positif menunjukkan
bahwa return yang dihasilkan melebihi return investasi bebas risiko.
Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja
suatu Reksa Dana saham karena memberikan return yang tinggi atas
risiko individual yang ditanggungnya.
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Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik berdasarkan
metode Sharpe pada tahun 2013.
Tabel 7. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Sharpe pada
tahun 2013
NO Nama Reksa Dana KinerjaSharpe
Status
1 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0,31298 OUTPERFORM
2 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0,10038 OUTPERFORM
3 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0,08904 OUTPERFORM
4 MANDIRI INVESTA UGM 0,05983 OUTPERFORM
5 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0,04473 OUTPERFORM
6 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0,0446 OUTPERFORM
7 BNP PARIBAS EKUITAS 0,01801 OUTPERFORM
8 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF
0,00776 OUTPERFORM
9 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0,00387 OUTPERFORM
10 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND -0,00384 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 10.1, 10.2 dan 10.3 halaman 220
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND
dengan nilai Sharpe sebesar 0.31298, serta berkinerja outperform. Dari
tabel 7 dapat terlihat bahwa 10 reksa dana saham berkinerja
outperform, sehingga risiko di 10 saham tersebut lebih kecil daripada
risiko berinvestasi di indeks IHSG. Akan tetapi terdapat 1 reksa dana
yang mempunyai nilai negatif yaitu REKSA DANA SCHRODER
INDO EQUITY FUND, sehingga reksa dana saham tersebut
mempunyai return yang dihasilkan lebih kecil daripada return bebas
risiko. Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10.1, 10.2
dan 10.3 halaman 220.
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c. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2014 Menggunakan Metode
Sharpe
Tabel 8. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2014 dengan
metode Sharpe
Kinerja Positif Kinerja Negatif
61 Reksa Dana saham 1 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 11.1, 11.2 dan 11.3 halaman 223
Tabel 9. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2013 dengan menggunakan metode Sharpe
Outperform Underperform
29 Reksa Dana saham 33 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 11.1, 11.2 dan 11.3 halaman 223
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2014 menggunakan metode Sharpe. 61 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan hanya 1 saja yang menunjukkan
kinerja negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 61 Reksa Dana
saham berdasarkan metode Sharpe menunjukkan bahwa return yang
dihasilkan melebihi return investasi bebas risiko. Semakin besar hasil
yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana
saham karena memberikan return yang tinggi atas risiko individual
yang ditanggungnya.
Berdasarkan hasil perbandingan kinerja reksa dana terhadap kinerja
benchmark tahun 2014 menggunakan metode Sharpe. 29 reksa dana
saham menghasilkan kinerja yang outperform dan 33 reksa dana
saham menghasilkan kinerja yang underperform terhadap kinerja
benchmark. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi di 29 reksadana
saham pada tahun 2014 menggunakan metode sharpe risikonya lebih
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kecil, daripada berinvestasi pada indeks IHSG. Sehingga yang paling
layak untuk diinvestasikan adalah 29 reksa dana karena mempunyai
nilai yang positif dan outperform terhadap kinerja benchmark.
Tabel 10. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Sharpe pada
tahun 2013
NO Nama Reksa Dana KinerjaSharpe
Status
1 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0,287689 OUTPERFORM
2 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,276402 OUTPERFORM
3 PROSPERA BIJAK 0,259306 OUTPERFORM
4 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0,258035 OUTPERFORM
5 PRATAMA SAHAM 0,244249 OUTPERFORM
6 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0,2374 OUTPERFORM
7 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR
PLUS
0,234222 OUTPERFORM
8 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0,230484 OUTPERFORM
9 Rencana Cerdas 0,229252 OUTPERFORM
10 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF
0,224604 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 11.1, 11.2 dan 11.3 halaman 223
Berdasarkan tabel 10 saham dengan kinerja terbaik pada tahun
2014 menggunakan kinerja Sharpe memiliki nilai positif dan
outperform, reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi
adalah Reksa Dana saham REKSADANA DANA PRATAMA
EKUITAS dengan nilai Sharpe sebesar 0,287689. Hasil kinerja Reksa
Dana saham menggunakan metode Sharpe pada tahun 2014
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11.1, 11.2 dan 11.3 halaman
223.
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2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor
a. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2012 dengan Metode
Treynor
Tabel 11. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2012 dengan
metode Treynor
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 43 Reksa Dana saham 19 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 12.1, 12.2 dan 12.3 halaman 226
Tabel 12. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan
Benchmark pada tahun 2012 dengan menggunakan metode
Treynor
Outperform Underperform
17 Reksa Dana saham 45 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 12.1, 12.2 dan 12.3 halaman 226
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2012 menggunakan metode Treynor. 43 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 19 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 43
Reksa Dana saham dengan hasil positif mempunyai return yang
hasilnya melebihi return investasi bebas risiko. Semakin besar hasil
yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana
saham karena memberikan return yang tinggi atas risiko sistematis
yang ditanggungnya.
Berdasarkan hasil perbandingan kinerja reksa dana terhadap
kinerja benchmark tahun 2012 menggunakan metode Treynor. 17
reksa dana saham berkinerja outperform terhadap kinerja benchmark
dan 45 sisanya underperform. Sehingga berinvestasi pada 17 reksa
dana tersebut mendapat risiko yang lebih kecil dibandingkan
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berinvestasi pada indeks IHSG. Oleh karena itu 17 reksa dana paling
tepat untuk dijadikan investasi, karena mempunyai nilai positif dan
berkinerja outperform terhadap kinerja IHSG.
Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode Treynor pada tahun 2012.
Tabel 13. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Treynor pada
tahun 2012
NO Nama Reksa Dana KinerjaTreynor
Status
1 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,00573 OUTPERFORM
2 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0,00504 OUTPERFORM
3 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0,00391 OUTPERFORM
4 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0,00335 OUTPERFORM
5 TRAM CONSUMPTION PLUS 0,00302 OUTPERFORM
6 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0,00292 OUTPERFORM
7 TRAM EQUITY FOCUS 0,00277 OUTPERFORM
8 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,00257 OUTPERFORM
9 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0,0025 OUTPERFORM
10 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0,00217 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 12.1, 12.2 dan 12.3 halaman 226
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai
Treynor sebesar 0,00573. 10 reksa dana saham terbaik pada tahun
2012 menggunakan metode Treynor mempunyai kinerja yang positif
dan outperform. Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan
metode Treynor pada tahun 2011 selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 12.1, 12.2 dan 12.3 halaman 226.
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b. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2013 dengan Metode
Treynor
Tabel 14. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2013 dengan
metode Treynor
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 9 Reksa Dana saham 52 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 13.1, 13.2 dan 13.3 halaman 230
Tabel 15. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2013 dengan menggunakan metode Treynor
Outperform Underperform
22 Reksa Dana saham 40 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 13.1, 13.2 dan 13.3 halaman 230
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2013 menggunakan metode Treynor. Hanya terdapat 9 Reksa
Dana saham menunjukkan kinerja yang positif dan 52 Reksa Dana
saham menunjukkan kinerja negatif. 9 Reksa Dana saham dengan
hasil positif menunjukkan bahwa return yang dihasilkan melebihi
return investasi bebas risiko. Semakin besar hasil yang diperoleh
maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena
memberikan return yang tinggi atas risiko sistematis yang
ditanggungnya.
Berdasarkan hasil perbandingan kinerja reksa dana terhadap
kinerja benchmark tahun 2013 menggunakan metode Treynor. 22
reksa dana saham berkinerja outperform terhadap kinerja benchmark
dan 40 sisanya underperform. Sehingga investor yang berinvestasi
pada 22 reksa dana tersebut mendapat risiko yang lebih kecil
dibandingkan berinvestasi pada indeks IHSG. Oleh karena itu 9 reksa
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dana paling tepat untuk dijadikan investasi, karena mempunyai nilai
positif dan berkinerja outperform terhadap kinerja IHSG. Berikut 10
Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan metode Treynor
pada tahun 2013.
Tabel 16. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Treynor pada
tahun 2013
NO Nama Reksa Dana KinerjaTreynor
Status
1 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0,021 OUTPERFORM
2 GROW-2-PROSPER 0,00449 OUTPERFORM
3 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0,00294 OUTPERFORM
4 PRATAMA SAHAM 0,00192 OUTPERFORM
5 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0,00142 OUTPERFORM
6 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,00139 OUTPERFORM
7 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0,00062 OUTPERFORM
8 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0,00024 OUTPERFORM
9 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,00012 OUTPERFORM
10 BATAVIA DANA SAHAM -0,00012 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 13.1, 13.2 dan 13.3 halaman 230
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
REKSA DANA MILLENIUM EQUITY dengan nilai Treynor sebesar
0,021. Walaupun terdapat 1 reksa dana saham yang mempunyai nilai
negtif, tetapi mempunyai kinerja yang outperform dibandingkan
dengan berinvestasi di indeks IHSG. Hasil kinerja Reksa Dana saham
menggunakan metode Treynor pada tahun 2014 selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran Lampiran 13.1, 13.2 dan 13.3 halaman 230.
c. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2014 dengan Metode
Treynor
Tabel 17. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2014 dengan
metode Treynor
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 61 Reksa Dana saham 1 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 14.1, 14.2 dan 14.3 halaman 234
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Tabel 18. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2014 dengan menggunakan metode Treynor
Outperform Underperform
59 Reksa Dana saham 3 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 14.1, 14.2 dan 14.3 halaman 234
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2014 menggunakan metode Treynor. 61 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 1 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Hal ini berarti 61 Reksa Dana saham
dengan hasil positif menunjukkan bahwa return yang dihasilkan
melebihi return investasi bebas risiko. Semakin besar hasil yang
diperoleh maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana saham
karena memberikan return yang tinggi atas risiko sistematis yang
ditanggungnya. 1 reksa dana saham yang negatif adalah REKSA
DANA MILLENIUM EQUITY, yang berarti return yang dihasilkan
lebih kecil dari return investasi bebas risiko.
Berdasarkan hasil perbandingan kinerja reksa dana terhadap
kinerja benchmark tahun 2014 menggunakan metode Treynor. 59
reksa dana saham berkinerja outperform terhadap kinerja benchmark
dan hanya 2 yang berkinerja underperform. Sehingga investor yang
berinvestasi pada 59 reksa dana tersebut mendapat risiko yang lebih
kecil dibandingkan berinvestasi pada indeks IHSG. Oleh karena itu 59
reksa dana paling tepat untuk dijadikan investasi, karena mempunyai
nilai positif dan berkinerja outperform terhadap kinerja IHSG.
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Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode Treynor pada tahun 2014.
Tabel 19. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Treynor pada
tahun 2014
NO Nama Reksa Dana KinerjaTreynor
Status
1 GROW-2-PROSPER 0,02227 OUTPERFORM
2 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0,0073 OUTPERFORM
3 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,00703 OUTPERFORM
4 PROSPERA BIJAK 0,00685 OUTPERFORM
5 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0,00656 OUTPERFORM
6 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0,00645 OUTPERFORM
7 PRATAMA SAHAM 0,00624 OUTPERFORM
8 Rencana Cerdas 0,00616 OUTPERFORM
9 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,00599 OUTPERFORM
10 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0,00597 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 14.1, 14.2 dan 14.3 halaman 234
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham GROW-2-PROSPER dengan nilai Treynor sebesar
0,02227. Semua reksa dana berkinerja outperform terhadap IHSG.
Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan metode Treynor pada
tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14.1, 14.2 dan
14.3 halaman 234.
3. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen
a. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2012 dengan Metode
Jensen
Tabel 20. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2012 dengan
metode Jensen
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 17 Reksa Dana saham 45 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 15.1, 15.2 dan 15.3 halaman 238
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Tabel 21. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2012 dengan menggunakan metode Jensen
Outperform Underperform
17 Reksa Dana saham 45 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 15.1, 15.2 dan 15.3 halaman 238
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2012 menggunakan metode Jensen. 17 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 45 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Hal ini Kinerja Reksa Dana saham yang
positif menunjukkan actual return yang lebih tinggi daripada return
yang diharapkan. sedangkan kinerja Reksa Dana saham yang negatif
menunjukkan actual return yang lebih rendah daripada return yang
diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik
pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan actual
return yang lebih tinggi daripada return yang diharapkan.
Jumlah hasil Kinerja yang outperform dibandingkan dengan
indeks IHSG dengan jumlah reksa dana saham yang bernilai positif
sama yaitu 17 reksa dana. Hal ini berarti reksa dana saham tahun 2012
dengan menggunakan metode Jensen yang benilai positif paling layak
dijadikan tempat investasi.
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Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode Jensen pada tahun 2012.
Tabel 22. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Jensen pada
tahun 2012
NO Nama Reksa Dana KinerjaJensen
Status
1 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,004098 OUTPERFORM
2 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0,003159 OUTPERFORM
3 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0,002515 OUTPERFORM
4 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0,001705 OUTPERFORM
5 TRAM CONSUMPTION PLUS 0,001693 OUTPERFORM
6 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0,001663 OUTPERFORM
7 TRAM EQUITY FOCUS 0,001583 OUTPERFORM
8 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,001339 OUTPERFORM
9 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0,000978 OUTPERFORM
10 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0,000916 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 15.1, 15.2 dan 15.3 halaman 238
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai Jensen sebesar
0,004098. reksa dana saham terbaik pada tabel 22 seluruhnya
menunjukkan status outperform. Hasil kinerja Reksa Dana saham
menggunakan metode Jensen pada tahun 2012 selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 15.1, 15.2 dan 15.3 halaman 238.
b. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2013 dengan Metode
Jensen
Tabel 23. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2013 dengan
metode Jensen
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 22 Reksa Dana saham 40 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 16.1, 16.2 dan 16.3 halaman 242
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Tabel 24. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2013 dengan menggunakan metode Jensen
Outperform Underperform
22 Reksa Dana saham 40 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 16.1, 16.2 dan 16.3 halaman 242
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2013 menggunakan metode Jensen. 22 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 40 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Hal ini Kinerja Reksa Dana saham yang
positif menunjukkan actual return yang lebih tinggi daripada return
yang diharapkan. Sedangkan kinerja Reksa Dana saham yang negatif
menunjukkan actual return yang lebih rendah daripada return yang
diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh maka semakin baik
pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena memberikan actual
return yang lebih tinggi daripada return yang diharapkan.
Jumlah hasil Kinerja yang outperform dibandingkan dengan
indeks IHSG dengan jumlah reksa dana saham yang bernilai positif
sama yaitu 22 reksa dana. Hal ini berarti reksa dana saham tahun 2013
dengan menggunakan metode Jensen yang benilai positif paling layak
dijadikan tempat investasi.
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Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode Jensen pada tahun 2013.
Tabel 25. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Jensen pada
tahun 2013
NO Nama Reksa Dana KinerjaJensen
Status
1 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,004098 OUTPERFORM
2 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0,003159 OUTPERFORM
3 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0,002515 OUTPERFORM
4 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0,001705 OUTPERFORM
5 TRAM CONSUMPTION PLUS 0,001693 OUTPERFORM
6 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0,001663 OUTPERFORM
7 TRAM EQUITY FOCUS 0,001583 OUTPERFORM
8 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,001339 OUTPERFORM
9 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0,000978 OUTPERFORM
10 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0,000916 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 16.1, 16.2 dan 16.3 halaman 242
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai
Jensen sebesar 0,004098. Hasil kinerja Reksa Dana saham
menggunakan metode Jensen pada tahun 2013 selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 16.1, 16.2 dan 16.3 halaman 242.
c. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2014 dengan Metode
Jensen
Tabel 26. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2014 dengan
metode Jensen
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 59 Reksa Dana saham 3 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 17.1, 17.2 dan 17.3 halaman 245
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Tabel 27. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2014 dengan menggunakan metode Jensen
Outperform Underperform
59 Reksa Dana saham 3 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 17.1, 17.2 dan 17.3 halaman 245
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2014 menggunakan metode Jensen. Terdapat 59 sample reksa
dana yang mempunyai kinerja yang positif. Kinerja Reksa Dana
saham yang positif menunjukkan actual return yang lebih tinggi
daripada return yang diharapkan. sedangkan kinerja Reksa Dana
saham yang negatif menunjukkan actual return yang lebih rendah
daripada return yang diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh
maka semakin baik pula kinerja suatu Reksa Dana saham karena
memberikan actual return yang lebih tinggi daripada return yang
diharapkan.
Perbandingan hasil kinerja reksa dana saham dengan kinerja
benchmark menghasilkan 59 reksa dana saham outperform, sehingga
berdasarkan metode Jensen pada tahun 2014 investor yang
berinvestasi pada 59 reksa dana mendapatkan risiko yang lebih sedikit
daripada berinvestasi pada indeks IHSG.
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Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode Jensen pada tahun 2014.
Tabel 28. Reksa Dana saham terbaik dengan metode Jensen pada
tahun 2014
NO Nama Reksa Dana KinerjaJensen
Status
1 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0,00394 OUTPERFORM
2 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0,00319 OUTPERFORM
3 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,00313 OUTPERFORM
4 PRATAMA SAHAM 0,0031 OUTPERFORM
5 PROSPERA BIJAK 0,00287 OUTPERFORM
6 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0,00241 OUTPERFORM
7 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,00236 OUTPERFORM
8 Rencana Cerdas 0,00232 OUTPERFORM
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0,00227 OUTPERFORM
10 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF
0,00222 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 17.1, 17.2 dan 17.3 halaman 245
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS
dengan nilai Jensen sebesar 0,00394. Hasil kinerja Reksa Dana saham
menggunakan metode Jensen pada tahun 2014 selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 17.1, 17.2 dan 17.3 halaman 245.
4. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode ࡹ ૛
a. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2012 dengan Metode ࡹ ૛
Tabel 29. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2012 dengan
metode ܯ ଶ
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 31 Reksa Dana saham 31 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 18.1, 18.2 dan 18.3 halaman 248
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Tabel 30. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2012 dengan menggunakan metode ܯ ଶ
Outperform Underperform
31 Reksa Dana saham 31 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 18.1, 18.2 dan 18.3 halaman 248
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2012 menggunakan metode ܯ ଶ. 31 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 31 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Sehingga sebanyak 31 Reksa Dana
saham yang positif tersebut menunjukkan kinerjanya lebih baik dari
pada kinerja pasar (outperform). Sedangkan 31 Reksa Dana saham
yang negatif berkinerja di bawah kinerja pasar (underperform). Pada
metode M2, reksa dana yang berkinerja positif akan menghasilkan
status yang outperform apabila dibandingkan dengan kinerja IHSG
atau benchmark. sehingga yang paling tepat untuk diinvestasikan
adalah pada 31 reksa dana saham yang mempunyai kinerja positif dan
outperform terhadap benchmark.
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Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik berdasarkan
Risk-Adjusted Return dengan metode ܯ ଶ pada tahun 2012.
Tabel 31. Reksa Dana saham terbaik dengan metode ܯ ଶ pada tahun
2012
NO Nama Reksa Dana Kinerjaܯ ଶ
Status
1 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,007432463 OUTPERFORM
2 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0,005176641 OUTPERFORM
3 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0,003984715 OUTPERFORM
4 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0,003561821 OUTPERFORM
5 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,003546958 OUTPERFORM
6 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0,002300132 OUTPERFORM
7 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0,002206642 OUTPERFORM
8 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0,001999806 OUTPERFORM
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0,001971419 OUTPERFORM
10 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0,001696471 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 18.1, 18.2 dan 18.3 halaman 248
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai
ܯ ଶ sebesar 0,007432463. Hasil kinerja Reksa Dana saham
menggunakan metode ܯ ଶ pada tahun 2012 selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 18.1, 18.2 dan 18.3 halaman 248.
b. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2013 dengan Metode ࡹ ૛
Tabel 32. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2013 dengan
metode ܯ ଶ
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 22 Reksa Dana saham 40 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 19.1, 19.2 dan 19.3 halaman 251
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Tabel 33. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2013 dengan menggunakan metode ܯ ଶ
Outperform Underperform
22 Reksa Dana saham 40 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 19.1, 19.2 dan 19.3 halaman 251
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2013 menggunakan metode ܯ ଶ. 22 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan 40 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. Sedangkan perbandingan kinerja reksa
dana dengan kinerja benchmark menunjukkan jumlah yang sama yaitu
22 reksa dana saham outperform dan 40 reksa dana saham
underperform. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 22 Reksa Dana
saham berdasarkan metode ܯ ଶ layak dijadikan sebagai tempat
investasi karena berkinerja positif sekaligus outperform terhadap
kinerja IHSG.
Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode ܯ ଶ pada tahun 2013
Tabel 34. Reksa Dana saham terbaik dengan metode ܯ ଶ pada tahun
2013
NO Nama Reksa Dana KinerjaJensen
Status
1 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0,01034 OUTPERFORM
2 GROW-2-PROSPER 0,0042 OUTPERFORM
3 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0,00387 OUTPERFORM
4 PRATAMA SAHAM 0,00303 OUTPERFORM
5 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0,00259 OUTPERFORM
6 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0,00258 OUTPERFORM
7 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0,00182 OUTPERFORM
8 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0,00152 OUTPERFORM
9 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,00141 OUTPERFORM
10 BATAVIA DANA SAHAM 0,00118 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 19.1, 19.2 dan 19.3 halaman 251
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Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi REKSA
DANA MILLENIUM EQUITY dengan nilai ܯ ଶ sebesar 0,01034.
Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan metode ܯ ଶ pada
tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.1, 19.2 dan
19.3 halaman 251.
c. Kinerja Reksa Dana Saham pada tahun 2014 dengan Metode ࡹ ૛
Tabel 35. Hasil kinerja Reksa Dana saham pada tahun 2014 dengan
metode ܯ ଶ
Proxy Kinerja Positif Kinerja Negatif
IHSG 29 Reksa Dana saham 33 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 20.1, 20.2 dan 20.3 halaman 254
Tabel 36. Perbandingan kinerja Reksa Dana saham dengan Benchmark
pada tahun 2014 dengan menggunakan metode ܯ ଶ
Outperform Underperform
29 Reksa Dana saham 33 Reksa Dana saham
Sumber : Lampiran 20.1, 20.2 dan 20.3 halaman 254
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Reksa Dana saham pada
tahun 2014 menggunakan metode ܯ ଶ. 29 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja yang positif dan hanya 33 Reksa Dana saham
menunjukkan kinerja negatif. 29 Reksa Dana saham yang mempunyai
nilai kinerja positif menunjukkan kinerjanya lebih baik dari pada
kinerja pasar (outperform). Dan terdapat 33 Reksa Dana saham yang
mempunyai nilai kinerja negatif, berkinerja di bawah kinerja pasar
(underperform). Pada metode M2, reksa dana yang berkinerja positif
akan menghasilkan status yang outperform apabila dibandingkan
dengan kinerja IHSG atau benchmark, sehingga reksa dana yang
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paling tepat untuk diinvestasikan adalah pada 29 reksa dana saham
yang mempunyai kinerja positif dan outperform terhadap benchmark.
Berikut 10 Reksa Dana saham dengan kinerja terbaik dengan
metode ܯ ଶ pada tahun 2014.
Tabel 37. Reksa Dana saham terbaik dengan metode ܯ ଶ pada tahun
2014
NO Nama Reksa Dana KinerjaJensen
Status
1 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0,001734049 OUTPERFORM
2 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0,001554943 OUTPERFORM
3 PROSPERA BIJAK 0,001283674 OUTPERFORM
4 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0,001263498 OUTPERFORM
5 PRATAMA SAHAM 0,001044746 OUTPERFORM
6 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0,000936058 OUTPERFORM
7 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR
PLUS
0,000885642 OUTPERFORM
8 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0,000826314 OUTPERFORM
9 Rencana Cerdas 0,000806773 OUTPERFORM
10 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF
0,00073302 OUTPERFORM
Sumber : Lampiran 20.1, 20.2 dan 20.3 halaman 254
Reksa Dana saham yang memiliki kinerja paling tinggi adalah
Reksa Dana saham DANA PRATAMA EKUITAS dengan nilai ܯ ଶ
sebesar 0,001734049. Hasil kinerja Reksa Dana saham menggunakan
metode ܯ ଶ pada tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran 20.1, 20.2 dan 20.3 halaman 254.
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5. Reksa Dana Saham yang memiliki Kinerja Positif dan Outperform
terhadap Kinerja Benchmark dengan metode Sharpe, Treynor, Jensen,
dan ࡹ ૛
Berdasarkan perhitungan jika dilihat dengan metode Sharpe, Treynor,
Jensen dan ܯ ଶ tidak terdapat satupun Reksa Dana saham yang konsisten
memiliki kinerja Positif dan outperform terhadap kinerja benchmark
selama tahun 2012, 2013 dan 2014. Akan tetapi apabila dilihat dari setiap
metode maka terdapat reksa dana saham yang konsisten memiliki kinerja
yang positif dan outperform terhadap kinerja benchmark. Berikut ini daftar
reksa dana saham yang konsisten apabila dilihat pada setiap metode.
Tabel 38. Reksa dana Saham yang konsisten memiliki kinerja positif dan





asarkan tabel 38 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa reksa dana yang
konsisten hanya terdapat metode Treynor, Jensen dan M2, reksa dana
tersebut adalah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan RHB OSK
ALPHA SECTOR ROTATION. Sedangkan untuk metode Sharpe reksa
dana yang konsisten memiliki kinerja positif dan selalu outperform adalah
REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS.






























Untuk menggunakan atau melihat metode mana yang lebih baik dipilih,
tergantung dari apa yang dilihat oleh investor atau persepsi investor
terhadap risiko, sebagai berikut :
a. Metode Sharpe
Metode sharpe digunakan apabila investor berasumsi bahwa return
portofolio hanya sebagian kecil saja yang dipengaruhi oleh pasar
maka metode yang paling cocok digunakan adalah Sharpe.
Sehingga reksa dana yang dipilih dengan investor yang berasumsi
seperti itu adalah REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS.
b. Metode Treynor
Metode Treynor digunakan apabila investor berasumsi bahwa
suatu portofolio telah terdiversifikasi dengan baik maka metode
yang lebih tepat digunakan adalah metode Treynor yang
menggunakan beta sebagai tolok ukur risiko yang berarti bahwa
return yang dihasilkan hanya dipengaruhi oleh pasar. Maka reksa
dana yang tepat untuk investor adalah SAM INDONESIAN EQUITY
FUND, BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL dan RHB OSK ALPHA
SECTOR ROTATION.
c. Metode Jensen
Metode Jensen digunakan ketika investor ingin mengetahui
perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh dengan
tingkat return yang diharapkan jika portofolio berada pada garis
pasar modal. Maka reksa dana yang paling konsisten menurut
metode Jensen tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah SAM
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INDONESIAN EQUITY FUND, BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL,
RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION.
d. Metode M2
Metode M2 digunakan ketika investor ingin mengetahui s\eberapa
besar selisih return Reksa Dana yang dihasilkan terhadap return
benchmark pada tingkat risiko yang sama. Jika investor lebih
berasumsi terhadap risiko seperti tersebut maka reksa dana saham
yang paling tepat menurut metode M2 pada tahun 2012, 2013 dan






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Reksa dana
saham metode Sharpe, Treynor, Jensen dan ܯ ଶ serta perbandingan antara
kinerja Reksa dana saham dengan kinerja benchmark (IHSG) dengan
menggunakan metode Sharpe, Treynor, Jensen dan ܯ ଶ pada tahun 2012,
2013 dan 2014. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara
deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan. hasil analisis
menunjukkan
1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe
Berdasarkan metode Sharpe pada tahun 2012, terdapat 43 Reksa dana
saham yang memiliki kinerja positif dan 19 Reksa dana saham memiliki
kinerja negatif. Pada tahun 2013, 9 Reksa Saham berkinerja positif dan 53
Reksa dana saham berkinerja negatif. Sedangkan pada tahun 2014,
terdapat 61 Reksa dana saham yang memiliki kinerja positif dan hanya 1
Reksa dana saham memiliki kinerja yang negatif. Reksa dana dengan hasil
yang positif menunjukkan bahwa return yang dihasilkan melebihi return
investasi bebas risiko. Untuk perbandingan kinerja reksa dana terhadap
benchmark dengan menggunakan metode Sharpe, pada tahun 2012
terdapat 16 reksa dana saham yang berstatus outperform, sedangkan 46
sisanya berstatus underperform. Pada tahun 2013 terdapat 22 reksa dana
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saham yang berkinerja outperform terhadap benchmark dan 40 reksa dana
saham sisanya mengalami kinerja yang underperform terhadap benchmark.
Pada tahun 2014 terdapat 29 reksa dana yang outperform dan 33 reksa
dana yang mengalami underperform terhadap benchmark. pada tahun 2012
Reksa dana saham yang memiliki kinerja terbaik dan berstatus outperform
berdasarkan metode Sharpe diraih SAM INDONESIAN EQUITY FUND
dengan nilai Sharpe sebesar 0.29641. Pada tahun 2013 Reksa dana saham
yang memiliki kinerja terbaik dan berstatus outperform berdasarkan
metode Sharpe adalah FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND
dengan nilai Sharpe sebesar 0.31298. Sedangkan pada tahun 2014 Reksa
dana saham dengan kinerja terbaik dan berstatus outperform berdasarkan
metode Sharpe diraih oleh REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS
dengan nilai Sharpe sebesar 0.287689.
2. Kinerja Reksa dana Saham dengan Metode Treynor
Berdasarkan metode Treynor dengan proxy IHSG pada tahun 2012
terdapat 43 Reksa dana saham dengan kinerja positif dan 32 Reksa dana
saham dengan kinerja negatif. Pada tahun 2013, terdapat 9 Reksa dana
saham yang memiliki kinerja positif dan 52 Reksa dana lainnya memiliki
kinerja negatif. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 61 Reksa dana yang
memiliki kinerja yang positif dan hanya 1 Reksa dana yang memiliki
kinerja negatif. Reksa dana dengan hasil yang positif menunjukkan bahwa
return yang dihasilkan melebihi return investasi bebas risiko. Semakin
besar nilai Treynor semakin baik kinerja Reksa dana tersebut karena
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memberikan return yang tinggi atas risiko sistematis yang ditanggungnya.
Untuk perbandingan kinerja reksa dana terhadap benchmark dengan
menggunakan metode Treynor, pada tahun 2012 terdapat 17 reksa dana
saham yang berstatus outperform, sedangkan 45 reksa dana saham
berstatus underperform. Pada tahun 2013 terdapat 22 reksa dana saham
yang berkinerja outperform terhadap benchmark dan 40 reksa dana saham
sisanya mengalami kinerja yang underperform terhadap benchmark. Pada
tahun 2014 terdapat 59 reksa dana yang outperform dan hanya 3 reksa
dana yang mengalami underperform terhadap benchmark. pada tahun 2012
Reksa dana saham yang memiliki kinerja terbaik dan berstatus outperform
berdasarkan metode Treynor diraih oleh Reksa dana saham SAM
INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai Treynor sebesar 0.00573.
Pada tahun 2013, reksa dana saham terbaik dan berstatus outperform
menurut dan berstatus outperform metode Treynor diraih oleh REKSA
DANA MILLENIUM EQUITY dengan nilai Treynor sebesar 0.021. Pada
tahun 2014, reksa dana saham terbaik diarih oleh GROW-2-PROSPER
dengan nilai Treynor sebesar 0.02227.
3. Kinerja Reksa dana Saham dengan Metode Jensen
Berdasarkan metode Jensen pada tahun 2012, terdapat 17 Reksa dana
saham yang memiliki kinerja positif dan 45 Reksa dana saham memiliki
kinerja yang negatif. Pada tahun 2013, terdapat 22 Reksa dana saham yang
memiliki kinerja positif dan 40 Reksa dana saham lainnya memiliki kinerja
yang negatif. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 59 Reksa dana saham
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dengan kinerja positif dan hanya 3 Reksa dana saham lainnya memiliki
kinerja negatif. Kinerja reksa dana yang positif menunjukkan bahwa actual
return lebih tinggi dari pada return yang diharapkan sedangkan kinerja
negatif menunjukkan actual return lebih rendah daripada return yang
diharapkan. Sedangkan untuk perbandingan kinerja reksa dana terhadap
benchmark dengan menggunakan metode Jensen, pada tahun 2012
terdapat 17 reksa dana saham yang berstatus outperform, sedangkan 45
reksa dana saham berstatus underperform. Pada tahun 2013 terdapat 22
reksa dana saham yang berkinerja outperform terhadap benchmark dan 40
reksa dana saham sisanya mengalami kinerja yang underperform terhadap
benchmark. Pada tahun 2014 terdapat 59 reksa dana yang outperform dan
hanya 3 reksa dana yang mengalami underperform terhadap benchmark.
Reksa dana saham dengan kinerja terbaik dan outperform berdasarkan
metode Jensen pada tahun 2012 adalah SAM INDONESIAN EQUITY
FUND dengan nilai Jensen sebesar 0.004098. Pada tahun 2013, reksa dana
saham dengan kinerja terbaik dan outperform menurut Jensen pada tahun
2013 diraih kembali oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan
nilai Jensen sebesar 0.004098. Sedangkan pada tahun 2014, kinerja reksa
dana saham terbaik menurut Jensen diraih oleh REKSADANA DANA
PRATAMA EKUITAS dengan nilai Jensen sebesar 0.00394.
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4. Kinerja Reksa dana Saham dengan Metode ࡹ ૛
Berdasarkan metode ܯ ଶ pada tahun 2012, terdapat 31 reksa dana saham
yang memiliki kinerja positif dan 31 reksa dana saham memiliki kinerja
negative. Pada tahun 2013, terdapat 22 reksa dana saham yang memiliki
kinerja positif dan 40 reksa dana saham lainnya memiliki kinerja negatif.
Pada tahun 2014, terdapat 29 reksa dana saham yang memiliki kinerja
positif sedangkan 33 reksa dana saham lainnya memiliki kinerja yang
negatif. Kinerja reksa dana yang positif menunjukkan bahwa kinerja reksa
dana berada di atas kinerja pasar (outperform) yang berarti bahwa return
yang dihasilkan lebih dari return pasar. Pada tahun 2012, reksa dana
saham yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan metode ܯ ଶ adalah SAM
INDONESIAN EQUITY FUND dengan nilai ܯ ଶ sebesar 0.007432463.
reksa dana saham terbaik pada tahun 2013 berdasarkan metode ܯ ଶ diraih
oleh REKSA DANA MILLENIUM EQUITY dengan nilai ܯ ଶ sebesar
0.01034. Sedangkan reksa dana saham terbaik pada tahun 2014 menurut
metode ܯ ଶ diraih oleh DANA PRATAMA EKUITAS dengan nilai ܯ ଶ
sebesar 0.001734049.
5. Reksa Dana Saham yang Konsisten Memiliki Kinerja Positif dan
Outperform Terhadap Kinerja Benchmark dengan Metode Sharpe,
Treynor, Jensen, dan ࡹ ૛
Berdasarkan perhitungan jika dilihat dengan metode Sharpe,
Treynor, Jensen dan ܯ ଶ tidak terdapat satupun Reksa Dana saham yang
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konsisten memiliki kinerja Positif dan outperform terhadap kinerja
benchmark selama tahun 2012, 2013 dan 2014. Akan tetapi terdapat reksa
dana yang konsisten hanya terdapat pada metode Treynor, Jensen dan M2
yaitu, SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan RHB OSK ALPHA
SECTOR ROTATION. Sedangkan untuk metode Sharpe reksa dana yang
konsisten memiliki kinerja positif dan selalu outperform adalah REKSA
DANA BNP PARIBAS SOLARIS.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan
oleh pembaca yaitu:
1. Penelitian ini hanya terbatas pada 62 sampel Reksa dana saham yang
belum tentu memiliki kinerja terbaik di antara populasi Reksa dana
saham yang ada.
2. Penelitian ini hanya menggunakan IHSG sebagai benchmark return
pasar.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka
disampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi Investor
Investor sebaiknya memilih Reksa dana saham dengan kinerja
positif dan memiliki status outperform terhadap kinerja benchmark ke
dalam portofolio investasi mereka.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Setiap metode dan benchmark yang digunakan akan menghasilkan
penilaian yang berbeda-beda terutama pada peringkat kinerja terbaik.
Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lainnya dalam
mengukur kinerja serta menggunakan benchmark return pasar selain
IHSG seperti indeks LQ45 atau JII untuk indeks Reksa dana saham
syariah. Dengan demikian hasil penelitiannya dapat dijadikan
pembanding terhadap penelitian ini.
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Lampiran 1.1 Sampel Penelitian
No Nama Reksa Dana No Nama Reksa Dana
1 Panin Dana Maksima 16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE
2 PANIN DANA PRIMA 17 Rencana Cerdas
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 18 GROW-2-PROSPER
4 BNI Reksadana Berkembang 19
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
FOKUS 10
5 BNP PARIBAS EKUITAS 20
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KOMODITAS 10
6 BNP PARIBAS STAR 21 Danareksa Mawar
7
REKSA DANA BNP PARIBAS
SOLARIS 22
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KONSUMER 10
8 BNP PARIBAS PESONA 23
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
AGRESIF
9
REKSA DANA BNP PARIBAS
INSFRASTRUKTUR PLUS 24
EMCO MANTAP REKSA DANA
MAKINTA MANTAP




REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY PEKA FUND
12
REKSA DANA DANA EKUITAS
PRIMA 27
FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL
FUND
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 28
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE
SELECT FUND
14 BATAVIA DANA SAHAM 29




OPTIMAL 30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS
Sumber : Ojk.go.id
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Lampiran 1.2 Sampel Penelitian
No Nama Reksa Dana No Nama Reksa Dana
31
REKSADANA HPAM ULTIMA
EKUITAS 47 PROSPERA BIJAK
32
REKSADANA LAUTANDHANA
EQUITY 48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION
33
REKSA DANA LAUTANDHANA
EQUITY PROGRESIF 49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 50
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY
FUND




REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY
FUND
37 MANDIRI INVESTA UGM 53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI
38
REKSA DANA MANDIRI INVESTA
ATRAKTIF 54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS
39
MANDIRI INVESTA EKUITAS
DINAMIS 55 Schroder Dana Prestasi Plus
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM
41 Manulife Dana Saham 57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
42
REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF 58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS
43 PNM SAHAM AGRESIF 59 TRAM CONSUMPTION PLUS
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 60 TRAM EQUITY FOCUS
45
REKSADANA DANA PRATAMA
EKUITAS 61 TRIM Kapital
46 PRATAMA SAHAM 62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND
Sumber : Ojk.go.id
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Lampiran 2.1 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa




Maksima 2. Panin Dana Prima











1 06/01/2012 54249 2512.48 3547.27 2094.826
2 13/01/2012 55250.15 0.018455 2556.01 0.017326 3594.33 0.013267 2127.171 0.01544
3 20/01/2012 55568.68 0.005765 2566.33 0.004038 3635.39 0.011424 2157.56 0.014286
4 27/01/2012 55301.15 -0.00481 2543.39 -0.00894 3632.01 -0.00093 2163.366 0.002691
5 03/02/2012 55707.3 0.007344 2588.95 0.017913 3644.15 0.003343 2211.342 0.022177
6 10/02/2012 54209.82 -0.02688 2506.45 -0.03187 3544.66 -0.0273 2187.428 -0.01081
7 17/02/2012 55170.39 0.017719 2565.89 0.023715 3608.64 0.01805 2221.783 0.015706
8 24/02/2012 54406.62 -0.01384 2537.86 -0.01092 3515.1 -0.02592 2162.25 -0.0268
9 02/03/2012 55778.6 0.025217 2611.49 0.029013 3621.46 0.030258 2238.644 0.035331
10 09/03/2012 55295.71 -0.00866 2604.35 -0.00273 3609.79 -0.00322 2233.5 -0.0023
11 16/03/2012 55707.9 0.007454 2620.01 0.006013 3645.92 0.010009 2230.828 -0.0012
12 22/03/2012 55644.38 -0.00114 2608.31 -0.00447 3650.85 0.001352 2239.896 0.004065
13 30/03/2012 56564.38 0.016534 2662.42 0.020745 3731.26 0.022025 2304.763 0.02896
14 05/04/2012 57019.34 0.008043 2671.72 0.003493 3757 0.006898 2315.251 0.004551
15 13/04/2012 56884.27 -0.00237 2694.17 0.008403 3735.03 -0.00585 2306.129 -0.00394
16 20/04/2012 57337.71 0.007971 2733.75 0.014691 3748.6 0.003633 2297.25 -0.00385
17 27/04/2012 57215.48 -0.00213 2717.34 -0.006 3732.02 -0.00442 2290.896 -0.00277
18 04/05/2012 58027.39 0.01419 2763.25 0.016895 3760.34 0.007588 2276.931 -0.0061
19 11/05/2012 56906.05 -0.01932 2708.81 -0.0197 3658.96 -0.02696 2221.729 -0.02424
20 16/05/2012 55020.59 -0.03313 2630.05 -0.02908 3554.34 -0.02859 2155.101 -0.02999
21 25/05/2012 54477.91 -0.00986 2601.18 -0.01098 3474.71 -0.0224 2129.555 -0.01185
22 01/06/2012 53146.36 -0.02444 2564.77 -0.014 3391.27 -0.02401 2085.539 -0.02067
23 08/06/2012 53411.7 0.004993 2567.48 0.001057 3457.43 0.019509 2114.92 0.014088
24 15/06/2012 53048.08 -0.00681 2545.13 -0.00871 3464.14 0.001941 2116.747 0.000864
25 22/06/2012 53850.58 0.015128 2576.18 0.0122 3523.46 0.017124 2149.559 0.015501
26 29/06/2012 54458.8 0.011295 2599.45 0.009033 3581.32 0.016421 2190.678 0.019129
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Lampiran 2.2 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana




Maksima 2. Panin Dana Prima











27 06/07/2012 55774.71 0.024163 2671.45 0.027698 3666.84 0.023879 2116.747 0.03017
28 13/07/2012 55444.2 -0.0059 3 2656.46 -0.00561 3633.61 -0.00906 2149.559 -0.00058
29 20/07/2012 56044.4 0.010825 2688.66 0.012121 3694.11 0.01665 2190.678 0.003067
30 27/07/2012 55746.42 -0.00532 2657.46 -0.0116 3712.43 0.004959 2256.77 -0.01286
31 03/08/2012 56693.98 0.016998 2694.39 0.013897 3721.09 0.002333 2255.464 -0.00095
32 10/08/2012 56555.99 -0.00243 2686.67 -0.00287 3767.56 0.012488 2262.381 0.006926
33 16/08/2012 56455.3 -0.00178 2675.34 -0.00422 3791.34 0.006312 2233.288 -0.00231
34 24/08/2012 56594.29 0.002462 2667.88 -0.00279 3763.78 -0.00727 2231.166 -0.00629
35 31/08/2012 55155.9 -0.02542 2557.41 -0.04141 3673.24 -0.02406 2246.62 -0.02886
36 07/09/2012 55805.21 0.011772 2611.26 0.021056 3756.43 0.022648 2241.437 0.022805
37 14/09/2012 56537.6 0.013124 2648.55 0.01428 3853.29 0.025785 2227.346 0.033409
38 21/09/2012 56335.33 -0.00358 2640.47 -0.00305 3836.96 -0.00424 2163.073 -0.01015
39 28/09/2012 56783.43 0.007954 2662.53 0.008355 3861.27 0.006336 2212.402 0.010517
40 05/10/2012 57491.14 0.012463 2705.71 0.016218 3918.71 0.014876 2286.316 0.009523
41 12/10/2012 57599.87 0.001891 2700.61 -0.00188 3921.87 0.000806 2263.106 0.003133
42 19/10/2012 57900.52 0.00522 2701.81 0.000444 3950.13 0.007206 2286.908 0.007953
43 25/10/2012 58084.59 0.003179 2715.46 0.005052 3946.91 -0.00082 2308.685 -0.00248
44 02/11/2012 57791.04 -0.00505 2714.64 -0.0003 3950.32 0.000864 2315.918 0.000105
45 09/11/2012 57889.37 0.001701 2713.62 -0.00038 3951.57 0.000316 2334.337 -0.0033
46 14/11/2012 58039.77 0.002598 2721.212 0.002798 3957.97 0.00162 2328.556 -0.00298
47 23/11/2012 58497.58 0.007888 2738.25 0.006261 3954.5 -0.00088 2328.8 -0.00453
48 30/11/2012 57827.85 -0.01145 2715.03 -0.00848 3900.19 -0.01373 2321.116 -0.02607
49 07/12/2012 58473.51 0.011165 2783.62 0.025263 3891.32 -0.00227 2314.21 -0.00446
50 14/12/2012 58839.16 0.006253 2791.45 0.002813 3907.8 0.004235 2303.72 0.019559
51 21/12/2012 58080.61 -0.01289 2760.08 -0.01124 3859.41 -0.01238 2243.672 -0.01161
52 28/12/2012 58504.54 0.007299 2762.97 0.001047 3909.38 0.012948 2233.665 0.020724
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Lampiran 2.3 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana




















1 06/01/2012 14010.06 1132.5 1654.17 19418.75
2 13/01/2012 14251.95 0.017265 1150.61 0.015991 1690.89 0.022198 19710.51 0.015025
3 20/01/2012 14422.57 0.011972 1162.11 0.009995 1706.56 0.009267 19928.71 0.01107
4 27/01/2012 14429.91 0.000509 1160.57 -0.00133 1718.74 0.007137 19902.48 -0.00132
5 03/02/2012 14588.03 0.010958 1180.25 0.016957 1754.43 0.020765 20096.48 0.009748
6 10/02/2012 14198.8 -0.02668 1155.39 -0.02106 1736.8 -0.01005 19596.28 -0.02489
7 17/02/2012 14551.52 0.024842 1174.31 0.016375 1776.83 0.023048 19998.51 0.020526
8 24/02/2012 14275.97 -0.01894 1147.4 -0.02292 1751.77 -0.0141 19532.29 -0.02331
9 02/03/2012 14700.11 0.02971 1177.44 0.026181 1801.75 0.028531 20140.79 0.031154
10 09/03/2012 14651.38 -0.00331 1181.19 0.003185 1803.74 0.001104 20056.87 -0.00417
11 16/03/2012 14827.87 0.012046 1201.07 0.01683 1821.39 0.009785 20272.93 0.010772
12 22/03/2012 14844.61 0.001129 1200.19 -0.00073 1821.91 0.000285 20292.32 0.000956
13 30/03/2012 15185.88 0.022989 1224.61 0.020347 1865.98 0.024189 20739.79 0.022051
14 05/04/2012 15252.42 0.004382 1218.64 -0.00488 1865.82 -0.000086 20815.59 0.003655
15 13/04/2012 15286.22 0.002216 1230.87 0.010036 1882.21 0.008784 20868.78 0.002555
16 20/04/2012 15431.07 0.009476 1249.99 0.015534 1915.67 0.017777 21034.42 0.007937
17 27/04/2012 15270.24 -0.01042 1242.64 -0.00588 1911.16 -0.00235 20925.47 -0.00518
18 04/05/2012 15455.88 0.012157 1256.86 0.011443 1931.52 0.010653 21121.56 0.009371
19 11/05/2012 14984.84 -0.03048 1228.22 -0.02279 1882.16 -0.02556 20534.96 -0.02777
20 16/05/2012 14460.01 -0.03502 1187.91 -0.03282 1811.25 -0.03767 19857.96 -0.03297
21 25/05/2012 14202.61 -0.0178 1166.81 -0.01776 1793.14 -0.01 19535.47 -0.01624
22 01/06/2012 13762 -0.03102 1134.25 -0.02791 1744.96 -0.02687 18996.68 -0.02758
23 08/06/2012 13891.18 0.009387 1141.64 0.006515 1744.18 -0.00045 19186.16 0.009974
24 15/06/2012 13885.22 -0.00043 1143.04 0.001226 1747.87 0.002116 19210.22 0.001254
25 22/06/2012 14128.41 0.017514 1155.98 0.011321 1775.98 0.016082 19511.85 0.015702
26 29/06/2012 14381.71 0.017928 1175.95 0.017275 1813.71 0.021245 19836.58 0.016643
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Lampiran 2.4 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana



















27 06/07/2012 14798.55 0.028984 1209.04 0.028139 1865.48 0.028544 20397.85 0.028295
28 13/07/2012 14491.46 -0.02075 1197.7 -0.00938 1843.58 -0.01174 20077.08 -0.01573
29 20/07/2012 14780.93 0.019975 1225.21 0.022969 1877.88 0.018605 20413.64 0.016763
30 27/07/2012 14623.88 -0.01063 1211.98 -0.0108 1851.7 -0.01394 20274.38 -0.00682
31 03/08/2012 14662.08 0.002612 1210.41 -0.0013 1849.35 -0.00127 20371.12 0.004772
32 10/08/2012 14827.63 0.011291 1216.85 0.005321 1862.51 0.007116 20589.91 0.01074
33 16/08/2012 14786.43 -0.00278 1214.72 -0.00175 1848.22 -0.00767 20582.42 -0.00036
34 24/08/2012 14703.81 -0.00559 1206.81 -0.00651 1850.59 0.001282 20439.13 -0.00696
35 31/08/2012 14245.83 -0.03115 1170.88 -0.02977 1795.86 -0.02957 19882.92 -0.02721
36 07/09/2012 14551.95 0.021488 1194.18 0.0199 1829.84 0.018921 20336.87 0.022831
37 14/09/2012 14940.93 0.02673 1220.78 0.022275 1880.37 0.027614 20830.98 0.024296
38 21/09/2012 14925.73 -0.00102 1218.3 -0.00203 1880.97 0.000319 20747.05 -0.00403
39 28/09/2012 15027.63 0.006827 1235.16 0.013839 1909.46 0.015146 20910.04 0.007856
40 05/10/2012 15199.27 0.011422 1251.35 0.013108 1926.15 0.008741 21130.01 0.01052
41 12/10/2012 15052.67 -0.00965 1244.93 -0.00513 1911.56 -0.00757 21020.32 -0.00519
42 19/10/2012 15169.28 0.007747 1259.46 0.011671 1936.07 0.012822 21162.41 0.00676
43 25/10/2012 15268.22 0.006522 1271.13 0.009266 1953.18 0.008837 21178.6 0.000765
44 02/11/2012 15303.84 0.002333 1271.65 0.000409 1964.04 0.00556 21270.8 0.004353
45 09/11/2012 15351.54 0.003117 1279.03 0.005803 1973.14 0.004633 21321.1 0.002365
46 14/11/2012 15366.53 0.000976 1281.88 0.002228 1964.96 -0.00415 21402.94 0.003838
47 23/11/2012 15317.19 -0.00321 1278.74 -0.00245 1966.25 0.000657 21355.19 -0.00223
48 30/11/2012 15044.63 -0.01779 1262.83 -0.01244 1968.17 0.000976 21060.02 -0.01382
49 07/12/2012 15120.42 0.005038 1264.21 0.001093 1989.25 0.01071 21098.15 0.001811
50 14/12/2012 15288.72 0.011131 1276 0.009326 1998.41 0.004605 21301.68 0.009647
51 21/12/2012 15067.74 -0.01445 1256.73 -0.0151 1963.02 -0.01771 21052.72 -0.01169
52 28/12/2012 15240.34 0.011455 1270.89 0.011267 1998.78 0.018217 21313.88 0.012405
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Lampiran 2.5 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana























1 06/01/2012 2143.44 11969.11 3395.111 3392.18
2 13/01/2012 2177.39 0.015839 12153.55 0.01541 3447.148 0.015327 3456.9 0.019079
3 20/01/2012 2208.66 0.014361 12271.17 0.009678 3478.77 0.009173 3472.98 0.004652
4 27/01/2012 2211.69 0.001372 12215.71 -0.00452 3462.798 -0.00459 3459.99 -0.00374
5 03/02/2012 2222.75 0.005001 12304.18 0.007242 3466.041 0.000936 3520.94 0.017616
6 10/02/2012 2162.24 -0.02722 11982.57 -0.02614 3365.813 -0.02892 3483.04 -0.01076
7 17/02/2012 2210.16 0.022162 12205.1 0.018571 3416.112 0.014944 3551.99 0.019796
8 24/02/2012 2173.25 -0.0167 11921.45 -0.02324 3396.551 -0.00573 3493.83 -0.01637
9 02/03/2012 2223.2 0.022984 12300.78 0.031819 3442.606 0.013559 3598.69 0.030013
10 09/03/2012 2219 -0.00189 12231.72 -0.00561 3419.998 -0.00657 3596.62 -0.00058
11 16/03/2012 2255.82 0.016593 12351.74 0.009812 3441.975 0.006426 3618.24 0.006011
12 22/03/2012 2255.47 -0.00016 12375.02 0.001885 3463.077 0.006131 3620.58 0.000647
13 30/03/2012 2299.63 0.019579 12660.07 0.023034 3530.046 0.019338 3715.98 0.026349
14 05/04/2012 2304.19 0.001983 12683.79 0.001874 3519.658 -0.00294 3702.63 -0.00359
15 13/04/2012 2307.9 0.00161 12677.36 -0.00051 3497.411 -0.00632 3729.11 0.007152
16 20/04/2012 2347.93 0.017345 12713.95 0.002886 3519.473 0.006308 3756.04 0.007222
17 27/04/2012 2339.01 -0.0038 12607.18 -0.0084 3494.587 -0.00707 3721.4 -0.00922
18 04/05/2012 2359.82 0.008897 12721.57 0.009073 3548.657 0.015473 3749.3 0.007497
19 11/05/2012 2299.97 -0.02536 12356.59 -0.02869 3452.424 -0.02712 3629.07 -0.03207
20 16/05/2012 2215.55 -0.0367 11975.76 -0.03082 3345.448 -0.03099 3512.8 -0.03204
21 25/05/2012 2178.34 -0.01679 11744 -0.01935 3276.417 -0.02063 3458.94 -0.01533
22 01/06/2012 2111.69 -0.0306 11474.78 -0.02292 3197.515 -0.02408 3381.44 -0.02241
23 08/06/2012 2118.33 0.003144 11635.09 0.013971 3237.144 0.012394 3396.48 0.004448
24 15/06/2012 2130.69 0.005835 11626.89 -0.0007 3229.953 -0.00222 3393.19 -0.00097
25 22/06/2012 2178.08 0.022242 11797.59 0.014681 3278.192 0.014935 3442.41 0.014506
26 29/06/2012 2219.12 0.018842 11966.72 0.014336 3322.695 0.013576 3490.95 0.014101
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Lampiran 2.6 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana






















27 06/07/2012 2267.17 0.021653 12348.25 0.031883 12348.25 0.031883 3621.64 0.037437
28 13/07/2012 2221.15 -0.0203 12165.97 -0.01476 12165.97 -0.01476 3567.28 -0.01501
29 20/07/2012 2278.64 0.025883 12395.48 0.018865 12395.48 0.018865 3631.86 0.018103
30 27/07/2012 2269.52 -0.004 12361.64 -0.00273 12361.64 -0.00273 3598.43 -0.0092
31 03/08/2012 2289.48 0.008795 12448.3 0.00701 12448.3 0.00701 3606.36 0.002204
32 10/08/2012 2315.19 0.01123 12617.81 0.013617 12617.81 0.013617 3639.51 0.009192
33 16/08/2012 2315.84 0.000281 12639.11 0.001688 12639.11 0.001688 3622.82 -0.00459
34 24/08/2012 2303.24 -0.00544 12551.59 -0.00692 12551.59 -0.00692 3615.27 -0.00208
35 31/08/2012 2226.84 -0.03317 12220.55 -0.02637 12220.55 -0.02637 3500.69 -0.03169
36 07/09/2012 2287.74 0.027348 12468.2 0.020265 12468.2 0.020265 3556.96 0.016074
37 14/09/2012 2358.39 0.030882 12781.1 0.025096 12781.1 0.025096 3655.52 0.027709
38 21/09/2012 2347.11 -0.00478 12755.89 -0.00197 12755.89 -0.00197 3667.16 0.003184
39 28/09/2012 2378.56 0.013399 12831.04 0.005891 12831.04 0.005891 3697.19 0.008189
40 05/10/2012 2402.9 0.010233 13040.82 0.016349 13040.82 0.016349 3755.34 0.015728
41 12/10/2012 2388.37 -0.00605 13018.31 -0.00173 13018.31 -0.00173 3730.62 -0.00658
42 19/10/2012 2404.6 0.006795 13162.67 0.011089 13162.67 0.011089 3782.32 0.013858
43 25/10/2012 2419.94 0.006379 13164.08 0.000107 13164.08 0.000107 3801.34 0.005029
44 02/11/2012 2435.17 0.006294 13128.85 -0.00268 13128.85 -0.00268 3793.52 -0.00206
45 09/11/2012 2449.21 0.005766 13218.11 0.006799 13218.11 0.006799 3826.79 0.00877
46 14/11/2012 2455.03 0.002376 13292.76 0.005648 13292.76 0.005648 3853.72 0.007037
47 23/11/2012 2449.35 -0.00231 13239.45 -0.00401 13239.45 -0.00401 3845.38 -0.00216
48 30/11/2012 2426.24 -0.00944 13066.65 -0.01305 13066.65 -0.01305 3866.96 0.005612
49 07/12/2012 2432.62 0.00263 13072.65 0.000459 13072.65 0.000459 3878.21 0.002909
50 14/12/2012 2463.27 0.0126 13229.44 0.011994 13229.44 0.011994 3915.08 0.009507
51 21/12/2012 2432.64 -0.01243 12996.56 -0.0176 12996.56 -0.0176 3859.82 -0.01411
52 28/12/2012 2461.02 0.011666 13094.75 0.007555 13094.75 0.007555 3880.68 0.005404
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Lampiran 2.7 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana























1 06/01/2012 845.51 38435.8 1782.42 2806.91
2 13/01/2012 879.92 0.040697 38783.81 0.009054 1811.93 0.016556 2861.03 0.019281
3 20/01/2012 879.6 -0.00036 39027.47 0.006283 1823.22 0.006231 2891.47 0.01064
4 27/01/2012 884.42 0.00548 39007.63 -0.00051 1822.08 -0.00063 2883.05 -0.00291
5 03/02/2012 900.61 0.018306 39360.36 0.009043 1846.48 0.013391 2890.07 0.002435
6 10/02/2012 905.53 0.005463 38370.92 -0.02514 1803.32 -0.02337 2807.2 -0.02867
7 17/02/2012 927.96 0.02477 39097.31 0.018931 1834.47 0.017274 2846.76 0.014092
8 24/02/2012 916.06 -0.01282 38052.3 -0.02673 1790.86 -0.02377 2768.89 -0.02735
9 02/03/2012 937.35 0.023241 39233.86 0.031051 1846.71 0.031186 2850.28 0.029394
10 09/03/2012 931.71 -0.00602 39070.44 -0.00417 1842.15 -0.00247 2831.5 -0.00659
11 16/03/2012 917.29 -0.01548 39417.45 0.008882 1849.86 0.004185 2859.41 0.009857
12 22/03/2012 918.93 0.001788 39651.03 0.005926 1863.65 0.007455 2869.95 0.003686
13 30/03/2012 934.75 0.017216 40571.08 0.023204 1898.912 0.018921 2925.76 0.019446
14 05/04/2012 925.68 -0.0097 40669.19 0.002418 1897.39 -0.0008 2929.48 0.001271
15 13/04/2012 894.67 -0.0335 40543 -0.0031 1890.13 -0.00383 2921.7 -0.00266
16 20/04/2012 903.96 0.010384 40920.55 0.009312 1916.28 0.013835 2927.13 0.001858
17 27/04/2012 882.26 -0.02401 40618.75 -0.00738 1904.44 -0.00618 2923.67 -0.00118
18 04/05/2012 866.76 -0.01757 41178.5 0.013781 1926.81 0.011746 2933.91 0.003502
19 11/05/2012 817.03 -0.05737 39851.02 -0.03224 1851.73 -0.03897 2845.25 -0.03022
20 16/05/2012 779.85 -0.04551 38492.81 -0.03408 1786.23 -0.03537 2737.72 -0.03779
21 25/05/2012 760.04 -0.0254 37528.08 -0.02506 1747.04 -0.02194 2689.69 -0.01754
22 01/06/2012 739.07 -0.02759 36573.11 -0.02545 1695.83 -0.02931 2633.76 -0.02079
23 08/06/2012 735.41 -0.00495 36881.79 0.00844 1723.91 0.016558 2639.21 0.002069
24 15/06/2012 723.66 -0.01598 36809.9 -0.00195 1714.99 -0.00517 2654.53 0.005805
25 22/06/2012 741.11 0.024114 37492.93 0.018556 1753.88 0.022677 2677.76 0.008751
26 29/06/2012 748.01 0.00931 38063.68 0.015223 1779 0.014322 2722.96 0.01688
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Lampiran 2.8 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana






















27 06/07/2012 794.63 0.062325 39378.54 0.034544 1818.3 0.022091 2758.56 0.013074
28 13/07/2012 772.83 -0.02743 39183.52 -0.00495 1817.79 -0.00028 2773.97 0.005586
29 20/07/2012 777.71 0.006314 39886.47 0.01794 1857.76 0.021988 2806.35 0.011673
30 27/07/2012 761.29 -0.02111 39592.33 -0.00737 1857.78 1.08 2806.89 0.000192
31 03/08/2012 752.94 -0.01097 39409.42 -0.00462 1861.21 0.001846 2785.52 -0.00761
32 10/08/2012 756.23 0.00437 39571.56 0.004114 1875.95 0.00792 2812.11 0.009546
33 16/08/2012 743.46 -0.01689 39606.95 0.000894 1873.38 -0.00137 2825.82 0.004875
34 24/08/2012 739.35 -0.00553 39279.61 -0.00826 1865.36 -0.00428 2802.69 -0.00819
35 31/08/2012 720.65 -0.02529 38250.96 -0.02619 1821.746 -0.02338 2745.04 -0.02057
36 07/09/2012 724.97 0.005995 39229.29 0.025577 1864.59 0.023518 2787.11 0.015326
37 14/09/2012 758.61 0.046402 39826.96 0.015235 1896.57 0.017151 2866.99 0.02866
38 21/09/2012 757.87 -0.00098 39544.7 -0.00709 1887.71 -0.00467 2858.98 -0.00279
39 28/09/2012 751.69 -0.00815 40125.92 0.014698 1912.086 0.012913 2865.64 0.002329
40 05/10/2012 743.98 -0.01026 40520.2 0.009826 1933.56 0.011231 2905.42 0.013882
41 12/10/2012 740.09 -0.00523 40438.62 -0.00201 1930.77 -0.00144 2903.95 -0.00051
42 19/10/2012 735.5 -0.0062 40624.42 0.004595 1940.63 0.005107 2920.94 0.005851
43 25/10/2012 739.71 0.005724 40758.06 0.00329 1954.07 0.006926 2921.45 0.000175
44 02/11/2012 744.42 0.006367 40886.3 0.003146 1957.06 0.00153 2914.67 -0.00232
45 09/11/2012 740.75 -0.00493 40970.74 0.002065 1960.19 0.001599 2921.1 0.002206
46 14/11/2012 737.7 -0.00412 41180.61 0.005122 1974.82 0.007464 2951.34 0.010352
47 23/11/2012 739.79 0.002833 41425.97 0.005958 2004.68 0.01512 2944.84 -0.0022
48 30/11/2012 713.32 -0.03578 40826.66 -0.01447 2018.527 0.006907 2909.51 -0.012
49 07/12/2012 729.41 0.022556 40942.28 0.002832 2020.22 0.000839 2924.33 0.005094
50 14/12/2012 751.08 0.029709 40867.92 -0.00182 2018.68 -0.00076 2922.65 -0.00057
51 21/12/2012 741.28 -0.01305 40429.31 -0.01073 1998.15 -0.01017 2859.83 -0.02149
52 28/12/2012 757.8 0.022286 40871.79 0.010945 2016.12 0.008993 2898.12 0.013389
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Lampiran 2.9 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana




















1 06/01/2012 10604.7 2021 1267.88 852.04
2 13/01/2012 10665.74 0.005756 2044.75 0.011752 1301.49 0.026509 878.07 0.03055
3 20/01/2012 10746.99 0.007618 2051.09 0.003101 1311.67 0.007822 891.65 0.015466
4 27/01/2012 10734 -0.00121 2065.53 0.00704 1298.62 -0.00995 904.23 0.014109
5 03/02/2012 10903.44 0.015785 2070.93 0.002614 1314.94 0.012567 923.56 0.021377
6 10/02/2012 10644.14 -0.02378 2052.44 -0.00893 1331.56 0.012639 928.96 0.005847
7 17/02/2012 10910 0.024977 2107.38 0.026768 1342.1 0.007916 944.94 0.017202
8 24/02/2012 10701.35 -0.01912 2073.18 -0.01623 1315.95 -0.01948 932.51 -0.01315
9 02/03/2012 10959.06 0.024082 2126.9 0.025912 1350.2 0.026027 948.39 0.017029
10 09/03/2012 10888.96 -0.0064 2117.76 -0.0043 1332.49 -0.01312 945.04 -0.00353
11 16/03/2012 11000.97 0.010287 2139.89 0.01045 1324.15 -0.00626 929.03 -0.01694
12 22/03/2012 10999.85 -0.0001 2131.04 -0.00414 1318.56 -0.00422 929.23 0.000215
13 30/03/2012 11208.63 0.01898 2163.31 0.015143 1358.18 0.030048 938.24 0.009696
14 05/04/2012 11176.26 -0.00289 2141.1 -0.01027 1360.77 0.001907 928.99 -0.00986
15 13/04/2012 11122.63 -0.0048 2127.73 -0.00624 1352.19 -0.00631 900.93 -0.0302
16 20/04/2012 11208.01 0.007676 2157.37 0.01393 1353.66 0.001087 904.53 0.003996
17 27/04/2012 11067.18 -0.01257 2115.21 -0.01954 1352.26 -0.00103 882.92 -0.02389
18 04/05/2012 11230.69 0.014774 2108.86 -0.003 1359.58 0.005413 861.68 -0.02406
19 11/05/2012 10878.56 -0.03135 2035.78 -0.03465 1325.38 -0.02515 828.73 -0.03824
20 16/05/2012 10478.47 -0.03678 1953.26 -0.04053 1278.69 -0.03523 791.04 -0.04548
21 25/05/2012 10255.35 -0.02129 1926.25 -0.01383 1265.88 -0.01002 772.35 -0.02363
22 01/06/2012 9995.42 -0.02535 1862.63 -0.03303 1246.39 -0.0154 740.19 -0.04164
23 08/06/2012 10101.61 0.010624 1889.99 0.014689 1254.89 0.00682 737.02 -0.00428
24 15/06/2012 10061.82 -0.00394 1908.3 0.009688 1262.75 0.006263 738.56 0.002089
25 22/06/2012 10187.51 0.012492 1942.5 0.017922 1274.23 0.009091 751.46 0.017466
26 29/06/2012 10342.67 0.01523 1958.55 0.008263 1297.68 0.018403 764.55 0.017419
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Lampiran 2.10 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
Dana Saham. IHSG pada tahun 2012
No Tanggal
Reksa Dana Saham
















27 06/07/2012 10666.84 0.031343 2019.62 0.031181 1339.42 0.032165 814.27 0.065032
28 13/07/2012 10543.48 -0.01156 2000.31 -0.00956 1334.46 -0.0037 784.72 -0.03629
29 20/07/2012 10723.01 0.017028 2037.35 0.018517 1356.34 0.016396 788.94 0.005378
30 27/07/2012 10727.23 0.000394 2029.41 -0.0039 1346.69 -0.00711 767.13 -0.02764
31 03/08/2012 10800.53 0.006833 2061.1 0.015615 1337.47 -0.00685 763.74 -0.00442
32 10/08/2012 10877.99 0.007172 2077.63 0.00802 1340.77 0.002467 779.13 0.020151
33 16/08/2012 10851.94 -0.00239 2072.72 -0.00236 1342.07 0.00097 757.72 -0.02748
34 24/08/2012 10792 -0.00552 2068.83 -0.00188 1343.6 0.00114 754.01 -0.0049
35 31/08/2012 10444.43 -0.03221 2042.96 -0.0125 1312.01 -0.02351 722.99 -0.04114
36 07/09/2012 10650.01 0.019683 2065.66 0.011111 1331.2 0.014626 719.47 -0.00487
37 14/09/2012 11134.94 0.045533 2090.08 0.011822 1377.33 0.034653 774.12 0.075959
38 21/09/2012 11184.08 0.004413 2090.98 0.000431 1373.82 -0.00255 777.83 0.004793
39 28/09/2012 11146.06 -0.0034 2087.86 -0.00149 1391.75 0.013051 763.92 -0.01788
40 05/10/2012 11176.04 0.00269 2103.79 0.00763 1408.61 0.012114 750.02 -0.0182
41 12/10/2012 11442 0.023797 2107.3 0.001668 1412.51 0.002769 739.68 -0.01379
42 19/10/2012 11431.33 -0.00093 2122.76 0.007336 1423.67 0.007901 730.19 -0.01283
43 25/10/2012 11317.7 -0.00994 2120.06 -0.00127 1430.65 0.004903 731.47 0.001753
44 02/11/2012 11180.76 -0.0121 2109.87 -0.00481 1421.35 -0.0065 735.75 0.005851
45 09/11/2012 11100.54 -0.00717 2130.38 0.009721 1421.11 -0.00017 731.36 -0.00597
46 14/11/2012 11092.98 -0.00068 2127.87 -0.00118 1416.53 -0.00322 725.89 -0.00748
47 23/11/2012 11109.81 0.001517 2148.01 0.009465 1416.29 -0.00017 715.01 -0.01499
48 30/11/2012 10991.52 -0.01065 2144.65 -0.00156 1406.3 -0.00705 670.22 -0.06264
49 07/12/2012 11019.75 0.002568 2138.05 -0.00308 1423.77 0.012423 683.25 0.019441
50 14/12/2012 10952.66 -0.00609 2137.82 -0.00011 1432.87 0.006391 723.02 0.058207
51 21/12/2012 10923.38 -0.00267 2094.85 -0.0201 1411.98 -0.01458 716.52 -0.00899
52 28/12/2012 11013.39 0.00824 2132.92 0.018173 1434.7 0.016091 746.4 0.041702
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Lampiran 2.11 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa

























1 06/01/2012 7000.37 1186.94 1036.04 5473.471
2 13/01/2012 7076.46 0.010869 1196.43 0.007995 1048.32 0.011853 5561.188 0.016026
3 20/01/2012 7163.84 0.012348 1205.91 0.007924 1059.21 0.010388 5638.61 0.013922
4 27/01/2012 7104.89 -0.00823 1207.72 0.001501 1048.92 -0.00971 5667.713 0.005161
5 03/02/2012 7076.51 -0.00399 1227.91 0.016717 1051.57 0.002526 5716.534 0.008614
6 10/02/2012 6938.08 -0.01956 1203.71 -0.01971 1035.39 -0.01539 5718.667 0.000373
7 17/02/2012 7072.22 0.019334 1216.99 0.011033 1055.42 0.019345 5846.692 0.022387
8 24/02/2012 6824.47 -0.03503 1181.16 -0.02944 1024.68 -0.02913 5870.021 0.00399
9 02/03/2012 7058.95 0.034359 1231.91 0.042966 1056.27 0.030829 5866.87 -0.00054
10 09/03/2012 7022.79 -0.00512 1224.38 -0.00611 1055.09 -0.00112 5923.099 0.009584
11 16/03/2012 7069.91 0.00671 1225.21 0.000678 1058.35 0.00309 5924.543 0.000244
12 22/03/2012 7098.44 0.004035 1222.33 -0.00235 1063.32 0.004696 5885.412 -0.0066
13 30/03/2012 7262.79 0.023153 1259.9 0.030736 1091.58 0.026577 6085.005 0.033913
14 05/04/2012 7180.06 -0.01139 1255.06 -0.00384 1082.41 -0.0084 6097.217 0.002007
15 13/04/2012 7116.47 -0.00886 1263.81 0.006972 1081.24 -0.00108 6038.761 -0.00959
16 20/04/2012 7125.97 0.001335 1251.44 -0.00979 1086.29 0.004671 6263.596 0.037232
17 27/04/2012 7027.7 -0.01379 1273.97 0.018003 1078.44 -0.00723 6106.953 -0.02501
18 04/05/2012 7102.1 0.010587 1316.86 0.033666 1088.97 0.009764 5959.788 -0.0241
19 11/05/2012 6902.15 -0.02815 1296.22 -0.01567 1059.21 -0.02733 5659.068 -0.05046
20 16/05/2012 6722.79 -0.02599 1260.6 -0.02748 1023.54 -0.03368 5478.657 -0.03188
21 25/05/2012 6568.12 -0.02301 1254.74 -0.00465 1005.09 -0.01803 5401.292 -0.01412
22 01/06/2012 6437.52 -0.01988 1228.71 -0.02075 981.64 -0.02333 5014.261 -0.07166
23 08/06/2012 6553.93 0.018083 1249.57 0.016977 998.61 0.017287 4945.102 -0.01379
24 15/06/2012 6564.41 0.001599 1269.95 0.01631 1004.46 0.005858 4929.951 -0.00306
25 22/06/2012 6656.03 0.013957 1279.61 0.007607 1014.1 0.009597 5018.477 0.017957
26 29/06/2012 6742.53 0.012996 1294.98 0.012011 1030.53 0.016202 5060.862 0.008446
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Lampiran 2.12 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 06/07/2012 6945.73 0.030137 1322.95 0.021599 1060.44 0.029024 5240.013 0.035399
28 13/07/2012 6854.82 -0.01309 1345.76 0.017242 1049.92 -0.00992 5158.071 -0.01564
29 20/07/2012 6992.56 0.020094 1344.37 -0.00103 1069.19 0.018354 5223.042 0.012596
30 27/07/2012 6990.48 -0.0003 1343.83 -0.0004 1068.43 -0.00071 5216.218 -0.00131
31 03/08/2012 7029.34 0.005559 1338.76 -0.00377 1072.38 0.003697 5176.531 -0.00761
32 10/08/2012 7107.87 0.011172 1345.58 0.005094 1083.17 0.010062 5263.134 0.01673
33 16/08/2012 7158.3 0.007095 1345.7 0.0000892 1087.07 0.003601 5274.155 0.002094
34 24/08/2012 7102.17 -0.00784 1345.69 -0.0000074 1078.81 -0.0076 5259.07 -0.00286
35 31/08/2012 6938.67 -0.02302 1321.63 -0.01788 1051.9 -0.02494 5168.571 -0.01721
36 07/09/2012 7069.54 0.018861 1351.41 0.022533 1075.07 0.022027 5287.617 0.023033
37 14/09/2012 7284.52 0.030409 1373.46 0.016316 1106.12 0.028882 5389.546 0.019277
38 21/09/2012 7242.39 -0.00578 1346.48 -0.01964 1100.04 -0.0055 5684.888 0.054799
39 28/09/2012 7285.13 0.005901 1357.16 0.007932 1108.57 0.007754 5700.074 0.002671
40 05/10/2012 7373.45 0.012123 1393.56 0.026821 1123.37 0.013351 5781.318 0.014253
41 12/10/2012 7377.96 0.000612 1407.65 0.010111 1123.48 0.0000979 5834.497 0.009198
42 19/10/2012 7433.43 0.007518 1420.64 0.009228 1132.32 0.007868 6003.709 0.029002
43 25/10/2012 7436.33 0.00039 1413.84 -0.00479 1133.53 0.001069 6086.881 0.013854
44 02/11/2012 7418.98 -0.00233 1393.93 -0.01408 1131.29 -0.00198 5995.631 -0.01499
45 09/11/2012 7408.75 -0.00138 1394.56 0.000452 1133.79 0.00221 6016.458 0.003474
46 14/11/2012 7416.1 0.000992 1393.49 -0.00077 1135.65 0.001641 6079.167 0.010423
47 23/11/2012 7392.32 -0.00321 1426.52 0.023703 1133.5 -0.00189 6189.309 0.018118
48 30/11/2012 7238.51 -0.02081 1433.24 0.004711 1116.31 -0.01517 6318.125 0.020813
49 07/12/2012 7237.69 -0.00011 1448.72 0.010801 1117.54 0.001102 6480.19 0.025651
50 14/12/2012 7311.44 0.01019 1425.51 -0.01602 1124.17 0.005933 6562.981 0.012776
51 21/12/2012 7201.31 -0.01506 1403.46 -0.01547 1106.64 -0.01559 6323.822 -0.03644
52 28/12/2012 7301.02 0.013846 1423.51 0.014286 1121.11 0.013076 6165.224 -0.02508
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Lampiran 2.13 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 06/01/2012 1170.299 1346.93 4373 1317.16
2 13/01/2012 1187.503 0.014701 1365.21 0.013572 4434.86 0.014146 1335.48 0.013909
3 20/01/2012 1200.986 0.011353 1378.95 0.010064 4479.99 0.010176 1348.63 0.009847
4 27/01/2012 1192.283 -0.00725 1377.52 -0.00104 4468.53 -0.00256 1346.05 -0.00191
5 03/02/2012 1209.404 0.01436 1384.51 0.005074 4491.12 0.005055 1351.44 0.004004
6 10/02/2012 1178.223 -0.02578 1348.73 -0.02584 4385.92 -0.02342 1318.9 -0.02408
7 17/02/2012 1203.298 0.021282 1377.27 0.021161 4475.28 0.020374 1344.15 0.019145
8 24/02/2012 1209.812 0.005414 1343.67 -0.0244 4358.93 -0.026 1307.71 -0.02711
9 02/03/2012 1216.069 0.005172 1395.15 0.038313 4523.54 0.037764 1359.81 0.039841
10 09/03/2012 1217.128 0.000871 1396.11 0.000688 4501.39 -0.0049 1354.73 -0.00374
11 16/03/2012 1231.642 0.011925 1407.08 0.007858 4542.39 0.009108 1367.08 0.009116
12 22/03/2012 1222.058 -0.00778 1412.92 0.00415 4558.92 0.003639 1370.76 0.002692
13 30/03/2012 1254.62 0.026645 1448.43 0.025132 4666.72 0.023646 1404.15 0.024359
14 05/04/2012 1269.999 0.012258 1448.71 0.000193 4674.33 0.001631 1402.63 -0.00108
15 13/04/2012 1276.804 0.005358 1449.93 0.000842 4661.75 -0.00269 1397.57 -0.00361
16 20/04/2012 1335.237 0.045766 1460.25 0.007118 4678.4 0.003572 1399.44 0.001338
17 27/04/2012 1296.738 -0.02883 1449.52 -0.00735 4645.28 -0.00708 1390.99 -0.00604
18 04/05/2012 1279.828 -0.01304 1458.46 0.006168 4670.02 0.005326 1401.91 0.007851
19 11/05/2012 1206.551 -0.05726 1417.06 -0.02839 4533.62 -0.02921 1360.18 -0.02977
20 16/05/2012 1162.814 -0.03625 1372.25 -0.03162 4383.12 -0.0332 1314.42 -0.03364
21 25/05/2012 1157.014 -0.00499 1341.16 -0.02266 4297.14 -0.01962 1284.64 -0.02266
22 01/06/2012 1104.902 -0.04504 1310.32 -0.023 4212.59 -0.01968 1256.44 -0.02195
23 08/06/2012 1093.933 -0.00993 1325.83 0.011837 4273.88 0.014549 1274.06 0.014024
24 15/06/2012 1104.1 0.009294 1323.99 -0.00139 4271.34 -0.00059 1272.77 -0.00101
25 22/06/2012 1125.039 0.018965 1347.51 0.017764 4344.39 0.017102 1296.09 0.018322
26 29/06/2012 1138.036 0.011552 1369.03 0.01597 4415.06 0.016267 1318.06 0.016951
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Lampiran 2.14 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 06/07/2012 1184.386 0.040728 1410.16 0.030043 4554.98 0.031692 1359 0.031061
28 13/07/2012 1183.576 -0.00068 1389.96 -0.01432 4491.82 -0.01387 1340.07 -0.01393
29 20/07/2012 1198.635 0.012723 1413.2 0.01672 4567.16 0.016773 1364.1 0.017932
30 27/07/2012 1182.851 -0.01317 1411.85 -0.00096 4552.81 -0.00314 1364.21 0.0000806
31 03/08/2012 1179.34 -0.00297 1412.05 0.000142 4568.83 0.003519 1365.87 0.001217
32 10/08/2012 1186.262 0.005869 1429.05 0.012039 4612.97 0.009661 1380.51 0.010718
33 16/08/2012 1180.589 -0.00478 1436.63 0.005304 4638.93 0.005628 1389.22 0.006309
34 24/08/2012 1179.628 -0.00081 1427.83 -0.00613 4614.04 -0.00537 1377.59 -0.00837
35 31/08/2012 1152.892 -0.02266 1391.92 -0.02515 4493.06 -0.02622 1342.3 -0.02562
36 07/09/2012 1173.192 0.017607 1423.61 0.022767 4575.5 0.018348 1372.88 0.022782
37 14/09/2012 1183.537 0.008819 1459.57 0.02526 4700.5 0.027319 1409.72 0.026834
38 21/09/2012 1189.99 0.005452 1449.08 -0.00719 4665.97 -0.00735 1401 -0.00619
39 28/09/2012 1207.857 0.015015 1456.29 0.004976 4677.48 0.002467 1405.39 0.003133
40 05/10/2012 1227.062 0.0159 1480.03 0.016302 4727.31 0.010653 1426.35 0.014914
41 12/10/2012 1264.798 0.030754 1478.45 -0.00107 4721.2 -0.00129 1425.6 -0.00053
42 19/10/2012 1281.211 0.012977 1493.05 0.009875 4752.39 0.006606 1434.26 0.006075
43 25/10/2012 1313.219 0.024983 1492.22 -0.00056 4750.18 -0.00047 1431.96 -0.0016
44 02/11/2012 1304.051 -0.00698 1492.34 0.0000804 4750.22 0.00000842 1432.68 0.000503
45 09/11/2012 1290.874 -0.0101 1494.58 0.001501 4752.25 0.000427 1431.96 -0.0005
46 14/11/2012 1283.041 -0.00607 1495.46 0.000589 4756.86 0.00097 1435.37 0.002381
47 23/11/2012 1292.178 0.007121 1495.99 0.000354 4754.38 -0.00052 1432.02 -0.00233
48 30/11/2012 1335.654 0.033645 1473.34 -0.01514 4650.65 -0.02182 1406.76 -0.01764
49 07/12/2012 1308.022 -0.02069 1476.56 0.002186 4662.28 0.002501 1407.11 0.000249
50 14/12/2012 1322.047 0.010722 1481.65 0.003447 4697.37 0.007526 1419.32 0.008677
51 21/12/2012 1270.179 -0.03923 1465.7 -0.01077 4643.12 -0.01155 1405.61 -0.00966
52 28/12/2012 1258.058 -0.00954 1489.72 0.016388 4715.35 0.015556 1424.5 0.013439
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Lampiran 2.15 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 06/01/2012 3209.43 2622.8 1435.176 1464.22
2 13/01/2012 3261.66 0.016274 2710.32 0.033369 1452.986 0.01241 1480.25 0.010948
3 20/01/2012 3301.19 0.01212 2725.32 0.005534 1457.72 0.003258 1485.8 0.003749
4 27/01/2012 3295.62 -0.00169 2738.95 0.005001 1466.157 0.005788 1483.86 -0.00131
5 03/02/2012 3301.77 0.001866 2774.23 0.012881 1463.297 -0.00195 1494.69 0.007299
6 10/02/2012 3234.16 -0.02048 2723.01 -0.01846 1455.686 -0.0052 1452 -0.02856
7 17/02/2012 3292.42 0.018014 2761.5 0.014135 1475.049 0.013302 1488.41 0.025076
8 24/02/2012 3201.37 -0.02765 2737.51 -0.00869 1454.443 -0.01397 1469.01 -0.01303
9 02/03/2012 3315.96 0.035794 2824.99 0.031956 1455.897 0.001 1481.54 0.00853
10 09/03/2012 3297.91 -0.00544 2813.8 -0.00396 1462.572 0.004585 1474.73 -0.0046
11 16/03/2012 3317.74 0.006013 2808.19 -0.00199 1467.21 0.003171 1496.35 0.01466
12 22/03/2012 3330.84 0.003949 2809.86 0.000595 1470.838 0.002473 1498.04 0.001129
13 30/03/2012 3405.55 0.02243 2869.74 0.021311 1478.348 0.005106 1537.84 0.026568
14 05/04/2012 3400.42 -0.00151 2862.67 -0.00246 1463.676 -0.00992 1551.91 0.009149
15 13/04/2012 3384.28 -0.00475 2856.93 -0.00201 1443.296 -0.01392 1551.03 -0.00057
16 20/04/2012 3396.24 0.003534 2882.6 0.008985 1486.332 0.029818 1561.01 0.006434
17 27/04/2012 3383.7 -0.00369 2863.12 -0.00676 1500.128 0.009282 1554.34 -0.00427
18 04/05/2012 3408.9 0.007447 2884.04 0.007307 1502.931 0.001868 1550.65 -0.00237
19 11/05/2012 3311.28 -0.02864 2832.49 -0.01787 1453.624 -0.03281 1509.96 -0.02624
20 16/05/2012 3208.96 -0.0309 2730.05 -0.03617 1423.087 -0.02101 1475.01 -0.02315
21 25/05/2012 3140.41 -0.02136 2679.71 -0.01844 1405.06 -0.01267 1455.76 -0.01305
22 01/06/2012 3080.92 -0.01894 2590.14 -0.03343 1298.35 -0.07595 1408.83 -0.03224
23 08/06/2012 3125.29 0.014402 2600.28 0.003915 1354.53 0.04327 1444.11 0.025042
24 15/06/2012 3127.49 0.000704 2596.2 -0.00157 1333.56 -0.01548 1433.58 -0.00729
25 22/06/2012 3186.04 0.018721 2651.16 0.021169 1359.48 0.019437 1456.26 0.015821
26 29/06/2012 3239.78 0.016867 2702.02 0.019184 1396.09 0.026929 1469.04 0.008776
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Lampiran 2.16 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 06/07/2012 3344.93 0.032456 2824.47 0.045318 1425.28 0.020908 1511.63 0.028992
28 13/07/2012 3298.19 -0.01397 2786.66 -0.01339 1407.53 -0.01245 1488.08 -0.01558
29 20/07/2012 3359.47 0.01858 2824.63 0.013626 1430.18 0.016092 1515.13 0.018178
30 27/07/2012 3354.81 -0.00139 2806.56 -0.0064 1421 -0.00642 1542.51 0.018071
31 03/08/2012 3379.76 0.007437 2790.86 -0.00559 1420.71 -0.0002 1549.04 0.004233
32 10/08/2012 3420.09 0.011933 2791.6 0.000265 1415.76 -0.00348 1571 0.014177
33 16/08/2012 3444.73 0.007204 2754.32 -0.01335 1405.16 -0.00749 1583.55 0.007989
34 24/08/2012 3425.99 -0.00544 2730.73 -0.00856 1405.14 -0.000014 1581.64 -0.00121
35 31/08/2012 3342.06 -0.0245 2645.45 -0.03123 1391.6 -0.00964 1550.39 -0.01976
36 07/09/2012 3408.35 0.019835 2680.07 0.013087 1411.51 0.014307 1605.91 0.03581
37 14/09/2012 3498.84 0.02655 2768.73 0.033081 1443.56 0.022706 1656.13 0.031272
38 21/09/2012 3483.76 -0.00431 2787.41 0.006747 1438.25 -0.00368 1648.27 -0.00475
39 28/09/2012 3494.37 0.003046 2808.41 0.007534 1438.637 0.000269 1663.3 0.009119
40 05/10/2012 3535.84 0.011868 2843.15 0.01237 1445.23 0.004583 1685.45 0.013317
41 12/10/2012 3534.09 -0.00049 2815.65 -0.00967 1449.723 0.003109 1665.73 -0.0117
42 19/10/2012 3558.19 0.006819 2858.94 0.015375 1447.574 -0.00148 1676.94 0.00673
43 25/10/2012 3551.11 -0.00199 2865.62 0.002337 1444.89 -0.00185 1665.39 -0.00689
44 02/11/2012 3551.59 0.000135 2859.21 -0.00224 1437.43 -0.00516 1659.92 -0.00328
45 09/11/2012 3559.26 0.00216 2852.7 -0.00228 1430.776 -0.00463 1654.9 -0.00302
46 14/11/2012 3565.06 0.00163 2840.48 -0.00428 1511.25 0.056245 1663.38 0.005124
47 23/11/2012 3560.83 -0.00119 2851.27 0.003799 1516.59 0.003533 1642.9 -0.01231
48 30/11/2012 3495.11 -0.01846 2818.52 -0.01149 1411.94 -0.069 1630.81 -0.00736
49 07/12/2012 3504.64 0.002727 2871.78 0.018896 1411.201 -0.00052 1619.88 -0.0067
50 14/12/2012 3526.17 0.006143 2880.13 0.002908 1422.621 0.008092 1609.89 -0.00617
51 21/12/2012 3486.21 -0.01133 2846.14 -0.0118 1402.05 -0.01446 1590.29 -0.01217
52 28/12/2012 3538.04 0.014867 2895.75 0.017431 1407.57 0.003937 1597.72 0.004672
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Lampiran 2.17 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 06/01/2012 701.1445 1668.413 2508.25 1023.75
2 13/01/2012 712.9663 0.016861 1679.156 0.006439 2527.82 0.007802 1047.3 0.023004
3 20/01/2012 712.3208 -0.00091 1699.68 0.012223 2549.82 0.008703 1051.56 0.004068
4 27/01/2012 710.4189 -0.00267 1704.378 0.002764 2578.82 0.011373 1048.15 -0.00324
5 03/02/2012 716.8134 0.009001 1701.862 -0.00148 2634.92 0.021754 1051.71 0.003396
6 10/02/2012 697.7096 -0.02665 1674.783 -0.01591 2647.13 0.004634 1029.98 -0.02066
7 17/02/2012 713.4834 0.022608 1687.66 0.007689 2664.32 0.006494 1048.62 0.018097
8 24/02/2012 692.6305 -0.02923 1669.392 -0.01082 2670.44 0.002297 1021.96 -0.02542
9 02/03/2012 713.8882 0.030691 1689.696 0.012163 2715.45 0.016855 1053.73 0.031087
10 09/03/2012 710.2999 -0.00503 1685.022 -0.00277 2731.14 0.005778 1051.7 -0.00193
11 16/03/2012 714.4653 0.005864 1695.529 0.006236 2828.03 0.035476 1061.81 0.009613
12 22/03/2012 726.3713 0.016664 1691.828 -0.00218 2846.07 0.006379 1068.39 0.006197
13 30/03/2012 744.3101 0.024696 1711.353 0.011541 2871.67 0.008995 1090.41 0.02061
14 05/04/2012 750.1663 0.007868 1726.058 0.008593 2865.91 -0.00201 1091.08 0.000614
15 13/04/2012 742.0334 -0.01084 1701.563 -0.01419 2927.64 0.021539 1086.67 -0.00404
16 20/04/2012 746.0868 0.005463 1711.427 0.005797 2910.91 -0.00571 1096.21 0.008779
17 27/04/2012 755.4885 0.012601 1702.656 -0.00512 2947.88 0.0127 1091.85 -0.00398
18 04/05/2012 774.5622 0.025247 1713.855 0.006577 2940.13 -0.00263 1099.49 0.006997
19 11/05/2012 752.1233 -0.02897 1678.696 -0.02051 2884.31 -0.01899 1073.35 -0.02377
20 16/05/2012 729.3618 -0.03026 1646.623 -0.01911 2800.56 -0.02904 1039.43 -0.0316
21 25/05/2012 718.5398 -0.01484 1599.931 -0.02836 2774.34 -0.00936 1016.99 -0.02159
22 01/06/2012 694.1411 -0.03396 1566.937 -0.02062 2576.7 -0.07124 985.55 -0.03091
23 08/06/2012 705.259 0.016017 1567.2 0.000168 2681.22 0.040564 997.06 0.011679
24 15/06/2012 704.3021 -0.00136 1573.184 0.003818 2724.58 0.016172 997.47 0.000411
25 22/06/2012 712.7327 0.01197 1585.07 0.007555 2763.81 0.014399 1014.03 0.016602
26 29/06/2012 722.0097 0.013016 1612.67 0.017413 2803.84 0.014484 1032.38 0.018096
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Lampiran 2.18 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 06/07/2012 744.8801 0.031676 1644.348 0.019643 2883.73 0.028493 1060.75 0.02748
28 13/07/2012 735.0258 -0.01323 1636.33 -0.00488 2841.12 -0.01478 1054.32 -0.00606
29 20/07/2012 751.5459 0.022476 1675.062 0.02367 2942.48 0.035676 1071.53 0.016323
30 27/07/2012 754.0347 0.003312 1682.065 0.004181 2914.92 -0.00937 1067.37 -0.00388
31 03/08/2012 753.3112 -0.00096 1687.93 0.003487 2930.85 0.005465 1070.73 0.003148
32 10/08/2012 757.6162 0.005715 1700.735 0.007586 2938.33 0.002552 1082.03 0.010554
33 16/08/2012 757.1928 -0.00056 1697.466 -0.00192 2942.92 0.001562 1084.39 0.002181
34 24/08/2012 755.6048 -0.0021 1687.023 -0.00615 2932.61 -0.0035 1077.14 -0.00669
35 31/08/2012 734.6703 -0.02771 1654.287 -0.0194 2865.18 -0.02299 1047.41 -0.0276
36 07/09/2012 748.7281 0.019135 1677.085 0.013781 2903.32 0.013312 1067.26 0.018952
37 14/09/2012 770.8381 0.02953 1727.211 0.029889 3004.06 0.034698 1093.12 0.02423
38 21/09/2012 767.3969 -0.00446 1712.204 -0.00869 3071.13 0.022326 1091.57 -0.00142
39 28/09/2012 769.5024 0.002744 1719.822 0.004449 3109.46 0.012481 1096.76 0.004755
40 05/10/2012 774.4598 0.006442 1747.95 0.016355 3168.39 0.018952 1109.73 0.011826
41 12/10/2012 772.3498 -0.00272 1746.873 -0.00062 3168.17 -0.00006.9 1105.69 -0.00364
42 19/10/2012 774.6147 0.002932 1758.561 0.006691 3207.88 0.012534 1113 0.006611
43 25/10/2012 777.3358 0.003513 1763.064 0.002561 3229.58 0.006765 1116.4 0.003055
44 02/11/2012 779.6994 0.003041 1784.155 0.011963 3204.82 -0.00767 1119.11 0.002427
45 09/11/2012 779.9373 0.000305 1780.684 -0.00195 3208.17 0.001045 1114.76 -0.00389
46 14/11/2012 781.0837 0.00147 1788.873 0.004599 3204.8 -0.00105 1119.35 0.004117
47 23/11/2012 780.7763 -0.00039 1820.42 0.017635 3202.81 -0.00062 1121.19 0.001644
48 30/11/2012 788.0894 0.009366 1785.792 -0.01902 3260.89 0.018134 1111.46 -0.00868
49 07/12/2012 788.7619 0.000853 1813.988 0.015789 3287.07 0.008028 1114.61 0.002834
50 14/12/2012 780.3029 -0.01072 1768.68 -0.02498 3279.62 -0.00227 1116.23 0.001453
51 21/12/2012 764.6389 -0.02007 1789.541 0.011795 3190.86 -0.02706 1102.66 -0.01216
52 28/12/2012 772.5651 0.010366 1723.297 -0.03702 3237.83 0.01472 1118.29 0.014175
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Lampiran 2.19 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























1 06/01/2012 2167.41 3650.06 1118.07 1521.12
2 13/01/2012 2214.47 0.021713 3737.18 0.023868 1138.86 0.018595 1545.86 0.016264
3 20/01/2012 2223.42 0.004042 3750.11 0.00346 1140.14 0.001124 1560.3 0.009341
4 27/01/2012 2228.72 0.002384 3734.17 -0.00425 1149.18 0.007929 1558.73 -0.00101
5 03/02/2012 2245.62 0.007583 3739.92 0.00154 1160.02 0.009433 1583.51 0.015898
6 10/02/2012 2201.38 -0.0197 3658.38 -0.0218 1165.63 0.004836 1539.79 -0.02761
7 17/02/2012 2231.54 0.013701 3724.14 0.017975 1179.5 0.011899 1570.27 0.019795
8 24/02/2012 2165.42 -0.02963 3629.26 -0.02548 1166.8 -0.01077 1538.33 -0.02034
9 02/03/2012 2244.01 0.036293 3744.9 0.031863 1190.99 0.020732 1583.37 0.029279
10 09/03/2012 2231.13 -0.00574 3733.58 -0.00302 1205.24 0.011965 1578.45 -0.00311
11 16/03/2012 2221.88 -0.00415 3766.32 0.008769 1212.48 0.006007 1594.58 0.010219
12 22/03/2012 2223.51 0.000734 3782.4 0.004269 1215.49 0.002483 1602.64 0.005055
13 30/03/2012 2275.4 0.023337 3855.03 0.019202 1232.88 0.014307 1631.4 0.017945
14 05/04/2012 2279.74 0.001907 3853.16 -0.00049 1223.15 -0.00789 1633.14 0.001067
15 13/04/2012 2252.44 -0.01198 3837.39 -0.00409 1232.09 0.007309 1625.24 -0.00484
16 20/04/2012 2262.96 0.004671 3865.35 0.007286 1256.83 0.02008 1636.72 0.007064
17 27/04/2012 2227.7 -0.01558 3841.61 -0.00614 1263.88 0.005609 1632.3 -0.0027
18 04/05/2012 2238.04 0.004642 3872.14 0.007947 1258.19 -0.0045 1628.3 -0.00245
19 11/05/2012 2179.84 -0.026 3772.32 -0.02578 1243.71 -0.01151 1589.69 -0.02371
20 16/05/2012 2092.42 -0.0401 3649.17 -0.03265 1192.1 -0.0415 1558.25 -0.01978
21 25/05/2012 2057.5 -0.01669 3567.06 -0.0225 1181.36 -0.00901 1504.91 -0.03423
22 01/06/2012 1994.55 -0.0306 3447.59 -0.03349 1145.91 -0.03001 1457.28 -0.03165
23 08/06/2012 2040.14 0.022857 3488.76 0.011942 1151.57 0.004939 1474.26 0.011652
24 15/06/2012 2026.6 -0.00664 3489.1 0.0000975 1168.37 0.014589 1477.9 0.002469
25 22/06/2012 2065.14 0.019017 3547.87 0.016844 1177.59 0.007891 1501.88 0.016226
26 29/06/2012 2097.72 0.015776 3617.86 0.019727 1193.85 0.013808 1526.97 0.016706
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Lampiran 2.20 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















27 06/07/2012 2177.38 0.037975 3722.27 0.02886 1221.94 0.023529 1571.41 0.029103
28 13/07/2012 2169.59 -0.00358 3694.95 -0.00734 1218.08 -0.00316 1557.39 -0.00892
29 20/07/2012 2178.55 0.00413 3752.67 0.015621 1244.47 0.021665 1588.39 0.019905
30 27/07/2012 2167.23 -0.0052 3737.29 -0.0041 1227.41 -0.01371 1580.33 -0.00507
31 03/08/2012 2161.35 -0.00271 3747.46 0.002721 1217.9 -0.00775 1579.48 -0.00054
32 10/08/2012 2174.74 0.006195 3785.59 0.010175 1220.78 0.002365 1594.22 0.009332
33 16/08/2012 2148.74 -0.01196 3792.51 0.001828 1200.52 -0.0166 1596.05 0.001148
34 24/08/2012 2153.4 0.002169 3766.07 -0.00697 1202.49 0.001641 1588.37 -0.00481
35 31/08/2012 2102.77 -0.02351 3665.65 -0.02666 1162.18 -0.03352 1543.32 -0.02836
36 07/09/2012 2119.17 0.007799 3741.2 0.02061 1186.57 0.020986 1579.78 0.023624
37 14/09/2012 2191.63 0.034193 3831.43 0.024118 1225.28 0.032623 1613.7 0.021471
38 21/09/2012 2180.63 -0.00502 3825.68 -0.0015 1225.16 -0.000098 1605.28 -0.00522
39 28/09/2012 2175.44 -0.00238 3848.12 0.005866 1237.16 0.009795 1623.21 0.011169
40 05/10/2012 2163.94 -0.00529 3880.21 0.008339 1233.01 -0.00335 1646.43 0.014305
41 12/10/2012 2162.82 -0.00052 3866.39 -0.00356 1218.27 -0.01195 1639.1 -0.00445
42 19/10/2012 2173.16 0.004781 3890.33 0.006192 1233.34 0.01237 1659.04 0.012165
43 25/10/2012 2170.45 -0.00125 3903.34 0.003344 1246.38 0.010573 1665.54 0.003918
44 02/11/2012 2159.97 -0.00483 3917.92 0.003735 1252.37 0.004806 1675.68 0.006088
45 09/11/2012 2146.64 -0.00617 3904.46 -0.00344 1249.97 -0.00192 1675.68 0
46 14/11/2012 2145.2 -0.00067 3921.68 0.00441 1257.92 0.00636 1679.51 0.002286
47 23/11/2012 2151.02 0.002713 3925.43 0.000956 1275.68 0.014119 1693.43 0.008288
48 30/11/2012 2135.99 -0.00699 3898.7 -0.00681 1288.64 0.010159 1690.61 -0.00167
49 07/12/2012 2144.31 0.003895 3909.9 0.002873 1308.61 0.015497 1701.07 0.006187
50 14/12/2012 2139.11 -0.00243 3912.48 0.00066 1292.19 -0.01255 1674.13 -0.01584
51 21/12/2012 2106.54 -0.01523 3863.89 -0.01242 1264.04 -0.02178 1637.84 -0.02168
52 28/12/2012 2151.05 0.021129 3924.96 0.015805 1289.03 0.01977 1653.82 0.009757
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Lampiran 2.21 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa




















1 06/01/2012 9219.89 1578.659 797.16 1261.52
2 13/01/2012 9319.99 0.010857 1606.909 0.017895 831.53 0.043116 1287.03 0.020222
3 20/01/2012 9386.66 0.007153 1623.442 0.010289 836.26 0.005688 1283.2 -0.00298
4 27/01/2012 9392.63 0.000636 1616.61 -0.00421 835.32 -0.00112 1290.4 0.005611
5 03/02/2012 9505.05 0.011969 1617.682 0.000663 838.86 0.004238 1297.46 0.005471
6 10/02/2012 9303.84 -0.02117 1576.994 -0.02515 820.57 -0.0218 1272.58 -0.01918
7 17/02/2012 9471.92 0.018066 1606.167 0.018499 846.41 0.03149 1312.06 0.031024
8 24/02/2012 9236.51 -0.02485 1563.987 -0.02626 840.24 -0.00729 1289.06 -0.01753
9 02/03/2012 9509.25 0.029528 1615.669 0.033045 856.05 0.018816 1304.36 0.011869
10 09/03/2012 9529.21 0.002099 1603.392 -0.0076 858.63 0.003014 1310.8 0.004937
11 16/03/2012 9589.481 0.006325 1610.737 0.004581 860.89 0.002632 1325.38 0.011123
12 22/03/2012 9603.43 0.001455 1616.46 0.003553 860.81 -9.3E-05 1312.56 -0.00967
13 30/03/2012 9793.41 0.019783 1647.589 0.019258 880.64 0.023036 1345.09 0.024784
14 05/04/2012 9826.77 0.003406 1644.892 -0.00164 878.3 -0.00266 1363.73 0.013858
15 13/04/2012 9814.76 -0.00122 1626.405 -0.01124 882.08 0.004304 1371.55 0.005734
16 20/04/2012 9870.58 0.005687 1628.779 0.00146 886.2 0.004671 1425.09 0.039036
17 27/04/2012 9820.87 -0.00504 1615.441 -0.00819 874.53 -0.01317 1406.92 -0.01275
18 04/05/2012 9889.44 0.006982 1626.397 0.006782 870.18 -0.00497 1418.7 0.008373
19 11/05/2012 9628.38 -0.0264 1582.379 -0.02706 836.08 -0.03919 1370.33 -0.03409
20 16/05/2012 9336.27 -0.03034 1538.488 -0.02774 808.53 -0.03295 1305.04 -0.04765
21 25/05/2012 9178.17 -0.01693 1510.276 -0.01834 790.39 -0.02244 1271.01 -0.02608
22 01/06/2012 8976.13 -0.02201 1477.954 -0.0214 738.51 -0.06564 1215.38 -0.04377
23 08/06/2012 9086.8 0.012329 1491.788 0.00936 731.78 -0.00911 1235.56 0.016604
24 15/06/2012 9092.4 0.000616 1485.939 -0.00392 697.75 -0.0465 1213.23 -0.01807
25 22/06/2012 9189.22 0.010648 1517.048 0.020936 708.59 0.015536 1233.44 0.016658
26 29/06/2012 9321.88 0.014437 1538.933 0.014426 719.93 0.016004 1250.71 0.014001
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Lampiran 2.22 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa



















27 06/07/2012 9586.29 0.028364 1583.603 0.029027 733.39 0.018696 1291.08 0.032278
28 13/07/2012 9539.12 -0.00492 1560.734 -0.01444 727.16 -0.00849 1257.91 -0.02569
29 20/07/2012 9668.72 0.013586 1584.028 0.014925 738.36 0.015402 1277.15 0.015295
30 27/07/2012 9676.29 0.000783 1581.496 -0.0016 741.66 0.004469 1256.91 -0.01585
31 03/08/2012 9697.34 0.002175 1599.178 0.011181 742.55 0.0012 1262.19 0.004201
32 10/08/2012 9792.49 0.009812 1617.227 0.011286 745.83 0.004417 1268.79 0.005229
33 16/08/2012 9829.57 0.003787 1620.332 0.00192 754.61 0.011772 1248.19 -0.01624
34 24/08/2012 9786.16 -0.00442 1608.958 -0.00702 750.94 -0.00486 1258.85 0.00854
35 31/08/2012 9566.02 -0.0225 1567.412 -0.02582 735.99 -0.01991 1200.22 -0.04657
36 07/09/2012 9739.94 0.018181 1590.536 0.014753 751.36 0.020883 1221.57 0.017788
37 14/09/2012 9955.65 0.022147 1637.993 0.029837 763.74 0.016477 1260.65 0.031992
38 21/09/2012 9898.43 -0.00575 1633.145 -0.00296 762.27 -0.00192 1274.63 0.01109
39 28/09/2012 9963.71 0.006595 1633.433 0.000176 765.01 0.003595 1286.2 0.009077
40 05/10/2012 10120.17 0.015703 1653.663 0.012385 781.51 0.021568 1244.66 -0.0323
41 12/10/2012 10093.65 -0.00262 1651.958 -0.00103 782.94 0.00183 1216.7 -0.02246
42 19/10/2012 10173.57 0.007918 1658.688 0.004074 783.24 0.000383 1241.51 0.020391
43 25/10/2012 10188.85 0.001502 1654.526 -0.00251 782.39 -0.00109 1263.55 0.017753
44 02/11/2012 10218.69 0.002929 1649.101 -0.00328 781.45 -0.0012 1260.2 -0.00265
45 09/11/2012 10242.84 0.002363 1650.302 0.000728 788.86 0.009482 1256.27 -0.00312
46 14/11/2012 10269.9 0.002642 1648.076 -0.00135 792.68 0.004842 1254.52 -0.00139
47 23/11/2012 10299.61 0.002893 1637.979 -0.00613 787.59 -0.00642 1252.98 -0.00123
48 30/11/2012 10213.81 -0.00833 1601.381 -0.02234 787.17 -0.00053 1264.78 0.009418
49 07/12/2012 10226.94 0.001286 1600.079 -0.00081 782.19 -0.00633 1298.43 0.026605
50 14/12/2012 10238.25 0.001106 1629.34 0.018287 777.55 -0.00593 1287.25 -0.00861
51 21/12/2012 10096 -0.01389 1608 -0.0131 770.08 -0.00961 1248.59 -0.03003
52 28/12/2012 10198.02 0.010105 1624.13 0.010031 775.22 0.006675 1272.51 0.019158
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Lampiran 2.23 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa


















1 06/01/2012 5536.4 3597.89 861.12 900.79
2 13/01/2012 5634.23 0.01767 3676.16 0.021754 898.94 0.04392 922.46 0.024057
3 20/01/2012 5615.94 -0.00325 3665.73 -0.00284 900.03 0.001213 925.99 0.003827
4 27/01/2012 5642.28 0.00469 3683.71 0.004905 897.04 -0.00332 933.79 0.008423
5 03/02/2012 5669.72 0.004863 3703.45 0.005359 903.17 0.006834 939.65 0.006276
6 10/02/2012 5554.33 -0.02035 3629.81 -0.01988 884.89 -0.02024 912.55 -0.02884
7 17/02/2012 5720.8 0.029971 3741.51 0.030773 904.55 0.022217 929.77 0.01887
8 24/02/2012 5617.4 -0.01807 3676.1 -0.01748 898.55 -0.00663 917.17 -0.01355
9 02/03/2012 5675.22 0.010293 3718.22 0.011458 926.9 0.031551 936 0.020531
10 09/03/2012 5694.7 0.003432 3734.86 0.004475 927.29 0.000421 935.3 -0.00075
11 16/03/2012 5751.44 0.009964 3773.08 0.010233 919.31 -0.00861 936.65 0.001443
12 22/03/2012 5699.23 -0.00908 3738.9 -0.00906 922.04 0.00297 942.46 0.006203
13 30/03/2012 5821.24 0.021408 3825.89 0.023266 925.03 0.003243 963.15 0.021953
14 05/04/2012 5896.22 0.01288 3886.66 0.015884 932.5 0.008075 970.04 0.007154
15 13/04/2012 5937.32 0.006971 3914.1 0.00706 895.91 -0.03924 971.19 0.001186
16 20/04/2012 6152.61 0.03626 4064.94 0.038538 906.56 0.011887 983.75 0.012933
17 27/04/2012 6037.5 -0.01871 3991.09 -0.01817 880.66 -0.02857 988.09 0.004412
18 04/05/2012 6063.01 0.004225 4014.8 0.005941 862.31 -0.02084 996.31 0.008319
19 11/05/2012 5838.23 -0.03707 3868.12 -0.03653 824.52 -0.04382 975.4 -0.02099
20 16/05/2012 5558.6 -0.0479 3674.4 -0.05008 788.78 -0.04335 945.38 -0.03078
21 25/05/2012 5427.95 -0.0235 3581.59 -0.02526 788.11 -0.00085 930.87 -0.01535
22 01/06/2012 5225.79 -0.03724 3418.99 -0.0454 739.78 -0.06132 909.92 -0.02251
23 08/06/2012 5301.98 0.01458 3469.07 0.014648 711.72 -0.03793 925.96 0.017628
24 15/06/2012 5204.82 -0.01833 3407.69 -0.01769 683.52 -0.03962 932.13 0.006663
25 22/06/2012 5282.99 0.015019 3459.7 0.015263 719.52 0.052669 947.18 0.016146
26 29/06/2012 5343.34 0.011423 3497.74 0.010995 715.27 -0.00591 972.75 0.026996
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Lampiran 2.24 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa

















27 06/07/2012 5503.76 0.030022 3604.55 0.030537 741.83 0.037133 1002.28 0.030357
28 13/07/2012 5366.72 -0.0249 3510.2 -0.02618 716.57 -0.03405 995.82 -0.00645
29 20/07/2012 5436.83 0.013064 3565.05 0.015626 718.64 0.002889 1018.75 0.023026
30 27/07/2012 5368.86 -0.0125 3511.7 -0.01496 712.15 -0.00903 1018.1 -0.00064
31 03/08/2012 5394.26 0.004731 3526.57 0.004234 723.55 0.016008 1017.66 -0.00043
32 10/08/2012 5424.68 0.005639 3547.31 0.005881 725.76 0.003054 1023.04 0.005287
33 16/08/2012 5332.98 -0.0169 3485.06 -0.01755 701.76 -0.03307 1023.99 0.000929
34 24/08/2012 5378.6 0.008554 3520.88 0.010278 710.46 0.012397 1016.68 -0.00714
35 31/08/2012 5150.09 -0.04249 3356.89 -0.04658 670.4 -0.05639 985.23 -0.03093
36 07/09/2012 5241.52 0.017753 3416.01 0.017612 671.14 0.001104 1003.9 0.01895
37 14/09/2012 5369.76 0.024466 3515.96 0.029259 726.61 0.08265 1028.03 0.024036
38 21/09/2012 5426.55 0.010576 3552.22 0.010313 729.74 0.004308 1023.91 -0.00401
39 28/09/2012 5471.19 0.008226 3584.94 0.009211 712.25 -0.02397 1035.19 0.011017
40 05/10/2012 5511.3 0.007331 3614.92 0.008363 710.94 -0.00184 1058.29 0.022315
41 12/10/2012 5448.7 -0.01136 3569.16 -0.01266 706.22 -0.00664 1053.7 -0.00434
42 19/10/2012 5532.08 0.015303 3632.35 0.017705 692.23 -0.01981 1068.56 0.014103
43 25/10/2012 5608.99 0.013903 3692.02 0.016427 698.53 0.009101 1074.33 0.0054
44 02/11/2012 5572.37 -0.00653 3674.36 -0.00478 695.78 -0.00394 1071.42 -0.00271
45 09/11/2012 5558.63 -0.00247 3672.54 -0.0005 688.64 -0.01026 1079.89 0.007905
46 14/11/2012 5548.47 -0.00183 3677.05 0.001228 680.5 -0.01182 1083.41 0.00326
47 23/11/2012 5464.18 -0.01519 3635.62 -0.01127 675.89 -0.00677 1083.19 -0.0002
48 30/11/2012 5377.71 -0.01582 3634.33 -0.00035 647.61 -0.04184 1073.66 -0.0088
49 07/12/2012 5403.77 0.004846 3681.47 0.012971 650.5 0.004463 1077.57 0.003642
50 14/12/2012 5407.04 0.000605 3668.03 -0.00365 673.85 0.035895 1080.69 0.002895
51 21/12/2012 5315.76 -0.01688 3579.31 -0.02419 663.65 -0.01514 1064.43 -0.01505
52 28/12/2012 5402.1 0.016242 3616.76 0.010463 673.52 0.014872 1071.17 0.006332
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Lampiran 2.25 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 06/01/2012 1070.59 1397.29 5048.78 1561.25
2 13/01/2012 1090 0.01813 1416.08 0.013447 5095.28 0.00921 1579.63 0.011773
3 20/01/2012 1114.42 0.022404 1418.74 0.001878 5098.2 0.000573 1588.89 0.005862
4 27/01/2012 1124.14 0.008722 1419.72 0.000691 5110.33 0.002379 1583.78 -0.00322
5 03/02/2012 1150.89 0.023796 1435.65 0.011221 5178.29 0.013299 1595.6 0.007463
6 10/02/2012 1132.37 -0.01609 1396.3 -0.02741 5019.29 -0.03071 1544.08 -0.03229
7 17/02/2012 1153.14 0.018342 1428.32 0.022932 5144.18 0.024882 1578.6 0.022356
8 24/02/2012 1121.39 -0.02753 1393.96 -0.02406 5022.07 -0.02374 1538.18 -0.0256
9 02/03/2012 1144.11 0.020261 1447.85 0.03866 5200.95 0.035619 1597.49 0.038559
10 09/03/2012 1154.87 0.009405 1451.25 0.002348 5223.79 0.004391 1597.75 0.000163
11 16/03/2012 1169.82 0.012945 1452.75 0.001034 5238.61 0.002837 1596.37 -0.00086
12 22/03/2012 1172.26 0.002086 1457.79 0.003469 5259.09 0.003909 1605.6 0.005782
13 30/03/2012 1202.62 0.025899 1485.81 0.019221 5362.3 0.019625 1636.43 0.019202
14 05/04/2012 1209.93 0.006078 1490.63 0.003244 5384.76 0.004189 1642.56 0.003746
15 13/04/2012 1222.05 0.010017 1480.43 -0.00684 5367.38 -0.00323 1626.02 -0.01007
16 20/04/2012 1260.51 0.031472 1489.68 0.006248 5424.35 0.010614 1633.59 0.004656
17 27/04/2012 1264.76 0.003372 1476.53 -0.00883 5379.04 -0.00835 1618.65 -0.00915
18 04/05/2012 1301.23 0.028835 1492.26 0.010653 5440.37 0.011402 1625.68 0.004343
19 11/05/2012 1294.44 -0.00522 1441.83 -0.03379 5267.35 -0.0318 1578.28 -0.02916
20 16/05/2012 1251.58 -0.03311 1403.03 -0.02691 5133.06 -0.02549 1536.24 -0.02664
21 25/05/2012 1225.14 -0.02113 1385.47 -0.01252 5075.67 -0.01118 1518.21 -0.01174
22 01/06/2012 1191.89 -0.02714 1338.71 -0.03375 4906.34 -0.03336 1469.18 -0.03229
23 08/06/2012 1199.96 0.006771 1356.78 0.013498 4956.47 0.010217 1493.12 0.016295
24 15/06/2012 1207.66 0.006417 1342.16 -0.01078 4924.93 -0.00636 1479.46 -0.00915
25 22/06/2012 1222.85 0.012578 1371.72 0.022024 5029.81 0.021296 1514.01 0.023353
26 29/06/2012 1235.41 0.010271 1388 0.011868 5101.95 0.014343 1532.37 0.012127
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Lampiran 2.26 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 06/07/2012 1277.82 0.034329 1429.96 0.030231 5230.04 0.025106 1575.24 0.027976
28 13/07/2012 1280.86 0.002379 1413.19 -0.01173 5182.4 -0.00911 1563.69 -0.00733
29 20/07/2012 1304 0.018066 1435.89 0.016063 5257.78 0.014545 1582.76 0.012196
30 27/07/2012 1324.84 0.015982 1423.95 -0.00832 5206.66 -0.00972 1574.27 -0.00536
31 03/08/2012 1314.63 -0.00771 1432.79 0.006208 5231.2 0.004713 1585.7 0.007261
32 10/08/2012 1312.21 -0.00184 1449.4 0.011593 5287.06 0.010678 1604.45 0.011824
33 16/08/2012 1298.32 -0.01059 1441.08 -0.00574 5259.1 -0.00529 1600.56 -0.00242
34 24/08/2012 1293.35 -0.00383 1432.58 -0.0059 5216.76 -0.00805 1589.86 -0.00669
35 31/08/2012 1265.91 -0.02122 1381.9 -0.03538 5033.53 -0.03512 1538.09 -0.03256
36 07/09/2012 1305.79 0.031503 1406.57 0.017852 5142.32 0.021613 1563.44 0.016481
37 14/09/2012 1350.76 0.034439 1447.14 0.028843 5257.37 0.022373 1598.56 0.022463
38 21/09/2012 1350 -0.00056 1437.85 -0.00642 5220.48 -0.00702 1587.9 -0.00667
39 28/09/2012 1331 -0.01407 1441.63 0.002629 5257.26 0.007045 1587.14 -0.00048
40 05/10/2012 1361.12 0.02263 1458.82 0.011924 5329.64 0.013768 1609.11 0.013843
41 12/10/2012 1339.24 -0.01608 1446.98 -0.00812 5282.34 -0.00887 1608.48 -0.00039
42 19/10/2012 1362.53 0.01739 1445.08 -0.00131 5268.36 -0.00265 1606.74 -0.00108
43 25/10/2012 1387.52 0.018341 1448.1 0.00209 5293.15 0.004705 1612.13 0.003355
44 02/11/2012 1392.26 0.003416 1448.59 0.000338 5295.79 0.000499 1615.18 0.001892
45 09/11/2012 1396.57 0.003096 1443.41 -0.00358 5270.07 -0.00486 1612.29 -0.00179
46 14/11/2012 1427.82 0.022376 1448.33 0.003409 5289.02 0.003596 1604.72 -0.0047
47 23/11/2012 1443.29 0.010835 1473.22 0.017185 5377.67 0.016761 1641.86 0.023144
48 30/11/2012 1463.64 0.0141 1445.13 -0.01907 5297.93 -0.01483 1616.5 -0.01545
49 07/12/2012 1493.6 0.020469 1469.43 0.016815 5378.07 0.015127 1638.45 0.013579
50 14/12/2012 1462.85 -0.02059 1479.64 0.006948 5387.19 0.001696 1640.49 0.001245
51 21/12/2012 1446.53 -0.01116 1466.86 -0.00864 5335.93 -0.00952 1624.8 -0.00956
52 28/12/2012 1458.29 0.00813 1473.02 0.004199 5374.48 0.007225 1635.96 0.006869
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Lampiran 2.27 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















1 06/01/2012 23264.53 1097.79 21532.52 1533.056
2 13/01/2012 23500.6 0.010147 1112.56 0.013454 21827.96 0.013721 1574.847 0.02726
3 20/01/2012 23536.66 0.001534 1119.4 0.006148 21956 0.005866 1591.674 0.010685
4 27/01/2012 23613.2 0.003252 1114.97 -0.00396 21863.58 -0.00421 1587.006 -0.00293
5 03/02/2012 23906.6 0.012425 1123.05 0.007247 22017.25 0.007029 1597.303 0.006488
6 10/02/2012 23252.13 -0.02738 1090.3 -0.02916 21362.6 -0.02973 1564.888 -0.02029
7 17/02/2012 23844.72 0.025485 1114.21 0.02193 21831.5 0.02195 1582.162 0.011039
8 24/02/2012 23266.87 -0.02423 1082.79 -0.0282 21195.48 -0.02913 1576.239 -0.00374
9 02/03/2012 24038.28 0.033155 1125.06 0.039038 22027.03 0.039232 1599.682 0.014873
10 09/03/2012 24114.82 0.003184 1122.78 -0.00203 21977.81 -0.00223 1591.813 -0.00492
11 16/03/2012 24199.82 0.003525 1125.19 0.002146 22014.71 0.001679 1598.985 0.004506
12 22/03/2012 24260.8 0.00252 1131.04 0.005199 22125.88 0.00505 1604.479 0.003435
13 30/03/2012 24714.01 0.018681 1152.63 0.019089 22555.23 0.019405 1607.11 0.00164
14 05/04/2012 24799.83 0.003473 1155.69 0.002655 22609.23 0.002394 1621.692 0.009073
15 13/04/2012 24704.23 -0.00385 1143.17 -0.01083 22350.63 -0.01144 1605.08 -0.01024
16 20/04/2012 24905.4 0.008143 1145.97 0.002449 22400.57 0.002234 1640.22 0.021892
17 27/04/2012 24739.8 -0.00665 1137.27 -0.00759 22216.19 -0.00823 1610.961 -0.01784
18 04/05/2012 25022.22 0.011416 1144.9 0.006709 22376.47 0.007215 1623.314 0.007668
19 11/05/2012 24254.27 -0.03069 1111.44 -0.02923 21694.42 -0.03048 1554.434 -0.04243
20 16/05/2012 23643.17 -0.0252 1083.32 -0.0253 21114.45 -0.02673 1467.955 -0.05563
21 25/05/2012 23389.84 -0.01071 1066.16 -0.01584 20774.15 -0.01612 1465.808 -0.00146
22 01/06/2012 22670.07 -0.03077 1034.01 -0.03015 20143.55 -0.03036 1381.664 -0.0574
23 08/06/2012 22926.99 0.011333 1048.93 0.014429 20426.01 0.014022 1356.016 -0.01856
24 15/06/2012 22814.31 -0.00491 1041.58 -0.00701 20279.25 -0.00718 1336.077 -0.0147
25 22/06/2012 23286.19 0.020684 1062.02 0.019624 20668.58 0.019198 1375.943 0.029839
26 29/06/2012 23638.88 0.015146 1075.58 0.012768 20915.26 0.011935 1379.676 0.002713
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Lampiran 2.28 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa





















27 06/07/2012 24256.97 0.026147 1104.25 0.026655 21470.97 0.02657 1425.886 0.033493
28 13/07/2012 24063.57 -0.00797 1091.44 -0.0116 21215.43 -0.0119 1388.193 -0.02644
29 20/07/2012 24404.56 0.01417 1106.6 0.01389 21500.85 0.013453 1380.138 -0.0058
30 27/07/2012 24194.47 -0.00861 1104 -0.00235 21452.4 -0.00225 1357.062 -0.01672
31 03/08/2012 24273.92 0.003284 1111.57 0.006857 21585.04 0.006183 1354.655 -0.00177
32 10/08/2012 24547.86 0.011285 1127.81 0.01461 21905.75 0.014858 1366.054 0.008415
33 16/08/2012 24439.99 -0.00439 1127.59 -0.0002 21891.88 -0.00063 1326.193 -0.02918
34 24/08/2012 24276.47 -0.00669 1119.87 -0.00685 21737.86 -0.00704 1337.462 0.008497
35 31/08/2012 23477.76 -0.0329 1085.9 -0.03033 21057.13 -0.03132 1280.762 -0.04239
36 07/09/2012 23977.99 0.021307 1105.71 0.018243 21452.43 0.018773 1268.229 -0.00979
37 14/09/2012 24530.93 0.02306 1134.46 0.026001 22029.09 0.026881 1330.137 0.048814
38 21/09/2012 24368.43 -0.00662 1128.12 -0.00559 21894.59 -0.00611 1400.553 0.052939
39 28/09/2012 24521.18 0.006268 1126.97 -0.00102 21837.91 -0.00259 1354.828 -0.03265
40 05/10/2012 24919.7 0.016252 1140.83 0.012298 22106.56 0.012302 1331.118 -0.0175
41 12/10/2012 24761.36 -0.00635 1141.63 0.000701 22115.41 0.0004 1343.799 0.009526
42 19/10/2012 24679.35 -0.00331 1143.87 0.001962 22149.76 0.001553 1358.497 0.010937
43 25/10/2012 24823.99 0.005861 1145.12 0.001093 22172.51 0.001027 1380.747 0.016379
44 02/11/2012 24829.32 0.000215 1145.26 0.000122 22170.53 -0.000089 1371.866 -0.00643
45 09/11/2012 24703.92 -0.00505 1143.79 -0.00128 22135.85 -0.00156 1360.482 -0.0083
46 14/11/2012 24794.61 0.003671 1145.78 0.00174 22166.91 0.001403 1350.294 -0.00749
47 23/11/2012 25171.24 0.01519 1147.72 0.001693 22192.1 0.001136 1365.414 0.011197
48 30/11/2012 24811.97 -0.01427 1125.68 -0.0192 21760.67 -0.01944 1345.274 -0.01475
49 07/12/2012 25120.23 0.012424 1129.61 0.003491 21829.88 0.003181 1358.483 0.009819
50 14/12/2012 25188.38 0.002713 1139.22 0.008507 22013.16 0.008396 1379.812 0.015701
51 21/12/2012 24866.47 -0.01278 1128.21 -0.00966 21794.46 -0.00993 1342.624 -0.02695
52 28/12/2012 25072.3 0.008277 1138.79 0.009378 21998.29 0.009352 1345.79 0.002359
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Lampiran 2.29 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























1 06/01/2012 2598.52 2627.709 1053.24 1084.19
2 13/01/2012 2646.22 0.018357 2658.475 0.011709 1060.53 0.006922 1098 0.012738
3 20/01/2012 2694.03 0.018067 2666.84 0.003147 1061.68 0.001084 1099.86 0.001694
4 27/01/2012 2730.72 0.013619 2693.646 0.010051 1070.48 0.008289 1116.96 0.015547
5 03/02/2012 2775.19 0.016285 2744.516 0.018886 1091.77 0.019888 1139.48 0.020162
6 10/02/2012 2711.87 -0.02282 2679.794 -0.02358 1069.13 -0.02074 1122.75 -0.01468
7 17/02/2012 2777.91 0.024352 2763.384 0.031193 1103.61 0.032251 1167.75 0.04008
8 24/02/2012 2703.28 -0.02687 2739.136 -0.00877 1075.8 -0.0252 1135.19 -0.02788
9 02/03/2012 2743.09 0.014727 2739.679 0.000198 1091.42 0.014519 1153 0.015689
10 09/03/2012 2755.5 0.004524 2766.381 0.009746 1096.13 0.004315 1156.08 0.002671
11 16/03/2012 2806.37 0.018461 2820.462 0.01955 1109.99 0.012644 1187.96 0.027576
12 22/03/2012 2792.97 -0.00477 2792.118 -0.01005 1114.78 0.004315 1177.61 -0.00871
13 30/03/2012 2843.14 0.017963 2870.148 0.027947 1138.74 0.021493 1206.94 0.024906
14 05/04/2012 2841.1 -0.00072 2875.498 0.001864 1150.65 0.010459 1215.82 0.007357
15 13/04/2012 2898.45 0.020186 2923.412 0.016663 1166.37 0.013662 1229.71 0.011424
16 20/04/2012 2983.14 0.029219 2973.099 0.016996 1209.44 0.036926 1259.39 0.024136
17 27/04/2012 3018.05 0.011702 2962.695 -0.0035 1214.39 0.004093 1267.58 0.006503
18 04/05/2012 3063.44 0.01504 2984.302 0.007293 1226.49 0.009964 1281.97 0.011352
19 11/05/2012 3002.68 -0.01983 2878.969 -0.0353 1202.48 -0.01958 1240.73 -0.03217
20 16/05/2012 2913.43 -0.02972 2763.574 -0.04008 1152.47 -0.04159 1189.73 -0.0411
21 25/05/2012 2847.62 -0.02259 2715.815 -0.01728 1142.15 -0.00895 1178.34 -0.00957
22 01/06/2012 2791.72 -0.01963 2632.955 -0.03051 1107.85 -0.03003 1150.1 -0.02397
23 08/06/2012 2806.06 0.005137 2649.553 0.006304 1125.39 0.015832 1155.44 0.004643
24 15/06/2012 2803.55 -0.00089 2663.985 0.005447 1135.13 0.008655 1162.65 0.00624
25 22/06/2012 2852.22 0.01736 2707.082 0.016178 1148.28 0.011585 1174.31 0.010029
26 29/06/2012 2904.21 0.018228 2753.169 0.017025 1168.72 0.0178 1186.37 0.01027
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Lampiran 2.30 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















27 06/07/2012 2979.69 0.02599 2821.734 0.024904 1204.34 0.030478 1223.81 0.031558
28 13/07/2012 2947.72 -0.01073 2799.03 -0.00805 1213.31 0.007448 1218.63 -0.00423
29 20/07/2012 3005.17 0.01949 2852.468 0.019092 1241.09 0.022896 1233.29 0.01203
30 27/07/2012 3003.51 -0.00055 2854.869 0.000842 1236.23 -0.00392 1241.98 0.007046
31 03/08/2012 3024.14 0.006869 2828.616 -0.0092 1215.68 -0.01662 1224.86 -0.01378
32 10/08/2012 3067.26 0.014259 2830.392 0.000628 1220.9 0.004294 1227.79 0.002392
33 16/08/2012 3077.4 0.003306 2833.895 0.001238 1216.4 -0.00369 1226.09 -0.00138
34 24/08/2012 3058.71 -0.00607 2802.501 -0.01108 1215.16 -0.00102 1221.2 -0.00399
35 31/08/2012 2970.63 -0.0288 2700.91 -0.03625 1164.8 -0.04144 1171.3 -0.04086
36 07/09/2012 3005.81 0.011843 2752.291 0.019024 1179.78 0.012861 1194.74 0.020012
37 14/09/2012 3099.18 0.031063 2809.411 0.020754 1200 0.017139 1233.93 0.032802
38 21/09/2012 3097.96 -0.00039 2792.936 -0.00586 1184.25 -0.01313 1227.81 -0.00496
39 28/09/2012 3147.07 0.015852 2827.358 0.012325 1194.17 0.008377 1246.23 0.015002
40 05/10/2012 3150.91 0.00122 2830.166 0.000993 1211.52 0.014529 1233.47 -0.01024
41 12/10/2012 3122.59 -0.00899 2839.23 0.003203 1227.6 0.013273 1230.96 -0.00203
42 19/10/2012 3209.51 0.027836 2862.293 0.008123 1252.83 0.020552 1250.29 0.015703
43 25/10/2012 3222.73 0.004119 2870.401 0.002833 1263.6 0.008597 1249.27 -0.00082
44 02/11/2012 3238.4 0.004862 2854.999 -0.00537 1256.74 -0.00543 1252.4 0.002505
45 09/11/2012 3262.82 0.007541 2874.96 0.006992 1267.65 0.008681 1255.56 0.002523
46 14/11/2012 3263.59 0.000236 2955.827 0.028128 1272.82 0.004078 1274.91 0.015411
47 23/11/2012 3282.6 0.005825 2977.325 0.007273 1279.48 0.005232 1293.65 0.014699
48 30/11/2012 3233.37 -0.015 2993.579 0.005459 1279.72 0.000188 1281.32 -0.00953
49 07/12/2012 3244.37 0.003402 3014.106 0.006857 1282.43 0.002118 1300.12 0.014672
50 14/12/2012 3270.62 0.008091 2977.658 -0.01209 1287.11 0.003649 1282.43 -0.01361
51 21/12/2012 3252.41 -0.00557 2972.888 -0.0016 1265.84 -0.01653 1273.31 -0.00711
52 28/12/2012 3273.41 0.006457 3046.048 0.024609 1270.7 0.003839 1305.07 0.024943
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Lampiran 2.31 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa











1 06/01/2012 6990.496 1359.53
2 13/01/2012 7088.643 0.01404 1378.47 0.013931
3 20/01/2012 7113.7 0.003535 1398.93 0.014843
4 27/01/2012 7183.338 0.009789 1393.97 -0.00355
5 03/02/2012 7262.521 0.011023 1410.89 0.012138
6 10/02/2012 7127.15 -0.01864 1381.58 -0.02077
7 17/02/2012 7383.821 0.036013 1406.81 0.018262
8 24/02/2012 7315.888 -0.0092 1367.04 -0.02827
9 02/03/2012 7334.999 0.002612 1415.6 0.035522
10 09/03/2012 7399.411 0.008781 1413.54 -0.00146
11 16/03/2012 7528.128 0.017396 1422.75 0.006516
12 22/03/2012 7451 -0.01025 1423.75 0.000703
13 30/03/2012 7649.347 0.02662 1454.21 0.021394
14 05/04/2012 7619.877 -0.00385 1437.94 -0.01119
15 13/04/2012 7735.285 0.015146 1434.59 -0.00233
16 20/04/2012 7871.397 0.017596 1432.57 -0.00141
17 27/04/2012 7844.444 -0.00342 1415.25 -0.01209
18 04/05/2012 7881.547 0.00473 1428.23 0.009172
19 11/05/2012 7589.758 -0.03702 1392.28 -0.02517
20 16/05/2012 7271.608 -0.04192 1350.76 -0.02982
21 25/05/2012 7146.601 -0.01719 1331.67 -0.01413
22 01/06/2012 6937.113 -0.02931 1289.81 -0.03143
23 08/06/2012 6991.364 0.00782 1308.85 0.014762
24 15/06/2012 7030.309 0.00557 1310.97 0.00162
25 22/06/2012 7143.439 0.016092 1334.13 0.017666
26 29/06/2012 7260.72 0.016418 1351.5 0.01302
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Lampiran 2.32 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa










27 06/07/2012 7467.388 0.028464 1390.81 0.029086
28 13/07/2012 7428.106 -0.00526 1381.28 -0.00685
29 20/07/2012 7569.575 0.019045 1396.46 0.01099
30 27/07/2012 7581.433 0.001567 1389.43 -0.00503
31 03/08/2012 7524.326 -0.00753 1393.37 0.002836
32 10/08/2012 7557.656 0.00443 1407.79 0.010349
33 16/08/2012 7547.193 -0.00138 1401 -0.00482
34 24/08/2012 7462.4 -0.01124 1390.94 -0.00718
35 31/08/2012 7191.244 -0.03634 1358.84 -0.02308
36 07/09/2012 7328.985 0.019154 1376.01 0.012636
37 14/09/2012 7487.035 0.021565 1422.05 0.033459
38 21/09/2012 7438.968 -0.00642 1408.72 -0.00937
39 28/09/2012 7561.037 0.016409 1404.91 -0.0027
40 05/10/2012 7599.814 0.005129 1423.07 0.012926
41 12/10/2012 7570.357 -0.00388 1423.18 0.0000773
42 19/10/2012 7672.239 0.013458 1423.82 0.00045
43 25/10/2012 7678.907 0.000869 1422.01 -0.00127
44 02/11/2012 7638.835 -0.00522 1422.16 0.000105
45 09/11/2012 7684.396 0.005964 1425.85 0.002595
46 14/11/2012 7815.595 0.017074 1420.61 -0.00368
47 23/11/2012 7889.815 0.009496 1419.22 -0.00098
48 30/11/2012 7903.591 0.001746 1382.36 -0.02597
49 07/12/2012 7930.508 0.003406 1386.9 0.003284
50 14/12/2012 7854.841 -0.00954 1413.85 0.019432
51 21/12/2012 7772.262 -0.01051 1390.77 -0.01632
52 28/12/2012 7941.878 0.021823 1402.47 0.008413
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Lampiran 2.33 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
Dana Saham. IHSG pada tahun 2012
NO Tanggal IHSG ReturnMingguan
33 16/08/2012 4160.51 0.00458
34 24/08/2012 4145.40 -0.00363
35 31/08/2012 4060.33 -0.02052
36 07/09/2012 4143.68 0.02053
37 14/09/2012 4257.00 0.02735
38 21/09/2012 4244.62 -0.00291
39 28/09/2012 4262.56 0.00423
40 05/10/2012 4311.31 0.01144
41 12/10/2012 4311.39 0.00002
42 19/10/2012 4331.25 0.00461
43 25/10/2012 4339.15 0.00182
44 02/11/2012 4338.89 -0.00006
45 09/11/2012 4333.64 -0.00121
46 14/11/2012 4351.28 0.00407
47 23/11/2012 4348.81 -0.00057
48 30/11/2012 4276.14 -0.01671
49 07/12/2012 4290.80 0.00343
50 14/12/2012 4308.86 0.00421
51 21/12/2012 4250.21 -0.01361
52 28/12/2012 4316.69 0.01564
NO Tanggal IHSG ReturnMingguan
1 06/01/2012 3869.42
2 13/01/2012 3935.33 0.01703
3 20/01/2012 3986.51 0.01301
4 27/01/2012 3986.41 -0.00003
5 03/02/2012 4015.95 0.00741
6 10/02/2012 3912.39 -0.02579
7 17/02/2012 3976.54 0.01640
8 24/02/2012 3894.56 -0.02062
9 02/03/2012 4004.87 0.02832
10 09/03/2012 3991.54 -0.00333
11 16/03/2012 4028.54 0.00927
12 22/03/2012 4041.56 0.00323
13 30/03/2012 4121.55 0.01979
14 05/04/2012 4166.37 0.01087
15 13/04/2012 4159.28 -0.00170
16 20/04/2012 4181.37 0.00531
17 27/04/2012 4163.98 -0.00416
18 04/05/2012 4216.68 0.01266
19 11/05/2012 4114.14 -0.02432
20 16/05/2012 3980.50 -0.03248
21 25/05/2012 3902.51 -0.01959
22 01/06/2012 3799.77 -0.02633
23 08/06/2012 3825.33 0.00673
24 15/06/2012 3818.11 -0.00189
25 22/06/2012 3889.52 0.01870
26 29/06/2012 3955.58 0.01698
27 06/07/2012 4055.20 0.02518
28 13/07/2012 4019.67 -0.00876
29 20/07/2012 4081.20 0.01531
30 27/07/2012 4084.21 0.00074
31 03/08/2012 4099.81 0.00382
32 10/08/2012 4141.56 0.01018
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Lampiran 3.1 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana




Maksima 2. Panin Dana Prima











1 04/01/2013 59476.06 0.016606 2816.48 0.019367 3984.77 0.019284 2367.31 0.030357
2 11/01/2013 58312.67 -0.01956 2743.2 -0.02602 3877.33 -0.02696 2318.499 -0.02062
3 18/01/2013 60019.48 0.02927 2831.95 0.032353 4062.84 0.047845 2413.707 0.041064
4 25/01/2013 59756.31 -0.00438 2822.38 -0.00338 4021.29 -0.01023 2398.183 -0.00643
5 01/02/2013 61714.86 0.032776 2918.04 0.033893 4061.57 0.010017 2415.892 0.007384
6 08/02/2013 61885.48 0.002765 2918.98 0.000322 4069.89 0.002048 2423.785 0.003267
7 15/02/2013 63503.45 0.026145 2973.84 0.018794 4179.73 0.026988 2456.792 0.013618
8 22/02/2013 64260.09 0.011915 3009.32 0.011931 4219.78 0.009582 2481.7 0.010138
9 01/03/2013 67857.62 0.055984 3169.14 0.053108 4391.91 0.040791 2594.956 0.045636
10 08/03/2013 68964.56 0.016313 3230.71 0.019428 4442.99 0.01163 2605.157 0.003931
11 15/03/2013 69161.11 0.00285 3223.36 -0.00228 4380.14 -0.01415 2599.694 -0.0021
12 22/03/2013 67960.72 -0.01736 3151.83 -0.02219 4280.6 -0.02273 2560.752 -0.01498
13 28/03/2013 71163.65 0.047129 3289.4 0.043648 4467.56 0.043676 2628.864 0.026598
14 05/04/2013 71565.83 0.005651 3304.51 0.004594 4436.09 -0.00704 2616.148 -0.00484
15 12/04/2013 71672.14 0.001485 3320.1 0.004718 4463.03 0.006073 2620.526 0.001673
16 19/04/2013 73389.68 0.023964 3407.45 0.026309 4546.2 0.018635 2637.039 0.006301
17 26/04/2013 73978.74 0.008026 3460.52 0.015575 4515.86 -0.00667 2623.517 -0.00513
18 03/05/2013 72774.95 -0.01627 3407.86 -0.01522 4493.87 -0.00487 2603.029 -0.00781
19 10/05/2013 75398.01 0.036043 3544.74 0.040166 4654.65 0.035778 2664.045 0.02344
20 17/05/2013 76576.21 0.015626 3646.14 0.028606 4695.61 0.0088 2694.137 0.011296
21 24/05/2013 76220.66 -0.00464 3644.45 -0.00046 4699.11 0.000745 2713.606 0.007226
22 31/05/2013 76961.92 0.009725 3691.13 0.012808 4582.42 -0.02483 2791.432 0.02868
23 07/06/2013 73699.86 -0.04239 3505.86 -0.05019 4376.28 -0.04498 2651.527 -0.05012
24 14/06/2013 72462.96 -0.01678 3461.18 -0.01274 4325.44 -0.01162 2560.522 -0.03432
25 21/06/2013 69172.97 -0.0454 3284 -0.05119 4064.95 -0.06022 2426.124 -0.05249
26 28/06/2013 71632.16 0.035551 3403.97 0.036532 4380.39 0.0776 2477.496 0.021175
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Lampiran 3.2 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana




Maksima 2. Panin Dana Prima











27 05/07/2013 68409.45 -0.04499 3260.14 -0.04225 4380.39 -0.04518 2348.404 -0.05211
28 12/07/2013 67896.84 -0.00749 3242.41 -0.00544 4182.48 0.013315 2304.338 -0.01876
29 19/07/2013 69926.29 0.02989 3316.53 0.02286 4238.17 0.01763 2356.074 0.022452
30 26/07/2013 67871.37 -0.02939 3240.32 -0.02298 4312.89 -0.01658 2297.488 -0.02487
31 02/08/2013 66120.94 -0.02579 3189.77 -0.0156 4241.38 0.001433 2298.66 0.00051
32 12/08/2013 65745.27 -0.00568 3163.67 -0.00818 4247.46 -0.01477 2272.27 -0.01148
33 16/08/2013 65395.01 -0.00533 3136.72 -0.00852 4184.71 -0.00765 2252.789 -0.00857
34 23/08/2013 57848.69 -0.1154 2779.54 -0.11387 4152.68 -0.09283 1999.79 -0.1123
35 30/08/2013 57186.27 -0.01145 2753.98 -0.0092 3767.17 0.01288 1987.508 -0.00614
36 06/09/2013 55231.53 -0.03418 2634.96 -0.04322 3815.69 -0.03784 1873.456 -0.05738
37 13/09/2013 62201.11 0.126188 2965.2 0.12533 3671.29 0.091167 2070.904 0.105392
38 20/09/2013 66113.07 0.062892 3147.99 0.061645 4005.99 0.043877 2163.674 0.044797
39 27/09/2013 63364.16 -0.04158 3020.18 -0.0406 4181.76 -0.04027 2114.451 -0.02275
40 04/10/2013 62429.14 -0.01476 2967.59 -0.01741 4013.35 -0.00782 2074.903 -0.0187
41 11/10/2013 64193.02 0.028254 3043.54 0.025593 3981.95 0.034247 2114.151 0.018915
42 18/10/2013 64779.53 0.009137 3063.45 0.006542 4118.32 0.003863 2125.894 0.005555
43 25/10/2013 66606.22 0.028199 3153.16 0.029284 4134.23 0.002724 2165.478 0.01862
44 01/11/2013 63199.93 -0.05114 3001.85 -0.04799 4145.49 -0.03844 2067.167 -0.0454
45 08/11/2013 62526.74 -0.01065 2985.46 -0.00546 3986.13 0.012491 2072.364 0.002514
46 15/11/2013 59716.43 -0.04495 2878.11 -0.03596 4035.92 -0.035 1982.537 -0.04335
47 22/11/2013 58697.14 -0.01707 2851.13 -0.00937 3894.67 -0.00326 1970.397 -0.00612
48 29/11/2013 58271.1 -0.00726 2835.55 -0.00546 3881.96 -0.01724 1945.672 -0.01255
49 06/12/2013 57558.91 -0.01222 2783.28 -0.01843 3815.03 -0.02172 1914.509 -0.01602
50 13/12/2013 57737.76 0.003107 2790.07 0.00244 3732.15 0.000871 1903.566 -0.00572
51 20/12/2013 57751.75 0.000242 2808.08 0.006455 3735.4 0.008915 1909.599 0.003169
52 27/12/2013 57555.77 -0.00339 2805.38 -0.00096 3768.7 0.003391 1909.555 -0.000023
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Lampiran 3.3 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana




















1 04/01/2013 15599.35 0.023557 1297.38 0.020844 2045.85 0.023549 21717.49 0.018936
2 11/01/2013 15164.23 -0.02789 1257.35 -0.03085 1983.58 -0.03044 21136.57 -0.02675
3 18/01/2013 15824.82 0.043562 1308.23 0.040466 2034.77 0.025807 22019.19 0.041758
4 25/01/2013 15697.42 -0.00805 1295.74 -0.00955 2011.36 -0.0115 21852.75 -0.00756
5 01/02/2013 15897.87 0.01277 1315.31 0.015103 2049.09 0.018758 22093.72 0.011027
6 08/02/2013 15817.51 -0.00505 1309.59 -0.00435 2027.63 -0.01047 21994.33 -0.0045
7 15/02/2013 16194.6 0.02384 1343.85 0.026161 2078 0.024842 22515.16 0.02368
8 22/02/2013 16337.69 0.008836 1359.58 0.011705 2084.32 0.003041 22749.39 0.010403
9 01/03/2013 17081.46 0.045525 1425.05 0.048155 2181.53 0.046639 23764.31 0.044613
10 08/03/2013 17294.03 0.012444 1434.49 0.006624 2224.76 0.019816 24048.81 0.011972
11 15/03/2013 17123.31 -0.00987 1427.94 -0.00457 2223.38 -0.00062 23844.21 -0.00851
12 22/03/2013 16665.04 -0.02676 1389.27 -0.02708 2170.47 -0.0238 23216.95 -0.02631
13 28/03/2013 17517.95 0.05118 1456.55 0.048428 2275.61 0.048441 24447 0.052981
14 05/04/2013 17259.27 -0.01477 1430.79 -0.01769 2256.15 -0.00855 24132.13 -0.01288
15 12/04/2013 17309.45 0.002907 1431.68 0.000622 2262.13 0.002651 24198.43 0.002747
16 19/04/2013 17682.62 0.021559 1452.47 0.014521 2309.57 0.020971 24701.08 0.020772
17 26/04/2013 17628.66 -0.00305 1445.47 -0.00482 2297.32 -0.0053 24562.93 -0.00559
18 03/05/2013 17459.46 -0.0096 1440.55 -0.0034 2285.23 -0.00526 24439.82 -0.00501
19 10/05/2013 18004.26 0.031204 1488.24 0.033105 2353.4 0.029831 25159.06 0.029429
20 17/05/2013 18153.12 0.008268 1511.88 0.015885 2381.59 0.011978 25340.38 0.007207
21 24/05/2013 18201.17 0.002647 1513.73 0.001224 2354.31 -0.01145 25459.8 0.004713
22 31/05/2013 17926.2 -0.01511 1493.83 -0.01315 2415.27 0.025893 25045.77 -0.01626
23 07/06/2013 17065.34 -0.04802 1424.88 -0.04616 2291.85 -0.0511 23884.48 -0.04637
24 14/06/2013 16792.49 -0.01599 1394.22 -0.02152 2236.57 -0.02412 23508.61 -0.01574
25 21/06/2013 15733.68 -0.06305 1314.36 -0.05728 2126.22 -0.04934 22027.55 -0.063
26 28/06/2013 16868.13 0.072103 1411.35 0.073793 2234.84 0.051086 23545.02 0.06889
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Lampiran 3.4 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana



















27 05/07/2013 15966.13 -0.05347 1337.87 -0.05206 2100.36 -0.06017 22388.99 -0.0491
28 12/07/2013 16079.2 0.007082 1338.06 0.000142 2076.15 -0.01153 22444.81 0.002493
29 19/07/2013 16416.19 0.020958 1366.63 0.021352 2116.48 0.019425 22924.87 0.021388
30 26/07/2013 16220.25 -0.01194 1340.05 -0.01945 2078.42 -0.01798 22589.94 -0.01461
31 02/08/2013 16189.83 -0.00188 1339.05 -0.00075 2051.85 -0.01278 22552.23 -0.00167
32 12/08/2013 15987.5 -0.0125 1321.56 -0.01306 2045.45 -0.00312 22275.12 -0.01229
33 16/08/2013 15884.16 -0.00646 1313.75 -0.00591 2047.13 0.000821 22115.31 -0.00717
34 23/08/2013 14380.81 -0.09464 1194.27 -0.09095 1843.67 -0.09939 20014.06 -0.09501
35 30/08/2013 14454.11 0.005097 1207.26 0.010877 1858.76 0.008185 20081.27 0.003358
36 06/09/2013 13832.43 -0.04301 1154.9 -0.04337 1766.3 -0.04974 19321.59 -0.03783
37 13/09/2013 15104.7 0.091977 1244.94 0.077963 1918.61 0.086231 20988.58 0.086276
38 20/09/2013 15823.82 0.047609 1298.4 0.042942 1999.34 0.042077 22060.48 0.051071
39 27/09/2013 15142.51 -0.04306 1245.31 -0.04089 1923.6 -0.03788 21125.75 -0.04237
40 04/10/2013 15036.45 -0.007 1237.24 -0.00648 1898.57 -0.01301 20947.22 -0.00845
41 11/10/2013 15426.57 0.025945 1270.97 0.027262 1929.93 0.016518 21564.04 0.029446
42 18/10/2013 15505.58 0.005122 1278.04 0.005563 1958.48 0.014793 21726.56 0.007537
43 25/10/2013 15736.17 0.014871 1302.84 0.019405 2000.43 0.02142 22043.96 0.014609
44 01/11/2013 15137.94 -0.03802 1241.09 -0.0474 1921.45 -0.03948 21239.82 -0.03648
45 08/11/2013 15247.4 0.007231 1256.19 0.012167 1938.65 0.008952 21392.83 0.007204
46 15/11/2013 14694.79 -0.03624 1209.25 -0.03737 1860.79 -0.04016 20653.49 -0.03456
47 22/11/2013 14574.35 -0.0082 1201.17 -0.00668 1856.95 -0.00206 20418.01 -0.0114
48 29/11/2013 14453.69 -0.00828 1181.06 -0.01674 1849.29 -0.00413 20186.03 -0.01136
49 06/12/2013 14202.67 -0.01737 1164.55 -0.01398 1832.78 -0.00893 19836.97 -0.01729
50 13/12/2013 14125.23 -0.00545 1156.1 -0.00726 1808.21 -0.01341 19725.51 -0.00562
51 20/12/2013 14213.84 0.006273 1161.61 0.004766 1813.77 0.003075 19851.76 0.0064
52 27/12/2013 14243.86 0.002112 1160.45 -0.001 1808.57 -0.00287 19839.58 -0.00061
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1 04/01/2013 2520.51 0.024173 13435.43 0.026017 3668.385 0.014828 3968.37 0.022597
2 11/01/2013 2445.97 -0.02957 13077.15 -0.02667 3580.801 -0.02388 3859.17 -0.02752
3 18/01/2013 2550.74 0.042834 13674.26 0.045661 3738.854 0.044139 4007.34 0.038394
4 25/01/2013 2517.99 -0.01284 13536.68 -0.01006 3711.557 -0.0073 3958.4 -0.01221
5 01/02/2013 2557.59 0.015727 13738.23 0.014889 3774.293 0.016903 4025.49 0.016949
6 08/02/2013 2554.51 -0.0012 13754.47 0.001182 3743.621 -0.00813 4014.09 -0.00283
7 15/02/2013 2618.55 0.025069 14095.43 0.024789 3829.006 0.022808 4115.89 0.025361
8 22/02/2013 2637.06 0.007069 14194.28 0.007013 3856.883 0.00728 4149.71 0.008217
9 01/03/2013 2761.41 0.047155 14853.74 0.04646 4048.805 0.049761 4349.02 0.04803
10 08/03/2013 2780.85 0.00704 15025.04 0.011532 4105.001 0.01388 4435.1 0.019793
11 15/03/2013 2749.19 -0.01139 14754.81 -0.01799 4072.845 -0.00783 4403.7 -0.00708
12 22/03/2013 2688.62 -0.02203 14427.82 -0.02216 3982.487 -0.02219 4313.97 -0.02038
13 28/03/2013 2822.77 0.049895 15052.53 0.043299 4187.721 0.051534 4491.98 0.041264
14 05/04/2013 2787.12 -0.01263 14797.45 -0.01695 4133.138 -0.01303 4459.36 -0.00726
15 12/04/2013 2812.55 0.009124 14919.79 0.008268 4167.363 0.008281 4472.46 0.002938
16 19/04/2013 2875.88 0.022517 15256.65 0.022578 4252.321 0.020387 4575.1 0.022949
17 26/04/2013 2854.8 -0.00733 15221.28 -0.00232 4235.899 -0.00386 4571.3 -0.00083
18 03/05/2013 2821.47 -0.01168 15195.49 -0.00169 4200.766 -0.00829 4537.3 -0.00744
19 10/05/2013 2917.24 0.033943 15681.56 0.031988 4335.076 0.031973 4682.87 0.032083
20 17/05/2013 2919.49 0.000771 15875.65 0.012377 4374.945 0.009197 4727.75 0.009584
21 24/05/2013 2887.24 -0.01105 16095.58 0.013853 4384.993 0.002297 4766.09 0.00811
22 31/05/2013 2867.55 -0.00682 16225.67 0.008082 4363.088 -0.005 4833.38 0.014118
23 07/06/2013 2731.92 -0.0473 15137.24 -0.06708 4135.083 -0.05226 4524.98 -0.06381
24 14/06/2013 2707.9 -0.00879 14940.94 -0.01297 4075.129 -0.0145 4424.29 -0.02225
25 21/06/2013 2559.17 -0.05492 14196.45 -0.04983 3827.353 -0.0608 4194.62 -0.05191
26 28/06/2013 2717.04 0.061688 14764.38 0.040005 4081.976 0.066527 4392.97 0.047287
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Lampiran 3.6 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa Dana






















27 05/07/2013 2563.92 -0.05636 13967.45 -0.05398 3869.297 -0.0521 4156.14 -0.05391
28 12/07/2013 2589.75 0.010074 13977.17 0.000696 3903.122 0.008742 4162.45 0.001518
29 19/07/2013 2630.42 0.015704 14293.27 0.022615 3974.252 0.018224 4273.38 0.02665
30 26/07/2013 2624.49 -0.00225 14038.81 -0.0178 3901.9 -0.01821 4187.58 -0.02008
31 02/08/2013 2626.26 0.000674 14031.89 -0.00049 3924.955 0.005909 4179.81 -0.00186
32 12/08/2013 2595.52 -0.0117 13843.81 -0.0134 3873.136 -0.0132 4141.78 -0.0091
33 16/08/2013 2560.59 -0.01346 13850.2 0.000462 3873.202 1.7E-05 4150.19 0.002031
34 23/08/2013 2344.44 -0.08441 12240.26 -0.11624 3462.344 -0.10608 3660.55 -0.11798
35 30/08/2013 2341.76 -0.00114 12294.83 0.004458 3479.042 0.004823 3672.4 0.003237
36 06/09/2013 2256.57 -0.03638 11570.6 -0.05891 3316.296 -0.04678 3469.15 -0.05535
37 13/09/2013 2470.72 0.094901 12565.42 0.085978 3644.011 0.09882 3830.37 0.104123
38 20/09/2013 2588.62 0.047719 13249.89 0.054473 3846.019 0.055436 4065.96 0.061506
39 27/09/2013 2491.37 -0.03757 12656.64 -0.04477 3677.243 -0.04388 3882.74 -0.04506
40 04/10/2013 2474.34 -0.00684 12502.5 -0.01218 3630.554 -0.0127 3835.64 -0.01213
41 11/10/2013 2554.51 0.032401 12838.33 0.026861 3741.49 0.030556 3909.72 0.019314
42 18/10/2013 2560.41 0.00231 12975.59 0.010691 3771.86 0.008117 3956.99 0.01209
43 25/10/2013 2582.19 0.008506 13201.7 0.017426 3827.771 0.014823 4038.64 0.020634
44 01/11/2013 2503.41 -0.03051 12645.99 -0.04209 3669.743 -0.04128 3862.71 -0.04356
45 08/11/2013 2519.48 0.006419 12722.11 0.006019 3673.088 0.000912 3861.18 -0.0004
46 15/11/2013 2435.58 -0.0333 12198.61 -0.04115 3533.891 -0.0379 3694.22 -0.04324
47 22/11/2013 2419.35 -0.00666 12055.73 -0.01171 3507.178 -0.00756 3666.61 -0.00747
48 29/11/2013 2396.13 -0.0096 11865.42 -0.01579 3461.53 -0.01302 3632.8 -0.00922
49 06/12/2013 2346.78 -0.0206 11663.6 -0.01701 3411.504 -0.01445 3601.03 -0.00875
50 13/12/2013 2344.62 -0.00092 11545.2 -0.01015 3393.551 -0.00526 3568.19 -0.00912
51 20/12/2013 2355.68 0.004717 11586.27 0.003557 3406.741 0.003887 3574.15 0.00167
52 27/12/2013 2356.99 0.000556 11613.12 0.002317 3408.718 0.00058 3565.06 -0.00254
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1 04/01/2013 791.44 0.044392 41476.66 0.014799 2043.97 0.013814 2920.54 0.007736
2 11/01/2013 760.6 -0.03897 40280.12 -0.02885 1993.14 -0.02487 2843.27 -0.02646
3 18/01/2013 776.89 0.021417 42160.82 0.046691 2083.73 0.045451 2978.7 0.047632
4 25/01/2013 759.13 -0.02286 42145.16 -0.00037 2091.74 0.003844 2959.36 -0.00649
5 01/02/2013 770.23 0.014622 42830.47 0.016261 2129.06 0.017842 2980.79 0.007241
6 08/02/2013 758.95 -0.01464 42637.21 -0.00451 2117 -0.00566 2963.12 -0.00593
7 15/02/2013 778.04 0.025153 43905.36 0.029743 2179.35 0.029452 3021.49 0.019699
8 22/02/2013 764.28 -0.01769 44476 0.012997 2218.17 0.017813 3076.62 0.018246
9 01/03/2013 777.59 0.017415 46463.05 0.044677 2323.08 0.047296 3195.65 0.038688
10 08/03/2013 800.93 0.030016 47485.62 0.022008 2376.36 0.022935 3275.33 0.024934
11 15/03/2013 790.13 -0.01348 46603.44 -0.01858 2345.14 -0.01314 3207.41 -0.02074
12 22/03/2013 746 -0.05585 45655.73 -0.02034 2297.71 -0.02022 3140.23 -0.02095
13 28/03/2013 771.98 0.034826 47466.87 0.03967 2398.387 0.043816 3273.24 0.042357
14 05/04/2013 770.75 -0.00159 46926.22 -0.01139 2375.26 -0.00964 3249.5 -0.00725
15 12/04/2013 773.43 0.003477 47236.5 0.006612 2394.92 0.008277 3261.65 0.003739
16 19/04/2013 786.55 0.016963 48529.26 0.027368 2450.57 0.023237 3330.12 0.020993
17 26/04/2013 790.03 0.004424 48796.9 0.005515 2452.94 0.000967 3308.1 -0.00661
18 03/05/2013 777.7 -0.01561 48952.19 0.003182 2453.04 4.08E-05 3285.92 -0.0067
19 10/05/2013 798.44 0.026668 50833.47 0.038431 2539.03 0.035054 3413.85 0.038933
20 17/05/2013 812.05 0.017046 51638.57 0.015838 2582.42 0.017089 3441.87 0.008208
21 24/05/2013 815.49 0.004236 51588.06 -0.00098 2577.89 -0.00175 3450.69 0.002563
22 31/05/2013 804.69 -0.01324 51473.13 -0.00223 2583.376 0.002128 3442.33 -0.00242
23 07/06/2013 776.04 -0.0356 48471.2 -0.05832 2441.43 -0.05495 3269.66 -0.05016
24 14/06/2013 763.39 -0.0163 47971.47 -0.01031 2408.26 -0.01359 3211.33 -0.01784
25 21/06/2013 719.93 -0.05693 45088.56 -0.0601 2273.67 -0.05589 3033.94 -0.05524
26 28/06/2013 767.99 0.066756 47693.76 0.05778 2410.21 0.060053 3195.51 0.053254
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27 05/07/2013 730.33 -0.04904 45776.36 -0.0402 2301.27 -0.0452 3002.46 -0.06041
28 12/07/2013 733 0.003656 46576.74 0.017485 2336.34 0.015239 2960.98 -0.01382
29 19/07/2013 739.33 0.008636 47426.92 0.018253 2389.31 0.022672 3027.98 0.022628
30 26/07/2013 727.18 -0.01643 46829.05 -0.01261 2361.82 -0.01151 2952.89 -0.0248
31 02/08/2013 716.01 -0.01536 46870.03 0.000875 2361.99 7.19E-05 2912.123 -0.01381
32 12/08/2013 716.11 0.00014 46310.29 -0.01194 2332.34 -0.01255 2877.013 -0.01206
33 16/08/2013 718.23 0.00296 46063.58 -0.00533 2321.93 -0.00446 2882.98 0.002074
34 23/08/2013 677.55 -0.05664 42581.05 -0.0756 2117.09 -0.08822 2530.73 -0.12218
35 30/08/2013 685.56 0.011822 42493.67 -0.00205 2102.657 -0.00682 2543.08 0.00488
36 06/09/2013 671.47 -0.02055 40597.48 -0.04462 1992.87 -0.05221 2445.29 -0.03845
37 13/09/2013 690.1 0.027745 43737.21 0.077338 2170.4 0.089083 2677.68 0.095036
38 20/09/2013 722.8 0.047384 46036.12 0.052562 2296.08 0.057906 2815.18 0.05135
39 27/09/2013 685.23 -0.05198 44247.98 -0.03884 2212.42 -0.03644 2688.77 -0.0449
40 04/10/2013 677.16 -0.01178 43869.87 -0.00855 2198.77 -0.00617 2651.22 -0.01397
41 11/10/2013 698.25 0.031145 44967.5 0.02502 2257.85 0.02687 2702.31 0.01927
42 18/10/2013 702.49 0.006072 45048.2 0.001795 2266.36 0.003769 2738.46 0.013377
43 25/10/2013 705.87 0.004811 45519.02 0.010451 2295.75 0.012968 2795.11 0.020687
44 01/11/2013 677.1 -0.04076 43763.87 -0.03856 2211.52 -0.03669 2670.85 -0.04446
45 08/11/2013 688.42 0.016718 44068.06 0.006951 2222.31 0.004879 2669.03 -0.00068
46 15/11/2013 674.88 -0.01967 42685.34 -0.03138 2153.36 -0.03103 2559.8 -0.04092
47 22/11/2013 673.9 -0.00145 42605.89 -0.00186 2145.54 -0.00363 2525.57 -0.01337
48 29/11/2013 668.1 -0.00861 42280.78 -0.00763 2130.414 -0.00705 2503.32 -0.00881
49 06/12/2013 673.73 0.008427 41788.34 -0.01165 2106.38 -0.01128 2594.09 0.03626
50 13/12/2013 665.08 -0.01284 41735.34 -0.00127 2096.38 -0.00475 2574.31 -0.00763
51 20/12/2013 669.2 0.006195 42187.4 0.010832 2117.2 0.009931 2591.78 0.006786
52 27/12/2013 663.01 -0.00925 42305.51 0.0028 2121.71 0.00213 2600.43 0.003337
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1 04/01/2013 11256 0.022029 2172.24 0.018435 1468.74 0.023726 789.37 0.05757
2 11/01/2013 11059.71 -0.01744 2140.43 -0.01464 1414.86 -0.03668 756.05 -0.04221
3 18/01/2013 11574.68 0.046563 2202.52 0.029008 1454.76 0.028201 767.76 0.015488
4 25/01/2013 11452.76 -0.01053 2193.96 -0.00389 1444.65 -0.00695 749.88 -0.02329
5 01/02/2013 11575.44 0.010712 2225.43 0.014344 1467.16 0.015582 765.57 0.020923
6 08/02/2013 11511.04 -0.00556 2226.51 0.000485 1461.62 -0.00378 749.8 -0.0206
7 15/02/2013 11854.49 0.029837 2299.79 0.032912 1494.47 0.022475 768.11 0.02442
8 22/02/2013 12057.81 0.017151 2331.01 0.013575 1499.7 0.0035 744.37 -0.03091
9 01/03/2013 12287.72 0.019067 2420.64 0.038451 1574.48 0.049863 744.15 -0.0003
10 08/03/2013 12448.17 0.013058 2431.33 0.004416 1610.35 0.022782 763.99 0.026661
11 15/03/2013 12464.54 0.001315 2426.77 -0.00188 1595.81 -0.00903 751.06 -0.01692
12 22/03/2013 12248.36 -0.01734 2380.66 -0.019 1564.76 -0.01946 703.55 -0.06326
13 28/03/2013 12591.06 0.027979 2514.99 0.056426 1625.26 0.038664 726.79 0.033032
14 05/04/2013 12480.48 -0.00878 2483.89 -0.01237 1608.84 -0.0101 735.75 0.012328
15 12/04/2013 12549.58 0.005537 2494.56 0.004296 1612.52 0.002287 731.82 -0.00534
16 19/04/2013 12569.67 0.001601 2452.75 -0.01676 1647.75 0.021848 728.75 -0.0042
17 26/04/2013 12526.1 -0.00347 2401.42 -0.02093 1665.3 0.010651 724.68 -0.00558
18 03/05/2013 12389.55 -0.0109 2370.95 -0.01269 1656.94 -0.00502 690.93 -0.04657
19 10/05/2013 12759.03 0.029822 2388.03 0.007204 1711.9 0.03317 694.55 0.005239
20 17/05/2013 12732.74 -0.00206 2420.69 0.013677 1732.87 0.01225 698.48 0.005658
21 24/05/2013 12561.41 -0.01346 2419.13 -0.00064 1731.38 -0.00086 698.37 -0.00016
22 31/05/2013 12721.76 0.012765 2432.89 0.005688 1740.85 0.00547 682.54 -0.02267
23 07/06/2013 12124.9 -0.04692 2356.04 -0.03159 1631.45 -0.06284 673.16 -0.01374
24 14/06/2013 12149.59 0.002036 2318.9 -0.01576 1588.31 -0.02644 656.46 -0.02481
25 21/06/2013 11798.14 -0.02893 2241.29 -0.03347 1490.92 -0.06132 620.15 -0.05531
26 28/06/2013 12020.54 0.01885 2325.99 0.037791 1587.14 0.064537 648.5 0.045715
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Lampiran 3.10 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
Dana Saham. IHSG pada tahun 2013
No Tanggal
Reksa Dana Saham
















27 05/07/2013 11322.79 -0.05805 2266.78 -0.02546 1500.19 -0.05478 617.16 -0.04833
28 12/07/2013 11163.99 -0.01402 2277.44 0.004703 1504.4 0.002806 606.18 -0.01779
29 19/07/2013 11567.29 0.036125 2263.6 -0.00608 1541.42 0.024608 594.62 -0.01907
30 26/07/2013 11223.58 -0.02971 2241.2 -0.0099 1498.25 -0.02801 582.49 -0.0204
31 02/08/2013 10979.69 -0.02173 2231.47 -0.00434 1491.66 -0.0044 558.93 -0.04045
32 12/08/2013 10964.99 -0.00134 2254.68 0.010401 1475.53 -0.01081 580.12 0.037912
33 16/08/2013 10840.4 -0.01136 2259.58 0.002173 1478.87 0.002264 586.03 0.010188
34 23/08/2013 9743.31 -0.1012 2200.29 -0.02624 1306.11 -0.11682 590 0.006774
35 30/08/2013 9898.74 0.015952 2218.87 0.008444 1313.73 0.005834 624.7 0.058814
36 06/09/2013 9641.33 -0.026 2170.36 -0.02186 1247.31 -0.05056 645.25 0.032896
37 13/09/2013 10457.66 0.08467 2216.7 0.021351 1366.06 0.095205 638.09 -0.0111
38 20/09/2013 10989.2 0.050828 2326.48 0.049524 1427.1 0.044683 657.58 0.030544
39 27/09/2013 10607.47 -0.03474 2283.09 -0.01865 1372.7 -0.03812 625.58 -0.04866
40 04/10/2013 10470.99 -0.01287 2237.8 -0.01984 1353.56 -0.01394 617.87 -0.01232
41 11/10/2013 10813.1 0.032672 2300.52 0.028028 1389.09 0.026249 661.7 0.070937
42 18/10/2013 10792.23 -0.00193 2348.47 0.020843 1403.81 0.010597 673.09 0.017213
43 25/10/2013 11108.6 0.029315 2314.58 -0.01443 1430.84 0.019255 668.29 -0.00713
44 01/11/2013 10741.42 -0.03305 2448.77 0.057976 1360.15 -0.0494 646.09 -0.03322
45 08/11/2013 10848.43 0.009962 2503.78 0.022464 1364.69 0.003338 670.96 0.038493
46 15/11/2013 10557.94 -0.02678 2418.05 -0.03424 1315.83 -0.0358 670.6 -0.00054
47 22/11/2013 10539.3 -0.00177 2389.5 -0.01181 1308.95 -0.00523 674.94 0.006472
48 29/11/2013 10444.28 -0.00902 2421.93 0.013572 1293.34 -0.01193 659.12 -0.02344
49 06/12/2013 10285.32 -0.01522 2370.63 -0.02118 1283.37 -0.00771 677.19 0.027415
50 13/12/2013 10096.13 -0.01839 2446.69 0.032084 1271.21 -0.00948 658.73 -0.02726
51 20/12/2013 9926.75 -0.01678 2433.56 -0.00537 1271.3 0.0000708 649.58 -0.01389
52 27/12/2013 9870.31 -0.00569 2536.57 0.042329 1262.87 -0.00663 644.51 -0.00781
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1 04/01/2013 7478.94 0.024369 1431.7 0.005753 1144.43 0.020801 6406.679 0.039164
2 11/01/2013 7227.72 -0.03359 1381.61 -0.03499 1106.1 -0.03349 6202.811 -0.03182
3 18/01/2013 7514.1 0.039622 1429.5 0.034662 1152.44 0.041895 6410.176 0.033431
4 25/01/2013 7445.98 -0.00907 1426.26 -0.00227 1141.62 -0.00939 6324.46 -0.01337
5 01/02/2013 7524.55 0.010552 1431.46 0.003646 1154.2 0.011019 6416.263 0.014516
6 08/02/2013 7531.27 0.000893 1438.87 0.005177 1153.87 -0.00029 6386.939 -0.00457
7 15/02/2013 7733.97 0.026914 1472.93 0.023671 1180.93 0.023452 6558.017 0.026786
8 22/02/2013 7793.44 0.007689 1498.32 0.017238 1186.56 0.004767 6651.886 0.014314
9 01/03/2013 8134.45 0.043756 1553.36 0.036734 1239.09 0.044271 6852.148 0.030106
10 08/03/2013 8240.75 0.013068 1597.2 0.028223 1255.75 0.013445 7117.099 0.038667
11 15/03/2013 8096.05 -0.01756 1594.03 -0.00198 1234.82 -0.01667 7083.839 -0.00467
12 22/03/2013 7907.93 -0.02324 1549.08 -0.0282 1211.23 -0.0191 7072.059 -0.00166
13 28/03/2013 8301.68 0.049792 1646.87 0.063128 1271.3 0.049594 7509.058 0.061792
14 05/04/2013 8217.13 -0.01018 1620.73 -0.01587 1250.14 -0.01664 7491.482 -0.00234
15 12/04/2013 8262.73 0.005549 1624.03 0.002036 1253.36 0.002576 7432.522 -0.00787
16 19/04/2013 8432.58 0.020556 1663.46 0.024279 1285.73 0.025827 7481.001 0.006522
17 26/04/2013 8451.98 0.002301 1666.7 0.001948 1294.38 0.006728 7459.7 -0.00285
18 03/05/2013 8429.45 -0.00267 1670.48 0.002268 1291.42 -0.00229 7404.454 -0.00741
19 10/05/2013 8704.59 0.03264 1725.88 0.033164 1337.58 0.035744 7567.804 0.022061
20 17/05/2013 8754.7 0.005757 1773.82 0.027777 1353.08 0.011588 7639.543 0.009479
21 24/05/2013 8753.75 -0.00011 1786.38 0.007081 1356.03 0.00218 7729.148 0.011729
22 31/05/2013 8584.09 -0.01938 1767.1 -0.01079 1343.99 -0.00888 7720.767 -0.00108
23 07/06/2013 8148.07 -0.05079 1671.31 -0.05421 1263.44 -0.05993 7365.725 -0.04599
24 14/06/2013 8055.65 -0.01134 1635.9 -0.02119 1241.4 -0.01744 7187.802 -0.02416
25 21/06/2013 7537.37 -0.06434 1551.23 -0.05176 1158.07 -0.06713 6876.818 -0.04327
26 28/06/2013 8148.9 0.081133 1661.5 0.071086 1247.63 0.077336 7165.36 0.041959
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Lampiran 3.12 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 05/07/2013 7788.12 -0.04427 1575.06 -0.05203 1182.66 -0.05207 6891.308 -0.03825
28 12/07/2013 7908.01 0.015394 1571.27 -0.00241 1196.33 0.011559 6935.533 0.006418
29 19/07/2013 8074.07 0.020999 1593.9 0.014402 1229.24 0.027509 7061.878 0.018217
30 26/07/2013 7923.67 -0.01863 1538.78 -0.03458 1202.7 -0.02159 6994.931 -0.00948
31 02/08/2013 7985.68 0.007826 1527.56 -0.00729 1205.83 0.002602 6930.565 -0.0092
32 12/08/2013 7848.91 -0.01713 1499.42 -0.01842 1183.6 -0.01844 6866.579 -0.00923
33 16/08/2013 7810.73 -0.00486 1499.91 0.000327 1177.52 -0.00514 6839.481 -0.00395
34 23/08/2013 7090.59 -0.0922 1316.07 -0.12257 1053.1 -0.10566 6224.046 -0.08998
35 30/08/2013 7174.32 0.011809 1344.67 0.021731 1066.04 0.012288 6234.035 0.001605
36 06/09/2013 6874.71 -0.04176 1254.27 -0.06723 1015.33 -0.04757 5993.78 -0.03854
37 13/09/2013 7509.23 0.092298 1392.46 0.110176 1113.46 0.096648 6448.229 0.07582
38 20/09/2013 7819.92 0.041374 1466.21 0.052964 1164.34 0.045695 6702.191 0.039385
39 27/09/2013 7495.87 -0.04144 1398.36 -0.04628 1112.25 -0.04474 6480.456 -0.03308
40 04/10/2013 7437.66 -0.00777 1395.96 -0.00172 1102.89 -0.00842 6399.325 -0.01252
41 11/10/2013 7694.91 0.034587 1421.09 0.018002 1138.1 0.031925 6576.457 0.02768
42 18/10/2013 7722.06 0.003528 1426.23 0.003617 1145.01 0.006072 6577.543 0.000165
43 25/10/2013 7828.45 0.013777 1461.77 0.024919 1164.76 0.017249 6593.067 0.00236
44 01/11/2013 7477.49 -0.04483 1376.12 -0.05859 1108.28 -0.04849 6413.829 -0.02719
45 08/11/2013 7525.6 0.006434 1381.49 0.003902 1113.3 0.00453 6370.21 -0.0068
46 15/11/2013 7257.66 -0.0356 1322.07 -0.04301 1074.24 -0.03508 6140.261 -0.0361
47 22/11/2013 7206.54 -0.00704 1309.34 -0.00963 1067.34 -0.00642 6152.989 0.002073
48 29/11/2013 7090.43 -0.01611 1297.19 -0.00928 1051.6 -0.01475 6154.616 0.000264
49 06/12/2013 6955.05 -0.01909 1265.85 -0.02416 1031.53 -0.01909 6086.14 -0.01113
50 13/12/2013 6955.02 -4.3E-06 1272.88 0.005554 1028.43 -0.00301 6090.597 0.000732
51 20/12/2013 7011.85 0.008171 1285.3 0.009757 1035.22 0.006602 6118.961 0.004657
52 27/12/2013 7047.12 0.00503 1285.7 0.000311 1035.81 0.00057 6106.009 -0.00212
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Lampiran 3.13 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 04/01/2013 1302.332 0.035192 1516.11 0.017715 4814.37 0.021 1450.69 0.018385
2 11/01/2013 1273.72 -0.02197 1464.37 -0.03413 4654.68 -0.03317 1401.13 -0.03416
3 18/01/2013 1294.144 0.016035 1528.13 0.043541 4846.12 0.041128 1465.54 0.04597
4 25/01/2013 1276.044 -0.01399 1509.26 -0.01235 4793.18 -0.01092 1447.02 -0.01264
5 01/02/2013 1296.467 0.016005 1526.12 0.011171 4847.73 0.011381 1464.76 0.01226
6 08/02/2013 1311.497 0.011593 1523.29 -0.00185 4845.43 -0.00047 1466.83 0.001413
7 15/02/2013 1386.641 0.057297 1561 0.024756 4959.23 0.023486 1503.27 0.024843
8 22/02/2013 1460.993 0.05362 1570.21 0.0059 4983.13 0.004819 1514.43 0.007424
9 01/03/2013 1484.969 0.016411 1642.34 0.045937 5196.07 0.042732 1577.64 0.041738
10 08/03/2013 1545.441 0.040722 1664.07 0.013231 5248.73 0.010135 1595.75 0.011479
11 15/03/2013 1548.831 0.002193 1642.85 -0.01275 5186.98 -0.01176 1574.52 -0.0133
12 22/03/2013 1576.612 0.017937 1605.83 -0.02253 5048.65 -0.02667 1531.11 -0.02757
13 28/03/2013 1579.524 0.001847 1686.33 0.05013 5303.53 0.050485 1607.95 0.050186
14 05/04/2013 1594.122 0.009242 1666.89 -0.01153 5255.18 -0.00912 1591.53 -0.01021
15 12/04/2013 1577.223 -0.0106 1680.07 0.007907 5285.85 0.005836 1605.38 0.008702
16 19/04/2013 1571.877 -0.00339 1716.43 0.021642 5386.64 0.019068 1632.51 0.016899
17 26/04/2013 1559.785 -0.00769 1710.82 -0.00327 5359.64 -0.00501 1624.61 -0.00484
18 03/05/2013 1545.396 -0.00923 1695.92 -0.00871 5319.28 -0.00753 1612.61 -0.00739
19 10/05/2013 1580.506 0.022719 1748.07 0.03075 5477.56 0.029756 1658.29 0.028327
20 17/05/2013 1600.669 0.012757 1759.59 0.00659 5519.25 0.007611 1672.98 0.008859
21 24/05/2013 1611.466 0.006745 1768.84 0.005257 5532.78 0.002451 1676.01 0.001811
22 31/05/2013 1614.681 0.001996 1733.79 -0.01982 5388.56 -0.02607 1635.92 -0.02392
23 07/06/2013 1545.184 -0.04304 1657.21 -0.04417 5146 -0.04501 1565.8 -0.04286
24 14/06/2013 1516.643 -0.01847 1634.92 -0.01345 5129.29 -0.00325 1545.23 -0.01314
25 21/06/2013 1474.662 -0.02768 1535.38 -0.06088 4807.65 -0.06271 1444.61 -0.06512
26 28/06/2013 1490.782 0.010931 1653.82 0.077141 5190.88 0.079713 1571.99 0.088176
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Lampiran 3.14 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 05/07/2013 1441.16 -0.03329 1576.06 -0.04702 4926.05 -0.05102 1488.76 -0.05295
28 12/07/2013 1412.354 -0.01999 1594 0.011383 4988.55 0.012688 1505.12 0.010989
29 19/07/2013 1454.168 0.029606 1619.73 0.016142 5056.23 0.013567 1527.61 0.014942
30 26/07/2013 1420.247 -0.02333 1599.33 -0.01259 4985.85 -0.01392 1507.44 -0.0132
31 02/08/2013 1401.679 -0.01307 1598 -0.00083 4970.22 -0.00313 1503.18 -0.00283
32 12/08/2013 1394.157 -0.00537 1573.07 -0.0156 4891.53 -0.01583 1481.55 -0.01439
33 16/08/2013 1390.109 -0.0029 1568.84 -0.00269 4873.78 -0.00363 1474.49 -0.00477
34 23/08/2013 1233.328 -0.11278 1424.82 -0.0918 4443.3 -0.08833 1341.89 -0.08993
35 30/08/2013 1239.815 0.00526 1432.3 0.00525 4479.39 0.008122 1354.97 0.009747
36 06/09/2013 1174.231 -0.0529 1374.26 -0.04052 4299.74 -0.04011 1299.82 -0.0407
37 13/09/2013 1284.071 0.093542 1497.94 0.089998 4690.9 0.090973 1423.29 0.09499
38 20/09/2013 1350.203 0.051502 1577.14 0.052873 4940.08 0.05312 1497.75 0.052315
39 27/09/2013 1312.112 -0.02821 1510.76 -0.04209 4734.18 -0.04168 1432.26 -0.04373
40 04/10/2013 1308.038 -0.0031 1497.58 -0.00872 4680.56 -0.01133 1419.65 -0.0088
41 11/10/2013 1325.266 0.013171 1544.95 0.031631 4837.6 0.033552 1475.6 0.039411
42 18/10/2013 1328.729 0.002612 1553.53 0.005554 4863.63 0.005381 1482.11 0.004412
43 25/10/2013 1336.397 0.005771 1571.73 0.011715 4910.41 0.009618 1490.89 0.005924
44 01/11/2013 1289.233 -0.03529 1511.73 -0.03817 4718.8 -0.03902 1431.01 -0.04016
45 08/11/2013 1275.04 -0.01101 1516.93 0.00344 4748.76 0.006349 1442.65 0.008134
46 15/11/2013 1211.109 -0.05014 1460.83 -0.03698 4584.85 -0.03452 1387.54 -0.0382
47 22/11/2013 1214.216 0.002566 1449.2 -0.00796 4549.24 -0.00777 1378.84 -0.00627
48 29/11/2013 1203.907 -0.00849 1431.27 -0.01237 4502.96 -0.01017 1355.75 -0.01675
49 06/12/2013 1190.288 -0.01131 1406.16 -0.01754 4423.42 -0.01766 1332.66 -0.01703
50 13/12/2013 1161.452 -0.02423 1399.46 -0.00476 4404.85 -0.0042 1322.99 -0.00726
51 20/12/2013 1163.592 0.001842 1409.17 0.006938 4434.87 0.006815 1333.7 0.008095
52 27/12/2013 1152.975 -0.00912 1411.02 0.001313 4432.73 -0.00048 1324.43 -0.00695
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Lampiran 3.15 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 04/01/2013 3603.1 0.018389 2988.53 0.03204 1429.22 0.015381 1612.26 0.0091
2 11/01/2013 3501 -0.02834 2935.1 -0.01788 1416.78 -0.0087 1582.21 -0.01864
3 18/01/2013 3648.76 0.042205 3032.3 0.033116 1498.24 0.057497 1622.57 0.025509
4 25/01/2013 3612.99 -0.0098 3007.16 -0.00829 1565.27 0.044739 1607.86 -0.00907
5 01/02/2013 3656.29 0.011985 3058.08 0.016933 1647.421 0.052483 1632.49 0.015318
6 08/02/2013 3656.17 -3.3E-05 3068.02 0.00325 1656.43 0.005469 1637.07 0.002806
7 15/02/2013 3738.81 0.022603 3150.03 0.026731 1667.627 0.00676 1675.57 0.023518
8 22/02/2013 3770.92 0.008588 3150.89 0.000273 1669.135 0.000904 1695.6 0.011954
9 01/03/2013 3925.72 0.041051 3272.28 0.038526 1707.421 0.022938 1747 0.030314
10 08/03/2013 3970.33 0.011364 3337.4 0.0199 1706.334 -0.00064 1760.58 0.007773
11 15/03/2013 3906.2 -0.01615 3311.03 -0.0079 1697.054 -0.00544 1719.95 -0.02308
12 22/03/2013 3797.75 -0.02776 3224.4 -0.02616 1687.213 -0.0058 1723.25 0.001919
13 28/03/2013 3988.65 0.050267 3359.44 0.041881 1685.246 -0.00117 1779.32 0.032537
14 05/04/2013 3961.31 -0.00685 3339.83 -0.00584 1679.275 -0.00354 1745.01 -0.01928
15 12/04/2013 3991.5 0.007621 3356.85 0.005096 1688.441 0.005458 1765 0.011456
16 19/04/2013 4070.18 0.019712 3411.64 0.016322 1722.616 0.020241 1803.52 0.021824
17 26/04/2013 4054.81 -0.00378 3415.21 0.001046 1708.817 -0.00801 1793.74 -0.00542
18 03/05/2013 4024.55 -0.00746 3331.71 -0.02445 1696.037 -0.00748 1788.03 -0.00318
19 10/05/2013 4133.81 0.027148 3472.12 0.042144 1750.719 0.032241 1834.81 0.026163
20 17/05/2013 4180.33 0.011254 3519.39 0.013614 1754.502 0.002161 1871.68 0.020095
21 24/05/2013 4200.52 0.00483 3563.04 0.012403 1747.589 -0.00394 1929.37 0.030823
22 31/05/2013 4114.35 -0.02051 3590.67 0.007755 1750.81 0.001843 1938.72 0.004846
23 07/06/2013 3939.53 -0.04249 3439.1 -0.04221 1683.085 -0.03868 1823.22 -0.05958
24 14/06/2013 3794.07 -0.03692 3365.3 -0.02146 1645.035 -0.02261 1794.08 -0.01598
25 21/06/2013 3581.04 -0.05615 3192.28 -0.05141 1562.323 -0.05028 1696.28 -0.05451
26 28/06/2013 3851.36 0.075486 3301.61 0.034248 1727.061 0.105445 1737.8 0.024477
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Lampiran 3.16 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 05/07/2013 3673.39 -0.04621 3134.19 -0.05071 1619.122 -0.0625 1654.84 -0.04774
28 12/07/2013 3720.57 0.012844 3137.64 0.001101 1627.757 0.005333 1673.53 0.011294
29 19/07/2013 3779.85 0.015933 3181.59 0.014007 1643.736 0.009816 1692.41 0.011282
30 26/07/2013 3730.76 -0.01299 3139.22 -0.01332 1644.346 0.000371 1666.79 -0.01514
31 02/08/2013 3722.13 -0.00231 3101.3 -0.01208 1628.084 -0.00989 1662.78 -0.00241
32 12/08/2013 3666.5 -0.01495 3096.41 -0.00158 1636.819 0.005365 1649.78 -0.00782
33 16/08/2013 3649.8 -0.00455 3074.72 -0.007 1649.353 0.007658 1635.49 -0.00866
34 23/08/2013 3357.03 -0.08022 2840.65 -0.07613 1437.462 -0.12847 1477.85 -0.09639
35 30/08/2013 3377.36 0.006056 2847.28 0.002334 1446.868 0.006543 1486.16 0.005623
36 06/09/2013 3244.87 -0.03923 2776.6 -0.02482 1379.321 -0.04668 1432.39 -0.03618
37 13/09/2013 3526.64 0.086835 2938.35 0.058255 1522.506 0.103809 1542.18 0.076648
38 20/09/2013 3704.2 0.050348 3100.66 0.055238 1655.29 0.087214 1615.92 0.047815
39 27/09/2013 3559.55 -0.03905 2989.31 -0.03591 1616.962 -0.02315 1558.74 -0.03539
40 04/10/2013 3531.32 -0.00793 2954.16 -0.01176 1607.469 -0.00587 1549.58 -0.00588
41 11/10/2013 3636.61 0.029816 3046.95 0.03141 1610.235 0.001721 1600.9 0.033119
42 18/10/2013 3650.99 0.003954 3060.5 0.004447 1621.956 0.007279 1610.97 0.00629
43 25/10/2013 3682.92 0.008746 3120.93 0.019745 1648.015 0.016067 1629.62 0.011577
44 01/11/2013 3544.47 -0.03759 3020.31 -0.03224 1608.219 -0.02415 1573.96 -0.03416
45 08/11/2013 3569.82 0.007152 3024.28 0.001314 1612.332 0.002558 1573.62 -0.00022
46 15/11/2013 3438.06 -0.03691 2920.36 -0.03436 1517.857 -0.0586 1513.71 -0.03807
47 22/11/2013 3410.9 -0.0079 2905.84 -0.00497 1523.632 0.003805 1515.4 0.001116
48 29/11/2013 3380.57 -0.00889 2880.65 -0.00867 1516.335 -0.00479 1497.1 -0.01208
49 06/12/2013 3304.48 -0.02251 2841.73 -0.01351 1521.024 0.003092 1484.46 -0.00844
50 13/12/2013 3288.67 -0.00478 2819 -0.008 1500.433 -0.01354 1475.74 -0.00587
51 20/12/2013 3312.29 0.007182 2818.06 -0.00033 1518.854 0.012277 1477.87 0.001443
52 27/12/2013 3323.66 0.003433 2815.46 -0.00092 1499.326 -0.01286 1481.73 0.002612
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Lampiran 3.17 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 04/01/2013 780.0933 0.009744 1772.967 0.028823 3306.5 0.021209 1134.69 0.014665
2 11/01/2013 760.2644 -0.02542 1773.694 0.00041 3226.29 -0.02426 1100.55 -0.03009
3 18/01/2013 788.9389 0.037716 1796.344 0.01277 3286.08 0.018532 1148.5 0.043569
4 25/01/2013 784.0137 -0.00624 1780.076 -0.00906 3236.75 -0.01501 1139.53 -0.00781
5 01/02/2013 794.3063 0.013128 1820.848 0.022905 3269.92 0.010248 1154.81 0.013409
6 08/02/2013 793.6275 -0.00085 1851.136 0.016634 3293.73 0.007282 1154.38 -0.00037
7 15/02/2013 814.0568 0.025742 1972.763 0.065704 3361.51 0.020578 1185.22 0.026716
8 22/02/2013 833.3608 0.023713 1989.315 0.00839 3381.27 0.005878 1199.57 0.012107
9 01/03/2013 870.4477 0.044503 1983.968 -0.00269 3526.18 0.042857 1250.19 0.042198
10 08/03/2013 897.8276 0.031455 2026.43 0.021403 3610.9 0.024026 1272.29 0.017677
11 15/03/2013 893.4812 -0.00484 2164.695 0.068231 3603.8 -0.00197 1252.4 -0.01563
12 22/03/2013 899.6898 0.006949 2199.836 0.016234 3517.53 -0.02394 1234.81 -0.01405
13 28/03/2013 938.3454 0.042965 2356.04 0.071007 3635.72 0.0336 1286.53 0.041885
14 05/04/2013 915.9699 -0.02385 2394.584 0.01636 3643.26 0.002074 1262.34 -0.0188
15 12/04/2013 922.096 0.006688 2454.859 0.025171 3637.73 -0.00152 1270.38 0.006369
16 19/04/2013 938.5007 0.017791 2403.723 -0.02083 3698.81 0.016791 1292.48 0.017396
17 26/04/2013 925.9755 -0.01335 2350.597 -0.0221 3684.68 -0.00382 1283.25 -0.00714
18 03/05/2013 919.852 -0.00661 2337.062 -0.00576 3652.46 -0.00874 1275.39 -0.00613
19 10/05/2013 943.8456 0.026084 2376.928 0.017058 3764.94 0.030796 1304.33 0.022691
20 17/05/2013 955.9913 0.012868 2450.095 0.030782 3833.48 0.018205 1314.03 0.007437
21 24/05/2013 980.3853 0.025517 2465.973 0.006481 3799.09 -0.00897 1327.26 0.010068
22 31/05/2013 1002.032 0.022079 2491.103 0.010191 3765.4 -0.00887 1337.95 0.008054
23 07/06/2013 948.9123 -0.05301 2468.042 -0.00926 3609.39 -0.04143 1252.8 -0.06364
24 14/06/2013 932.3787 -0.01742 2363.545 -0.04234 3507.35 -0.02827 1230.07 -0.01814
25 21/06/2013 884.9673 -0.05085 2367.262 0.001573 3359.12 -0.04226 1157.08 -0.05934
26 28/06/2013 924.6951 0.044892 2472.274 0.04436 3540.53 0.054005 1209.63 0.045416
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Lampiran 3.18 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 05/07/2013 887.8072 -0.03989 2430.003 -0.0171 3395.4 -0.04099 1135.76 -0.06107
28 12/07/2013 886.4043 -0.00158 2373.245 -0.02336 3306.5 -0.02618 1133.83 -0.0017
29 19/07/2013 905.2854 0.021301 2387.654 0.006071 3430.79 0.03759 1166.29 0.028629
30 26/07/2013 889.2946 -0.01766 2340.034 -0.01994 3388.42 -0.01235 1145.46 -0.01786
31 02/08/2013 882.2812 -0.00789 2309.584 -0.01301 3381.98 -0.0019 1146.7 0.001083
32 12/08/2013 875.3972 -0.0078 2308.149 -0.00062 3368.98 -0.00384 1133.16 -0.01181
33 16/08/2013 879.6648 0.004875 2310.446 0.000995 3353 -0.00474 1125.82 -0.00648
34 23/08/2013 792.9344 -0.09859 2262.857 -0.0206 3094.52 -0.07709 1010.69 -0.10226
35 30/08/2013 786.6621 -0.00791 2224.506 -0.01695 3109.27 0.004766 1018.93 0.008153
36 06/09/2013 762.7235 -0.03043 2202.259 -0.01 3005.69 -0.03331 969.53 -0.04848
37 13/09/2013 812.6289 0.065431 2255.153 0.024018 3224.2 0.072699 1049.62 0.082607
38 20/09/2013 845.1783 0.040054 2329.893 0.033142 3322.42 0.030463 1093.62 0.04192
39 27/09/2013 818.911 -0.03108 2316.846 -0.0056 3229.04 -0.02811 1046.63 -0.04297
40 04/10/2013 811.6421 -0.00888 2526.953 0.090687 3235.43 0.001979 1035.88 -0.01027
41 11/10/2013 831.3475 0.024278 2569.41 0.016802 3310.15 0.023094 1069.68 0.032629
42 18/10/2013 838.3271 0.008396 2584.355 0.005817 3343.13 0.009963 1073.21 0.0033
43 25/10/2013 850.538 0.014566 2532.433 -0.02009 3330.49 -0.00378 1091.46 0.017005
44 01/11/2013 826.3012 -0.0285 2553.337 0.008254 3222.43 -0.03245 1048.94 -0.03896
45 08/11/2013 831.6357 0.006456 2608.841 0.021738 3231.66 0.002864 1059.26 0.009839
46 15/11/2013 799.0034 -0.03924 2553.426 -0.02124 3138.89 -0.02871 1025.91 -0.03148
47 22/11/2013 794.8129 -0.00524 2599.328 0.017977 3132 -0.0022 1018.89 -0.00684
48 29/11/2013 786.93 -0.00992 2667.885 0.026375 3133.92 0.000613 1003.56 -0.01505
49 06/12/2013 777.4291 -0.01207 2574.305 -0.03508 3104.59 -0.00936 990.1 -0.01341
50 13/12/2013 773.5073 -0.00504 2661.286 0.033788 3091.01 -0.00437 987.82 -0.0023
51 20/12/2013 775.0016 0.001932 2717.276 0.021039 3082.3 -0.00282 997.4 0.009698
52 27/12/2013 776.3825 0.001782 2805.674 0.032532 3085.19 0.000938 1002.13 0.004742
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Lampiran 3.19 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























1 04/01/2013 2192.03 0.019051 3983.45 0.014902 1322.01 0.025585 1678.42 0.014875
2 11/01/2013 2117.79 -0.03387 3853.44 -0.03264 1292.99 -0.02195 1641.14 -0.02221
3 18/01/2013 2186.92 0.032642 4012.46 0.041267 1329.24 0.028036 1710.54 0.042288
4 25/01/2013 2161.35 -0.01169 3978.2 -0.00854 1320.95 -0.00624 1704.97 -0.00326
5 01/02/2013 2208.51 0.02182 4032.55 0.013662 1343.91 0.017381 1726.5 0.012628
6 08/02/2013 2206.46 -0.00093 4023.49 -0.00225 1336.96 -0.00517 1719.98 -0.00378
7 15/02/2013 2263.52 0.02586 4126.82 0.025682 1360.24 0.017413 1759.76 0.023128
8 22/02/2013 2309.2 0.020181 4179.16 0.012683 1370.5 0.007543 1796.3 0.020764
9 01/03/2013 2428.82 0.051802 4370.24 0.045722 1420.81 0.036709 1878.05 0.04551
10 08/03/2013 2487.43 0.024131 4447.04 0.017573 1460.87 0.028195 1904.52 0.014094
11 15/03/2013 2472.97 -0.00581 4404.39 -0.00959 1469.28 0.005757 1873.16 -0.01647
12 22/03/2013 2451.03 -0.00887 4355.48 -0.0111 1472.09 0.001913 1841.8 -0.01674
13 28/03/2013 2561.61 0.045116 4539.29 0.042202 1526.25 0.036791 1925 0.045173
14 05/04/2013 2524.77 -0.01438 4455.79 -0.01839 1497.32 -0.01895 1890.8 -0.01777
15 12/04/2013 2541.22 0.006515 4476.55 0.004659 1494.15 -0.00212 1901.62 0.005722
16 19/04/2013 2597.29 0.022064 4562.01 0.019091 1521.68 0.018425 1937.15 0.018684
17 26/04/2013 2568.54 -0.01107 4479.92 -0.01799 1507.44 -0.00936 1924.33 -0.00662
18 03/05/2013 2567.39 -0.00045 4433.57 -0.01035 1500.31 -0.00473 1911.08 -0.00689
19 10/05/2013 2670.75 0.040259 4595.01 0.036413 1557.33 0.038005 1977.77 0.034896
20 17/05/2013 2696.97 0.009817 4621.02 0.005661 1577.11 0.012701 2004.35 0.013439
21 24/05/2013 2709.61 0.004687 4646.01 0.005408 1605.5 0.018001 2025.02 0.010313
22 31/05/2013 2808.05 0.03633 4735.09 0.019173 1655.78 0.031317 2029.84 0.00238
23 07/06/2013 2603.79 -0.07274 4404.23 -0.06987 1550.17 -0.06378 1915.07 -0.05654
24 14/06/2013 2573.44 -0.01166 4341.07 -0.01434 1510.28 -0.02573 1883.87 -0.01629
25 21/06/2013 2429.58 -0.0559 4063.9 -0.06385 1450.31 -0.03971 1785.79 -0.05206
26 28/06/2013 2486.57 0.023457 4237.24 0.042654 1471.97 0.014935 1889.09 0.057846
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Lampiran 3.20 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















27 05/07/2013 2337.93 -0.05978 3975.31 -0.06182 1378.3 -0.06364 1790.18 -0.05236
28 12/07/2013 2319.02 -0.00809 3946.8 -0.00717 1342.18 -0.02621 1797.95 0.00434
29 19/07/2013 2391.95 0.031449 4062.86 0.029406 1394.42 0.038922 1839.66 0.023199
30 26/07/2013 2346.95 -0.01881 4000.17 -0.01543 1353.05 -0.02967 1804.45 -0.01914
31 02/08/2013 2321.73 -0.01075 3993.25 -0.00173 1327.85 -0.01862 1787.87 -0.00919
32 12/08/2013 2305.56 -0.00696 3943.24 -0.01252 1322.45 -0.00407 1804.23 0.009151
33 16/08/2013 2285.57 -0.00867 3916.7 -0.00673 1329.04 0.004983 1757.88 -0.02569
34 23/08/2013 2001.09 -0.12447 3478.82 -0.1118 1148.49 -0.13585 1577.78 -0.10245
35 30/08/2013 1990.66 -0.00521 3509.23 0.008741 1148.66 0.000148 1594 0.01028
36 06/09/2013 1871.27 -0.05998 3324.06 -0.05277 1086.59 -0.05404 1529.33 -0.04057
37 13/09/2013 2024.67 0.081976 3641.54 0.09551 1181.23 0.087098 1669.98 0.091968
38 20/09/2013 2131.11 0.052572 3811 0.046535 1251.89 0.059819 1748.62 0.04709
39 27/09/2013 2031.95 -0.04653 3640.57 -0.04472 1194.4 -0.04592 1667.24 -0.04654
40 04/10/2013 2007.94 -0.01182 3600.48 -0.01101 1177.84 -0.01386 1654.44 -0.00768
41 11/10/2013 2046.93 0.019418 3688.58 0.024469 1183.96 0.005196 1690.17 0.021596
42 18/10/2013 2066.32 0.009473 3713.38 0.006723 1206.7 0.019207 1702 0.006999
43 25/10/2013 2110.85 0.02155 3786.93 0.019807 1250.46 0.036264 1741.57 0.023249
44 01/11/2013 2032.32 -0.0372 3621.06 -0.0438 1208.63 -0.03345 1665.82 -0.0435
45 08/11/2013 2042.1 0.004812 3649.53 0.007862 1210.69 0.001704 1674.75 0.005361
46 15/11/2013 1971.65 -0.0345 3524.8 -0.03418 1167.43 -0.03573 1613.73 -0.03644
47 22/11/2013 1956.44 -0.00771 3498.17 -0.00756 1149.87 -0.01504 1597.95 -0.00978
48 29/11/2013 1931.67 -0.01266 3443.47 -0.01564 1147.65 -0.00193 1579.44 -0.01158
49 06/12/2013 1924.96 -0.00347 3427.96 -0.0045 1153.08 0.004731 1558.25 -0.01342
50 13/12/2013 1900.74 -0.01258 3392.76 -0.01027 1130.36 -0.0197 1538.73 -0.01253
51 20/12/2013 1903.44 0.00142 3403.78 0.003248 1123.85 -0.00576 1539.88 0.000747
52 27/12/2013 1904.04 0.000315 3412.48 0.002556 1114.41 -0.0084 1544.45 0.002968
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Lampiran 3.21 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa




















1 04/01/2013 10345.71 0.014482 1658.379 0.021087 781.85 0.008552 1340.1 0.053115
2 11/01/2013 10051.21 -0.02847 1613.513 -0.02705 761.45 -0.02609 1369.56 0.021983
3 18/01/2013 10426.96 0.037384 1677.112 0.039416 798.48 0.048631 1422.15 0.038399
4 25/01/2013 10370.7 -0.0054 1656.031 -0.01257 790.99 -0.00938 1393.3 -0.02029
5 01/02/2013 10439.16 0.006601 1676.313 0.012247 796.06 0.00641 1413.58 0.014555
6 08/02/2013 10433.1 -0.00058 1678.957 0.001578 795.97 -0.00011 1400.7 -0.00911
7 15/02/2013 10681.96 0.023853 1719.766 0.024306 819.41 0.029448 1455.3 0.038981
8 22/02/2013 10814.47 0.012405 1724.67 0.002852 829.95 0.012863 1516 0.04171
9 01/03/2013 11214.6 0.036999 1790.411 0.038118 877.45 0.057232 1590.3 0.049011
10 08/03/2013 11363.93 0.013316 1806.227 0.008834 893.13 0.01787 1662.12 0.045161
11 15/03/2013 11182.33 -0.01598 1776.154 -0.01665 886.58 -0.00733 1686.58 0.014716
12 22/03/2013 11003.07 -0.01603 1728.918 -0.02659 878.36 -0.00927 1688.32 0.001032
13 28/03/2013 11465.98 0.042071 1802.418 0.042512 905.9 0.031354 1750.69 0.036942
14 05/04/2013 11325.44 -0.01226 1793.259 -0.00508 884.46 -0.02367 1748.15 -0.00145
15 12/04/2013 11379.34 0.004759 1800.514 0.004046 882.01 -0.00277 1755.18 0.004021
16 19/04/2013 11596.75 0.019106 1829.263 0.015967 903.4 0.024251 1815.22 0.034207
17 26/04/2013 11524.95 -0.00619 1824.112 -0.00282 912.4 0.009962 1804.75 -0.00577
18 03/05/2013 11492.94 -0.00278 1813.171 -0.006 919.51 0.007793 1814.97 0.005663
19 10/05/2013 11866.3 0.032486 1861.787 0.026812 951.3 0.034573 1903.93 0.049015
20 17/05/2013 11977.16 0.009342 1882.791 0.011281 975.47 0.025407 1903.51 -0.00022
21 24/05/2013 12051.44 0.006202 1883.198 0.000216 984.05 0.008796 1935.4 0.016753
22 31/05/2013 11955.53 -0.00796 1847.798 -0.0188 988.3 0.004319 1996.61 0.031627
23 07/06/2013 11357.74 -0.05 1757.88 -0.04866 932.88 -0.05608 1852.01 -0.07242
24 14/06/2013 11250.62 -0.00943 1735.64 -0.01265 903.34 -0.03167 1823.77 -0.01525
25 21/06/2013 10621.57 -0.05591 1632.268 -0.05956 861.06 -0.0468 1721.78 -0.05592
26 28/06/2013 11298.61 0.063742 1758.29 0.077207 900.56 0.045874 1802.1 0.046649
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Lampiran 3.22 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa



















27 05/07/2013 10785.07 -0.04545 1668.449 -0.0511 856.14 -0.04932 1717.86 -0.04675
28 12/07/2013 10852.68 0.006269 1678.009 0.00573 867.59 0.013374 1700 -0.0104
29 19/07/2013 11076.01 0.020578 1705.437 0.016346 884.87 0.019917 1738.65 0.022735
30 26/07/2013 10860.58 -0.01945 1669.334 -0.02117 872.91 -0.01352 1703.19 -0.0204
31 02/08/2013 10844.53 -0.00148 1665.916 -0.00205 885.86 0.014835 1707.24 0.002378
32 12/08/2013 10719.15 -0.01156 1649.99 -0.00956 872.83 -0.01471 1719.97 0.007456
33 16/08/2013 10659.22 -0.00559 1648.083 -0.00116 866.83 -0.00687 1698.8 -0.01231
34 23/08/2013 9786.22 -0.0819 1476.875 -0.10388 801.91 -0.07489 1504.36 -0.11446
35 30/08/2013 9889.6 0.010564 1492.559 0.01062 813.5 0.014453 1508.57 0.002799
36 06/09/2013 9546.11 -0.03473 1430.74 -0.04142 816.92 0.004204 1484.01 -0.01628
37 13/09/2013 10224.36 0.07105 1562.428 0.092042 830.33 0.016415 1645.38 0.108739
38 20/09/2013 10645.51 0.041191 1644.815 0.052731 872.27 0.05051 1749.9 0.063523
39 27/09/2013 10239.32 -0.03816 1576.99 -0.04124 826.23 -0.05278 1676.95 -0.04169
40 04/10/2013 10136.75 -0.01002 1558.61 -0.01165 814.83 -0.0138 1653.86 -0.01377
41 11/10/2013 10462.41 0.032127 1604.406 0.029382 835.28 0.025097 1700.75 0.028352
42 18/10/2013 10523.28 0.005818 1617.34 0.008062 841.07 0.006932 1710.71 0.005856
43 25/10/2013 10665.34 0.0135 1635.032 0.010939 836.89 -0.00497 1764.12 0.031221
44 01/11/2013 10240.82 -0.0398 1569.312 -0.0402 794.61 -0.05052 1684.39 -0.0452
45 08/11/2013 10344.91 0.010164 1584.462 0.009654 805.39 0.013566 1676.81 -0.0045
46 15/11/2013 9982.88 -0.035 1527.317 -0.03607 781.85 -0.02923 1605.28 -0.04266
47 22/11/2013 9932.94 -0.005 1523.791 -0.00231 783.64 0.002289 1588.61 -0.01038
48 29/11/2013 9792.6 -0.01413 1505.99 -0.01168 771.76 -0.01516 1574.99 -0.00857
49 06/12/2013 9692.9 -0.01018 1485.047 -0.01391 768.7 -0.00396 1567.96 -0.00446
50 13/12/2013 9595.69 -0.01003 1474.408 -0.00716 754.46 -0.01852 1548.89 -0.01216
51 20/12/2013 9589.18 -0.00068 1477.448 0.002062 753.31 -0.00152 1546.87 -0.0013
52 27/12/2013 9617.86 0.002991 1479.817 0.001603 751.57 -0.00231 1552.17 0.003426
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Lampiran 3.23 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa


















1 04/01/2013 5652.68 0.046386 3804.77 0.051983 702.76 0.043414 1091.23 0.018727
2 11/01/2013 5702.2 0.00876 3857.38 0.013827 688.8 -0.01986 1061.52 -0.02723
3 18/01/2013 5900.66 0.034804 4007.84 0.039006 704.12 0.022242 1111.73 0.0473
4 25/01/2013 5795.13 -0.01788 3935.1 -0.01815 687.16 -0.02409 1104.33 -0.00666
5 01/02/2013 5912.95 0.020331 4023.04 0.022348 693.33 0.008979 1115.73 0.010323
6 08/02/2013 5891.08 -0.0037 4021.58 -0.00036 685.71 -0.01099 1114.59 -0.00102
7 15/02/2013 6077.7 0.031678 4182.14 0.039925 717.12 0.045807 1141.1 0.023785
8 22/02/2013 6236.83 0.026183 4336.91 0.037007 724.59 0.010417 1154.89 0.012085
9 01/03/2013 6515.25 0.044641 4565.23 0.052646 730.77 0.008529 1202.9 0.041571
10 08/03/2013 6712.42 0.030263 4735.17 0.037225 740.07 0.012726 1225.44 0.018738
11 15/03/2013 6617.55 -0.01413 4716.63 -0.00392 735.2 -0.00658 1215.2 -0.00836
12 22/03/2013 6574.54 -0.0065 4690.57 -0.00553 692.64 -0.05789 1201.95 -0.0109
13 28/03/2013 6843.73 0.040944 4888.02 0.042095 720.8 0.040656 1256.89 0.045709
14 05/04/2013 6817 -0.00391 4852.4 -0.00729 731.92 0.015427 1247.67 -0.00734
15 12/04/2013 6907.02 0.013205 4904.15 0.010665 736.12 0.005738 1252.64 0.003983
16 19/04/2013 7121.04 0.030986 5067.79 0.033368 740.27 0.005638 1280.21 0.02201
17 26/04/2013 7147.11 0.003661 5057 -0.00213 737.1 -0.00428 1277.55 -0.00208
18 03/05/2013 7167.04 0.002789 5081.79 0.004902 719.03 -0.02451 1265.08 -0.00976
19 10/05/2013 7441.52 0.038298 5302.5 0.043432 735.09 0.022336 1308.39 0.034235
20 17/05/2013 7428.93 -0.00169 5295.24 -0.00137 748.89 0.018773 1323.43 0.011495
21 24/05/2013 7498.97 0.009428 5355.74 0.011425 759.02 0.013527 1341.99 0.014024
22 31/05/2013 7689.2 0.025367 5476.14 0.022481 750.41 -0.01134 1347.69 0.004247
23 07/06/2013 7200.74 -0.06353 5079.26 -0.07247 716.99 -0.04454 1282.11 -0.04866
24 14/06/2013 7130.84 -0.00971 5019.29 -0.01181 704.64 -0.01722 1266.68 -0.01203
25 21/06/2013 6707.19 -0.05941 4728.59 -0.05792 673.49 -0.04421 1200.08 -0.05258
26 28/06/2013 7121.03 0.061701 4949.96 0.046815 706.49 0.048999 1276.97 0.064071
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Lampiran 3.24 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa

















27 05/07/2013 6803.92 -0.04453 4720.39 -0.04638 668.99 -0.05308 1227.36 -0.03885
28 12/07/2013 6687.15 -0.01716 4657.79 -0.01326 669.75 0.001136 1240.25 0.010502
29 19/07/2013 6827.63 0.021007 4760.09 0.021963 681.95 0.018216 1248.02 0.006265
30 26/07/2013 6683.54 -0.0211 4663.63 -0.02026 666.65 -0.02244 1226.44 -0.01729
31 02/08/2013 6760.28 0.011482 4682.97 0.004147 665.36 -0.00194 1226.56 9.78E-05
32 12/08/2013 6789.79 0.004365 4704.89 0.004681 656.86 -0.01278 1217.13 -0.00769
33 16/08/2013 6712.32 -0.01141 4635.79 -0.01469 649.26 -0.01157 1212.83 -0.00353
34 23/08/2013 6000.05 -0.10611 4098.87 -0.11582 579.74 -0.10708 1103.67 -0.09
35 30/08/2013 6027.12 0.004512 4126.57 0.006758 579.09 -0.00112 1102.57 -0.001
36 06/09/2013 5800.26 -0.03764 3983.45 -0.03468 554.84 -0.04188 1062.11 -0.0367
37 13/09/2013 6361.42 0.096747 4409.91 0.107058 611.14 0.101471 1158.25 0.090518
38 20/09/2013 6731.52 0.058179 4677.94 0.060779 646.52 0.057892 1213.36 0.04758
39 27/09/2013 6486.39 -0.03642 4496.58 -0.03877 615.34 -0.04823 1167.71 -0.03762
40 04/10/2013 6383.87 -0.01581 4435.38 -0.01361 608.19 -0.01162 1149.48 -0.01561
41 11/10/2013 6580.83 0.030853 4565.87 0.02942 629.71 0.035384 1187.36 0.032954
42 18/10/2013 6620.07 0.005963 4583.27 0.003811 634.27 0.007241 1191.85 0.003781
43 25/10/2013 6853.49 0.035259 4732.07 0.032466 641.46 0.011336 1205.47 0.011428
44 01/11/2013 6544.18 -0.04513 4521.42 -0.04452 616.64 -0.03869 1174.95 -0.02532
45 08/11/2013 6513.57 -0.00468 4497.27 -0.00534 616.55 -0.00015 1178.3 0.002851
46 15/11/2013 6247.67 -0.04082 4303.87 -0.043 591.67 -0.04035 1138.35 -0.0339
47 22/11/2013 6184.61 -0.01009 4255.54 -0.01123 587.63 -0.00683 1133.3 -0.00444
48 29/11/2013 6152.09 -0.00526 4233.17 -0.00526 579 -0.01469 1127.01 -0.00555
49 06/12/2013 6106.43 -0.00742 4204.85 -0.00669 574.52 -0.00774 1113.65 -0.01185
50 13/12/2013 6033.95 -0.01187 4159.18 -0.01086 569.65 -0.00848 1112.1 -0.00139
51 20/12/2013 6036.64 0.000446 4155.86 -0.0008 567.34 -0.00406 1117.74 0.005071
52 27/12/2013 6049.8 0.00218 4171.42 0.003744 566.98 -0.00063 1122.32 0.004098
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Lampiran 3.25 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 04/01/2013 1487.25 0.019859 1499.99 0.018309 5460.07 0.015925 1668.14 0.01967
2 11/01/2013 1448.21 -0.02625 1447.31 -0.03512 5279.55 -0.03306 1612.85 -0.03314
3 18/01/2013 1537.07 0.061358 1509.09 0.042686 5505.62 0.04282 1683.8 0.04399
4 25/01/2013 1545.22 0.005302 1498.63 -0.00693 5478.29 -0.00496 1678.12 -0.00337
5 01/02/2013 1564.69 0.0126 1514.17 0.010369 5531.61 0.009733 1692.17 0.008372
6 08/02/2013 1560.63 -0.00259 1503.91 -0.00678 5506.51 -0.00454 1687.45 -0.00279
7 15/02/2013 1597.82 0.02383 1535.27 0.020852 5625.65 0.021636 1725.75 0.022697
8 22/02/2013 1642.97 0.028257 1562.31 0.017613 5738.74 0.020103 1757.16 0.018201
9 01/03/2013 1712.79 0.042496 1641.62 0.050765 6007.6 0.04685 1840.33 0.047332
10 08/03/2013 1772.67 0.034961 1671.55 0.018232 6147.15 0.023229 1880.24 0.021686
11 15/03/2013 1753.05 -0.01107 1642.73 -0.01724 6070.4 -0.01249 1853.57 -0.01418
12 22/03/2013 1755.36 0.001318 1612.2 -0.01858 5963.63 -0.01759 1819.92 -0.01815
13 28/03/2013 1840.17 0.048315 1690.98 0.048865 6235.1 0.045521 1907.37 0.048052
14 05/04/2013 1813.13 -0.01469 1674.11 -0.00998 6174.54 -0.00971 1891.69 -0.00822
15 12/04/2013 1847.81 0.019127 1681.12 0.004187 6193.73 0.003108 1899.91 0.004345
16 19/04/2013 1891.68 0.023742 1711.75 0.01822 6316.62 0.019841 1940.01 0.021106
17 26/04/2013 1884.23 -0.00394 1718.18 0.003756 6341.76 0.00398 1943.39 0.001742
18 03/05/2013 1887.28 0.001619 1698.61 -0.01139 6304.06 -0.00594 1928.67 -0.00757
19 10/05/2013 1953.24 0.03495 1764.41 0.038738 6562.31 0.040966 2007.33 0.040785
20 17/05/2013 2007.79 0.027928 1777.45 0.007391 6661.57 0.015126 2028.76 0.010676
21 24/05/2013 2040.82 0.016451 1794.24 0.009446 6748.1 0.012989 2058.71 0.014763
22 31/05/2013 2050.56 0.004773 1763.3 -0.01724 6716.81 -0.00464 2044.72 -0.0068
23 07/06/2013 1951.26 -0.04843 1684.49 -0.04469 6360.04 -0.05312 1931.53 -0.05536
24 14/06/2013 1918.55 -0.01676 1663.54 -0.01244 6224.19 -0.02136 1894.1 -0.01938
25 21/06/2013 1846.63 -0.03749 1561.31 -0.06145 5891.92 -0.05338 1783.36 -0.05847
26 28/06/2013 1948.46 0.055144 1664.09 0.065829 6185.55 0.049836 1889.27 0.059388
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27 05/07/2013 1888.8 -0.03062 1587.95 -0.04575 5907.16 -0.04501 1803.03 -0.04565
28 12/07/2013 1890.3 0.000794 1594.59 0.004181 5919.22 0.002042 1807.52 0.00249
29 19/07/2013 1917.35 0.01431 1647.35 0.033087 6106.47 0.031634 1867.56 0.033217
30 26/07/2013 1891.02 -0.01373 1621.95 -0.01542 6008.6 -0.01603 1839.82 -0.01485
31 02/08/2013 1889.11 -0.00101 1631.61 0.005956 6031.27 0.003773 1849.77 0.005408
32 12/08/2013 1865.92 -0.01228 1608.52 -0.01415 5963.46 -0.01124 1829.36 -0.01103
33 16/08/2013 1856.59 -0.005 1589.9 -0.01158 5927.02 -0.00611 1816.21 -0.00719
34 23/08/2013 1675.55 -0.09751 1433.03 -0.09867 5358.72 -0.09588 1641.8 -0.09603
35 30/08/2013 1695.86 0.012121 1437.54 0.003147 5386.11 0.005111 1649.39 0.004623
36 06/09/2013 1619.85 -0.04482 1363.66 -0.05139 5110.33 -0.0512 1564.71 -0.05134
37 13/09/2013 1751.3 0.08115 1502.14 0.10155 5581.65 0.092229 1707.84 0.091474
38 20/09/2013 1855.69 0.059607 1576.98 0.049822 5857.76 0.049467 1785.51 0.045478
39 27/09/2013 1776.5 -0.04267 1513.98 -0.03995 5594.94 -0.04487 1712.65 -0.04081
40 04/10/2013 1752.03 -0.01377 1501.07 -0.00853 5567.54 -0.0049 1704.56 -0.00472
41 11/10/2013 1803.14 0.029172 1544.54 0.028959 5706.06 0.02488 1749.93 0.026617
42 18/10/2013 1815.58 0.006899 1544.94 0.000259 5705.54 -9.1E-05 1749.86 -4E-05
43 25/10/2013 1840.56 0.013759 1578.18 0.021515 5834.3 0.022568 1786.14 0.020733
44 01/11/2013 1762.25 -0.04255 1511.13 -0.04249 5575.18 -0.04441 1711.31 -0.04189
45 08/11/2013 1766.93 0.002656 1528.82 0.011706 5638.96 0.01144 1736.96 0.014989
46 15/11/2013 1693.13 -0.04177 1477.26 -0.03373 5468.45 -0.03024 1685.88 -0.02941
47 22/11/2013 1679.83 -0.00786 1467.77 -0.00642 5423.92 -0.00814 1676.68 -0.00546
48 29/11/2013 1651.46 -0.01689 1449.21 -0.01265 5371.96 -0.00958 1661.25 -0.0092
49 06/12/2013 1632.49 -0.01149 1414.17 -0.02418 5242.75 -0.02405 1617.72 -0.0262
50 13/12/2013 1616.52 -0.00978 1412.55 -0.00115 5220.33 -0.00428 1616.17 -0.00096
51 20/12/2013 1625.59 0.005611 1423.53 0.007773 5258.58 0.007327 1629.43 0.008205
52 27/12/2013 1631.9 0.003882 1425.74 0.001552 5261.89 0.000629 1632.15 0.001669
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Lampiran 3.27 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















1 04/01/2013 25522.48 0.017955 1162.97 0.021233 22466.81 0.021298 1416.552 0.05258
2 11/01/2013 24732.27 -0.03096 1129.38 -0.02888 21803.09 -0.02954 1392.195 -0.01719
3 18/01/2013 25809.95 0.043574 1176.29 0.041536 22720.08 0.042058 1470.721 0.056404
4 25/01/2013 25730.84 -0.00307 1165.53 -0.00915 22507.14 -0.00937 1453.409 -0.01177
5 01/02/2013 26025.5 0.011452 1178.57 0.011188 22749.4 0.010764 1469.021 0.010741
6 08/02/2013 25973.15 -0.00201 1178.5 -0.000059 22740.35 -0.0004 1478.981 0.00678
7 15/02/2013 26513.43 0.020801 1208.24 0.025235 23313.25 0.025193 1510.049 0.021007
8 22/02/2013 27023.36 0.019233 1219.77 0.009543 23527.68 0.009198 1537.517 0.01819
9 01/03/2013 28243.92 0.045167 1273.11 0.04373 24560.95 0.043917 1601.088 0.041347
10 08/03/2013 28855.32 0.021647 1289.21 0.012646 24859.95 0.012174 1658.778 0.036032
11 15/03/2013 28523.31 -0.01151 1269.06 -0.01563 24464.15 -0.01592 1647.024 -0.00709
12 22/03/2013 28029.11 -0.01733 1236.79 -0.02543 23834.47 -0.02574 1654.216 0.004367
13 28/03/2013 29278.45 0.044573 1298.01 0.049499 24995.86 0.048727 1712.291 0.035108
14 05/04/2013 29010.51 -0.00915 1289.12 -0.00685 24816.01 -0.0072 1694.07 -0.01064
15 12/04/2013 29108.12 0.003365 1295.32 0.004809 24925.18 0.004399 1707.16 0.007727
16 19/04/2013 29689.3 0.019966 1318.8 0.018127 25369.89 0.017842 1741.598 0.020172
17 26/04/2013 29816.78 0.004294 1315.65 -0.00239 25301.74 -0.00269 1732.13 -0.00544
18 03/05/2013 29632.82 -0.00617 1304.49 -0.00848 25080.3 -0.00875 1728.813 -0.00192
19 10/05/2013 30722.87 0.036785 1351.31 0.035891 25972.98 0.035593 1800.283 0.041341
20 17/05/2013 31056.37 0.010855 1363.69 0.009161 26201.6 0.008802 1805.296 0.002785
21 24/05/2013 31429.24 0.012006 1370.5 0.004994 26320.09 0.004522 1819.411 0.007819
22 31/05/2013 31266.22 -0.00519 1342.15 -0.02069 25771.13 -0.02086 1851.152 0.017446
23 07/06/2013 29725.75 -0.04927 1278 -0.0478 24548.22 -0.04745 1728.699 -0.06615
24 14/06/2013 29242.18 -0.01627 1258.39 -0.01534 24166.16 -0.01556 1693.169 -0.02055
25 21/06/2013 27740.1 -0.05137 1176.47 -0.0651 22611.58 -0.06433 1615.553 -0.04584
26 28/06/2013 29145.58 0.050666 1260.4 0.071341 24193.49 0.06996 1649.75 0.021168
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Lampiran 3.28 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa





















27 05/07/2013 27893.94 -0.04294 1199.61 -0.04823 23038.61 -0.04774 1573.328 -0.04632
28 12/07/2013 28019.42 0.004498 1212.59 0.01082 23266.52 0.009893 1563.401 -0.00631
29 19/07/2013 28867.98 0.030285 1243.93 0.025846 23845.24 0.024874 1610.361 0.030037
30 26/07/2013 28433.57 -0.01505 1226.84 -0.01374 23510.69 -0.01403 1572.245 -0.02367
31 02/08/2013 28593.87 0.005638 1228.45 0.001312 23535.91 0.001073 1565.117 -0.00453
32 12/08/2013 28291.24 -0.01058 1213.81 -0.01192 23248.69 -0.0122 1562.851 -0.00145
33 16/08/2013 28128.66 -0.00575 1204.29 -0.00784 23064.48 -0.00792 1561.254 -0.00102
34 23/08/2013 25628.73 -0.08887 1093.92 -0.09165 20981.48 -0.09031 1365.646 -0.12529
35 30/08/2013 25843.33 0.008373 1104.85 0.009992 21176.72 0.009305 1370.176 0.003317
36 06/09/2013 24554.87 -0.04986 1060.17 -0.04044 20336.31 -0.03969 1305.794 -0.04699
37 13/09/2013 26548.64 0.081197 1157.51 0.091815 22150.44 0.089206 1425.822 0.091919
38 20/09/2013 27762.11 0.045707 1211.79 0.046894 23147.81 0.045027 1482.02 0.039415
39 27/09/2013 26497.71 -0.04554 1163.16 -0.04013 22222.26 -0.03998 1440.952 -0.02771
40 04/10/2013 26388.04 -0.00414 1155.84 -0.00629 22078.75 -0.00646 1422.057 -0.01311
41 11/10/2013 27091.96 0.026676 1193.59 0.03266 22782.76 0.031886 1447.404 0.017824
42 18/10/2013 27094.33 0.0000875 1197.77 0.003502 22855.23 0.003181 1459.381 0.008275
43 25/10/2013 27624.36 0.019562 1212.8 0.012548 23133.05 0.012156 1485.494 0.017893
44 01/11/2013 26471.88 -0.04172 1167.12 -0.03766 22266.1 -0.03748 1442.963 -0.02863
45 08/11/2013 26771.59 0.011322 1181.41 0.012244 22525.5 0.01165 1444.372 0.000976
46 15/11/2013 26016.96 -0.02819 1136.34 -0.03815 21753.06 -0.03429 1393.654 -0.03511
47 22/11/2013 25864.94 -0.00584 1131.73 -0.00406 21642.44 -0.00509 1391.599 -0.00148
48 29/11/2013 25613.77 -0.00971 1108.16 -0.02083 21347.59 -0.01362 1383.455 -0.00585
49 06/12/2013 24998.13 -0.02404 1085.83 -0.02015 20863.4 -0.02268 1371.846 -0.00839
50 13/12/2013 24942.8 -0.00221 1086.69 0.000792 20890.35 0.001292 1356.047 -0.01152
51 20/12/2013 25149.03 0.008268 1097.09 0.00957 21063.13 0.008271 1350.04 -0.00443
52 27/12/2013 25229.16 0.003186 1102.03 0.004503 21125.91 0.002981 1351.178 0.000843
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1 04/01/2013 3327.75 0.0166 3051.552 0.001807 1275.55 0.003817 1313.55 0.006498
2 11/01/2013 3267.61 -0.01807 2983.789 -0.02221 1247.74 -0.0218 1302.04 -0.00876
3 18/01/2013 3402.59 0.041308 3117.294 0.044743 1301.34 0.042958 1357.95 0.04294
4 25/01/2013 3381.63 -0.00616 3091.021 -0.00843 1291.99 -0.00718 1363.78 0.004293
5 01/02/2013 3407.65 0.007695 3127.516 0.011807 1307.75 0.012198 1378.7 0.01094
6 08/02/2013 3414.53 0.002019 3116.734 -0.00345 1303.9 -0.00294 1370.02 -0.0063
7 15/02/2013 3461.99 0.013899 3162.097 0.014555 1319.06 0.011627 1378.23 0.005993
8 22/02/2013 3483.87 0.00632 3223.138 0.019304 1332.23 0.009984 1410.34 0.023298
9 01/03/2013 3618.71 0.038704 3358.648 0.042043 1380.14 0.035962 1465.34 0.038998
10 08/03/2013 3730.1 0.030782 3425.123 0.019792 1411.35 0.022614 1512.72 0.032334
11 15/03/2013 3722.84 -0.00195 3360.957 -0.01873 1380.89 -0.02158 1477.75 -0.02312
12 22/03/2013 3668.42 -0.01462 3297.315 -0.01894 1358.22 -0.01642 1466.23 -0.0078
13 28/03/2013 3799.61 0.035762 3447.501 0.045548 1399.54 0.030422 1518.31 0.03552
14 05/04/2013 3747.93 -0.0136 3386.283 -0.01776 1393.33 -0.00444 1503.46 -0.00978
15 12/04/2013 3739.05 -0.00237 3378.817 -0.0022 1402.27 0.006416 1498.83 -0.00308
16 19/04/2013 3785.76 0.012492 3420.797 0.012425 1409.03 0.004821 1496.48 -0.00157
17 26/04/2013 3756.25 -0.0078 3379.008 -0.01222 1390.48 -0.01317 1487.37 -0.00609
18 03/05/2013 3715.16 -0.01094 3300.504 -0.02323 1373.68 -0.01208 1451.71 -0.02398
19 10/05/2013 3815.79 0.027086 3411.127 0.033517 1417.22 0.031696 1496.6 0.030922
20 17/05/2013 3824.89 0.002385 3458.589 0.013914 1445.39 0.019877 1515.36 0.012535
21 24/05/2013 3827.42 0.000661 3485.125 0.007673 1441.85 -0.00245 1505.23 -0.00668
22 31/05/2013 3838.79 0.002971 3528.69 0.0125 1427.99 -0.00961 1529.68 0.016243
23 07/06/2013 3703.02 -0.03537 3310.297 -0.06189 1362.81 -0.04564 1426.13 -0.06769
24 14/06/2013 3597.77 -0.02842 3250.834 -0.01796 1325.6 -0.0273 1395.58 -0.02142
25 21/06/2013 3459.75 -0.03836 3085.291 -0.05092 1264.3 -0.04624 1322.23 -0.05256
26 28/06/2013 3583.55 0.035783 3206.237 0.039201 1345.5 0.064225 1389.03 0.050521
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27 05/07/2013 3425.03 -0.04424 3046.838 -0.04972 1292.58 -0.03933 1301.24 -0.0632
28 12/07/2013 3410.27 -0.00431 3055.507 0.002845 1293.13 0.000426 1300.28 -0.00074
29 19/07/2013 3485 0.021913 3081.802 0.008606 1309.43 0.012605 1334.51 0.026325
30 26/07/2013 3423.79 -0.01756 3005.584 -0.02473 1275.25 -0.0261 1311.18 -0.01748
31 02/08/2013 3384.61 -0.01144 3001.182 -0.00146 1270.18 -0.00398 1322.76 0.008832
32 12/08/2013 3364.35 -0.00599 2967.967 -0.01107 1251.07 -0.01505 1304.94 -0.01347
33 16/08/2013 3359.08 -0.00157 2916.623 -0.0173 1236.31 -0.0118 1278.03 -0.02062
34 23/08/2013 2976.05 -0.11403 2610.691 -0.10489 1119.43 -0.09454 1146.11 -0.10322
35 30/08/2013 2936.16 -0.0134 2618.258 0.002898 1120.83 0.001251 1130.5 -0.01362
36 06/09/2013 2826.27 -0.03743 2488.412 -0.04959 1055.35 -0.05842 1094.49 -0.03185
37 13/09/2013 3076.6 0.088573 2732.248 0.097989 1161.5 0.100583 1167.09 0.066332
38 20/09/2013 3259.9 0.059579 2862.386 0.04763 1219.47 0.04991 1230.03 0.053929
39 27/09/2013 3124.68 -0.04148 2757.684 -0.03658 1177.18 -0.03468 1172.17 -0.04704
40 04/10/2013 3082 -0.01366 2728.44 -0.0106 1166.24 -0.00929 1167.68 -0.00383
41 11/10/2013 3143.11 0.019828 2771.827 0.015902 1189.12 0.019619 1188.76 0.018053
42 18/10/2013 3153.84 0.003414 2798.275 0.009542 1194.69 0.004684 1200.26 0.009674
43 25/10/2013 3227.76 0.023438 2857.685 0.021231 1219.45 0.020725 1213.35 0.010906
44 01/11/2013 3105.7 -0.03782 2740.198 -0.04111 1171.33 -0.03946 1165.47 -0.03946
45 08/11/2013 3108.39 0.000866 2759.388 0.007003 1180.66 0.007965 1171.47 0.005148
46 15/11/2013 2994.21 -0.03673 2647.39 -0.04059 1139.73 -0.03467 1140.01 -0.02686
47 22/11/2013 2973.82 -0.00681 2645.17 -0.00084 1142.06 0.002044 1126.61 -0.01175
48 29/11/2013 2947.5 -0.00885 2631.019 -0.00535 1128.65 -0.01174 1119.63 -0.0062
49 06/12/2013 2910.57 -0.01253 2601.882 -0.01107 1106.01 -0.02006 1092.35 -0.02437
50 13/12/2013 2900.28 -0.00354 2580.039 -0.00839 1104.31 -0.00154 1088.22 -0.00378
51 20/12/2013 2914.58 0.004931 2575.456 -0.00178 1118.94 0.013248 1121.24 0.030343
52 27/12/2013 2916.26 0.000576 2600.356 0.009668 1128.77 0.008785 1117.23 -0.00358
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1 04/01/2013 7934.495 -0.00093 1430.26 0.019815
2 11/01/2013 7770.401 -0.02068 1387.48 -0.02991
3 18/01/2013 8108.34 0.043491 1440.06 0.037896
4 25/01/2013 8059.851 -0.00598 1421.1 -0.01317
5 01/02/2013 8161.207 0.012575 1430.93 0.006917
6 08/02/2013 8107.718 -0.00655 1433.11 0.001523
7 15/02/2013 8185.837 0.009635 1463.63 0.021296
8 22/02/2013 8309.113 0.01506 1464.78 0.000786
9 01/03/2013 8652.206 0.041291 1511.68 0.032018
10 08/03/2013 8806.1 0.017787 1531.19 0.012906
11 15/03/2013 8666.929 -0.0158 1512.17 -0.01242
12 22/03/2013 8499.52 -0.01932 1476.38 -0.02367
13 28/03/2013 8900.194 0.047141 1527.92 0.03491
14 05/04/2013 8739.285 -0.01808 1522.2 -0.00374
15 12/04/2013 8772.712 0.003825 1517.13 -0.00333
16 19/04/2013 8905.285 0.015112 1537.2 0.013229
17 26/04/2013 8823.014 -0.00924 1524.59 -0.0082
18 03/05/2013 8594.127 -0.02594 1509.65 -0.0098
19 10/05/2013 8863.856 0.031385 1551.49 0.027715
20 17/05/2013 9001.855 0.015569 1570.32 0.012137
21 24/05/2013 8974.318 -0.00306 1580.71 0.006616
22 31/05/2013 8961.875 -0.00139 1549.85 -0.01952
23 07/06/2013 8512.636 -0.05013 1482.77 -0.04328
24 14/06/2013 8417.276 -0.0112 1462.12 -0.01393
25 21/06/2013 7927.063 -0.05824 1385.77 -0.05222
26 28/06/2013 8349.836 0.053333 1473.24 0.06312
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27 05/07/2013 7962.84 -0.04635 1410.48 -0.0426
28 12/07/2013 8056.741 0.011792 1421.81 0.008033
29 19/07/2013 8202.001 0.01803 1445.76 0.016845
30 26/07/2013 8049.18 -0.01863 1419.68 -0.01804
31 02/08/2013 8074.719 0.003173 1416.22 -0.00244
32 12/08/2013 7967.12 -0.01333 1399.11 -0.01208
33 16/08/2013 7855.278 -0.01404 1394.71 -0.00314
34 23/08/2013 7159.583 -0.08856 1275.05 -0.0858
35 30/08/2013 7112.181 -0.00662 1291.24 0.012698
36 06/09/2013 6835.944 -0.03884 1244.96 -0.03584
37 13/09/2013 7399.407 0.082427 1341.84 0.077818
38 20/09/2013 7790.096 0.0528 1404.33 0.04657
39 27/09/2013 7449.043 -0.04378 1349.58 -0.03899
40 04/10/2013 7382.379 -0.00895 1338.66 -0.00809
41 11/10/2013 7577.679 0.026455 1386.03 0.035386
42 18/10/2013 7626.429 0.006433 1392.54 0.004697
43 25/10/2013 7767.991 0.018562 1398.16 0.004036
44 01/11/2013 7434.23 -0.04297 1349.46 -0.03483
45 08/11/2013 7526.089 0.012356 1362.19 0.009433
46 15/11/2013 7217.029 -0.04107 1321.01 -0.03023
47 22/11/2013 7171.247 -0.00634 1315.35 -0.00428
48 29/11/2013 7103.648 -0.00943 1302.96 -0.00942
49 06/12/2013 6984.104 -0.01683 1282.86 -0.01543
50 13/12/2013 6962.253 -0.00313 1282.55 -0.00024
51 20/12/2013 7005.802 0.006255 1285.76 0.002503
52 27/12/2013 7071.956 0.009443 1287.56 0.0014
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Lampiran 3.33 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
Dana Saham. IHSG pada tahun 2013
NO Tanggal IHSG ReturnMingguan
33 16/08/2013 4568.65 -0.00634
34 23/08/2013 4169.83 -0.08729
35 30/08/2013 4195.09 0.00606
36 06/09/2013 4072.35 -0.02926
37 13/09/2013 4375.54 0.07445
38 20/09/2013 4583.83 0.04760
39 27/09/2013 4423.72 -0.03493
40 04/10/2013 4389.35 -0.00777
41 11/10/2013 4519.91 0.02974
42 18/10/2013 4546.57 0.00590
43 25/10/2013 4580.85 0.00754
44 01/11/2013 4432.59 -0.03237
45 08/11/2013 4476.72 0.00996
46 15/11/2013 4335.45 -0.03156
47 22/11/2013 4317.96 -0.00403
48 29/11/2013 4256.44 -0.01425
49 06/12/2013 4180.79 -0.01777
50 13/12/2013 4174.83 -0.00143
51 20/12/2013 4195.56 0.00497
52 27/12/2013 4212.98 0.00415
NO Tanggal IHSG ReturnMingguan
1 04/01/2013 4410.02 0.02162
2 11/01/2013 4305.91 -0.02361
3 18/01/2013 4465.48 0.03706
4 25/01/2013 4437.60 -0.00624
5 01/02/2013 4481.63 0.00992
6 08/02/2013 4491.27 0.00215
7 15/02/2013 4609.79 0.02639
8 22/02/2013 4651.12 0.00897
9 01/03/2013 4811.61 0.03451
10 08/03/2013 4874.50 0.01307
11 15/03/2013 4819.32 -0.01132
12 22/03/2013 4723.16 -0.01995
13 28/03/2013 4940.99 0.04612
14 05/04/2013 4926.07 -0.00302
15 12/04/2013 4937.21 0.00226
16 19/04/2013 4998.46 0.01241
17 26/04/2013 4978.51 -0.00399
18 03/05/2013 4925.48 -0.01065
19 10/05/2013 5105.94 0.03664
20 17/05/2013 5145.68 0.00778
21 24/05/2013 5155.09 0.00183
22 31/05/2013 5068.63 -0.01677
23 07/06/2013 4865.32 -0.04011
24 14/06/2013 4760.74 -0.02149
25 21/06/2013 4515.37 -0.05154
26 28/06/2013 4818.90 0.06722
27 05/07/2013 4602.81 -0.04484
28 12/07/2013 4633.11 0.00658
29 19/07/2013 4724.41 0.01971
30 26/07/2013 4658.87 -0.01387
31 02/08/2013 4640.78 -0.00388
32 12/08/2013 4597.78 -0.00927
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Maksima 2. Panin Dana Prima











1 03/01/2014 57929.85 0.006499 2830.83 0.009072 3829.94 0.012815 1934.541 0.013085
2 10/01/2014 58775.99 0.014606 2876.32 0.016069 3857.21 0.00712 1951.333 0.00868
3 17/01/2014 61595.34 0.047968 3013.18 0.047582 4017.65 0.041595 2037.439 0.044127
4 24/01/2014 61807.91 0.003451 3045.99 0.010889 4022.42 0.001187 2050.69 0.006504
5 30/01/2014 61339.85 -0.00757 2992.53 -0.01755 4008.48 -0.00347 2039.796 -0.00531
6 07/02/2014 62858.79 0.024763 3057.2 0.02161 4049.59 0.010256 2074.04 0.016788
7 14/02/2014 64399.5 0.024511 3109.23 0.017019 4081.43 0.007863 2101.599 0.013288
8 21/02/2014 67338.64 0.045639 3240.58 0.042245 4216.1 0.032996 2163.622 0.029512
9 28/02/2014 66109.47 -0.01825 3201.91 -0.01193 4171.82 -0.0105 2150.205 -0.0062
10 07/03/2014 67404.94 0.019596 3259.08 0.017855 4214.21 0.010161 2177.198 0.012554
11 14/03/2014 71227.29 0.056707 3438.77 0.055135 4432.75 0.051858 2267.708 0.041572
12 21/03/2014 67662.41 -0.05005 3273.02 -0.0482 4224.9 -0.04689 2184.809 -0.03656
13 28/03/2014 67971.91 0.004574 3286.68 0.004173 4280.79 0.013229 2211.781 0.012345
14 04/04/2014 69910.91 0.028526 3378.8 0.028028 4376.01 0.022244 2262.52 0.02294
15 11/04/2014 67286.49 -0.03754 3244.4 -0.03978 4327.12 -0.01117 2242.958 -0.00865
16 17/04/2014 68829.31 0.022929 3313.07 0.021166 4403.18 0.017578 2282.307 0.017543
17 25/04/2014 68969.19 0.002032 3314.27 0.000362 4395.7 -0.0017 2273.125 -0.00402
18 02/05/2014 68023.94 -0.01371 3246.34 -0.0205 4361.92 -0.00768 2252.107 -0.00925
19 09/05/2014 68385.59 0.005317 3252.71 0.001962 4422.59 0.013909 2278.425 0.011686
20 16/05/2014 69757 0.020054 3345.81 0.028622 4572.28 0.033847 2353.874 0.033115
21 23/05/2014 68556.92 -0.0172 3277.26 -0.02049 4522.66 -0.01085 2321.835 -0.01361
22 30/05/2014 67435.26 -0.01636 3240.12 -0.01133 4408.43 -0.02526 2276.989 -0.01931
23 06/06/2014 67835.54 0.005936 3266.73 0.008213 4454.14 0.010369 2294.49 0.007686
24 13/06/2014 67924.3 0.001308 3266.59 -0.000043 4446.57 -0.0017 2290.704 -0.00165
25 20/06/2014 66255.35 -0.02457 3188.8 -0.02381 4380.65 -0.01482 2261.642 -0.01269
26 27/06/2014 65481.59 -0.01168 3167.31 -0.00674 4377.02 -0.00083 2257.116 -0.002
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Maksima 2. Panin Dana Prima











27 04/07/2014 66754.01 0.019432 3213.89 0.014706 4444.26 0.015362 2281.115 0.010633
28 11/07/2014 69812.12 0.045812 3371.69 0.049099 4603.79 0.035896 2344.25 0.027677
29 18/07/2014 70818.15 0.014411 3404.21 0.009645 4673.07 0.015048 2374.743 0.013008
30 25/07/2014 70258.52 -0.0079 3377.46 -0.00786 4646.3 -0.00573 2370.26 -0.00189
31 04/08/2014 69987.47 -0.00386 3365.62 -0.00351 4681.74 0.007628 2381.266 0.004643
32 08/08/2014 69511.12 -0.00681 3350.47 -0.0045 4598.62 -0.01775 2333.33 -0.02014
33 15/08/2014 70944.19 0.020616 3406.86 0.016831 4684.14 0.018597 2385.87 0.022517
34 22/08/2014 71869.12 0.013037 3449.52 0.012522 4724.36 0.008586 2418.63 0.013731
35 29/08/2014 71186.96 -0.00949 3419.26 -0.00877 4629.61 -0.02006 2383.553 -0.0145
36 05/09/2014 71423.1 0.003317 3423.09 0.00112 4718.39 0.019177 2425.12 0.017439
37 12/09/2014 70769.81 -0.00915 3414.45 -0.00252 4642.9 -0.016 2391.293 -0.01395
38 19/09/2014 71590.14 0.011592 3441.62 0.007957 4747.71 0.022574 2426.694 0.014804
39 26/09/2014 69959.09 -0.02278 3350.74 -0.02641 4642.52 -0.02216 2386.951 -0.01638
40 03/10/2014 67132.36 -0.04041 3233.32 -0.03504 4455.28 -0.04033 2305.006 -0.03433
41 10/10/2014 67692.65 0.008346 3251.94 0.005759 4483.01 0.006224 2304.354 -0.00028
42 17/10/2014 69667.01 0.029167 3345.35 0.028724 4582.7 0.022237 2342.643 0.016616
43 24/10/2014 70207 0.007751 3365.835 0.006123 4617.58 0.007611 2365.253 0.009651
44 31/10/2014 70477.08 0.003847 3375.58 0.002895 4638.96 0.00463 2370.455 0.002199
45 07/11/2014 69108.16 -0.01942 3297.55 -0.02312 4539.96 -0.02134 2299.241 -0.03004
46 14/11/2014 70264.2 0.016728 3361.285 0.019328 4639.41 0.021905 2327.026 0.012084
47 21/11/2014 71751.25 0.021164 3418.731 0.01709 4699.07 0.012859 2410.776 0.03599
48 28/11/2014 73319.6 0.021858 3460.208 0.012132 4733.77 0.007384 2448.391 0.015603
49 05/12/2014 74055.67 0.010039 3497.485 0.010773 4778.57 0.009464 2483.547 0.014359
50 12/12/2014 73228.19 -0.01117 3468.212 -0.00837 4751 -0.00577 2462.117 -0.00863
51 19/12/2014 73257.71 0.000403 3451.902 -0.0047 4745.06 -0.00125 2453.86 -0.00335
52 24/12/2014 73253.97 -0.000051 3464.28 0.003586 4774.56 0.006217 2442.449 -0.00465
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1 03/01/2014 14395.04 0.010614 1169.51 0.007807 1825.72 0.009483 20078.24 0.012029
2 10/01/2014 14498.66 0.007198 1166.96 -0.00218 1829.47 0.002054 20199.83 0.006056
3 17/01/2014 15066.56 0.039169 1209.8 0.036711 1898.35 0.03765 21007.01 0.03996
4 24/01/2014 15157.07 0.006007 1213.85 0.003348 1918.04 0.010372 21193.66 0.008885
5 30/01/2014 15081.76 -0.00497 1202.66 -0.00922 1901.99 -0.00837 21092.21 -0.00479
6 07/02/2014 15299.97 0.014468 1215.93 0.011034 1927.99 0.01367 21398.89 0.01454
7 14/02/2014 15447.77 0.00966 1227.62 0.009614 1951.44 0.012163 21624.67 0.010551
8 21/02/2014 15981.53 0.034553 1276.78 0.040045 2012.9 0.031495 22339.52 0.033057
9 28/02/2014 15865.65 -0.00725 1264.09 -0.00994 2017.49 0.00228 22160.61 -0.00801
10 07/03/2014 16087.48 0.013982 1283.56 0.015402 2063.99 0.023048 22502.52 0.015429
11 14/03/2014 16867.2 0.048468 1349.6 0.051451 2127.96 0.030993 23552.29 0.046651
12 21/03/2014 16131.04 -0.04364 1281.12 -0.05074 2068.64 -0.02788 22544.42 -0.04279
13 28/03/2014 16375.73 0.015169 1301.66 0.016033 2091.4 0.011002 22871.98 0.01453
14 04/04/2014 16753.17 0.023049 1335.89 0.026297 2120.34 0.013838 23388.52 0.022584
15 11/04/2014 16545.04 -0.01242 1315.35 -0.01538 2090.77 -0.01395 23039.53 -0.01492
16 17/04/2014 16879.37 0.020207 1344.57 0.022215 2130.82 0.019156 23502.19 0.020081
17 25/04/2014 16876.54 -0.00017 1341.71 -0.00213 2129.03 -0.00084 23483.2 -0.00081
18 02/05/2014 16716.25 -0.0095 1326.96 -0.01099 2116.81 -0.00574 23258.27 -0.00958
19 09/05/2014 16960.61 0.014618 1345.48 0.013957 2145.13 0.013379 23648.61 0.016783
20 16/05/2014 17460.78 0.02949 1383.73 0.028429 2194.89 0.023197 24382.56 0.031036
21 23/05/2014 17250.39 -0.01205 1370.6 -0.00949 2163.73 -0.0142 24100.31 -0.01158
22 30/05/2014 16911.43 -0.01965 1339.21 -0.0229 2153.09 -0.00492 23590.9 -0.02114
23 06/06/2014 17021.75 0.006523 1351.39 0.009095 2170.72 0.008188 23751.4 0.006803
24 13/06/2014 16987.2 -0.00203 1342.14 -0.00684 2172.33 0.000742 23681.37 -0.00295
25 20/06/2014 16750.66 -0.01392 1318.92 -0.0173 2130.41 -0.0193 23362.89 -0.01345
26 27/06/2014 16733.39 -0.00103 1317.21 -0.0013 2118.73 -0.00548 23274.98 -0.00376
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27 04/07/2014 16986.42 0.015121 1338.34 0.016041 2157.11 0.018115 23681.65 0.017472
28 11/07/2014 17551.15 0.033246 1375.52 0.027781 2213.67 0.02622 24494.2 0.034311
29 18/07/2014 17848.04 0.016916 1397.47 0.015958 2241.79 0.012703 24948.7 0.018555
30 25/07/2014 17746.27 -0.0057 1389.1 -0.00599 2252.52 0.004786 24817.59 -0.00526
31 04/08/2014 17867.2 0.006814 1402.39 0.009567 2257.07 0.00202 24928.66 0.004475
32 08/08/2014 17560.5 -0.01717 1378.34 -0.01715 2238.19 -0.00836 24576.86 -0.01411
33 15/08/2014 17886.55 0.018567 1405.83 0.019944 2286.9 0.021763 24976.9 0.016277
34 22/08/2014 18075.02 0.010537 1418.37 0.00892 2307.38 0.008955 25256.81 0.011207
35 29/08/2014 17783.45 -0.01613 1393.64 -0.01744 2286.51 -0.00904 24845.19 -0.0163
36 05/09/2014 18057.07 0.015386 1416.43 0.016353 2309.82 0.010195 25197.12 0.014165
37 12/09/2014 17810.27 -0.01367 1392.13 -0.01716 2279.15 -0.01328 24761.21 -0.0173
38 19/09/2014 18108.21 0.016729 1415.9 0.017075 2296.79 0.00774 25159.3 0.016077
39 26/09/2014 17700.46 -0.02252 1380.43 -0.02505 2243.81 -0.02307 24628.07 -0.02111
40 03/10/2014 17071.34 -0.03554 1327.26 -0.03852 2174.32 -0.03097 23779.31 -0.03446
41 10/10/2014 17153.49 0.004812 1333.73 0.004875 2178.19 0.00178 23920.75 0.005948
42 17/10/2014 17478.37 0.01894 1355.22 0.016113 2220.37 0.019365 24426.08 0.021125
43 24/10/2014 17619.66 0.008084 1361.66 0.004752 2225.56 0.002337 24602.96 0.007241
44 31/10/2014 17671.65 0.002951 1363.33 0.001226 2239.8 0.006398 24699.87 0.003939
45 07/11/2014 17299.56 -0.02106 1331.26 -0.02352 2184.41 -0.02473 24146.15 -0.02242
46 14/11/2014 17649.36 0.02022 1358.2 0.020236 2200.5 0.007366 24689.07 0.022485
47 21/11/2014 17976.25 0.018521 1384.31 0.019224 2262.5 0.028175 25055.48 0.014841
48 28/11/2014 18088.65 0.006253 1397.08 0.009225 2277.17 0.006484 25227.46 0.006864
49 05/12/2014 18303.43 0.011874 1412.71 0.011188 2311.46 0.015058 25486.83 0.010281
50 12/12/2014 18227.09 -0.00417 1405.33 -0.00522 2288.9 -0.00976 25387.3 -0.00391
51 19/12/2014 18132.71 -0.00518 1404.71 -0.00044 2273.75 -0.00662 25286.5 -0.00397
52 24/12/2014 18219.66 0.004795 1411.55 0.004869 2279.03 0.002322 25409.15 0.00485
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1 03/01/2014 2371.23 0.006042 11729.1 0.009987 3457.737 0.014381 3616.83 0.014521
2 10/01/2014 2394.68 0.009889 11735.42 0.000539 3488.807 0.008986 3657.39 0.011214
3 17/01/2014 2499.82 0.043906 12320.55 0.04986 3650.015 0.046207 3838.6 0.049546
4 24/01/2014 2517.85 0.007213 12496.72 0.014299 3678.391 0.007774 3863.76 0.006554
5 30/01/2014 2508.89 -0.00356 12402.35 -0.00755 3656.552 -0.00594 3839.87 -0.00618
6 07/02/2014 2539.33 0.012133 12575.04 0.013924 3718.914 0.017055 3920.78 0.021071
7 14/02/2014 2571.42 0.012637 12712.82 0.010957 3759.128 0.010813 3976.11 0.014112
8 21/02/2014 2671.67 0.038986 13115.19 0.031651 3883.961 0.033208 4114.45 0.034793
9 28/02/2014 2630.47 -0.01542 13019.15 -0.00732 3851.546 -0.00835 4098.16 -0.00396
10 07/03/2014 2679.93 0.018803 13247.02 0.017503 3916.412 0.016842 4205.06 0.026085
11 14/03/2014 2819 0.051893 13915.33 0.05045 4108.133 0.048953 4397.85 0.045847
12 21/03/2014 2702.49 -0.04133 13324.12 -0.04249 3919.113 -0.04601 4224.44 -0.03943
13 28/03/2014 2754.69 0.019316 13488.83 0.012362 3972.508 0.013624 4269.27 0.010612
14 04/04/2014 2824.77 0.02544 13877.17 0.02879 4061.698 0.022452 4368.27 0.023189
15 11/04/2014 2758.24 -0.02355 13572.39 -0.02196 3990.113 -0.01762 4226.72 -0.0324
16 17/04/2014 2819.28 0.02213 13939.73 0.027065 4078.275 0.022095 4347.48 0.028571
17 25/04/2014 2834.3 0.005328 13933.33 -0.00046 4080.646 0.000581 4349.56 0.000478
18 02/05/2014 2815.2 -0.00674 13823.94 -0.00785 4043.469 -0.00911 4310.58 -0.00896
19 09/05/2014 2867.73 0.018659 14073.97 0.018087 4094.277 0.012565 4384.71 0.017197
20 16/05/2014 2967.61 0.034829 14477.84 0.028696 4228.001 0.032661 4493.97 0.024918
21 23/05/2014 2948.18 -0.00655 14324.49 -0.01059 4169.681 -0.01379 4413.55 -0.0179
22 30/05/2014 2912.3 -0.01217 14098.68 -0.01576 4095.996 -0.01767 4371.59 -0.00951
23 06/06/2014 2908.57 -0.00128 14191.11 0.006556 4106.384 0.002536 4370.23 -0.00031
24 13/06/2014 2910.43 0.000639 14146.06 -0.00317 4101.214 -0.00126 4358.03 -0.00279
25 20/06/2014 2869.84 -0.01395 13910.83 -0.01663 4039.367 -0.01508 4278.49 -0.01825
26 27/06/2014 2865.44 -0.00153 13837.2 -0.00529 4030.754 -0.00213 4253.76 -0.00578
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27 04/07/2014 2913.72 0.016849 14068.02 0.016681 4091.256 0.01501 4333.65 0.018781
28 11/07/2014 3020.03 0.036486 14542.25 0.03371 4248.214 0.038364 4476.22 0.032898
29 18/07/2014 3074.89 0.018165 14798.65 0.017631 4322.336 0.017448 4558.31 0.018339
30 25/07/2014 3061.91 -0.00422 14715.91 -0.00559 4297.669 -0.00571 4546.57 -0.00258
31 04/08/2014 3068.98 0.002309 14787.32 0.004853 4320.066 0.005211 4554.93 0.001839
32 08/08/2014 3035.92 -0.01077 14618.88 -0.01139 4258.899 -0.01416 4514.07 -0.00897
33 15/08/2014 3088.5 0.017319 14954.84 0.022981 4341.548 0.019406 4629.6 0.025593
34 22/08/2014 3116.27 0.008991 15105.04 0.010044 4389.455 0.011035 4673.47 0.009476
35 29/08/2014 3085.37 -0.00992 14889.31 -0.01428 4324.763 -0.01474 4626.53 -0.01004
36 05/09/2014 3144.18 0.019061 15096.64 0.013925 4386.635 0.014306 4662 0.007667
37 12/09/2014 3091.6 -0.01672 14866.64 -0.01524 4320.783 -0.01501 4588.52 -0.01576
38 19/09/2014 3126.09 0.011156 15078.52 0.014252 4400.359 0.018417 4640.55 0.011339
39 26/09/2014 3051.33 -0.02391 14762.26 -0.02097 4289.68 -0.02515 4496.67 -0.031
40 03/10/2014 2957.37 -0.03079 14257.48 -0.03419 4127.75 -0.03775 4339.96 -0.03485
41 10/10/2014 2965.09 0.00261 14286.77 0.002054 4152.25 0.005935 4360.75 0.00479
42 17/10/2014 3028.3 0.021318 14605.28 0.022294 4262.042 0.026442 4487.83 0.029142
43 24/10/2014 3066.92 0.012753 14703.46 0.006722 4293.198 0.00731 4520.61 0.007304
44 31/10/2014 3083 0.005243 14797.74 0.006412 4323.255 0.007001 4559.33 0.008565
45 07/11/2014 3011.48 -0.0232 14444.15 -0.02389 4225.07 -0.02271 4440.67 -0.02603
46 14/11/2014 3074.14 0.020807 14680.46 0.01636 4308.865 0.019833 4510.15 0.015646
47 21/11/2014 3124.15 0.016268 14956.84 0.018826 4370.332 0.014265 4610.78 0.022312
48 28/11/2014 3149.85 0.008226 15085.41 0.008596 4406.727 0.008328 4667.16 0.012228
49 05/12/2014 3198.65 0.015493 15277.83 0.012755 4463.139 0.012801 4738.45 0.015275
50 12/12/2014 3180.5 -0.00567 15138.32 -0.00913 4448.047 -0.00338 4692.43 -0.00971
51 19/12/2014 3160.46 -0.0063 15075.11 -0.00418 4440.122 -0.00178 4673.53 -0.00403
52 24/12/2014 3177.27 0.005319 15096.76 0.001436 4466.087 0.005848 4690.38 0.003605
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1 03/01/2014 653.29 -0.01466 42776.63 0.011136 2145.33 0.011133 2630.3 0.011487
2 10/01/2014 618.49 -0.05327 43224.49 0.01047 2166.58 0.009905 2636.77 0.00246
3 17/01/2014 630.24 0.018998 44911.35 0.039026 2251.4 0.039149 2727.67 0.034474
4 24/01/2014 647.53 0.027434 45006.33 0.002115 2259.26 0.003491 2749.51 0.008007
5 30/01/2014 622 -0.03943 44635.86 -0.00823 2239.94 -0.00855 2729.36 -0.00733
6 07/02/2014 629.22 0.011608 45411.38 0.017374 2279.58 0.017697 2798.78 0.025434
7 14/02/2014 642.59 0.021249 45849.95 0.009658 2303.49 0.010489 2847.93 0.017561
8 21/02/2014 658.65 0.024993 47434.9 0.034568 2380.83 0.033575 2959.92 0.039323
9 28/02/2014 661.15 0.003796 47149.92 -0.00601 2368.755 -0.00507 2930.69 -0.00988
10 07/03/2014 693.64 0.049142 48132.97 0.020849 2422.48 0.022681 3018.53 0.029972
11 14/03/2014 688.2 -0.00784 50677.38 0.052862 2542.47 0.049532 3145.81 0.042166
12 21/03/2014 690.47 0.003298 48692.59 -0.03917 2445.21 -0.03825 3011.43 -0.04272
13 28/03/2014 692.76 0.003317 49150 0.009394 2464.164 0.007751 3050.99 0.013137
14 04/04/2014 694.12 0.001963 50344.08 0.024295 2521.37 0.023215 3127.2 0.024979
15 11/04/2014 704.52 0.014983 48580.13 -0.03504 2430.68 -0.03597 3060.07 -0.02147
16 17/04/2014 727.19 0.032178 50168.99 0.032706 2511.73 0.033345 3110.27 0.016405
17 25/04/2014 738.82 0.015993 50104.46 -0.00129 2509.12 -0.00104 3111.05 0.000251
18 02/05/2014 725.85 -0.01756 49441.51 -0.01323 2476.09 -0.01316 3085.63 -0.00817
19 09/05/2014 744.78 0.02608 50093.52 0.013188 2511.71 0.014386 3133.98 0.015669
20 16/05/2014 756.34 0.015521 51400.86 0.026098 2570.68 0.023478 3216.25 0.026251
21 23/05/2014 763.6 0.009599 50068.9 -0.02591 2505.18 -0.02548 3141.91 -0.02311
22 30/05/2014 750.1 -0.01768 49152.41 -0.0183 2479.874 -0.0101 3080.92 -0.01941
23 06/06/2014 765.86 0.021011 49460.07 0.006259 2487.59 0.003111 3066.16 -0.00479
24 13/06/2014 739.9 -0.0339 49143.92 -0.00639 2474.28 -0.00535 3061.23 -0.00161
25 20/06/2014 728.62 -0.01525 48222.1 -0.01876 2422.04 -0.02111 2999.29 -0.02023
26 27/06/2014 732.55 0.005394 48144.57 -0.00161 2414 -0.00332 2996 -0.0011
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27 04/07/2014 736.36 0.005201 48998.96 0.017746 2468.17 0.02244 3027.62 0.010554
28 11/07/2014 721.47 -0.02022 51203.14 0.044984 2588.58 0.048785 3155.49 0.042234
29 18/07/2014 709.39 -0.01674 51990.56 0.015378 2630.57 0.016221 3229.44 0.023435
30 25/07/2014 734.55 0.035467 51679.79 -0.00598 2625.933 -0.00176 3213.62 -0.0049
31 04/08/2014 750.07 0.021129 51813.13 0.00258 2626.43 0.000189 3221.88 0.00257
32 08/08/2014 753.35 0.004373 51229.32 -0.01127 2598.32 -0.0107 3172.31 -0.01539
33 15/08/2014 760.35 0.009292 52256.45 0.02005 2654.57 0.021649 3240.86 0.021609
34 22/08/2014 758.76 -0.00209 52803.92 0.010477 2689.31 0.013087 3289.65 0.015055
35 29/08/2014 752.37 -0.00842 52234.18 -0.01079 2664.938 -0.00906 3255.93 -0.01025
36 05/09/2014 764.13 0.015631 53175.81 0.018027 2709.06 0.016557 3316.82 0.018701
37 12/09/2014 731.77 -0.04235 52328.41 -0.01594 2669.11 -0.01475 3225.29 -0.0276
38 19/09/2014 731.24 -0.00072 53075.18 0.014271 2701.23 0.012034 3256.2 0.009584
39 26/09/2014 711.21 -0.02739 51972.02 -0.02078 2644.88 -0.02086 3197.58 -0.018
40 03/10/2014 688.02 -0.03261 50207.24 -0.03396 2551.83 -0.03518 3084.38 -0.0354
41 10/10/2014 675.46 -0.01826 50293.17 0.001712 2552.01 7.05E-05 3135.77 0.016661
42 17/10/2014 652.51 -0.03398 51580.69 0.0256 2613.93 0.024263 3228.51 0.029575
43 24/10/2014 658.09 0.008552 51908.84 0.006362 2627.92 0.005352 3248.33 0.006139
44 31/10/2014 669.95 0.018022 52170.33 0.005037 2640.507 0.00479 3259.84 0.003543
45 07/11/2014 667.44 -0.00375 50988.14 -0.02266 2587.23 -0.02018 3226.32 -0.01028
46 14/11/2014 683.49 0.024047 51643.57 0.012855 2617.71 0.011781 3318.09 0.028444
47 21/11/2014 706.39 0.033505 52793.6 0.022269 2676.55 0.022478 3371.28 0.01603
48 28/11/2014 715.44 0.012812 53312.44 0.009828 2698.642 0.008254 3422.74 0.015264
49 05/12/2014 737.06 0.030219 54239.19 0.017383 2745.31 0.017293 3492.01 0.020238
50 12/12/2014 734.3 -0.00374 54066.47 -0.00318 2731.3 -0.0051 3492.96 0.000272
51 19/12/2014 727.36 -0.00945 53563.95 -0.00929 2707.82 -0.0086 3493.64 0.000195
52 24/12/2014 729.24 0.002585 53693.43 0.002417 2716.16 0.00308 3522.03 0.008126
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1 03/01/2014 9906.88 0.003705 2521.88 -0.00579 1281.37 0.014649 635.24 -0.01438
2 10/01/2014 9854.88 -0.00525 2494.8 -0.01074 1272.61 -0.00684 596.15 -0.06154
3 17/01/2014 10248.72 0.039964 2524.13 0.011756 1320.95 0.037985 610.74 0.024474
4 24/01/2014 10400.71 0.01483 2551.08 0.010677 1336.98 0.012135 632.16 0.035072
5 30/01/2014 10263.32 -0.01321 2570.6 0.007652 1323.1 -0.01038 611.26 -0.03306
6 07/02/2014 10461.42 0.019302 2578.43 0.003046 1346.16 0.017429 615.43 0.006822
7 14/02/2014 10726.01 0.025292 2602.01 0.009145 1365.6 0.014441 629.96 0.02361
8 21/02/2014 11004.03 0.02592 2608.58 0.002525 1410.72 0.03304 646.12 0.025652
9 28/02/2014 11057.57 0.004865 2609.51 0.000357 1408.27 -0.00174 655.58 0.014641
10 07/03/2014 11318.11 0.023562 2579.45 -0.01152 1438.35 0.02136 685.84 0.046158
11 14/03/2014 11807.44 0.043234 2579.36 -3.5E-05 1482.49 0.030688 675.62 -0.0149
12 21/03/2014 11478.07 -0.0279 2577.46 -0.00074 1439.56 -0.02896 676.66 0.001539
13 28/03/2014 11590.45 0.009791 2599.98 0.008737 1451.56 0.008336 674.37 -0.00338
14 04/04/2014 11859.87 0.023245 2558.61 -0.01591 1482.25 0.021143 674.79 0.000623
15 11/04/2014 11610 -0.02107 2536.51 -0.00864 1445.31 -0.02492 687.44 0.018747
16 17/04/2014 11755.73 0.012552 2519.31 -0.00678 1485 0.027461 706.62 0.027901
17 25/04/2014 11758.97 0.000276 2503.72 -0.00619 1492.17 0.004828 727.08 0.028955
18 02/05/2014 11656.22 -0.00874 2458.38 -0.01811 1475.82 -0.01096 717.98 -0.01252
19 09/05/2014 11829.15 0.014836 2452.83 -0.00226 1491.5 0.010625 739.79 0.030377
20 16/05/2014 12279.83 0.038099 2446.04 -0.00277 1522.15 0.02055 748.74 0.012098
21 23/05/2014 12093.74 -0.01515 2450.83 0.001958 1489.43 -0.0215 752.9 0.005556
22 30/05/2014 11952.16 -0.01171 2454.85 0.00164 1471.42 -0.01209 736.43 -0.02188
23 06/06/2014 12134.17 0.015228 2448.54 -0.00257 1478.43 0.004764 745.91 0.012873
24 13/06/2014 12143.53 0.000771 2409.15 -0.01609 1471.93 -0.0044 737.56 -0.01119
25 20/06/2014 11952.52 -0.01573 2394.48 -0.00609 1456.04 -0.0108 728.3 -0.01255
26 27/06/2014 11874.52 -0.00653 2392.08 -0.001 1451.21 -0.00332 725.35 -0.00405
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Lampiran 4.10 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
Dana Saham. IHSG pada tahun 2014
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27 04/07/2014 12090.42 0.018182 2397.17 0.002128 1463.53 0.008489 735.77 0.014365
28 11/07/2014 12596.39 0.041849 2390.06 -0.00297 1504.9 0.028267 736.9 0.001536
29 18/07/2014 12730.88 0.010677 2382.3 -0.00325 1526 0.014021 738.84 0.002633
30 25/07/2014 12637.8 -0.00731 2421.79 0.016576 1529.44 0.002254 750.25 0.015443
31 04/08/2014 12619.49 -0.00145 2391.09 -0.01268 1536.79 0.004806 758.03 0.01037
32 08/08/2014 12495.13 -0.00985 2365 -0.01091 1514.89 -0.01425 751.71 -0.00834
33 15/08/2014 12815.94 0.025675 2352.57 -0.00526 1548.81 0.022391 760.55 0.01176
34 22/08/2014 13003.79 0.014658 2373.77 0.009011 1562.89 0.009091 763.64 0.004063
35 29/08/2014 12798.5 -0.01579 2400.89 0.011425 1540.47 -0.01435 750.81 -0.0168
36 05/09/2014 12962.39 0.012805 2418.09 0.007164 1563.86 0.015184 760.7 0.013172
37 12/09/2014 12759.54 -0.01565 2377.67 -0.01672 1539.08 -0.01585 748.38 -0.0162
38 19/09/2014 12958.47 0.015591 2380.83 0.001329 1557.33 0.011858 758.11 0.013001
39 26/09/2014 12656.99 -0.02327 2381.86 0.000433 1518.66 -0.02483 736.41 -0.02862
40 03/10/2014 12168.3 -0.03861 2360.24 -0.00908 1457.93 -0.03999 715.64 -0.0282
41 10/10/2014 12203.85 0.002922 2385.32 0.010626 1464 0.004163 715.71 9.78E-05
42 17/10/2014 12444.73 0.019738 2400.48 0.006356 1491.55 0.018818 722.34 0.009264
43 24/10/2014 12524.58 0.006416 2420.27 0.008244 1497.85 0.004224 727.46 0.007088
44 31/10/2014 12656.3 0.010517 2492.57 0.029873 1508.93 0.007397 733.36 0.00811
45 07/11/2014 12468.9 -0.01481 2394.65 -0.03928 1480.87 -0.0186 715.15 -0.02483
46 14/11/2014 12776.12 0.024639 2414.37 0.008235 1505.35 0.016531 725.69 0.014738
47 21/11/2014 13060.18 0.022234 2438.28 0.009903 1530.02 0.016388 735.93 0.014111
48 28/11/2014 13185.93 0.009629 2507.34 0.028323 1542.25 0.007993 739.61 0.005
49 05/12/2014 13379.35 0.014669 2472.63 -0.01384 1563.25 0.013616 742.33 0.003678
50 12/12/2014 13307.76 -0.00535 2573.62 0.040843 1555.18 -0.00516 734.88 -0.01004
51 19/12/2014 13152.77 -0.01165 2552.67 -0.00814 1551.06 -0.00265 728.94 -0.00808
52 24/12/2014 13182.89 0.00229 2518.32 -0.01346 1559.58 0.005493 729.67 0.001001
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1 03/01/2014 7116.7 0.009874 1312.44 0.020798 1045.82 0.009664 6156.524 0.008273
2 10/01/2014 7134.35 0.00248 1326.38 0.010621 1043.68 -0.00205 6210.617 0.008786
3 17/01/2014 7425.36 0.04079 1384.83 0.044067 1087.36 0.041852 6412.741 0.032545
4 24/01/2014 7473.77 0.00652 1388.05 0.002325 1090.8 0.003164 6419.87 0.001112
5 30/01/2014 7422.06 -0.00692 1381.96 -0.00439 1083.34 -0.00684 6335.004 -0.01322
6 07/02/2014 7528.41 0.014329 1409.58 0.019986 1102.02 0.017243 6497.817 0.025701
7 14/02/2014 7589.01 0.00805 1417.91 0.00591 1112.43 0.009446 6553.068 0.008503
8 21/02/2014 7848.62 0.034209 1460.96 0.030362 1150.48 0.034204 6733.464 0.027528
9 28/02/2014 7781.5 -0.00855 1453.69 -0.00498 1140.37 -0.00879 6733.361 -1.5E-05
10 07/03/2014 7860.29 0.010125 1455.3 0.001108 1155.65 0.013399 6914.175 0.026853
11 14/03/2014 8240.87 0.048418 1523.46 0.046836 1212.13 0.048873 7214.027 0.043368
12 21/03/2014 7861.34 -0.04605 1447.11 -0.05012 1157.75 -0.04486 6995.532 -0.03029
13 28/03/2014 7978.59 0.014915 1468.55 0.014816 1172.97 0.013146 7006.33 0.001544
14 04/04/2014 8159.75 0.022706 1505.83 0.025386 1203.38 0.025926 7133.807 0.018194
15 11/04/2014 8029.3 -0.01599 1483.14 -0.01507 1186.28 -0.01421 6907.85 -0.03167
16 17/04/2014 8204.74 0.02185 1510.83 0.01867 1213.63 0.023055 7084.38 0.025555
17 25/04/2014 8182 -0.00277 1508.58 -0.00149 1210.24 -0.00279 7216.779 0.018689
18 02/05/2014 8092.97 -0.01088 1498.13 -0.00693 1198.12 -0.01001 7044.063 -0.02393
19 09/05/2014 8216.88 0.015311 1516.55 0.012295 1216.72 0.015524 7182.035 0.019587
20 16/05/2014 8504.26 0.034974 1560.18 0.028769 1256.96 0.033073 7311.716 0.018056
21 23/05/2014 8370.94 -0.01568 1530.07 -0.0193 1248.07 -0.00707 7198.935 -0.01542
22 30/05/2014 8174.74 -0.02344 1498.94 -0.02035 1223.09 -0.02001 7108.306 -0.01259
23 06/06/2014 8232.85 0.007108 1507.27 0.005557 1235.6 0.010228 7050.469 -0.00814
24 13/06/2014 8216.92 -0.00193 1504.28 -0.00198 1233.86 -0.00141 6984.075 -0.00942
25 20/06/2014 8092.55 -0.01514 1478.67 -0.01702 1218.68 -0.0123 6725.958 -0.03696
26 27/06/2014 8078.08 -0.00179 1477.01 -0.00112 1215.4 -0.00269 6678.535 -0.00705
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27 04/07/2014 8186.54 0.013426 1502.1 0.016987 1233.71 0.015065 6814.254 0.020322
28 11/07/2014 8473.97 0.03511 1556.98 0.036536 1267.16 0.027113 7001.739 0.027514
29 18/07/2014 8600.89 0.014978 1581.84 0.015967 1284.04 0.013321 7125.487 0.017674
30 25/07/2014 8555.65 -0.00526 1572.62 -0.00583 1284.6 0.000436 7071.038 -0.00764
31 04/08/2014 8636.62 0.009464 1576.4 0.002404 1294.56 0.007753 7042.661 -0.00401
32 08/08/2014 8498.04 -0.01605 1550.99 -0.01612 1273.96 -0.01591 7023.596 -0.00271
33 15/08/2014 8657.18 0.018727 1589.5 0.024829 1296.61 0.017779 7162.94 0.01984
34 22/08/2014 8709.72 0.006069 1604.08 0.009173 1303.51 0.005322 7236.593 0.010282
35 29/08/2014 8541.94 -0.01926 1573.35 -0.01916 1284.44 -0.01463 7150.315 -0.01192
36 05/09/2014 8679.28 0.016078 1599.85 0.016843 1301.76 0.013484 7254.9 0.014627
37 12/09/2014 8515.01 -0.01893 1582.88 -0.01061 1282.84 -0.01453 7190.796 -0.00884
38 19/09/2014 8701.48 0.021899 1619.11 0.022889 1304.39 0.016799 7236.649 0.006377
39 26/09/2014 8496.9 -0.02351 1584.06 -0.02165 1276.26 -0.02157 7046.525 -0.02627
40 03/10/2014 8156.96 -0.04001 1521.13 -0.03973 1231.16 -0.03534 6785.263 -0.03708
41 10/10/2014 8202.94 0.005637 1528.79 0.005036 1235.2 0.003281 6673.822 -0.01642
42 17/10/2014 8337.15 0.016361 1570.77 0.02746 1247.8 0.010201 6758.685 0.012716
43 24/10/2014 8425.71 0.010622 1576.1 0.003393 1256.83 0.007237 6822.965 0.009511
44 31/10/2014 8483.56 0.006866 1573.57 -0.00161 1263.63 0.00541 6865.099 0.006175
45 07/11/2014 8284.16 -0.0235 1538.32 -0.0224 1231.64 -0.02532 6682.017 -0.02667
46 14/11/2014 8442.05 0.019059 1569.49 0.020262 1253.91 0.018082 6810.351 0.019206
47 21/11/2014 8576.66 0.015945 1592.11 0.014412 1273.92 0.015958 6875.73 0.0096
48 28/11/2014 8648.26 0.008348 1606.88 0.009277 1280.35 0.005047 6901.229 0.003709
49 05/12/2014 8727.8 0.009197 1621.36 0.009011 1288.55 0.006404 6835.743 -0.00949
50 12/12/2014 8662.02 -0.00754 1618.76 -0.0016 1278.38 -0.00789 6797.459 -0.0056
51 19/12/2014 8635.76 -0.00303 1622.68 0.002422 1272.21 -0.00483 6724.741 -0.0107
52 24/12/2014 8675.97 0.004656 1634.63 0.007364 1277.08 0.003828 6755.232 0.004534
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1 03/01/2014 1160.07 0.006153 1432.3 0.015081 4486.93 0.012227 1343.22 0.014187
2 10/01/2014 1164.406 0.003738 1449.22 0.011813 4531.62 0.00996 1347.48 0.003171
3 17/01/2014 1201.986 0.032274 1512.78 0.043858 4723.58 0.04236 1397.96 0.037463
4 24/01/2014 1219.076 0.014218 1522.49 0.006419 4757.46 0.007173 1416.63 0.013355
5 30/01/2014 1201.881 -0.01411 1519.25 -0.00213 4745.46 -0.00252 1405.19 -0.00808
6 07/02/2014 1222.938 0.017521 1538.77 0.012848 4807.571 0.013088 1421.611 0.011686
7 14/02/2014 1247.709 0.020255 1556.89 0.011776 4862.23 0.011369 1441.72 0.014145
8 21/02/2014 1272.671 0.020006 1606.47 0.031846 5018.759 0.032193 1480.108 0.026627
9 28/02/2014 1272.892 0.000174 1592.69 -0.00858 4974.765 -0.00877 1484.332 0.002854
10 07/03/2014 1301.896 0.022786 1613.63 0.013148 5039.808 0.013075 1517.806 0.022551
11 14/03/2014 1314.413 0.009614 1689.35 0.046925 5269.66 0.045607 1556.228 0.025315
12 21/03/2014 1312.503 -0.00145 1612.15 -0.0457 5048.869 -0.0419 1512.776 -0.02792
13 28/03/2014 1318.538 0.004598 1641.87 0.018435 5123.995 0.01488 1523.493 0.007085
14 04/04/2014 1361.893 0.032881 1679.74 0.023065 5239.223 0.022488 1548.95 0.016709
15 11/04/2014 1350.357 -0.00847 1653.12 -0.01585 5125.508 -0.0217 1513.737 -0.02273
16 17/04/2014 1382.306 0.023659 1688.65 0.021493 5225.49 0.019507 1555.3 0.027458
17 25/04/2014 1391.889 0.006933 1689.48 0.000492 5225.696 3.94E-05 1559.559 0.002738
18 02/05/2014 1368.302 -0.01695 1676.18 -0.00787 5172.396 -0.0102 1548.324 -0.0072
19 09/05/2014 1377.536 0.006749 1706.84 0.018292 5249.83 0.014971 1571.074 0.014694
20 16/05/2014 1386.471 0.006486 1758.46 0.030243 5408.496 0.030223 1609.553 0.024492
21 23/05/2014 1362.251 -0.01747 1725.72 -0.01862 5326.201 -0.01522 1574.931 -0.02151
22 30/05/2014 1342.474 -0.01452 1696.97 -0.01666 5220.147 -0.01991 1566.73 -0.00521
23 06/06/2014 1332.289 -0.00759 1704.17 0.004243 5259.579 0.007554 1571.368 0.00296
24 13/06/2014 1322.319 -0.00748 1700.03 -0.00243 5252.71 -0.00131 1567.594 -0.0024
25 20/06/2014 1275.745 -0.03522 1672.44 -0.01623 5165.184 -0.01666 1541.214 -0.01683
26 27/06/2014 1255.589 -0.0158 1667.27 -0.00309 5146.282 -0.00366 1532.598 -0.00559
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27 04/07/2014 1290.009 0.027414 1695.03 0.01665 5229.38 0.016147 1556.98 0.015909
28 11/07/2014 1322.675 0.025322 1746.65 0.030454 5413.979 0.0353 1600.173 0.027741
29 18/07/2014 1338.171 0.011716 1772.71 0.01492 5498.11 0.01554 1616.35 0.01011
30 25/07/2014 1329.497 -0.00648 1771.52 -0.00067 5476.909 -0.00386 1623.954 0.004705
31 04/08/2014 1322.692 -0.00512 1780.18 0.004888 5504.86 0.005103 1629.412 0.003361
32 08/08/2014 1314.189 -0.00643 1753.78 -0.01483 5418.483 -0.01569 1614.406 -0.00921
33 15/08/2014 1337.437 0.01769 1789.92 0.020607 5527.101 0.020046 1649.992 0.022043
34 22/08/2014 1348.547 0.008307 1807.38 0.009755 5593.214 0.011962 1663.962 0.008467
35 29/08/2014 1340.648 -0.00586 1779.29 -0.01554 5508.602 -0.01513 1643.533 -0.01228
36 05/09/2014 1346.027 0.004012 1809.43 0.016939 5593.504 0.015413 1664.805 0.012943
37 12/09/2014 1327.795 -0.01355 1779.86 -0.01634 5510.32 -0.01487 1641.67 -0.0139
38 19/09/2014 1345.171 0.013087 1812.07 0.018097 5604.752 0.017137 1659.246 0.010706
39 26/09/2014 1252.147 -0.06915 1770.91 -0.02271 5468.62 -0.02429 1614.98 -0.02668
40 03/10/2014 1232.669 -0.01556 1701.27 -0.03932 5260.54 -0.03805 1546.25 -0.04256
41 10/10/2014 1210.153 -0.01827 1700.85 -0.00025 5273.258 0.002418 1545.247 -0.00065
42 17/10/2014 1204.966 -0.00429 1731.01 0.017732 5373.313 0.018974 1579.523 0.022182
43 24/10/2014 1230.289 0.021016 1745.76 0.008521 5425.996 0.009805 1587.845 0.005268
44 31/10/2014 1245.236 0.012149 1755.51 0.005585 5450.74 0.00456 1600.3 0.007844
45 07/11/2014 1219.28 -0.02084 1713.86 -0.02373 5305.04 -0.02673 1562.04 -0.02391
46 14/11/2014 1253.322 0.027919 1747.3 0.019512 5421.39 0.021932 1579 0.010858
47 21/11/2014 1273.924 0.016438 1780.07 0.018755 5531 0.020218 1617.54 0.024408
48 28/11/2014 1290.248 0.012814 1791.21 0.006258 5567.862 0.006665 1633.763 0.010029
49 05/12/2014 1280.423 -0.00761 1812.38 0.011819 5643.713 0.013623 1660.457 0.016339
50 12/12/2014 1278.309 -0.00165 1800.71 -0.00644 5597.896 -0.00812 1646.125 -0.00863
51 19/12/2014 1262.675 -0.01223 1785.78 -0.00829 5554.918 -0.00768 1635.738 -0.00631
52 24/12/2014 1265.862 0.002525 1791.95 0.003455 5580.533 0.004611 1636.077 0.000207
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Lampiran 4.15 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 03/01/2014 3365.54 0.012601 2832 0.005875 1519.81 0.013662 1493.98 0.008267
2 10/01/2014 3400.72 0.010453 2827.67 -0.00153 1529.464 0.006352 1503.23 0.006192
3 17/01/2014 3546.57 0.042888 2917.4 0.031733 1585.892 0.036894 1553.83 0.033661
4 24/01/2014 3569.92 0.006584 2946.33 0.009916 1593.714 0.004932 1561.99 0.005252
5 30/01/2014 3562.22 -0.00216 2915.65 -0.01041 1587.173 -0.0041 1552.46 -0.0061
6 07/02/2014 3613.096 0.014282 2962.62 0.01611 1622.239 0.022093 1571.64 0.012355
7 14/02/2014 3650.114 0.010245 3021.15 0.019756 1644.253 0.01357 1592.25 0.013114
8 21/02/2014 3765.4 0.031584 3106.89 0.02838 1701.213 0.034642 1635.57 0.027207
9 28/02/2014 3729.218 -0.00961 3101.78 -0.00164 1683.84 -0.01021 1627.21 -0.00511
10 07/03/2014 3784.911 0.014934 3188.24 0.027874 1742.152 0.034631 1657.16 0.018406
11 14/03/2014 3967.371 0.048207 3283.75 0.029957 1815.864 0.042311 1719.49 0.037613
12 21/03/2014 3806.325 -0.04059 3204.01 -0.02428 1765.741 -0.0276 1649.99 -0.04042
13 28/03/2014 3860.246 0.014166 3244.76 0.012718 1767.702 0.00111 1676.05 0.015794
14 04/04/2014 3946.498 0.022344 3284.22 0.012161 1826.115 0.033045 1720.03 0.02624
15 11/04/2014 3883.573 -0.01594 3206.02 -0.02381 1743.252 -0.04538 1697.6 -0.01304
16 17/04/2014 3963.101 0.020478 3274.85 0.021469 1806.616 0.036348 1717.55 0.011752
17 25/04/2014 3954.209 -0.00224 3284.14 0.002837 1805.432 -0.00066 1712.34 -0.00303
18 02/05/2014 3915.782 -0.00972 3255.96 -0.00858 1765.831 -0.02193 1695.62 -0.00976
19 09/05/2014 3984.1 0.017447 3304.1 0.014785 1804.27 0.021768 1722.5 0.015853
20 16/05/2014 4112.154 0.032141 3375.9 0.021731 1857.766 0.02965 1767.77 0.026282
21 23/05/2014 4048.81 -0.0154 3332.57 -0.01284 1842.719 -0.0081 1751.16 -0.0094
22 30/05/2014 3967.884 -0.01999 3307.51 -0.00752 1810.224 -0.01763 1714.31 -0.02104
23 06/06/2014 4001.426 0.008453 3326.66 0.00579 1786.285 -0.01322 1718.34 0.002351
24 13/06/2014 3989.35 -0.00302 3315.02 -0.0035 1781.152 -0.00287 1708.81 -0.00555
25 20/06/2014 3929.116 -0.0151 3258.13 -0.01716 1740.278 -0.02295 1677.01 -0.01861
26 27/06/2014 3922.938 -0.00157 3265.19 0.002167 1734.079 -0.00356 1677.49 0.000286
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Lampiran 4.16 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 04/07/2014 3988.05 0.016598 3301.49 0.011117 1778.443 0.025584 1699.11 0.012888
28 11/07/2014 4130.659 0.035759 3380.62 0.023968 1858.459 0.044992 1750.91 0.030487
29 18/07/2014 4194.332 0.015415 3415.59 0.010344 1896.086 0.020247 1781.99 0.017751
30 25/07/2014 4181.694 -0.00301 3420.29 0.001376 1870.972 -0.01325 1778.12 -0.00217
31 04/08/2014 4207.233 0.006107 3422.93 0.000772 1872.384 0.000755 1791.62 0.007592
32 08/08/2014 4153.366 -0.0128 3422.34 -0.00017 1871.66 -0.00039 1762.37 -0.01633
33 15/08/2014 4219.697 0.01597 3462.64 0.011776 1920.252 0.025962 1797.66 0.020024
34 22/08/2014 4259.493 0.009431 3474.56 0.003442 1960.024 0.020712 1809.57 0.006625
35 29/08/2014 4192.484 -0.01573 3421.86 -0.01517 1920.902 -0.01996 1777.24 -0.01787
36 05/09/2014 4262.594 0.016723 3432.99 0.003253 1945.674 0.012896 1815.12 0.021314
37 12/09/2014 4210.78 -0.01216 3390.36 -0.01242 1899.842 -0.02356 1791.29 -0.01313
38 19/09/2014 4279.672 0.016361 3430.79 0.011925 1919.842 0.010527 1820.65 0.01639
39 26/09/2014 4194.97 -0.01979 3340.06 -0.02645 1870.706 -0.02559 1784.86 -0.01966
40 03/10/2014 4048.79 -0.03485 3232.66 -0.03216 1793.387 -0.04133 1719.6 -0.03656
41 10/10/2014 4056.927 0.00201 3223.92 -0.0027 1789.63 -0.0021 1730.57 0.006379
42 17/10/2014 4135.258 0.019308 3264.85 0.012696 1821.545 0.017834 1761.38 0.017803
43 24/10/2014 4165.701 0.007362 3296.52 0.0097 1842.074 0.01127 1768.9 0.004269
44 31/10/2014 4177.57 0.002849 3323.4 0.008154 1862.917 0.011315 1777.89 0.005082
45 07/11/2014 4083.41 -0.02254 3262.58 -0.0183 1828.226 -0.01862 1744.84 -0.01859
46 14/11/2014 4162.41 0.019347 3281.97 0.005943 1849.332 0.011544 1777.05 0.01846
47 21/11/2014 4239.539 0.01853 3370.21 0.026886 1881.498 0.017394 1800.97 0.013461
48 28/11/2014 4262.205 0.005346 3389.79 0.00581 1923.636 0.022396 1818.06 0.009489
49 05/12/2014 4317.756 0.013033 3409.33 0.005764 1933.398 0.005075 1837.42 0.010649
50 12/12/2014 4296.897 -0.00483 3367.09 -0.01239 1923.494 -0.00512 1822.78 -0.00797
51 19/12/2014 4272.916 -0.00558 3338.86 -0.00838 1916.219 -0.00378 1815.67 -0.0039
52 24/12/2014 4292.165 0.004505 3336.82 -0.00061 1939.595 0.012199 1827.2 0.00635
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Lampiran 4.17 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
























1 03/01/2014 786.2164 0.012666 2837.78 0.011443 3119.75 0.011202 1011.85 0.009699
2 10/01/2014 789.335 0.003967 2826.606 -0.00394 3140.9 0.006779 1012 0.000148
3 17/01/2014 831.8689 0.053886 2779.693 -0.0166 3231.33 0.028791 1056.32 0.043794
4 24/01/2014 834.1183 0.002704 2873.825 0.033864 3257.57 0.00812 1061.38 0.00479
5 30/01/2014 827.5885 -0.00783 2915.151 0.01438 3233.29 -0.00745 1054.97 -0.00604
6 07/02/2014 841.4064 0.016697 2925.038 0.003392 3257.06 0.007352 1070.45 0.014673
7 14/02/2014 850.9069 0.011291 2910.837 -0.00486 3267.64 0.003248 1081.8 0.010603
8 21/02/2014 882.7644 0.037439 2955.456 0.015329 3361.5 0.028724 1120.48 0.035755
9 28/02/2014 879.0526 -0.0042 3006.134 0.017147 3388.32 0.007979 1112.77 -0.00688
10 07/03/2014 889.2196 0.011566 2977.368 -0.00957 3426.37 0.01123 1128.25 0.013911
11 14/03/2014 927.8591 0.043453 2905.335 -0.02419 3549.23 0.035857 1187.95 0.052914
12 21/03/2014 895.5687 -0.0348 2964.657 0.020418 3473.49 -0.02134 1131.79 -0.04727
13 28/03/2014 903.2999 0.008633 3047.092 0.027806 3483.37 0.002844 1150.11 0.016187
14 04/04/2014 926.3542 0.025522 3016.061 -0.01018 3517.2 0.009712 1177.15 0.023511
15 11/04/2014 917.7649 -0.00927 3002.925 -0.00436 3424.21 -0.02644 1167.69 -0.00804
16 17/04/2014 939.9317 0.024153 3014.209 0.003758 3456.65 0.009474 1192.63 0.021358
17 25/04/2014 937.2367 -0.00287 2997.334 -0.0056 3464.49 0.002268 1191.34 -0.00108
18 02/05/2014 930.9416 -0.00672 2972.334 -0.00834 3442.62 -0.00631 1182.39 -0.00751
19 09/05/2014 947.6005 0.017895 2989.622 0.005816 3457.48 0.004316 1200.85 0.015612
20 16/05/2014 971.4431 0.025161 3016.563 0.009011 3538.74 0.023503 1237.41 0.030445
21 23/05/2014 963.2874 -0.0084 3002.904 -0.00453 3525.95 -0.00361 1223.5 -0.01124
22 30/05/2014 946.8773 -0.01704 3032.285 0.009784 3482.74 -0.01225 1194.17 -0.02397
23 06/06/2014 950.4942 0.00382 3016.245 -0.00529 3481.2 -0.00044 1204.66 0.008784
24 13/06/2014 951.5186 0.001078 3031.607 0.005093 3493.3 0.003476 1201.59 -0.00255
25 20/06/2014 937.0821 -0.01517 2970.919 -0.02002 3464.09 -0.00836 1185.69 -0.01323
26 27/06/2014 935.6906 -0.00148 2953.662 -0.00581 3450.76 -0.00385 1186.34 0.000548
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Lampiran 4.18 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























27 04/07/2014 954.5574 0.020164 2960.58 0.002342 3488.66 0.010983 1202.1 0.013285
28 11/07/2014 984.9679 0.031858 3002.797 0.01426 3512.88 0.006942 1243.09 0.034099
29 18/07/2014 1001.271 0.016552 2994.043 -0.00292 3495.06 -0.00507 1262.69 0.015767
30 25/07/2014 1001.567 0.000295 3038.169 0.014738 3544.22 0.014066 1258.58 -0.00325
31 04/08/2014 1009.101 0.007523 2945.189 -0.0306 3542.99 -0.00035 1270.36 0.00936
32 08/08/2014 993.1903 -0.01577 2869.24 -0.02579 3499.96 -0.01215 1249.2 -0.01666
33 15/08/2014 1013.872 0.020824 2898.356 0.010148 3540.94 0.011709 1270.64 0.017163
34 22/08/2014 1022.859 0.008864 2927.773 0.01015 3560.01 0.005386 1281.51 0.008555
35 29/08/2014 1005.835 -0.01664 2957.135 0.010029 3561.08 0.000301 1258.96 -0.0176
36 05/09/2014 1029.841 0.023867 3006.633 0.016739 3583.44 0.006279 1284.29 0.02012
37 12/09/2014 1022.347 -0.00728 2983.671 -0.00764 3564.1 -0.0054 1261.36 -0.01785
38 19/09/2014 1041.873 0.019099 3009.6 0.00869 3608.26 0.01239 1288.19 0.021271
39 26/09/2014 1012.63 -0.02807 3025.109 0.005153 3591.24 -0.00472 1259.26 -0.02246
40 03/10/2014 966.8497 -0.04521 3013.147 -0.00395 3513.46 -0.02166 1210.19 -0.03897
41 10/10/2014 970.9551 0.004246 3009.632 -0.00117 3544.97 0.008968 1218.48 0.00685
42 17/10/2014 994.7993 0.024557 3065.483 0.018557 3553.58 0.002429 1243.11 0.020214
43 24/10/2014 997.9872 0.003205 3102.689 0.012137 3540.6 -0.00365 1255.01 0.009573
44 31/10/2014 1002.622 0.004645 3186.033 0.026862 3595.08 0.015387 1264.67 0.007697
45 07/11/2014 981.161 -0.02141 3060.326 -0.03946 3543.03 -0.01448 1237.35 -0.0216
46 14/11/2014 1003.372 0.022638 3070.588 0.003353 3560.88 0.005038 1262.52 0.020342
47 21/11/2014 1021.971 0.018536 3048.806 -0.00709 3600.69 0.01118 1281.24 0.014827
48 28/11/2014 1029.8 0.007661 3170.869 0.040036 3588.73 -0.00332 1293.39 0.009483
49 05/12/2014 1036.501 0.006507 3139.46 -0.00991 3594.88 0.001714 1304.43 0.008536
50 12/12/2014 1030.929 -0.00537 3177.884 0.012239 3536.1 -0.01635 1296.28 -0.00625
51 19/12/2014 1029.877 -0.00102 3118.948 -0.01855 3521.61 -0.0041 1290.82 -0.00421
52 24/12/2014 1035.758 0.005711 3098.32 -0.00661 3557.47 0.010183 1298.21 0.005725
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Lampiran 4.19 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa























1 03/01/2014 1921.07 0.008944 3444.12 0.009272 1120.69 0.005635 1550.23 0.003742
2 10/01/2014 1912.48 -0.00447 3424.95 -0.00557 1106.09 -0.01303 1542.76 -0.00482
3 17/01/2014 1981.52 0.0361 3562.6 0.04019 1145.63 0.035748 1605.44 0.040628
4 24/01/2014 1991.79 0.005183 3588.78 0.007349 1169.97 0.021246 1619.29 0.008627
5 30/01/2014 1975.58 -0.00814 3563.5 -0.00704 1153.08 -0.01444 1608.4 -0.00673
6 07/02/2014 2009.36 0.017099 3609.01 0.012771 1186.83 0.029269 1631.97 0.014654
7 14/02/2014 2029.15 0.009849 3640.26 0.008659 1218.42 0.026617 1650.29 0.011226
8 21/02/2014 2098.28 0.034068 3768.46 0.035217 1251.34 0.027019 1702.59 0.031691
9 28/02/2014 2086.51 -0.00561 3732.24 -0.00961 1254.78 0.002749 1699.05 -0.00208
10 07/03/2014 2113.88 0.013118 3778.86 0.012491 1305.52 0.040437 1731.63 0.019175
11 14/03/2014 2201.63 0.041511 3983.04 0.054032 1321.79 0.012462 1814.11 0.047631
12 21/03/2014 2102.95 -0.04482 3788.49 -0.04884 1299.55 -0.01683 1738.86 -0.04148
13 28/03/2014 2125.13 0.010547 3848.25 0.015774 1311.8 0.009426 1767.56 0.016505
14 04/04/2014 2177.68 0.024728 3938.33 0.023408 1341.15 0.022374 1807.54 0.022619
15 11/04/2014 2164.62 -0.006 3907 -0.00796 1298.29 -0.03196 1780.01 -0.01523
16 17/04/2014 2216.82 0.024115 3987.88 0.020701 1331.57 0.025634 1819.8 0.022354
17 25/04/2014 2222.16 0.002409 3980.1 -0.00195 1348.32 0.012579 1818.31 -0.00082
18 02/05/2014 2202.11 -0.00902 3949.28 -0.00774 1332.74 -0.01156 1806.08 -0.00673
19 09/05/2014 2242.74 0.01845 4006.92 0.014595 1360.76 0.021024 1827.82 0.012037
20 16/05/2014 2305.5 0.027984 4131.91 0.031194 1381.5 0.015241 1888.05 0.032952
21 23/05/2014 2279.92 -0.0111 4085.13 -0.01132 1369.12 -0.00896 1854.31 -0.01787
22 30/05/2014 2229.7 -0.02203 3982.79 -0.02505 1373.11 0.002914 1831.39 -0.01236
23 06/06/2014 2239.17 0.004247 4015.86 0.008303 1367.48 -0.0041 1845.57 0.007743
24 13/06/2014 2226.17 -0.00581 4002.71 -0.00327 1352.43 -0.01101 1836.6 -0.00486
25 20/06/2014 2193.09 -0.01486 3947.03 -0.01391 1319.38 -0.02444 1801.62 -0.01905
26 27/06/2014 2192.2 -0.00041 3946.6 -0.00011 1313.96 -0.00411 1790.2 -0.00634
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Lampiran 4.20 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















27 04/07/2014 2222.84 0.013977 3999.75 0.013467 1335.48 0.016378 1823.03 0.018339
28 11/07/2014 2301.54 0.035405 4140.47 0.035182 1357.73 0.016661 1883.93 0.033406
29 18/07/2014 2331.37 0.012961 4206.08 0.015846 1375.82 0.013324 1911.88 0.014836
30 25/07/2014 2325.8 -0.00239 4187.73 -0.00436 1393.35 0.012741 1909.75 -0.00111
31 04/08/2014 2337.74 0.005134 4226.84 0.009339 1387.66 -0.00408 1916.78 0.003681
32 08/08/2014 2312.93 -0.01061 4153.77 -0.01729 1388.42 0.000548 1894.7 -0.01152
33 15/08/2014 2353.97 0.017744 4226.79 0.017579 1421.58 0.023883 1933.59 0.020526
34 22/08/2014 2384.76 0.01308 4261.23 0.008148 1436.64 0.010594 1951.66 0.009345
35 29/08/2014 2341.75 -0.01804 4180.92 -0.01885 1424.17 -0.00868 1921.3 -0.01556
36 05/09/2014 2380.25 0.016441 4266.43 0.020453 1436.47 0.008637 1945.64 0.012669
37 12/09/2014 2339.07 -0.0173 4186.28 -0.01879 1407.86 -0.01992 1910.07 -0.01828
38 19/09/2014 2389.01 0.02135 4276.47 0.021544 1420.08 0.00868 1946.22 0.018926
39 26/09/2014 2334.76 -0.02271 4173.93 -0.02398 1367.55 -0.03699 1917.79 -0.01461
40 03/10/2014 2244.75 -0.03855 4006.82 -0.04004 1307.91 -0.04361 1841.3 -0.03988
41 10/10/2014 2262.24 0.007792 4032.65 0.006446 1305.76 -0.00164 1842.47 0.000635
42 17/10/2014 2315.37 0.023486 4112.37 0.019769 1342.97 0.028497 1878.37 0.019485
43 24/10/2014 2325.63 0.004431 4149.44 0.009014 1352.37 0.006999 1898.59 0.010765
44 31/10/2014 2349.08 0.010083 4171.68 0.00536 1371.34 0.014027 1905.4 0.003587
45 07/11/2014 2314.57 -0.01469 4078.53 -0.02233 1340.43 -0.02254 1861.16 -0.02322
46 14/11/2014 2357.69 0.01863 4164.38 0.021049 1348.75 0.006207 1892.87 0.017038
47 21/11/2014 2405.49 0.020274 4231.04 0.016007 1399.45 0.03759 1931.86 0.020598
48 28/11/2014 2438.9 0.013889 4267.41 0.008596 1426.65 0.019436 1950.73 0.009768
49 05/12/2014 2462.64 0.009734 4305.53 0.008933 1448.94 0.015624 1970.75 0.010263
50 12/12/2014 2442.67 -0.00811 4279.93 -0.00595 1434.01 -0.0103 1958.43 -0.00625
51 19/12/2014 2433.53 -0.00374 4259.94 -0.00467 1414.29 -0.01375 1946.17 -0.00626
52 24/12/2014 2433.47 -0.000025 4285.38 0.005972 1419.11 0.003408 1955.15 0.004614
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Lampiran 4.21 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa




















1 03/01/2014 9689.77 0.007477 1497.409 0.011888 756.53 0.0066 1575.1 0.014773
2 10/01/2014 9698.89 0.000941 1512.778 0.010264 749.1 -0.00982 1606 0.019618
3 17/01/2014 10062.76 0.037517 1580.314 0.044644 785.91 0.049139 1677.41 0.044465
4 24/01/2014 10114.36 0.005128 1587.437 0.004507 788.85 0.003741 1700.38 0.013694
5 30/01/2014 10055.42 -0.00583 1576.279 -0.00703 770.12 -0.02374 1697.5 -0.00169
6 07/02/2014 10214.04 0.015775 1604.859 0.018131 791.85 0.028216 1725.72 0.016624
7 14/02/2014 10326.66 0.011026 1624.014 0.011936 812.93 0.026621 1769.47 0.025352
8 21/02/2014 10687.49 0.034942 1674.133 0.030861 843.88 0.038072 1847.26 0.043962
9 28/02/2014 10614.15 -0.00686 1664.357 -0.00584 832.1 -0.01396 1823.58 -0.01282
10 07/03/2014 10833.81 0.020695 1692.163 0.016707 854.88 0.027377 1871.49 0.026272
11 14/03/2014 11341.59 0.04687 1779.635 0.051692 900.67 0.053563 1992.4 0.064606
12 21/03/2014 10887.82 -0.04001 1719.064 -0.03404 865.11 -0.03948 1917.82 -0.03743
13 28/03/2014 11031.67 0.013212 1736.938 0.010397 872.08 0.008057 1939.23 0.011164
14 04/04/2014 11288.5 0.023281 1778.212 0.023763 897.27 0.028885 2007.96 0.035442
15 11/04/2014 11100.83 -0.01662 1742.864 -0.01988 883.77 -0.01505 1922.74 -0.04244
16 17/04/2014 11326.75 0.020352 1779.9 0.02125 903.6 0.022438 1969.73 0.024439
17 25/04/2014 11331.53 0.000422 1779.367 -0.0003 901.35 -0.00249 1962.13 -0.00386
18 02/05/2014 11240.28 -0.00805 1763.219 -0.00907 888.44 -0.01432 1949.08 -0.00665
19 09/05/2014 11406.21 0.014762 1792.864 0.016813 904.22 0.017761 1954.68 0.002873
20 16/05/2014 11731.3 0.028501 1850.7 0.032259 924.02 0.021897 2005.94 0.026224
21 23/05/2014 11568.91 -0.01384 1867.765 0.009221 909.39 -0.01583 1972.46 -0.01669
22 30/05/2014 11372.34 -0.01699 1832.037 -0.01913 898.35 -0.01214 1965.74 -0.00341
23 06/06/2014 11451.73 0.006981 1846.197 0.007729 896.9 -0.00161 1978.75 0.006618
24 13/06/2014 11410.19 -0.00363 1837.888 -0.0045 888.32 -0.00957 1987.5 0.004422
25 20/06/2014 11211.29 -0.01743 1806.206 -0.01724 863.87 -0.02752 1972.24 -0.00768
26 27/06/2014 11172.3 -0.00348 1797.103 -0.00504 861.87 -0.00232 1956.58 -0.00794
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Lampiran 4.22 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa



















27 04/07/2014 11337.41 0.014779 1826.236 0.016211 862.21 0.000395 2003.3 0.023878
28 11/07/2014 11659.64 0.028422 1899.756 0.040257 893.93 0.036789 2086.38 0.041472
29 18/07/2014 11815.23 0.013344 1937.703 0.019975 913.13 0.021478 2130.2 0.021003
30 25/07/2014 11773.25 -0.00355 1920.009 -0.00913 904.47 -0.00948 2108.92 -0.00999
31 04/08/2014 11836.39 0.005363 1928.714 0.004534 905.34 0.000962 2114.19 0.002499
32 08/08/2014 11684.6 -0.01282 1898.938 -0.01544 893.89 -0.01265 2096.86 -0.0082
33 15/08/2014 11935.22 0.021449 1934.193 0.018566 914.6 0.023168 2139.55 0.020359
34 22/08/2014 12027.68 0.007747 1954.905 0.010708 924.56 0.01089 2165.49 0.012124
35 29/08/2014 11834.66 -0.01605 1922.465 -0.01659 901.08 -0.0254 2122.23 -0.01998
36 05/09/2014 12024.89 0.016074 1950.549 0.014608 909.57 0.009422 2131.15 0.004203
37 12/09/2014 11810.85 -0.0178 1918.146 -0.01661 881.14 -0.03126 2090.4 -0.01912
38 19/09/2014 12015.97 0.017367 1950.133 0.016676 890.26 0.01035 2109 0.008898
39 26/09/2014 11772.22 -0.02029 1902.574 -0.02439 860.65 -0.03326 2073.13 -0.01701
40 03/10/2014 11294.49 -0.04058 1824.977 -0.04079 823.58 -0.04307 1980.04 -0.0449
41 10/10/2014 11309.11 0.001294 1828.094 0.001708 822.96 -0.00075 2003.04 0.011616
42 17/10/2014 11541.3 0.020531 1883.379 0.030242 848.89 0.031508 2068.3 0.03258
43 24/10/2014 11630.7 0.007746 1898.814 0.008195 851.09 0.002592 2084.32 0.007745
44 31/10/2014 11692.23 0.00529 1907.834 0.00475 854.21 0.003666 2104.85 0.00985
45 07/11/2014 11438.7 -0.02168 1859.556 -0.0253 833.82 -0.02387 2081.58 -0.01106
46 14/11/2014 11642.99 0.01786 1901.39 0.022497 859.58 0.030894 2119.96 0.018438
47 21/11/2014 11848.72 0.01767 1925.752 0.012812 882.9 0.02713 2156.07 0.017033
48 28/11/2014 11965.57 0.009862 1940.122 0.007462 901.68 0.021271 2201.47 0.021057
49 05/12/2014 12083.21 0.009832 1944.874 0.00245 915.96 0.015837 2208.66 0.003266
50 12/12/2014 12006.37 -0.00636 1935.597 -0.00477 917.25 0.001408 2202.86 -0.00263
51 19/12/2014 11938.84 -0.00562 1920.336 -0.00788 907.3 -0.01085 2191.78 -0.00503
52 24/12/2014 11987.51 0.004077 1925.372 0.002622 923.22 0.017547 2212.6 0.009499
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1 03/01/2014 6125.2 0.012463 4217.92 0.011147 573.45 0.011411 1129.83 0.006691
2 10/01/2014 6278.9 0.025093 4319.67 0.024123 580.23 0.011823 1142.63 0.011329
3 17/01/2014 6581.87 0.048252 4529.42 0.048557 610.43 0.052048 1195.31 0.046104
4 24/01/2014 6633.22 0.007802 4580.52 0.011282 617.89 0.012221 1196.06 0.000627
5 30/01/2014 6639.99 0.001021 4576.77 -0.00082 611.75 -0.00994 1191.96 -0.00343
6 07/02/2014 6740 0.015062 4652.33 0.016509 621.4 0.015774 1207.48 0.013021
7 14/02/2014 6891.21 0.022435 4764.07 0.024018 629.19 0.012536 1238.02 0.025292
8 21/02/2014 7199.58 0.044748 4998.57 0.049223 646.02 0.026749 1294.41 0.045549
9 28/02/2014 7114.07 -0.01188 4937.79 -0.01216 646.32 0.000464 1293.02 -0.00107
10 07/03/2014 7397.37 0.039822 5158.6 0.044718 658.92 0.019495 1318.2 0.019474
11 14/03/2014 7847.21 0.060811 5458.94 0.058221 691.2 0.048989 1378.44 0.045699
12 21/03/2014 7548.85 -0.03802 5247.94 -0.03865 667.97 -0.03361 1318.38 -0.04357
13 28/03/2014 7630.25 0.010783 5314.71 0.012723 676.04 0.012081 1339.08 0.015701
14 04/04/2014 8033.14 0.052802 5537.98 0.04201 688.52 0.01846 1377.11 0.0284
15 11/04/2014 7749.33 -0.03533 5288.5 -0.04505 683.03 -0.00797 1357.99 -0.01388
16 17/04/2014 7945.01 0.025251 5419.62 0.024793 696.33 0.019472 1385.39 0.020177
17 25/04/2014 7901.47 -0.00548 5395.71 -0.00441 700.18 0.005529 1403.34 0.012957
18 02/05/2014 7863.3 -0.00483 5355.99 -0.00736 694.8 -0.00768 1396.06 -0.00519
19 09/05/2014 7877.92 0.001859 5373.88 0.00334 706.12 0.016292 1418.06 0.015759
20 16/05/2014 8088.11 0.026681 5514.4 0.026149 727.39 0.030122 1452.04 0.023962
21 23/05/2014 7976.03 -0.01386 5429.96 -0.01531 719.32 -0.01109 1432.75 -0.01328
22 30/05/2014 7966.37 -0.00121 5416.02 -0.00257 702.38 -0.02355 1418.9 -0.00967
23 06/06/2014 8113.33 0.018448 5478.73 0.011579 705.61 0.004599 1424.19 0.003728
24 13/06/2014 8140.32 0.003327 5500.67 0.004005 704.82 -0.00112 1422.17 -0.00142
25 20/06/2014 8092.82 -0.00584 5458.88 -0.0076 695.09 -0.0138 1393.74 -0.01999
26 27/06/2014 6125.2 0.012463 5417.29 -0.00762 693.51 -0.00227 1390.77 -0.00213
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27 04/07/2014 8054.57 -0.00473 5545.26 0.023622 704.02 0.015155 1416.14 0.018242
28 11/07/2014 8239.04 0.022903 5777.95 0.041962 732.59 0.040581 1469.35 0.037574
29 18/07/2014 8553.12 0.038121 5889.12 0.01924 745.41 0.0175 1496.96 0.018791
30 25/07/2014 8728.4 0.020493 5838.6 -0.00858 745.39 -2.7E-05 1491.66 -0.00354
31 04/08/2014 8660.21 -0.00781 5853.36 0.002528 752.57 0.009633 1497.43 0.003868
32 08/08/2014 8683.19 0.002654 5794.36 -0.01008 739.68 -0.01713 1478.89 -0.01238
33 15/08/2014 8596.28 -0.01001 5920.11 0.021702 754.01 0.019373 1501.84 0.015518
34 22/08/2014 8787.2 0.02221 6000.23 0.013534 764.19 0.013501 1520.76 0.012598
35 29/08/2014 8901.62 0.013021 5878.69 -0.02026 751.04 -0.01721 1496.89 -0.0157
36 05/09/2014 8738.09 -0.01837 5908.88 0.005135 763.44 0.01651 1521.12 0.016187
37 12/09/2014 8788.37 0.005754 5799.92 -0.01844 752.92 -0.01378 1493.51 -0.01815
38 19/09/2014 8648.3 -0.01594 5852.32 0.009035 762.64 0.01291 1523.67 0.020194
39 26/09/2014 8733.07 0.009802 5679.83 -0.02947 744.37 -0.02396 1493.89 -0.01954
40 03/10/2014 8490.14 -0.02782 5418.79 -0.04596 717.29 -0.03638 1444.19 -0.03327
41 10/10/2014 8123.1 -0.04323 5495.5 0.014156 720.58 0.004587 1454.31 0.007007
42 17/10/2014 8243.58 0.014832 5665.72 0.030974 740.61 0.027797 1493.84 0.027181
43 24/10/2014 8496.61 0.030694 5723.28 0.010159 739.12 -0.00201 1501.23 0.004947
44 31/10/2014 8582 0.01005 5780.67 0.010027 747.42 0.01123 1508.4 0.004776
45 07/11/2014 8673.26 0.010634 5670.53 -0.01905 731.22 -0.02167 1489.06 -0.01282
46 14/11/2014 8534.95 -0.01595 5764.21 0.016521 748.71 0.023919 1518.28 0.019623
47 21/11/2014 8667.27 0.015503 5868.7 0.018127 760.82 0.016174 1544.66 0.017375
48 28/11/2014 8812.14 0.016715 5995.89 0.021673 769.42 0.011304 1558.12 0.008714
49 05/12/2014 9008.75 0.022311 6002.46 0.001096 779.45 0.013036 1577.98 0.012746
50 12/12/2014 9043.2 0.003824 5981.62 -0.00347 776.06 -0.00435 1571.12 -0.00435
51 19/12/2014 9003.38 -0.0044 5932.49 -0.00821 774.87 -0.00153 1564.22 -0.00439
52 24/12/2014 8967.32 -0.00401 5952.17 0.003317 780.61 0.007408 1573.59 0.00599
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1 03/01/2014 1641 0.005576 1453.73 0.019632 5346.11 0.016006 1660.52 0.017382
2 10/01/2014 1645.68 0.002852 1470.08 0.011247 5404.4 0.010903 1679.64 0.011514
3 17/01/2014 1713.36 0.041126 1523.49 0.036331 5597.97 0.035817 1740.92 0.036484
4 24/01/2014 1726.01 0.007383 1536.39 0.008467 5635.46 0.006697 1754.39 0.007737
5 30/01/2014 1710.26 -0.00913 1531.33 -0.00329 5612.31 -0.00411 1748.89 -0.00313
6 07/02/2014 1746.04 0.020921 1551.53 0.013191 5690.04 0.01385 1773.53 0.014089
7 14/02/2014 1765 0.010859 1568.31 0.010815 5749.99 0.010536 1793.51 0.011266
8 21/02/2014 1823.74 0.03328 1626.91 0.037365 5918.33 0.029277 1851.44 0.0323
9 28/02/2014 1828.96 0.002862 1615.56 -0.00698 5895.3 -0.00389 1843.75 -0.00415
10 07/03/2014 1879.38 0.027568 1636.79 0.013141 5976.23 0.013728 1873.17 0.015957
11 14/03/2014 1977.47 0.052193 1726.25 0.054656 6282.99 0.05133 1975.73 0.054752
12 21/03/2014 1888.41 -0.04504 1638.53 -0.05082 5986.17 -0.04724 1880.24 -0.04833
13 28/03/2014 1913.5 0.013286 1669.03 0.018614 6109.14 0.020542 1919.24 0.020742
14 04/04/2014 1965.64 0.027249 1703.83 0.02085 6243.12 0.021931 1963.92 0.02328
15 11/04/2014 1912.29 -0.02714 1677.51 -0.01545 6122.49 -0.01932 1922.07 -0.02131
16 17/04/2014 1971.2 0.030806 1708.68 0.018581 6249.29 0.02071 1964.79 0.022226
17 25/04/2014 1997.16 0.01317 1705.04 -0.00213 6246.86 -0.00039 1963.63 -0.00059
18 02/05/2014 1993.04 -0.00206 1691.52 -0.00793 6203.54 -0.00693 1949.46 -0.00722
19 09/05/2014 2033.53 0.020316 1709.83 0.010825 6255.15 0.008319 1969.32 0.010187
20 16/05/2014 2062.2 0.014099 1764.25 0.031828 6450.04 0.031157 2031.28 0.031463
21 23/05/2014 2043.34 -0.00915 1722.03 -0.02393 6317.07 -0.02062 1993.74 -0.01848
22 30/05/2014 2015.87 -0.01344 1685.5 -0.02121 6196.85 -0.01903 1955.26 -0.0193
23 06/06/2014 2028.99 0.006508 1702.84 0.010288 6261.15 0.010376 1976.17 0.010694
24 13/06/2014 2020.5 -0.00418 1699.85 -0.00176 6244.5 -0.00266 1972.79 -0.00171
25 20/06/2014 1982.01 -0.01905 1669.45 -0.01788 6112.73 -0.0211 1935.18 -0.01906
26 27/06/2014 1977.03 -0.00251 1676.49 0.004217 6135.97 0.003802 1942.21 0.003633
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27 04/07/2014 2007.39 0.015356 1697.75 0.012681 6202.01 0.010763 1966.93 0.012728
28 11/07/2014 2034.66 0.013585 1764.6 0.039376 6442.32 0.038747 2047.71 0.041069
29 18/07/2014 2079.32 0.02195 1788.44 0.01351 6528.2 0.013331 2079.2 0.015378
30 25/07/2014 2071.59 -0.00372 1775.26 -0.00737 6489.93 -0.00586 2067.6 -0.00558
31 04/08/2014 2078.56 0.003365 1783.85 0.004839 6512.65 0.003501 2077.46 0.004769
32 08/08/2014 2079.31 0.000361 1763.41 -0.01146 6428.11 -0.01298 2052.08 -0.01222
33 15/08/2014 2118.54 0.018867 1786.16 0.012901 6529.16 0.01572 2083.11 0.015121
34 22/08/2014 2133.22 0.006929 1807.19 0.011774 6611.54 0.012617 2109.76 0.012793
35 29/08/2014 2106 -0.01276 1782.76 -0.01352 6522.17 -0.01352 2081.66 -0.01332
36 05/09/2014 2147.41 0.019663 1793.24 0.005879 6550.46 0.004338 2087.42 0.002767
37 12/09/2014 2110.68 -0.0171 1766.36 -0.01499 6437.8 -0.0172 2049.37 -0.01823
38 19/09/2014 2159.32 0.023045 1796.4 0.017007 6528.7 0.01412 2081.77 0.01581
39 26/09/2014 2087.48 -0.03327 1757.94 -0.02141 6396.95 -0.02018 2046.93 -0.01674
40 03/10/2014 1961.36 -0.06042 1686.67 -0.04054 6137.61 -0.04054 1965.77 -0.03965
41 10/10/2014 1988.68 0.013929 1693.11 0.003818 6147.17 0.001558 1968.85 0.001567
42 17/10/2014 2034.12 0.022849 1730.56 0.022119 6290.04 0.023242 2016.22 0.02406
43 24/10/2014 2056.07 0.010791 1746.16 0.009014 6351.03 0.009696 2038.11 0.010857
44 31/10/2014 2067.74 0.005676 1756.33 0.005824 6388.31 0.00587 2048.78 0.005235
45 07/11/2014 2014.56 -0.0262 1719.3 -0.02108 6251.95 -0.02135 2004 -0.02186
46 14/11/2014 2044.37 0.015301 1757.76 0.02237 6393.12 0.02258 2051.07 0.023488
47 21/11/2014 2093.32 0.023944 1789.11 0.017835 6530.4 0.021473 2064.27 0.006436
48 28/11/2014 2125.36 0.015306 1801.26 0.006791 6592.05 0.00944 2084.4 0.009752
49 05/12/2014 2179.9 0.025661 1818.61 0.009632 6698.95 0.016217 2117.26 0.015765
50 12/12/2014 2185.71 0.002665 1813.38 -0.00288 6676.46 -0.00336 2112.68 -0.00216
51 19/12/2014 2178.38 -0.00335 1818.1 0.002603 6685.03 0.001284 2117.85 0.002447
52 24/12/2014 2193.78 0.00707 1833.11 0.008256 6757.64 0.010862 2140.27 0.010586
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1 03/01/2014 25630.6 0.015912 1114.41 0.011234 21412.23 0.013553 1367.337 0.01196
2 10/01/2014 25926.37 0.01154 1117.41 0.002692 21557.34 0.006777 1381.149 0.010101
3 17/01/2014 26873.68 0.036538 1170.24 0.047279 22383.71 0.038334 1424.903 0.031679
4 24/01/2014 27080.09 0.007681 1173.45 0.002743 22496.23 0.005027 1438.086 0.009252
5 30/01/2014 26966.78 -0.00418 1166.56 -0.00587 22386.33 -0.00489 1429.895 -0.0057
6 07/02/2014 27311.92 0.012799 1180.62 0.012053 22636.47 0.011174 1456.997 0.018954
7 14/02/2014 27581.33 0.009864 1190.67 0.008512 22842.53 0.009103 1473.268 0.011167
8 21/02/2014 28425.7 0.030614 1233.54 0.036005 23634.67 0.034678 1508.142 0.023671
9 28/02/2014 28260.75 -0.0058 1220.65 -0.01045 23450.34 -0.0078 1509.835 0.001123
10 07/03/2014 28672.82 0.014581 1236.09 0.012649 23731.91 0.012007 1548.255 0.025446
11 14/03/2014 30169.42 0.052196 1304.13 0.055045 25011.92 0.053936 1587.708 0.025483
12 21/03/2014 28759.44 -0.04674 1238.95 -0.04998 23741.38 -0.0508 1551.371 -0.02289
13 28/03/2014 29295.39 0.018636 1257.06 0.014617 24212.97 0.019864 1582.524 0.020081
14 04/04/2014 29962.81 0.022782 1288.99 0.025401 24765.53 0.022821 1600.687 0.011477
15 11/04/2014 29347.72 -0.02053 1279.81 -0.00712 24455.01 -0.01254 1558.297 -0.02648
16 17/04/2014 29972.65 0.021294 1304.13 0.019003 24899.56 0.018178 1600.799 0.027275
17 25/04/2014 29949.4 -0.00078 1303.86 -0.00021 24803.68 -0.00385 1602.978 0.001361
18 02/05/2014 29726.36 -0.00745 1293.33 -0.00808 24624.25 -0.00723 1595.369 -0.00475
19 09/05/2014 30013.26 0.009651 1311.1 0.01374 24899.25 0.011168 1616.471 0.013227
20 16/05/2014 30956.11 0.031414 1361.83 0.038693 25685.88 0.031593 1650.857 0.021273
21 23/05/2014 30335.85 -0.02004 1346.16 -0.01151 25221.66 -0.01807 1621.152 -0.01799
22 30/05/2014 29777.24 -0.01841 1309.79 -0.02702 24660.65 -0.02224 1609.481 -0.0072
23 06/06/2014 30036.71 0.008714 1324.53 0.011254 24970.77 0.012575 1609.041 -0.00027
24 13/06/2014 29981.04 -0.00185 1322.84 -0.00128 24915.96 -0.00219 1613.3 0.002647
25 20/06/2014 29414.46 -0.0189 1301.43 -0.01618 24491.13 -0.01705 1579.179 -0.02115
26 27/06/2014 29506.36 0.003124 1299.35 -0.0016 24595.5 0.004262 1571.637 -0.00478
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27 04/07/2014 29842.57 0.011394 1320.16 0.016016 24904.88 0.012579 1601.131 0.018766
28 11/07/2014 31016.86 0.039349 1371.37 0.038791 25908.55 0.0403 1642.935 0.026109
29 18/07/2014 31480.8 0.014958 1392.28 0.015248 26275.36 0.014158 1666.751 0.014496
30 25/07/2014 31311.88 -0.00537 1383.13 -0.00657 26108.9 -0.00634 1669.2 0.001469
31 04/08/2014 31462.72 0.004817 1398.5 0.011112 26257.13 0.005677 1668.571 -0.00038
32 08/08/2014 31039.96 -0.01344 1373.37 -0.01797 25922.06 -0.01276 1668.221 -0.00021
33 15/08/2014 31531.8 0.015845 1401.57 0.020533 26284.07 0.013965 1705.729 0.022484
34 22/08/2014 31921.6 0.012362 1412.74 0.00797 26586.26 0.011497 1724.536 0.011026
35 29/08/2014 31483.42 -0.01373 1384.61 -0.01991 26211.34 -0.0141 1705.433 -0.01108
36 05/09/2014 31661.16 0.005646 1411.92 0.019724 26386.71 0.006691 1720.614 0.008902
37 12/09/2014 31101.06 -0.01769 1385.85 -0.01846 26011.76 -0.01421 1711.82 -0.00511
38 19/09/2014 31545.99 0.014306 1418.34 0.023444 26447.79 0.016763 1729.585 0.010378
39 26/09/2014 30883.91 -0.02099 1386.34 -0.02256 25841.44 -0.02293 1692.388 -0.02151
40 03/10/2014 29638.08 -0.04034 1328.47 -0.04174 24791.81 -0.04062 1630.848 -0.03636
41 10/10/2014 29699.09 0.002059 1336.31 0.005902 24907.2 0.004654 1635.32 0.002742
42 17/10/2014 30422.32 0.024352 1361.89 0.019142 25483.77 0.023149 1685.706 0.030811
43 24/10/2014 30714.79 0.009614 1375.04 0.009656 25712.62 0.00898 1699.111 0.007953
44 31/10/2014 30949.72 0.007649 1384.16 0.006633 25877.59 0.006416 1707.106 0.004705
45 07/11/2014 30333.63 -0.01991 1351.22 -0.0238 25347.83 -0.02047 1667.428 -0.02324
46 14/11/2014 31040.44 0.023301 1380.1 0.021373 25908.11 0.022104 1690.224 0.013672
47 21/11/2014 31702.48 0.021328 1400.36 0.01468 26355.54 0.01727 1721.392 0.01844
48 28/11/2014 32021.51 0.010063 1412.59 0.008733 26535.69 0.006835 1739.054 0.01026
49 05/12/2014 32540.97 0.016222 1425.95 0.009458 26784.44 0.009374 1756.559 0.010066
50 12/12/2014 32437.97 -0.00317 1416.77 -0.00644 26702.31 -0.00307 1758.915 0.001341
51 19/12/2014 32462.16 0.000746 1413.57 -0.00226 26765.8 0.002378 1744.299 -0.00831
52 24/12/2014 32796.22 0.010291 1421.02 0.00527 26979.4 0.00798 1761.414 0.009812
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1 03/01/2014 2964.19 0.016435 2586.602 -0.00529 1139 0.009063 1111.99 -0.00469
2 10/01/2014 2986.8 0.007628 2576.027 -0.00409 1148.3 0.008165 1103.83 -0.00734
3 17/01/2014 3087.79 0.033812 2695.473 0.046368 1194.63 0.040347 1143.64 0.036065
4 24/01/2014 3105.56 0.005755 2707.73 0.004547 1193.3 -0.00111 1159.75 0.014087
5 30/01/2014 3081.03 -0.0079 2667.411 -0.01489 1187.47 -0.00489 1153.96 -0.00499
6 07/02/2014 3142.89 0.020078 2719.253 0.019435 1211.95 0.020615 1190.72 0.031856
7 14/02/2014 3182.62 0.012641 2758.147 0.014303 1223.75 0.009736 1221.3 0.025682
8 21/02/2014 3320.6 0.043354 2870.849 0.040861 1282.61 0.048098 1259.73 0.031466
9 28/02/2014 3300.48 -0.00606 2840.833 -0.01046 1273.49 -0.00711 1236.85 -0.01816
10 07/03/2014 3376.13 0.022921 2930.96 0.031726 1292.56 0.014975 1255.31 0.014925
11 14/03/2014 3483.65 0.031847 3028.068 0.033132 1369.36 0.059417 1302.2 0.037353
12 21/03/2014 3371.48 -0.0322 2938.997 -0.02942 1293.84 -0.05515 1242.01 -0.04622
13 28/03/2014 3414.04 0.012624 2999.442 0.020567 1318.62 0.019152 1268.24 0.021119
14 04/04/2014 3486.52 0.02123 3053.959 0.018176 1351.33 0.024806 1309.47 0.03251
15 11/04/2014 3367.31 -0.03419 2990.359 -0.02083 1313.01 -0.02836 1277.61 -0.02433
16 17/04/2014 3432.27 0.019291 3081.951 0.030629 1353.52 0.030853 1314.12 0.028577
17 25/04/2014 3443.44 0.003254 3100.322 0.005961 1353.55 2.22E-05 1310.1 -0.00306
18 02/05/2014 3419.02 -0.00709 3072.439 -0.00899 1346.8 -0.00499 1305.9 -0.00321
19 09/05/2014 3443.42 0.007137 3143.453 0.023113 1362.46 0.011627 1322.16 0.012451
20 16/05/2014 3517.2 0.021426 3200.089 0.018017 1397.99 0.026078 1356.51 0.02598
21 23/05/2014 3436.44 -0.02296 3159.965 -0.01254 1368.69 -0.02096 1337.75 -0.01383
22 30/05/2014 3381.07 -0.01611 3109.265 -0.01604 1347.15 -0.01574 1323.84 -0.0104
23 06/06/2014 3390.64 0.00283 3094.935 -0.00461 1344.04 -0.00231 1311.14 -0.00959
24 13/06/2014 3377.87 -0.00377 3087.045 -0.00255 1342.8 -0.00092 1300.43 -0.00817
25 20/06/2014 3314.86 -0.01865 3030.495 -0.01832 1320.76 -0.01641 1279.14 -0.01637
26 27/06/2014 3310.07 -0.00145 3017.971 -0.00413 1314.22 -0.00495 1277.26 -0.00147
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Lampiran 4.30 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa






















27 04/07/2014 3364.02 0.016299 3078.928 0.020198 1341.64 0.020864 1301.53 0.019002
28 11/07/2014 3474.31 0.032785 3161.495 0.026817 1402.87 0.045638 1365.43 0.049096
29 18/07/2014 3521 0.013439 3190.838 0.009282 1424.28 0.015262 1392.48 0.019811
30 25/07/2014 3500.01 -0.00596 3200.315 0.00297 1418.1 -0.00434 1378.68 -0.00991
31 04/08/2014 3493.15 -0.00196 3182.761 -0.00549 1409.93 -0.00576 1378.05 -0.00046
32 08/08/2014 3454.96 -0.01093 3160.132 -0.00711 1395.28 -0.01039 1354.14 -0.01735
33 15/08/2014 3495.46 0.011722 3229.793 0.022044 1429.43 0.024475 1381.47 0.020183
34 22/08/2014 3535.18 0.011363 3267.542 0.011688 1452.16 0.015901 1385.66 0.003033
35 29/08/2014 3464.46 -0.02 3235.064 -0.00994 1431.08 -0.01452 1376.94 -0.00629
36 05/09/2014 3526.29 0.017847 3282.716 0.01473 1454.09 0.016079 1390.57 0.009899
37 12/09/2014 3478.86 -0.01345 3182.375 -0.03057 1431.32 -0.01566 1375.35 -0.01095
38 19/09/2014 3512.34 0.009624 3228.314 0.014435 1451.27 0.013938 1390.84 0.011263
39 26/09/2014 3342.47 -0.04836 3095.071 -0.04127 1415.26 -0.02481 1357.41 -0.02404
40 03/10/2014 3252.15 -0.02702 2983.535 -0.03604 1362.51 -0.03727 1310.82 -0.03432
41 10/10/2014 3236.3 -0.00487 3028.715 0.015143 1376.81 0.010495 1324.93 0.010764
42 17/10/2014 3318.82 0.025498 3127.432 0.032593 1421.5 0.032459 1370.8 0.034621
43 24/10/2014 3322.14 0.001 3154.376 0.008615 1431.64 0.007133 1377.46 0.004858
44 31/10/2014 3352.71 0.009202 3181.437 0.008579 1435.24 0.002515 1380.15 0.001953
45 07/11/2014 3278.89 -0.02202 3145.587 -0.01127 1405.42 -0.02078 1353.08 -0.01961
46 14/11/2014 3333.71 0.016719 3234.875 0.028385 1443.92 0.027394 1374.23 0.015631
47 21/11/2014 3393.4 0.017905 3309.403 0.023039 1472.93 0.020091 1369.39 -0.00352
48 28/11/2014 3420.55 0.008001 3363.77 0.016428 1488.74 0.010734 1370.6 0.000884
49 05/12/2014 3461.64 0.012014 3429.221 0.019458 1510.51 0.014623 1371.71 0.00081
50 12/12/2014 3458.61 -0.00088 3446.474 0.005031 1512.11 0.001059 1372.9 0.000868
51 19/12/2014 3468.64 0.0029 3428.421 -0.00524 1506.58 -0.00366 1374.08 0.000859
52 24/12/2014 3514.02 0.013083 3445.237 0.004905 1518.7 0.008045 1374.91 0.000604
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Lampiran 4.31 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa











1 03/01/2014 7082.822 0.001536 1303.04 0.012023
2 10/01/2014 7065.678 -0.00242 1312.08 0.006938
3 17/01/2014 7377.551 0.044139 1353.98 0.031934
4 24/01/2014 7393.585 0.002173 1354.24 0.000192
5 30/01/2014 7308.247 -0.01154 1343.55 -0.00789
6 07/02/2014 7438.875 0.017874 1360.95 0.012951
7 14/02/2014 7525.806 0.011686 1372.92 0.008795
8 21/02/2014 7818.443 0.038885 1415.73 0.031182
9 28/02/2014 7728.308 -0.01153 1405.91 -0.00694
10 07/03/2014 7889.818 0.020899 1423.58 0.012568
11 14/03/2014 8265.709 0.047642 1462.72 0.027494
12 21/03/2014 7925.206 -0.04119 1420.42 -0.02892
13 28/03/2014 8037.493 0.014168 1434.53 0.009934
14 04/04/2014 8209.941 0.021456 1458.69 0.016842
15 11/04/2014 8054.092 -0.01898 1449.27 -0.00646
16 17/04/2014 8318.861 0.032874 1485.72 0.025151
17 25/04/2014 8316.591 -0.00027 1506.95 0.014289
18 02/05/2014 8268.242 -0.00581 1493.47 -0.00895
19 09/05/2014 8430.812 0.019662 1518.34 0.016652
20 16/05/2014 8645.8 0.0255 1543.44 0.016531
21 23/05/2014 8500.245 -0.01684 1535 -0.00547
22 30/05/2014 8326.988 -0.02038 1505.11 -0.01947
23 06/06/2014 8374.022 0.005648 1510.74 0.003741
24 13/06/2014 8333.878 -0.00479 1497.56 -0.00872
25 20/06/2014 8188.147 -0.01749 1477.07 -0.01368
26 27/06/2014 8182.582 -0.00068 1478.52 0.000982
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Lampiran 4.32 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa










27 04/07/2014 8321.625 0.016993 1494.54 0.010835
28 11/07/2014 8588.166 0.03203 1521.83 0.01826
29 18/07/2014 8676.928 0.010335 1526.96 0.003371
30 25/07/2014 8679.409 0.000286 1529.36 0.001572
31 04/08/2014 8677.653 -0.0002 1536.34 0.004564
32 08/08/2014 8601.875 -0.00873 1515.37 -0.01365
33 15/08/2014 8766.948 0.01919 1540.72 0.016729
34 22/08/2014 8893.447 0.014429 1550.81 0.006549
35 29/08/2014 8751.381 -0.01597 1529.6 -0.01368
36 05/09/2014 8896.005 0.016526 1553.44 0.015586
37 12/09/2014 8656.097 -0.02697 1519.37 -0.02193
38 19/09/2014 8767.081 0.012822 1541.06 0.014276
39 26/09/2014 8528.565 -0.02721 1501.35 -0.02577
40 03/10/2014 8235.829 -0.03432 1456.63 -0.02979
41 10/10/2014 8337.131 0.0123 1456.17 -0.00032
42 17/10/2014 8602.513 0.031831 1470.84 0.010074
43 24/10/2014 8648.641 0.005362 1481.47 0.007227
44 31/10/2014 8739.44 0.010499 1497.07 0.01053
45 07/11/2014 8638.623 -0.01154 1464.71 -0.02162
46 14/11/2014 8825.907 0.02168 1478.29 0.009271
47 21/11/2014 8961.105 0.015318 1502.2 0.016174
48 28/11/2014 9090.855 0.014479 1504.56 0.001571
49 05/12/2014 9225.931 0.014858 1516.49 0.007929
50 12/12/2014 9276.876 0.005522 1496.19 -0.01339
51 19/12/2014 9262.099 -0.00159 1489.5 -0.00447
52 24/12/2014 9313.682 0.005569 1497.43 0.005324
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Lampiran 4.33 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham. IHSG dan Return Mingguan Reksa
Dana Saham. IHSG pada tahun 2014
NO Tanggal IHSG ReturnMingguan
33 15/08/2014 5198.90 0.009699
34 22/08/2014 5136.86 -0.01193
35 29/08/2014 5217.33 0.015665
36 05/09/2014 5143.71 -0.01411
37 12/09/2014 5227.58 0.016305
38 19/09/2014 5132.56 -0.01818
39 26/09/2014 4949.35 -0.0357
40 03/10/2014 4962.96 0.00275
41 10/10/2014 5028.95 0.013297
42 17/10/2014 5073.07 0.008773
43 24/10/2014 5089.55 0.003249
44 31/10/2014 4987.42 -0.02007
45 07/11/2014 5049.49 0.012445
46 14/11/2014 5112.04 0.012387
47 21/11/2014 5149.89 0.007404
48 28/11/2014 5187.99 0.007398
49 05/12/2014 5160.43 -0.00531
50 12/12/2014 5144.62 -0.00306
51 19/12/2014 5166.98 0.004346
52 24/12/2014 5226.95 0.011606
NO Tanggal IHSG ReturnMingguan
1 03/01/2014 4257.66 0.010605
2 10/01/2014 4254.97 -0.00063
3 17/01/2014 4412.23 0.036959
4 24/01/2013 4437.34 0.005691
5 30/01/2014 4418.76 -0.00419
6 07/02/2014 4466.67 0.010842
7 14/02/2014 4508.04 0.009262
8 21/02/2014 4646.15 0.030636
9 28/02/2014 4620.22 -0.00558
10 07/03/2014 4685.89 0.014214
11 14/03/2014 4878.64 0.041134
12 21/03/2014 4700.21 -0.03657
13 28/03/2014 4768.28 0.014482
14 04/04/2014 4857.94 0.018803
15 11/04/2014 4816.58 -0.00851
16 17/04/2014 4897.05 0.016707
17 25/04/2014 4897.64 0.00012
18 02/05/2013 4838.76 -0.01202
19 09/05/2014 4898.14 0.012272
20 16/05/2014 5031.57 0.027241
21 23/05/2014 4973.06 -0.01163
22 30/05/2014 4893.91 -0.01592
23 06/06/2014 4937.18 0.008842
24 13/06/2014 4926.66 -0.00213
25 20/06/2014 4847.70 -0.01603
26 27/06/2014 4845.13 -0.00053
27 04/07/2014 4905.83 0.012528
28 11/07/2014 5032.60 0.025841
29 18/07/2014 5087.01 0.010812
30 25/07/2014 5088.80 0.000352
31 04/08/2014 5053.76 -0.00689
32 08/08/2014 5148.96 0.018837
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Lampiran 5.1 BI rate Tahunan. Mingguan. Akumulasi Return Risk Free dan Rata-rata Return









27 06/07/2012 0.0575 0.00110
28 13/07/2012 0.0575 0.00110
29 20/07/2012 0.0575 0.00110
30 27/07/2012 0.0575 0.00110
31 03/08/2012 0.0575 0.00110
32 10/08/2012 0.0575 0.00110
33 16/08/2012 0.0575 0.00110
34 24/08/2012 0.0575 0.00110
35 31/08/2012 0.0575 0.00110
36 07/09/2012 0.0575 0.00110
37 14/09/2012 0.0575 0.00110
38 21/09/2012 0.0575 0.00110
39 28/09/2012 0.0575 0.00110
40 05/10/2012 0.0575 0.00110
41 12/10/2012 0.0575 0.00110
42 19/10/2012 0.0575 0.00110
43 25/10/2012 0.0575 0.00110
44 02/11/2012 0.0575 0.00110
45 09/11/2012 0.0575 0.00110
46 14/11/2012 0.0575 0.00110
47 23/11/2012 0.0575 0.00110
48 30/11/2012 0.0575 0.00110
49 07/12/2012 0.0575 0.00110
50 14/12/2012 0.0575 0.00110
51 21/12/2012 0.0575 0.00110
52 28/12/2012 0.0575 0.00110
Akumulasi Return setahun 0.05758










2 13/01/2012 0.0600 0.00115
3 20/01/2012 0.0600 0.00115
4 27/01/2012 0.0600 0.00115
5 03/02/2012 0.0600 0.00115
6 10/02/2012 0.0575 0.00110
7 17/02/2012 0.0575 0.00110
8 24/02/2012 0.0575 0.00110
9 02/03/2012 0.0575 0.00110
10 09/03/2012 0.0575 0.00110
11 16/03/2012 0.0575 0.00110
12 22/03/2012 0.0575 0.00110
13 30/03/2012 0.0575 0.00110
14 05/04/2012 0.0575 0.00110
15 13/04/2012 0.0575 0.00110
16 20/04/2012 0.0575 0.00110
17 27/04/2012 0.0575 0.00110
18 04/05/2012 0.0575 0.00110
19 11/05/2012 0.0575 0.00110
20 16/05/2012 0.0575 0.00110
21 25/05/2012 0.0575 0.00110
22 01/06/2012 0.0575 0.00110
23 08/06/2012 0.0575 0.00110
24 15/06/2012 0.0575 0.00110
25 22/06/2012 0.0575 0.00110
26 29/06/2012 0.0575 0.00110
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Lampiran 5.2 BI rate Tahunan. Mingguan. Akumulasi Return Risk Free dan Rata-rata Return









27 05/07/2013 0.0600 0.00115
28 12/07/2013 0.0650 0.00125
29 19/07/2013 0.0650 0.00125
30 26/07/2013 0.0650 0.00125
31 02/08/2013 0.0650 0.00125
32 12/08/2013 0.0650 0.00125
33 16/08/2013 0.0650 0.00125
34 23/08/2013 0.0650 0.00125
35 30/08/2013 0.0700 0.00134
36 06/09/2013 0.0700 0.00134
37 13/09/2013 0.0725 0.00139
38 20/09/2013 0.0725 0.00139
39 27/09/2013 0.0725 0.00139
40 04/10/2013 0.0725 0.00139
41 11/10/2013 0.0725 0.00139
42 18/10/2013 0.0725 0.00139
43 25/10/2013 0.0725 0.00139
44 01/11/2013 0.0725 0.00139
45 08/11/2013 0.0725 0.00139
46 15/11/2013 0.0750 0.00144
47 22/11/2013 0.0750 0.00144
48 29/11/2013 0.0750 0.00144
49 06/12/2013 0.0750 0.00144
50 13/12/2013 0.0750 0.00144
51 20/12/2013 0.0750 0.00144
52 27/12/2013 0.0750 0.00144
Akumulasi Return setahun 0.06396









1 04/01/2013 0.0575 0.00110
2 11/01/2013 0.0575 0.00110
3 18/01/2013 0.0575 0.00110
4 25/01/2013 0.0575 0.00110
5 01/02/2013 0.0575 0.00110
6 08/02/2013 0.0575 0.00110
7 15/02/2013 0.0575 0.00110
8 22/02/2013 0.0575 0.00110
9 01/03/2013 0.0575 0.00110
10 08/03/2013 0.0575 0.00110
11 15/03/2013 0.0575 0.00110
12 22/03/2013 0.0575 0.00110
13 28/03/2013 0.0575 0.00110
14 05/04/2013 0.0575 0.00110
15 12/04/2013 0.0575 0.00110
16 19/04/2013 0.0575 0.00110
17 26/04/2013 0.0575 0.00110
18 03/05/2013 0.0575 0.00110
19 10/05/2013 0.0575 0.00110
20 17/05/2013 0.0575 0.00110
21 24/05/2013 0.0575 0.00110
22 31/05/2013 0.0575 0.00110
23 07/06/2013 0.0575 0.00110
24 14/06/2013 0.0600 0.00115
25 21/06/2013 0.0600 0.00115
26 28/06/2013 0.0600 0.00115
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Lampiran 5.3 BI rate Tahunan. Mingguan. Akumulasi Return Risk Free dan Rata-rata Return








27 08/07/2011 0.0750 0.001442
28 15/07/2011 0.0750 0.001442
29 22/07/2011 0.0750 0.001442
30 29/07/2011 0.0750 0.001442
31 05/08/2011 0.0750 0.001442
32 12/08/2011 0.0750 0.001442
33 19/08/2011 0.0750 0.001442
34 26/08/2011 0.0750 0.001442
35 05/09/2011 0.0750 0.001442
36 09/09/2011 0.0750 0.001442
37 16/09/2011 0.0750 0.001442
38 23/09/2011 0.0750 0.001442
39 30/09/2011 0.0750 0.001442
40 07/10/2011 0.0750 0.001442
41 14/10/2011 0.0750 0.001442
42 21/10/2011 0.0750 0.001442
43 28/10/2011 0.0750 0.001442
44 04/11/2011 0.0750 0.001442
45 11/11/2011 0.0750 0.001442
46 18/11/2011 0.0775 0.00149
47 25/11/2011 0.0775 0.00149
48 02/12/2011 0.0775 0.00149
49 09/12/2011 0.0775 0.00149
50 16/12/2011 0.0775 0.00149
51 23/12/2011 0.0775 0.00149
52 30/12/2011 0.0775 0.00149
Akumulasi return setahun 0.07532








1 07/01/2011 0.0750 0.001442
2 14/01/2011 0.0750 0.001442
3 21/01/2011 0.0750 0.001442
4 28/01/2011 0.0750 0.001442
5 04/02/2011 0.0750 0.001442
6 11/02/2011 0.0750 0.001442
7 18/02/2011 0.0750 0.001442
8 25/02/2011 0.0750 0.001442
9 04/03/2011 0.0750 0.001442
10 11/03/2011 0.0750 0.001442
11 18/03/2011 0.0750 0.001442
12 25/03/2011 0.0750 0.001442
13 01/04/2011 0.0750 0.001442
14 08/04/2011 0.0750 0.001442
15 15/04/2011 0.0750 0.001442
16 21/04/2011 0.0750 0.001442
17 29/04/2011 0.0750 0.001442
18 06/05/2011 0.0750 0.001442
19 13/05/2011 0.0750 0.001442
20 20/05/2011 0.0750 0.001442
21 27/05/2011 0.0750 0.001442
22 03/06/2011 0.0750 0.001442
23 10/06/2011 0.0750 0.001442
24 17/06/2011 0.0750 0.001442
25 24/06/2011 0.0750 0.001442
26 01/07/2011 0.0750 0.001442
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Lampiran 6.1 Akumulasi dan rata-rata return mingguan Reksa Dana Saham dan Benchmark
(IHSG) pada tahun 2012, 2013 dan 2014

















1 Panin Dana Maksima 0.079813 0.001565 0.016233 0.000312 0.25396 0.004884
2 PANIN DANA PRIMA 0.100624 0.001973 0.047719 0.000918 0.223122 0.004291
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.102779 0.002015 -0.00664 -0.00013 0.243164 0.004676
4 BNI Reksadana Berkembang 0.098757 0.001936 -0.15736 -0.00303 0.254994 0.004904
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.091009 0.001784 -0.04006 -0.00077 0.255173 0.004907
6 BNP PARIBAS STAR 0.121096 0.002374 -0.06467 -0.00124 0.205888 0.003959
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.195512 0.003834 -0.07381 -0.00142 0.237995 0.004577
8 BNP PARIBAS PESONA 0.098937 0.00194 -0.04539 -0.00087 0.256485 0.004932
9
REKSA DANA BNP PARIBAS
INSFRASTRUKTUR PLUS 0.144848 0.00284 -0.01826 -0.00035 0.308625 0.005935
10 BAHANA DANA PRIMA 0.095849 0.001879 -0.08984 -0.00173 0.272303 0.005237
11 REKSADANA DANA EKUITAS
ANDALAN 0.067599 0.001325 -0.02884 -0.00055 0.280338 0.005391
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.140457 0.002754 -0.05283 -0.00102 0.285063 0.005482
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.09653 -0.00189 -0.114 -0.00219 0.108089 0.002079
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.067571 0.001325 0.057878 0.001113 0.249187 0.004792
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.12932 0.002536 0.076913 0.001479 0.257654 0.004955
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITYAGGRESSIVE 0.037206 0.00073 -0.07715 -0.00148 0.314177 0.006042
17 Rencana Cerdas 0.044592 0.000874 -0.08719 -0.00168 0.298955 0.005749
18 GROW-2-PROSPER 0.059471 0.001166 0.187602 0.003608 -0.00283 -5.4E-05
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWARFOKUS 10 0.128987 0.002529 -0.09619 -0.00185 0.218862 0.004209
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KOMODITAS 10 -0.11368 -0.00223 -0.12257 -0.00236 0.133959 0.002576
21 Danareksa Mawar 0.048323 0.000948 -0.00719 -0.00014 0.217875 0.00419
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWARKONSUMER 10 0.188361 0.003693 -0.06491 -0.00125 0.250333 0.004814
23
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
AGRESIF 0.084717 0.001661 -0.04724 -0.00091 0.21826 0.004197
24 EMCO MANTAP REKSA DANA
MAKINTA MANTAP 0.132078 0.00259 0.011288 0.000217 0.110325 0.002122
25 EMCO GROWTH 0.083387 0.001635 -0.06148 -0.00118 0.102367 0.001969
26
REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY PEKA FUND 0.106935 0.002097 -0.02721 -0.00052 0.248644 0.004782
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Lampiran 6.2 Akumulasi dan rata-rata return mingguan Reksa Dana Saham dan Benchmark
(IHSG) pada tahun 2012, 2013 dan 2014


















FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL
FUND 0.081487 0.001598 -0.0347 -0.00067 0.239909 0.004614
28
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE
SELECT FUND 0.084739 0.001662 -0.04362 -0.00084 0.219018 0.004212
29
FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD
FUND 0.103404 0.002028 -0.03748 -0.00072 0.264823 0.005093
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.106025 0.002079 -0.00879 -0.00017 0.176162 0.003388
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS -0.00789 -0.00015 0.099685 0.001917 0.269787 0.005188
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.093285 0.001829 -0.05392 -0.00104 0.217401 0.004181
33
REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF 0.103807 0.002035 0.026728 0.000514 0.298136 0.005733
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.03735 0.000732 0.508099 0.009771 0.10572 0.002033
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.264793 0.005192 -0.03021 -0.00058 0.146526 0.002818
36
REKSADANA MANDIRI SAHAM
ATRAKTIF 0.093852 0.00184 -0.08282 -0.00159 0.26893 0.005172
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.00088 -0.000017 -0.08985 -0.00173 0.254343 0.004891
38
REKSA DANA MANDIRI INVESTA
ATRAKTIF 0.078413 0.001538 -0.10895 -0.0021 0.238036 0.004578
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.148219 0.002906 -0.11286 -0.00217 0.251673 0.00484
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.089746 0.00176 -0.04078 -0.00078 0.245017 0.004712
41 Manulife Dana Saham 0.105465 0.002068 -0.03714 -0.00071 0.22908 0.004405
42
REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF 0.034221 0.000671 -0.06533 -0.00126 0.273363 0.005257
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.019 -0.00037 -0.01034 -0.0002 0.219231 0.004216
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.020214 0.000396 0.234314 0.004506 0.367551 0.007068
45
REKSADANA DANA PRATAMA
EKUITAS -0.01546 -0.0003 0.144505 0.002779 0.409699 0.007879
46 PRATAMA SAHAM 0.0156 0.000306 0.17787 0.003421 0.370133 0.007118
47 PROSPERA BIJAK -0.22594 -0.00443 -0.14296 -0.00275 0.329592 0.006338
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.179023 0.00351 0.070088 0.001348 0.348023 0.006693
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Lampiran 6.3 Akumulasi dan rata-rata return mingguan Reksa Dana Saham dan Benchmark
(IHSG) pada tahun 2012, 2013 dan 2014

















49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.317428 0.006224 0.139021 0.002673 0.307838 0.00592
50
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS
EQUITY FUND 0.059696 0.001171 -0.00312 -6E-05 0.261654 0.005032
51
REKSA DANA SCHRODER DANA
ISTIMEWA 0.068977 0.001352 0.005941 0.000114 0.260061 0.005001
52
REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY
FUND 0.05316 0.001042 0.025484 0.00049 0.281292 0.005409
53
REKSA DANA SCHRODER DANA
PRESTASI 0.080863 0.001586 0.03041 0.000585 0.272348 0.005237
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.042745 0.000838 -0.00545 -0.0001 0.265598 0.005108
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.027685 0.000543 -0.01406 -0.00027 0.254662 0.004897
56
REKSA DANA SIMAS DANAMAS
SAHAM -0.11714 -0.0023 0.033107 0.000637 0.272208 0.005235
57
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY
FUND 0.237543 0.004658 -0.09144 -0.00176 0.195823 0.003766
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.154899 0.003037 -0.13088 -0.00252 0.292108 0.005617
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.195072 0.003825 -0.09306 -0.00179 0.309579 0.005953
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.193678 0.003798 -0.12931 -0.00249 0.217926 0.004191
61 TRIM Kapital 0.134657 0.00264 -0.09147 -0.00176 0.285703 0.005494
62
REKSADANA INDOSURYA EQUITY
FUND 0.037297 0.000731 -0.06434 -0.00124 0.15694 0.003018
63 IHSG 0.11465 0.002248 -0.00294 -0.0000653 0.222514 0.004279
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Lampiran 7.1 Standar Deviasi Return Reksa Dana Saham dan Return Pasar (IHSG) pada tahun
2012, 2013 dan 2014
NO Nama Reksa Dana Saham Standar Deviasi
2012 2013 2014
1 Panin Dana Maksima 0.012991 0.036067 0.022148
2 PANIN DANA PRIMA 0.014807 0.035978 0.021689
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.014795 0.032522 0.019423
4 BNI Reksadana Berkembang 0.015885 0.03254 0.018188
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.016423 0.032973 0.018344
6 BNP PARIBAS STAR 0.015044 0.032145 0.019626
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.015375 0.031973 0.015834
8 BNP PARIBAS PESONA 0.015121 0.032235 0.018391
9
REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR
PLUS 0.016087 0.031424 0.019157
10 BAHANA DANA PRIMA 0.015333 0.034186 0.019315
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.013926 0.0344 0.01943
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.015149 0.035383 0.019988
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.022713 0.027025 0.022441
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.015576 0.030491 0.020284
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.015403 0.032077 0.020089
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.014406 0.035017 0.019932
17 Rencana Cerdas 0.016453 0.029542 0.018761
18 GROW-2-PROSPER 0.01485 0.02369 0.013238
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.014475 0.034921 0.017141
20
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KOMODITAS 10 0.027318 0.02981 0.019502
21 Danareksa Mawar 0.015813 0.033401 0.019505
22
REKSA DANA DANAREKSA MAWAR
KONSUMER 10 0.015891 0.038191 0.01953
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.015145 0.035453 0.018383
24
EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA
MANTAP 0.022633 0.028345 0.019137
25 EMCO GROWTH 0.020931 0.031491 0.01873
26
REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA
FUND 0.015584 0.032808 0.019028
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.015561 0.0328 0.019087
28
FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT





Lampiran 7.2 Standar Deviasi Return Reksa Dana Saham dan Return Pasar (IHSG) pada tahun
2012, 2013 dan 2014
NO Nama Reksa Dana Saham Standar Deviasi
2012 2013 2014
29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.01527 0.031559 0.018403
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.016669 0.027351 0.015484
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.021305 0.03814 0.021601
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.015448 0.029018 0.017191
33
REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF 0.016366 0.02931 0.019078
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.014071 0.027289 0.015956
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.018691 0.025899 0.012444
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.01474 0.032403 0.019424
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.016372 0.035256 0.018346
38
REKSA DANA MANDIRI INVESTA
ATRAKTIF 0.015142 0.034762 0.019763
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.015104 0.03539 0.01939
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.015508 0.033037 0.018655
41 Manulife Dana Saham 0.013451 0.029116 0.018302
42
REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF 0.015251 0.033034 0.019509
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.018744 0.028571 0.022945
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.021407 0.036791 0.02178
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.018998 0.034627 0.022354
46 PRATAMA SAHAM 0.020274 0.036619 0.023214
47 PROSPERA BIJAK 0.027743 0.033302 0.018858
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.014812 0.030516 0.018976
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.017253 0.032356 0.021023
50
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY
FUND 0.016579 0.034241 0.019614
51
REKSA DANA SCHRODER DANA
ISTIMEWA 0.015999 0.032777 0.019196
52
REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY
FUND 0.015977 0.03317 0.019483
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.015436 0.030913 0.019308
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.01556 0.032922 0.020745
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.015831 0.032327 0.019474





Lampiran 7.3 Standar Deviasi Return Reksa Dana Saham dan Return Pasar (IHSG) pada tahun
2012, 2013 dan 2014




FUND 0.015648 0.030672 0.018891
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.01663 0.03279 0.019958
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.016721 0.031786 0.021948
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.017769 0.031896 0.019975
61 TRIM Kapital 0.016566 0.031197 0.019644
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.015734 0.028846 0.015064





Lampiran 8.1 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2012
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000206






1 Panin Dana Maksima 0.000169 0.820388
2 PANIN DANA PRIMA 0.000176 0.854369
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.000203 0.985437
4 BNI Reksadana Berkembang 0.000199 0.966019
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.000223 1.082524
6 BNP PARIBAS STAR 0.000196 0.951456
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.000192 0.932039
8 BNP PARIBAS PESONA 0.000207 1.004854
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.000213 1.033981
10 BAHANA DANA PRIMA 0.000208 1.009709
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.000182 0.883495
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.000189 0.917476
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.000234 1.135922
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.000209 1.014563
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.000197 0.956311
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.000191 0.927184
17 Rencana Cerdas 0.000207 1.004854
18 GROW-2-PROSPER 0.000174 0.84466
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.000167 0.81068
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.000256 1.242718
21 Danareksa Mawar 0.000207 1.004854
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.000159 0.771845
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.000201 0.975728
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.000172 0.834951
25 EMCO GROWTH 0.000177 0.859223
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.000213 1.033981
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.000213 1.033981
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.000218 1.058252





Lampiran 8.2 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2012
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000206






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.000208 1.009709
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.000208 1.009709
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.000189 0.917476
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.000188 0.912621
33
REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF 0.000206 0.98215
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.000133 0.645631
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.000167 0.81068
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.000201 0.975728
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.000208 1.009709
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.000206 0.98215
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.000148 0.718447
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.000198 0.961165
41 Manulife Dana Saham 0.000183 0.88835
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000205 0.995146
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.000207 1.004854
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000227 1.101942
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.000224 1.087379
46 PRATAMA SAHAM 0.000234 1.135922
47 PROSPERA BIJAK 0.00027 1.31068
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.000192 0.932039
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.000184 0.893204
50
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY
FUND 0.000215 1.043689
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000206 0.98215
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.000205 0.995146
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000202 0.980583
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.00021 1.019417
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000214 1.038835
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.00021 1.019417





Lampiran 8.3 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2012
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000206






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.000187 0.907767
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.000183 0.88835
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.000185 0.898058
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.0002 0.970874
61 TRIM Kapital 0.000189 0.917476
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.000205 0.995146





Lampiran 8.4 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2013
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000836






1 Panin Dana Maksima 0.000937 1.120813
2 PANIN DANA PRIMA 0.000941 1.125598
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.000908 1.086124
4 BNI Reksadana Berkembang 0.000838 1.002392
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.000922 1.102871
6 BNP PARIBAS STAR 0.000894 1.069378
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.000852 1.019139
8 BNP PARIBAS PESONA 0.000901 1.077751
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.000869 1.039474
10 BAHANA DANA PRIMA 0.000925 1.106459
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.000951 1.13756
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.000955 1.142344
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.000689 0.824163
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.000831 0.994019
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.000876 1.047847
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.000924 1.105263
17 Rencana Cerdas 0.000747 0.893541
18 GROW-2-PROSPER 0.000443 0.529904
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.000953 1.139952
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.000407 0.486842
21 Danareksa Mawar 0.00093 1.11244
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.001026 1.227273
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.000983 1.175837
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.00077 0.921053
25 EMCO GROWTH 0.000727 0.869617
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.000915 1.094498
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.000913 1.092105
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.000949 1.135167





Lampiran 8.5 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2013
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000836






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.000879 1.051435
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.000745 0.891148
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.000933 1.116029
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.000758 0.906699
33
REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF 0.000766 0.916268
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.00034 0.406699
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.000708 0.84689
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.00088 1.052632
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.000903 1.080144
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.00093 1.11244
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.000861 1.029904
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.0009 1.076555
41 Manulife Dana Saham 0.000808 0.966507
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000923 1.104067
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.000701 0.838517
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000933 1.116029
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.000912 1.090909
46 PRATAMA SAHAM 0.000956 1.143541
47 PROSPERA BIJAK 0.000894 1.069378
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.000841 1.005981
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.000865 1.034689
50
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY
FUND 0.000946 1.131579
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000897 1.072967
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.000914 1.093301
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000849 1.01555
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.000922 1.102871
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000906 1.083732
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.000859 1.027512





Lampiran 8.6 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2013
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000836






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.000818 0.978469
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.000871 1.041866
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.000859 1.027512
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.000829 0.991627
61 TRIM Kapital 0.000847 1.013158
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.000807 0.965311





Lampiran 9.7 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2014
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000252






1 Panin Dana Maksima 0.00024 0.952381
2 PANIN DANA PRIMA 0.000245 0.972222
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.000187 0.742063
4 BNI Reksadana Berkembang 0.000161 0.638889
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.000184 0.730159
6 BNP PARIBAS STAR 0.000198 0.785714
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.000152 0.603175
8 BNP PARIBAS PESONA 0.000185 0.734127
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.000197 0.781746
10 BAHANA DANA PRIMA 0.000197 0.781746
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.000197 0.781746
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.000207 0.821429
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.0000524 0.207937
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.000202 0.801587
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.0002 0.793651
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.000194 0.769841
17 Rencana Cerdas 0.000176 0.698413
18 GROW-2-PROSPER -0.000017 -0.06746
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.000159 0.630952
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.0000639 0.253571
21 Danareksa Mawar 0.00019 0.753968
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.000193 0.765873
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.000186 0.738095
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.000185 0.734127
25 EMCO GROWTH 0.000156 0.619048
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.000186 0.738095
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.000187 0.742063
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.00015 0.595238





Lampiran 8.8 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2014
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000252






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.000186 0.738095
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.000151 0.599206
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.0002 0.793651
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.000162 0.642857
33
REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY
PROGRESIF 0.000184 0.730159
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY -0.00005 -0.19841
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.000104 0.412698
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.000189 0.75
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.000176 0.698413
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.000192 0.761905
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.000146 0.579365
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.00018 0.714286
41 Manulife Dana Saham 0.000178 0.706349
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000186 0.738095
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.000221 0.876984
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000216 0.857143
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.000222 0.880952
46 PRATAMA SAHAM 0.000229 0.90873
47 PROSPERA BIJAK 0.00018 0.714286
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.000188 0.746032
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.000188 0.746032
50
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY
FUND 0.000205 0.813492
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000194 0.769841
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.000198 0.785714
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000195 0.77381
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.000201 0.797619
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000204 0.809524
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.000148 0.587302





Lampiran 8.9 Beta (β) Reksa Dana Saham dengan proxy IHSG pada tahun 2014
Diketahui Varians IHSG (ߪ௠ మ) = 0.000252






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.000189 0.75
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.000191 0.757937
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.00023 0.912698
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.000204 0.809524
61 TRIM Kapital 0.000198 0.785714
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.00013 0.515873





Lampiran 9.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111







1 Panin Dana Maksima 0.001565 0.012991 0.03502
2 PANIN DANA PRIMA 0.001973 0.014807 0.05828
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.002015 0.014795 0.06117
4 BNI Reksadana Berkembang 0.001936 0.015885 0.05200
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.001784 0.016423 0.04104
6 BNP PARIBAS STAR 0.002374 0.015044 0.08402
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.003834 0.015375 0.17717
8 BNP PARIBAS PESONA 0.00194 0.015121 0.05489
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.00284 0.016087 0.10754
10 BAHANA DANA PRIMA 0.001879 0.015333 0.05015
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.001325 0.013926 0.01544
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.002754 0.015149 0.10852
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00189 0.022713 -0.13208
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001325 0.015576 0.01380
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.002536 0.015403 0.09258
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.00073 0.014406 -0.02638
17 Rencana Cerdas 0.000874 0.016453 -0.01434
18 GROW-2-PROSPER 0.001166 0.01485 0.00377
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.002529 0.014475 0.09803
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00223 0.027318 -0.12226
21 Danareksa Mawar 0.000948 0.015813 -0.01024
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.003693 0.015891 0.16254
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.001661 0.015145 0.03638
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.00259 0.022633 0.06539
25 EMCO GROWTH 0.001635 0.020931 0.02508
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.002097 0.015584 0.06333
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.001598 0.015561 0.03136
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.001662 0.015917 0.03468
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 9.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111







29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.002028 0.01527 0.06012
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.002079 0.016669 0.05813
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS -0.00015 0.021305 -0.05914
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.001829 0.015448 0.04654
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.002035 0.016366 0.05652
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.000732 0.014071 -0.02686
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.005192 0.018691 0.21839
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.00184 0.01474 0.04953
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.000017 0.016372 -0.06884
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.001538 0.015142 0.02827
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.002906 0.015104 0.11891
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.00176 0.015508 0.04191
41 Manulife Dana Saham 0.002068 0.013451 0.07122
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000671 0.015251 -0.02878
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.00037 0.018744 -0.07896
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000396 0.021407 -0.03335
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS -0.0003 0.018998 -0.07422
46 PRATAMA SAHAM 0.000306 0.020274 -0.03966
47 PROSPERA BIJAK -0.00443 0.027743 -0.19969
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.00351 0.014812 0.16203
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.006224 0.017253 0.29641
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.001171 0.016579 0.00368
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.001352 0.015999 0.01513
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.001042 0.015977 -0.00426
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.001586 0.015436 0.03084
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.000838 0.01556 -0.01748
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000543 0.015831 -0.03582
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM -0.0023 0.022719 -0.15009
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 9.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111







57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.004658 0.015648 0.22674
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.003037 0.01663 0.11587
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.003825 0.016721 0.16237
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.003798 0.017769 0.15127
61 TRIM Kapital 0.00264 0.016566 0.09236
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.000731 0.015734 -0.02409
63 IHSG 0.002248 0.01434 0.07936
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 10.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123




1 Panin Dana Maksima 0.000312 0.036067 -0.02545
2 PANIN DANA PRIMA 0.000918 0.035978 -0.00867
3 Reksa Dana AXA Citradinamis -0.00013 0.032522 -0.04182
4 BNI Reksadana Berkembang -0.00303 0.03254 -0.13092
5 BNP PARIBAS EKUITAS -0.00077 0.032973 -0.06066
6 BNP PARIBAS STAR -0.00124 0.032145 -0.07684
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS -0.00142 0.031973 -0.08288
8 BNP PARIBAS PESONA -0.00087 0.032235 -0.06515
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS -0.00035 0.031424 -0.05028
10 BAHANA DANA PRIMA -0.00173 0.034186 -0.08659
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN -0.00055 0.0344 -0.05174
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA -0.00102 0.035383 -0.06359
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00219 0.027025 -0.12655
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001113 0.030491 -0.00384
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.001479 0.032077 0.00776
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE -0.00148 0.035017 -0.07739
17 Rencana Cerdas -0.00168 0.029542 -0.09850
18 GROW-2-PROSPER 0.003608 0.02369 0.10038
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 -0.00185 0.034921 -0.08820
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00236 0.02981 -0.12043
21 Danareksa Mawar -0.00014 0.033401 -0.04102
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 -0.00125 0.038191 -0.06494
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF -0.00091 0.035453 -0.06036
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.000217 0.028345 -0.03574
25 EMCO GROWTH -0.00118 0.031491 -0.07653
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND -0.00052 0.032808 -0.05334
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND -0.00067 0.0328 -0.05793
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND -0.00084 0.034122 -0.06066
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 10.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123







29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND -0.00072 0.031559 -0.06179
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS -0.00017 0.027351 -0.05119
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.001917 0.03814 0.01801
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY -0.00104 0.029018 -0.07823
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.000514 0.02931 -0.02443
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.009771 0.027289 0.31298
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS -0.00058 0.025899 -0.06989
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF -0.00159 0.032403 -0.08703
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.00173 0.035256 -0.08396
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF -0.0021 0.034762 -0.09579
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS -0.00217 0.03539 -0.09607
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN -0.00078 0.033037 -0.06084
41 Manulife Dana Saham -0.00071 0.029116 -0.06663
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF -0.00126 0.033034 -0.07538
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.0002 0.028571 -0.05005
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.004506 0.036791 0.08904
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.002779 0.034627 0.04473
46 PRATAMA SAHAM 0.003421 0.036619 0.05983
47 PROSPERA BIJAK -0.00275 0.033302 -0.11951
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.001348 0.030516 0.00387
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.002673 0.032356 0.04460
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND -0.00006 0.034241 -0.03767
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000114 0.032777 -0.03405
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.00049 0.03317 -0.02231
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000585 0.030913 -0.02087
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS -0.0001 0.032922 -0.04040
55 Schroder Dana Prestasi Plus -0.00027 0.032327 -0.04640
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.000637 0.032998 -0.01797
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 10.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123







57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND -0.00176 0.030672 -0.09748
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS -0.00252 0.03279
-0.11436
59 TRAM CONSUMPTION PLUS -0.00179 0.031786
-0.09501
60 TRAM EQUITY FOCUS -0.00249 0.031896
-0.11663
61 TRIM Kapital -0.00176 0.031197
-0.09584
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND -0.00124 0.028846
-0.08563
63 IHSG -0.0000653 0.028914
-0.04480
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 11.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448







1 Panin Dana Maksima 0.004884 0.022148 0.155138161
2 PANIN DANA PRIMA 0.004291 0.021689 0.131080271
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.004676 0.019423 0.166194718
4 BNI Reksadana Berkembang 0.004904 0.018188 0.190015395
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.004907 0.018344 0.188563018
6 BNP PARIBAS STAR 0.003959 0.019626 0.127942525
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.004577 0.015834 0.197612732
8 BNP PARIBAS PESONA 0.004932 0.018391 0.189440487
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.005935 0.019157 0.234222477
10 BAHANA DANA PRIMA 0.005237 0.019315 0.196168781
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.005391 0.01943 0.202933608
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.005482 0.019988 0.201821093
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.002079 0.022441 0.028118177
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.004792 0.020284 0.164859002
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.004955 0.020089 0.174573149
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.006042 0.019932 0.230483644
17 Rencana Cerdas 0.005749 0.018761 0.229252172
18 GROW-2-PROSPER -5.4E-05 0.013238 -0.11346124
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.004209 0.017141 0.161075783
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.002576 0.019502 0.057840222
21 Danareksa Mawar 0.00419 0.019505 0.140579339
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.004814 0.01953 0.17235023
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.004197 0.018383 0.149540336
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.002122 0.019137 0.035219731
25 EMCO GROWTH 0.001969 0.01873 0.027816337
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.004782 0.019028 0.175215472
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.004614 0.019087 0.16587206
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.004212 0.016976 0.162818096
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 11.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448







29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.005093 0.018403 0.198065533
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.003388 0.015484 0.125290623
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.005188 0.021601 0.173140132
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.004181 0.017191 0.158978535
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.005733 0.019078 0.224604256
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.002033 0.015956 0.036663324
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.002818 0.012444 0.110093218
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.005172 0.019424 0.191721582
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.004891 0.018346 0.187670337
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.004578 0.019763 0.158376765
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.00484 0.01939 0.174935534
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.004712 0.018655 0.174966497
41 Manulife Dana Saham 0.004405 0.018302 0.161567042
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.005257 0.019509 0.195243221
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.004216 0.022945 0.120636304
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.007068 0.02178 0.258034894
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.007879 0.022354 0.287689004
46 PRATAMA SAHAM 0.007118 0.023214 0.24424916
47 PROSPERA BIJAK 0.006338 0.018858 0.259306395
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.006693 0.018976 0.276401771
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.00592 0.021023 0.212719403
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.005032 0.019614 0.182726624
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.005001 0.019196 0.185090644
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.005409 0.019483 0.203305446
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.005237 0.019308 0.196239901
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.005108 0.020745 0.176428055
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.004897 0.019474 0.177107939
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.005235 0.015952 0.237399699
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 11.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Sharpe
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448







57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.003766 0.018891 0.122703933
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.005617 0.019958 0.208888666
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.005953 0.021948 0.205257882
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.004191 0.019975 0.137321652
61 TRIM Kapital 0.005494 0.019644 0.205966198
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.003018 0.015064 0.104221986
63 IHSG 0.004279 0.015868 0.178409377
Rumus Sharpe :
ோܵ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߪ௣
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Lampiran 12.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111






1 Panin Dana Maksima 0.001565 0.820388 0.00055
2 PANIN DANA PRIMA 0.001973 0.854369 0.00101
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.002015 0.985437 0.00092
4 BNI Reksadana Berkembang 0.001936 0.966019 0.00086
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.001784 1.082524 0.00062
6 BNP PARIBAS STAR 0.002374 0.951456 0.00133
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.003834 0.932039 0.00292
8 BNP PARIBAS PESONA 0.00194 1.004854 0.00083
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.00284 1.033981 0.00167
10 BAHANA DANA PRIMA 0.001879 1.009709 0.00076
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.001325 0.883495 0.00024
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.002754 0.917476 0.00179
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00189 1.135922 -0.00264
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001325 1.014563 0.00021
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.002536 0.956311 0.00149
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.00073 0.927184 -0.00041
17 Rencana Cerdas 0.000874 1.004854 -0.00023
18 GROW-2-PROSPER 0.001166 0.84466 0.00007
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.002529 0.81068 0.00175
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00223 1.242718 -0.00269
21 Danareksa Mawar 0.000948 1.004854 -0.00016
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.003693 0.771845 0.00335
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.001661 0.975728 0.00056
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.00259 0.834951 0.00177
25 EMCO GROWTH 0.001635 0.859223 0.00061
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.002097 1.033981 0.00095
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.001598 1.033981 0.00047
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.001662 1.058252 0.00052
Rumus Treynor ሺܶ ோ஽) :
227
ோܶ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߚ௣
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Lampiran 12.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.002028 1.009709 0.00091
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.002079 1.009709 0.00096
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS -0.00015 0.917476 -0.00137
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.001829 0.912621 0.00079
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.002035 0.98215 0.00094
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.000732 0.645631 -0.00059
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.005192 0.81068 0.00504
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.00184 0.975728 0.00075
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.000017 1.009709 -0.00112
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.001538 0.98215 0.00044
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.002906 0.718447 0.00250
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.00176 0.961165 0.00068
41 Manulife Dana Saham 0.002068 0.88835 0.00108
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000671 0.995146 -0.00044
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.00037 1.004854 -0.00147
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000396 1.101942 -0.00065
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS -0.0003 1.087379 -0.00130
46 PRATAMA SAHAM 0.000306 1.135922 -0.00071
47 PROSPERA BIJAK -0.00443 1.31068 -0.00423
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.00351 0.932039 0.00257
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.006224 0.893204 0.00573
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.001171 1.043689 0.00006
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.001352 0.98215 0.00025
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.001042 0.995146 -0.00007
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.001586 0.980583 0.00049
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.000838 1.019417 -0.00027
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000543 1.038835 -0.00055
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM -0.0023 1.019417 -0.00335
Rumus Treynor ሺܶ ோ஽) :
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ோܶ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߚ௣
Lampiran 12.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.004658 0.907767 0.00391
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.003037 0.88835 0.00217
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.003825 0.898058 0.00302
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.003798 0.970874 0.00277
61 TRIM Kapital 0.00264 0.917476 0.00167
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.000731 0.995146 -0.00038
63 IHSG 0.002248 1 0.00114
Rumus Treynor ሺܶ ோ஽) :
ோܶ஽ = തܴ௣ െ തܴ௙ߚ௣
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Lampiran 13.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123






1 Panin Dana Maksima 0.000312 1.120813 -0.00082
2 PANIN DANA PRIMA 0.000918 1.125598 -0.00028
3 Reksa Dana AXA Citradinamis -0.00013 1.086124 -0.00125
4 BNI Reksadana Berkembang -0.00303 1.002392 -0.00425
5 BNP PARIBAS EKUITAS -0.00077 1.102871 -0.00181
6 BNP PARIBAS STAR -0.00124 1.069378 -0.00231
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS -0.00142 1.019139 -0.00260
8 BNP PARIBAS PESONA -0.00087 1.077751 -0.00195
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS -0.00035 1.039474 -0.00152
10 BAHANA DANA PRIMA -0.00173 1.106459 -0.00268
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN -0.00055 1.13756 -0.00156
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA -0.00102 1.142344 -0.00197
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00219 0.824163 -0.00415
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001113 0.994019 -0.00012
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.001479 1.047847 0.00024
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE -0.00148 1.105263 -0.00245
17 Rencana Cerdas -0.00168 0.893541 -0.00326
18 GROW-2-PROSPER 0.003608 0.529904 0.00449
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 -0.00185 1.139952 -0.00270
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00236 0.486842 -0.00737
21 Danareksa Mawar -0.00014 1.11244 -0.00123
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 -0.00125 1.227273 -0.00202
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF -0.00091 1.175837 -0.00182
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.000217 0.921053 -0.00110
25 EMCO GROWTH -0.00118 0.869617 -0.00277
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND -0.00052 1.094498 -0.00160
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND -0.00067 1.092105 -0.00174
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND -0.00084 1.135167 -0.00182
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Lampiran 13.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND -0.00072 1.051435 -0.00185
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS -0.00017 0.891148 -0.00157
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.001917 1.116029 0.00062
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY -0.00104 0.906699 -0.00250
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.000514 0.916268 -0.00078
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.009771 0.406699 0.02100
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS -0.00058 0.84689 -0.00214
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF -0.00159 1.052632 -0.00268
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.00173 1.080144 -0.00274
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF -0.0021 1.11244 -0.00299
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS -0.00217 1.029904 -0.00330
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN -0.00078 1.076555 -0.00187
41 Manulife Dana Saham -0.00071 0.966507 -0.00201
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF -0.00126 1.104067 -0.00226
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.0002 0.838517 -0.00171
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.004506 1.116029 0.00294
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.002779 1.090909 0.00142
46 PRATAMA SAHAM 0.003421 1.143541 0.00192
47 PROSPERA BIJAK -0.00275 1.069378 -0.00372
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.001348 1.005981 0.00012
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.002673 1.034689 0.00139
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND -0.00006 1.131579 -0.00114
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000114 1.072967 -0.00104
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.00049 1.093301 -0.00068
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000585 1.01555 -0.00064
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS -0.0001 1.102871 -0.00121
55 Schroder Dana Prestasi Plus -0.00027 1.083732 -0.00138
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.000637 1.027512 -0.00058
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Lampiran 13.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND -0.00176 0.978469 -0.00306
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS -0.00252 1.041866 -0.00360
59 TRAM CONSUMPTION PLUS -0.00179 1.027512 -0.00294
60 TRAM EQUITY FOCUS -0.00249 0.991627 -0.00375
61 TRIM Kapital -0.00176 1.013158 -0.00295
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND -0.00124 0.965311 -0.00256
63 IHSG -0.0000653 1 -0.00130
Rumus Treynor ሺܶ ோ஽) :
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Lampiran 14.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448






1 Panin Dana Maksima 0.004884 0.952381 0.00361
2 PANIN DANA PRIMA 0.004291 0.972222 0.00292
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.004676 0.742063 0.00435
4 BNI Reksadana Berkembang 0.004904 0.638889 0.00541
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.004907 0.730159 0.00474
6 BNP PARIBAS STAR 0.003959 0.785714 0.00320
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.004577 0.603175 0.00519
8 BNP PARIBAS PESONA 0.004932 0.734127 0.00475
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.005935 0.781746 0.00574
10 BAHANA DANA PRIMA 0.005237 0.781746 0.00485
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.005391 0.781746 0.00504
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.005482 0.821429 0.00491
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.002079 0.207937 0.00303
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.004792 0.801587 0.00417
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.004955 0.793651 0.00442
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.006042 0.769841 0.00597
17 Rencana Cerdas 0.005749 0.698413 0.00616
18 GROW-2-PROSPER -5.4E-05 -0.06746 0.02227
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.004209 0.630952 0.00438
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.002576 0.253571 0.00445
21 Danareksa Mawar 0.00419 0.753968 0.00364
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.004814 0.765873 0.00439
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.004197 0.738095 0.00372
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.002122 0.734127 0.00092
25 EMCO GROWTH 0.001969 0.619048 0.00084
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.004782 0.738095 0.00452
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.004614 0.742063 0.00427
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.004212 0.595238 0.00464
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Lampiran 14.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.005093 0.738095 0.00494
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.003388 0.599206 0.00324
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.005188 0.793651 0.00471
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.004181 0.642857 0.00425
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.005733 0.730159 0.00587
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.002033 -0.19841 -0.00295
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.002818 0.412698 0.00332
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.005172 0.75 0.00497
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.004891 0.698413 0.00493
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.004578 0.761905 0.00411
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.00484 0.579365 0.00585
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.004712 0.714286 0.00457
41 Manulife Dana Saham 0.004405 0.706349 0.00419
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.005257 0.738095 0.00516
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.004216 0.876984 0.00316
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.007068 0.857143 0.00656
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.007879 0.880952 0.00730
46 PRATAMA SAHAM 0.007118 0.90873 0.00624
47 PROSPERA BIJAK 0.006338 0.714286 0.00685
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.006693 0.746032 0.00703
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.00592 0.746032 0.00599
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.005032 0.813492 0.00441
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.005001 0.769841 0.00462
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.005409 0.785714 0.00504
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.005237 0.77381 0.00490
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.005108 0.797619 0.00459
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.004897 0.809524 0.00426
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.005235 0.587302 0.00645
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Lampiran 14.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode
Treynor
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.003766 0.75 0.00309
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.005617 0.757937 0.00550
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.005953 0.912698 0.00494
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.004191 0.809524 0.00339
61 TRIM Kapital 0.005494 0.785714 0.00515
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.003018 0.515873 0.00304
63 IHSG 0.004279 1 0.00283
Rumus Treynor ሺܶ ோ஽) :
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Lampiran 15.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111
ܴ௠ = 0.002548






1 Panin Dana Maksima 0.001565 0.820388 -0.000479
2 PANIN DANA PRIMA 0.001973 0.854369 -0.000109
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.002015 0.985437 -0.000216
4 BNI Reksadana Berkembang 0.001936 0.966019 -0.000273
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.001784 1.082524 -0.000558
6 BNP PARIBAS STAR 0.002374 0.951456 0.000181
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.003834 0.932039 0.001663
8 BNP PARIBAS PESONA 0.00194 1.004854 -0.000314
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.00284 1.033981 0.000553
10 BAHANA DANA PRIMA 0.001879 1.009709 -0.00038
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.001325 0.883495 -0.00079
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.002754 0.917476 0.0006
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00189 1.135922 -0.004293
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001325 1.014563 -0.00094
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.002536 0.956311 0.000338
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.00073 0.927184 -0.001435
17 Rencana Cerdas 0.000874 1.004854 -0.00138
18 GROW-2-PROSPER 0.001166 0.84466 -0.000905
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.002529 0.81068 0.000496
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00223 1.242718 -0.004754
21 Danareksa Mawar 0.000948 1.004854 -0.001306
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.003693 0.771845 0.001705
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.001661 0.975728 -0.000559
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.00259 0.834951 0.00053
25 EMCO GROWTH 0.001635 0.859223 -0.000453
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.002097 1.033981 -0.00019
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.001598 1.033981 -0.000689
239
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.001662 1.058252 -0.000652
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
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Lampiran 15.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111
ܴ௠ = 0.002548






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.002028 1.009709 -0.000231
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.002079 1.009709 -0.00018
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS -0.00015 0.917476 -0.002304
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.001829 0.912621 -0.00032
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.002035 0.98215 -0.000193
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.000732 0.645631 -0.001113
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.005192 0.81068 0.003159
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.00184 0.975728 -0.00038
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.000017 1.009709 -0.002276
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.001538 0.98215 -0.00069
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.002906 0.718447 0.000978
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.00176 0.961165 -0.000444
41 Manulife Dana Saham 0.002068 0.88835 -5.29E-05
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000671 0.995146 -0.001571
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.00037 1.004854 -0.002624
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000396 1.101942 -0.001968
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS -0.0003 1.087379 -0.002647
46 PRATAMA SAHAM 0.000306 1.135922 -0.002097
47 PROSPERA BIJAK -0.00443 1.31068 -0.007032
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.00351 0.932039 0.001339
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.006224 0.893204 0.004098
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.001171 1.043689 -0.001127
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.001352 0.98215 -0.000876
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.001042 0.995146 -0.0012
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.001586 0.980583 -0.00064
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.000838 1.019417 -0.001432
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000543 1.038835 -0.001749
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM -0.0023 1.019417 -0.00457
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
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Lampiran 15.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111
ܴ௠ = 0.002548






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.004658 0.907767 0.002515
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.003037 0.88835 0.000916
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.003825 0.898058 0.001693
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.003798 0.970874 0.001583
61 TRIM Kapital 0.00264 0.917476 0.000486
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.000731 0.995146 -0.001511
63 IHSG 0.002248 1 0
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
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Lampiran 16.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123
ܴ௠ = -0.0000653
NO Nama Reksa Dana Rata-ratareturn
Mingguan
Beta (઺) Jensen
1 Panin Dana Maksima 0.000312 1.120813 0.00053
2 PANIN DANA PRIMA 0.000918 1.125598 0.00115
3 Reksa Dana AXA Citradinamis -0.00013 1.086124 0.00005
4 BNI Reksadana Berkembang -0.00303 1.002392 -0.00296
5 BNP PARIBAS EKUITAS -0.00077 1.102871 -0.00057
6 BNP PARIBAS STAR -0.00124 1.069378 -0.00108
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS -0.00142 1.019139 -0.00133
8 BNP PARIBAS PESONA -0.00087 1.077751 -0.00070
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS -0.00035 1.039474 -0.00023
10 BAHANA DANA PRIMA -0.00173 1.106459 -0.00153
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN -0.00055 1.13756 -0.00031
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA -0.00102 1.142344 -0.00077
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00219 0.824163 -0.00235
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001113 0.994019 0.00117
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.001479 1.047847 0.00161
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE -0.00148 1.105263 -0.00128
17 Rencana Cerdas -0.00168 0.893541 -0.00175
18 GROW-2-PROSPER 0.003608 0.529904 0.00306
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 -0.00185 1.139952 -0.00160
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00236 0.486842 -0.00296
21 Danareksa Mawar -0.00014 1.11244 0.00007
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 -0.00125 1.227273 -0.00089
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF -0.00091 1.175837 -0.00062
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.000217 0.921053 0.00018
25 EMCO GROWTH -0.00118 0.869617 -0.00128
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND -0.00052 1.094498 -0.00033
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND -0.00067 1.092105 -0.00049
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND -0.00084 1.135167 -0.00060
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
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Lampiran 16.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123
ܴ௠ = -0.0000653






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND -0.00072 1.051435 -0.00059
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS -0.00017 0.891148 -0.00025
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.001917 1.116029 0.00213
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY -0.00104 0.906699 -0.00110
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.000514 0.916268 0.00047
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.009771 0.406699 0.00907
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS -0.00058 0.84689 -0.00071
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF -0.00159 1.052632 -0.00146
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.00173 1.080144 -0.00156
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF -0.0021 1.11244 -0.00189
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS -0.00217 1.029904 -0.00207
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN -0.00078 1.076555 -0.00062
41 Manulife Dana Saham -0.00071 0.966507 -0.00069
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF -0.00126 1.104067 -0.00106
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.0002 0.838517 -0.00034
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.004506 1.116029 0.00472
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.002779 1.090909 0.00296
46 PRATAMA SAHAM 0.003421 1.143541 0.00367
47 PROSPERA BIJAK -0.00275 1.069378 -0.00259
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.001348 1.005981 0.00142
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.002673 1.034689 0.00278
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND -0.00006 1.131579 0.00018
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000114 1.072967 0.00027
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.00049 1.093301 0.00068
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000585 1.01555 0.00067
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS -0.0001 1.102871 0.00010
55 Schroder Dana Prestasi Plus -0.00027 1.083732 -0.00010
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.000637 1.027512 0.00074
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
ߙ ൌ ሺܴത௣ െ തܴ௙) െߚ௣ሺܴത௠ െ ܴത௙ )
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Lampiran 16.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123
ܴ௠ = -0.0000653






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND -0.00176 0.978469 -0.00172
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS -0.00252 1.041866 -0.00240
59 TRAM CONSUMPTION PLUS -0.00179 1.027512 -0.00169
60 TRAM EQUITY FOCUS -0.00249 0.991627 -0.00244
61 TRIM Kapital -0.00176 1.013158 -0.00168
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND -0.00124 0.965311 -0.00122
63 IHSG -0.0000653 1 0.00000
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
ߙ ൌ ሺܴത௣ െ തܴ௙) െߚ௣ሺܴത௠ െ ܴത௙ )
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Lampiran 17.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448
ܴ௠ = 0.004279






1 Panin Dana Maksima 0.004884 0.952381 0.00074
2 PANIN DANA PRIMA 0.004291 0.972222 0.00009
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.004676 0.742063 0.00113
4 BNI Reksadana Berkembang 0.004904 0.638889 0.00165
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.004907 0.730159 0.00139
6 BNP PARIBAS STAR 0.003959 0.785714 0.00029
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.004577 0.603175 0.00142
8 BNP PARIBAS PESONA 0.004932 0.734127 0.00141
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.005935 0.781746 0.00227
10 BAHANA DANA PRIMA 0.005237 0.781746 0.00158
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.005391 0.781746 0.00173
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.005482 0.821429 0.00171
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.002079 0.207937 0.00004
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.004792 0.801587 0.00107
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.004955 0.793651 0.00126
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.006042 0.769841 0.00241
17 Rencana Cerdas 0.005749 0.698413 0.00232
18 GROW-2-PROSPER -5.4E-05 -0.06746 -0.00131
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.004209 0.630952 0.00097
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.002576 0.253571 0.00041
21 Danareksa Mawar 0.00419 0.753968 0.00061
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.004814 0.765873 0.00120
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.004197 0.738095 0.00066
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.002122 0.734127 -0.00140
25 EMCO GROWTH 0.001969 0.619048 -0.00123
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.004782 0.738095 0.00124
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.004614 0.742063 0.00107
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.004212 0.595238 0.00108
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
ߙ ൌ ሺܴത௣ െ തܴ௙) െߚ௣ሺܴത௠ െ ܴത௙ )
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Lampiran 17.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448
ܴ௠ = 0.004279






29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.005093 0.738095 0.00156
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.003388 0.599206 0.00024
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.005188 0.793651 0.00149
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.004181 0.642857 0.00091
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.005733 0.730159 0.00222
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.002033 -0.19841 0.00115
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.002818 0.412698 0.00020
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.005172 0.75 0.00160
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.004891 0.698413 0.00147
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.004578 0.761905 0.00097
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.00484 0.579365 0.00175
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.004712 0.714286 0.00124
41 Manulife Dana Saham 0.004405 0.706349 0.00096
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.005257 0.738095 0.00172
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.004216 0.876984 0.00029
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.007068 0.857143 0.00319
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.007879 0.880952 0.00394
46 PRATAMA SAHAM 0.007118 0.90873 0.00310
47 PROSPERA BIJAK 0.006338 0.714286 0.00287
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.006693 0.746032 0.00313
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.00592 0.746032 0.00236
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.005032 0.813492 0.00128
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.005001 0.769841 0.00137
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.005409 0.785714 0.00174
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.005237 0.77381 0.00160
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.005108 0.797619 0.00140
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.004897 0.809524 0.00116
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.005235 0.587302 0.00212
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
ߙ ൌ ሺܴത௣ െ തܴ௙) െߚ௣ሺܴത௠ െ ܴത௙ )
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Lampiran 17.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode Jensen
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448
ܴ௠ = 0.004279






57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.003766 0.75 0.00019
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.005617 0.757937 0.00202
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.005953 0.912698 0.00192
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.004191 0.809524 0.00045
61 TRIM Kapital 0.005494 0.785714 0.00182
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.003018 0.515873 0.00011
63 IHSG 0.004279 1 0.00000
Rumus Jensen ( ܬோ஽ ) :
ߙ ൌ ሺܴത௣ െ തܴ௙) െߚ௣ሺܴത௠ െ ܴത௙ )
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Lampiran 18.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111
ߪ௠ =0.028914
ܴ௠ = 0.002248







1 Panin Dana Maksima 0.001565 0.012991 -0.00013
2 PANIN DANA PRIMA 0.001973 0.014807 0.000547
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.002015 0.014795 0.000631
4 BNI Reksadana Berkembang 0.001936 0.015885 0.000365
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.001784 0.016423 4.86E-05
6 BNP PARIBAS STAR 0.002374 0.015044 0.001291
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.003834 0.015375 0.003985
8 BNP PARIBAS PESONA 0.00194 0.015121 0.000449
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.00284 0.016087 0.001971
10 BAHANA DANA PRIMA 0.001879 0.015333 0.000312
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.001325 0.013926 -0.00069
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.002754 0.015149 0.002
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00189 0.022713 -0.00496
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001325 0.015576 -0.00074
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.002536 0.015403 0.001539
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.00073 0.014406 -0.0019
17 Rencana Cerdas 0.000874 0.016453 -0.00155
18 GROW-2-PROSPER 0.001166 0.01485 -0.00103
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.002529 0.014475 0.001696
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00223 0.027318 -0.00467
21 Danareksa Mawar 0.000948 0.015813 -0.00143
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.003693 0.015891 0.003562
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.001661 0.015145 -0.000086
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.00259 0.022633 0.000753
25 EMCO GROWTH 0.001635 0.020931 -0.00041
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.002097 0.015584 0.000693
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.001598 0.015561 -0.00023
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.001662 0.015917 -0.00014
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 18.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111
ߪ௠ =0.028914
ܴ௠ = 0.002248







29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.002028 0.01527 0.0006
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.002079 0.016669 0.000543
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS -0.00015 0.021305 -0.00285
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.001829 0.015448 0.000208
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.002035 0.016366 0.000496
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.000732 0.014071 -0.00191
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.005192 0.018691 0.005177
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.00184 0.01474 0.000294
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.000017 0.016372 -0.00313
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.001538 0.015142 -0.00032
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.002906 0.015104 0.0023
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.00176 0.015508 7.39E-05
41 Manulife Dana Saham 0.002068 0.013451 0.000921
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.000671 0.015251 -0.00197
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.00037 0.018744 -0.00342
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.000396 0.021407 -0.0021
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS -0.0003 0.018998 -0.00328
46 PRATAMA SAHAM 0.000306 0.020274 -0.00228
47 PROSPERA BIJAK -0.00443 0.027743 -0.00691
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.00351 0.014812 0.003547
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.006224 0.017253 0.007432
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.001171 0.016579 -0.00103
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.001352 0.015999 -0.0007
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.001042 0.015977 -0.00126
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.001586 0.015436 -0.00025
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.000838 0.01556 -0.00164
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.000543 0.015831 -0.00217
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM -0.0023 0.022719 -0.00548
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 18.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2012
Diketahui ௙ܴ = 0.00111
ߪ௠ = 0.028914
ܴ௠ = 0.002248







57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.004658 0.030672 0.002207
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.003037 0.03279 0.000561
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.003825 0.031786 0.001332
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.003798 0.031896 0.001299
61 TRIM Kapital 0.00264 0.031197 0.00028
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.000731 0.028846 -0.00152
63 IHSG 0.002248 0.028914 0
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 19.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123
ߪ௠ =0.028914
ܴ௠ = -0.0000653







1 Panin Dana Maksima 0.000312 0.036067 0.00056
2 PANIN DANA PRIMA 0.000918 0.035978 0.00104
3 Reksa Dana AXA Citradinamis -0.00013 0.032522 0.00009
4 BNI Reksadana Berkembang -0.00303 0.03254 -0.00249
5 BNP PARIBAS EKUITAS -0.00077 0.032973 -0.00046
6 BNP PARIBAS STAR -0.00124 0.032145 -0.00093
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS -0.00142 0.031973 -0.00110
8 BNP PARIBAS PESONA -0.00087 0.032235 -0.00059
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS -0.00035 0.031424 -0.00016
10 BAHANA DANA PRIMA -0.00173 0.034186 -0.00121
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN -0.00055 0.0344 -0.00020
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA -0.00102 0.035383 -0.00054
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO -0.00219 0.027025 -0.00236
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.001113 0.030491 0.00118
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.001479 0.032077 0.00152
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE -0.00148 0.035017 -0.00094
17 Rencana Cerdas -0.00168 0.029542 -0.00155
18 GROW-2-PROSPER 0.003608 0.02369 0.00420
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 -0.00185 0.034921 -0.00125
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 -0.00236 0.02981 -0.00219
21 Danareksa Mawar -0.00014 0.033401 0.00011
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 -0.00125 0.038191 -0.00058
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF -0.00091 0.035453 -0.00045
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.000217 0.028345 0.00026
25 EMCO GROWTH -0.00118 0.031491 -0.00092
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND -0.00052 0.032808 -0.00025
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND -0.00067 0.0328 -0.00038
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND -0.00084 0.034122 -0.00046
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( (
ோത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 19.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123
ߪ௠ = 0.028914
ܴ௠ = -0.0000653







29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND -0.00072 0.031559 -0.00049
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS -0.00017 0.027351 -0.00018
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.001917 0.03814 0.00182
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY -0.00104 0.029018 -0.00097
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.000514 0.02931 0.00059
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.009771 0.027289 0.01034
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS -0.00058 0.025899 -0.00073
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF -0.00159 0.032403 -0.00122
37 MANDIRI INVESTA UGM -0.00173 0.035256 -0.00113
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF -0.0021 0.034762 -0.00147
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS -0.00217 0.03539 -0.00148
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN -0.00078 0.033037 -0.00046
41 Manulife Dana Saham -0.00071 0.029116 -0.00063
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF -0.00126 0.033034 -0.00088
43 PNM SAHAM AGRESIF -0.0002 0.028571 -0.00015
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.004506 0.036791 0.00387
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.002779 0.034627 0.00259
46 PRATAMA SAHAM 0.003421 0.036619 0.00303
47 PROSPERA BIJAK -0.00275 0.033302 -0.00216
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.001348 0.030516 0.00141
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.002673 0.032356 0.00258
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND -0.00006 0.034241 0.00021
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.000114 0.032777 0.00031
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.00049 0.03317 0.00065
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.000585 0.030913 0.00069
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS -0.0001 0.032922 0.00013
55 Schroder Dana Prestasi Plus -0.00027 0.032327 -0.00005
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.000637 0.032998 0.00078
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 19.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2013
Diketahui ௙ܴ = 0.00123
ߪ௠ = 0.028914
ܴ௠ = -0.0000653







57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND -0.00176 0.030672 -0.00152
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS -0.00252 0.03279 -0.00201
59 TRAM CONSUMPTION PLUS -0.00179 0.031786 -0.00145
60 TRAM EQUITY FOCUS -0.00249 0.031896 -0.00208
61 TRIM Kapital -0.00176 0.031197 -0.00148
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND -0.00124 0.028846 -0.00118
63 IHSG -0.0000653 0.028914 0.00000
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙ሻെ ܴ݉
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]Lampiran 20.1 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448
ߪ௠ = 0.015868
ܴ௠ = 0.004279







1 Panin Dana Maksima 0.004884 0.022148 -0.00037
2 PANIN DANA PRIMA 0.004291 0.021689 -0.00075
3 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.004676 0.019423 -0.00019
4 BNI Reksadana Berkembang 0.004904 0.018188 0.000184
5 BNP PARIBAS EKUITAS 0.004907 0.018344 0.000161
6 BNP PARIBAS STAR 0.003959 0.019626 -0.0008
7 REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS 0.004577 0.015834 0.000305
8 BNP PARIBAS PESONA 0.004932 0.018391 0.000175
9 REKSA DANA BNP PARIBAS INSFRASTRUKTUR PLUS 0.005935 0.019157 0.000886
10 BAHANA DANA PRIMA 0.005237 0.019315 0.000282
11 REKSADANA DANA EKUITAS ANDALAN 0.005391 0.01943 0.000389
12 REKSA DANA DANA EKUITAS PRIMA 0.005482 0.019988 0.000371
13 BATAVIA DANA SAHAM AGRO 0.002079 0.022441 -0.00238
14 BATAVIA DANA SAHAM 0.004792 0.020284 -0.00022
15 BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL 0.004955 0.020089 -0.000061
16 CIMB-PRINCIPAL EQUITY AGGRESSIVE 0.006042 0.019932 0.000826
17 Rencana Cerdas 0.005749 0.018761 0.000807
18 GROW-2-PROSPER -0.000054 0.013238 -0.00463
19 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR FOKUS 10 0.004209 0.017141 -0.00028
20 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KOMODITAS 10 0.002576 0.019502 -0.00191
21 Danareksa Mawar 0.00419 0.019505 -0.0006
22 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 0.004814 0.01953 -0.000096
23 REKSA DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF 0.004197 0.018383 -0.00046
24 EMCO MANTAP REKSA DANA MAKINTA MANTAP 0.002122 0.019137 -0.00227
25 EMCO GROWTH 0.001969 0.01873 -0.00239
26 REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND 0.004782 0.019028 -0.000051
27 FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND 0.004614 0.019087 -0.0002
28 FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND 0.004212 0.016976 -0.00025
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 20.2 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448
ߪ௠ = 0.015868
ܴ௠ = 0.004279







29 FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND 0.005093 0.018403 0.000312
30 MAYBANK GMT DANA EKUITAS 0.003388 0.015484 -0.00084
31 REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS 0.005188 0.021601 -0.000084
32 REKSADANA LAUTANDHANA EQUITY 0.004181 0.017191 -0.00031
33 REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF 0.005733 0.019078 0.000733
34 REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 0.002033 0.015956 -0.00225
35 REKSA DANA MNC DANA EKUITAS 0.002818 0.012444 -0.00108
36 REKSADANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF 0.005172 0.019424 0.000211
37 MANDIRI INVESTA UGM 0.004891 0.018346 0.000147
38 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF 0.004578 0.019763 -0.00032
39 MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS 0.00484 0.01939 -0.000055
40 MANULIFE SAHAM ANDALAN 0.004712 0.018655 -0.000055
41 Manulife Dana Saham 0.004405 0.018302 -0.00027
42 REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF 0.005257 0.019509 0.000267
43 PNM SAHAM AGRESIF 0.004216 0.022945 -0.00092
44 REKSA DANA PRATAMA EQUITY 0.007068 0.02178 0.001263
45 REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS 0.007879 0.022354 0.001734
46 PRATAMA SAHAM 0.007118 0.023214 0.001045
47 PROSPERA BIJAK 0.006338 0.018858 0.001284
48 RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION 0.006693 0.018976 0.001555
49 SAM INDONESIAN EQUITY FUND 0.00592 0.021023 0.000544
50 REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 0.005032 0.019614 0.0000685
51 REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA 0.005001 0.019196 0.000106
52 REKSA DANA SCHRODER INDO EQUITY FUND 0.005409 0.019483 0.000395
53 REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI 0.005237 0.019308 0.000283
54 SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS 0.005108 0.020745 -0.000031
55 Schroder Dana Prestasi Plus 0.004897 0.019474 -0.000021
56 REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM 0.005235 0.015952 0.000936
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( (
ோത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 20.3 Kinerja Reksa Dana Saham dan Benchmark dengan menggunakan metode M2
pada tahun 2014
Diketahui ௙ܴ = 0.001448
ߪ௠ = 0.015868
ܴ௠ = 0.004279







57 SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND 0.003766 0.018891 -0.00088
58 REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS 0.005617 0.019958 0.000484
59 TRAM CONSUMPTION PLUS 0.005953 0.021948 0.000426
60 TRAM EQUITY FOCUS 0.004191 0.019975 -0.00065
61 TRIM Kapital 0.005494 0.019644 0.000437
62 REKSADANA INDOSURYA EQUITY FUND 0.003018 0.015064 -0.00118
63 IHSG 0.004279 0.015868 0
Rumus ܯ ଶ :
ܯ ଶ = ( ( ோ
ത೛ିோത೑
ఙ೛
xߪ௠ ) + തܴ௙)
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Lampiran 21.1 Company Profile SAM Indonesia Equity Fund
Reksa Dana Saham SAM Indonesian Equity Fund.
A. Profil Perusahaan
Secara konsisten mencetak imbal hasil diatas rata-rata acuan pasar
Berdiri sejak tahun 1997, SAM menyediakan rangkaian lengkap manajemen investasi
bagi investor domestik dan internasional.
Dikelola oleh tim yang profesional dan berpengalaman dengan rekam jejak yang telah
terbukti secara konsisten menghasilkan imbal hasil diatas rata-rata imbal hasil pasar
Indonesia.
1) VISI
Menjadi perusahaan manajemen aset terkemuka di Indonesia dengan memberikan imbal
hasil yang superior secara konsisten dibandingkan dengan acuan pasar Indonesia, dan
menunjukkan integritas tertinggi serta pelayanan nasabah yang dapat diandalkan.
2) MISI
a. Memaksimalkan nilai untuk pemangku kepentingan dengan menawarkan produk dan
solusi investasi terbaik di pasar modal.
b. Menjadi manajer investasi pilihan klien.
c. Melatih dan mengembangkan karyawan kami untuk menjadi profesional yang mumpuni
di pasar modal.
d. Menyediakan layanan terbaik untuk nasabah.
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 Specific company fundamental analysis
 Technical analysis
B. PRODUK REKSA DANA SAHAM SAM INDONESIA EQUITY FUND
Reksa dana berbasis saham dengan tujuan untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka
panjang yang optimal dengan berinvestasi pada sektor usaha dan saham-saham terbaik yang
aktif diperdagangkan di Indonesia, terutama pada efek saham LQ45 dan/atau saham
berkapitalisasi menengah yang likuid dan memiliki potensi pertumbuhan yang menarik serta
fundamental yang solid. Dikelola secara aktif dengan alokasi aset yang taktis berdasarkan
riset yang mendalam dan sesuai dengan kondisi pasar paling mutakhir.
Adapun kebijakan investasi Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund adalah, sbb :
Reksa dana SAM Indonesian Equity Fund ditargetkan untuk mengikuti kenaikan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai benchmark, dengan target imbal hasil
jangka panjang sebesar 25-35% per tahun.
Nilai investasi minimum hanya Rp 250,000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Biaya pemesanan (subscription fee) maximun 1% dari nilai investasi
< Rp100 juta = 1%
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Rp100 juta – Rp500 juta = 0.5%
> Rp500 juta = FREE subscription fee.
Bebas biaya penjualan kembali (redemption fee)
Bebas biaya pengalihan ke reksa dana SAM lainnya (switching fee)
Formulir yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening (pembelian perdana) Reksa
Dana SAM Indonesian Equity Fund.
1. Formulir Pembukaan rekening: diisi lengkap (nama sesuai KTP) dan
ditandatangani di halaman/bagian yang telah ditentukan.
2. Formulir Pemesanan: Pilih reksa dana yang akan dibeli dan diisi nilai investasi
yang akan disetorkan. Tandatangani di bagian yang telah ditentukan.
3. Specimen Card: tanda tangani rangkap dua pada kolom 1.
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy NPWP
Prosedur Pembukaan Rekening (pembelian pertama kali)
1. Setorkan dana investasi ke rekening reksadana di salah satu bank berikut ini:
 Bank kustodian:
Deutsche Bank AG, Jakarta.
a/n. Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund.
Account No. 0084665-00-9
 Sub Account (Bank Penampungan)
Bank BCA cabang Pacific Place Jakarta.
a/n. SAM Indonesian Equity Fund.
Account No. 537 530 7119
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2. Isi dan tandatangani formulir pembukaan rekening, specimen card (2 rangkap) dan
formulir pemesanan. Lampirkan dengan fotokopi KTP, fotocopy NPWP dan bukti
setoran lalu kirim semua dokumen melalui email atau fax terlebih dahulu ke no. 021-
83703278 (*). Kirimkan formulir asli harus dikirim menyusul melalui pos atau
diserahkan langsung ke alamat:
 PT. Samuel Aset Manajemen, Menara Imperium, Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Kav.
1. Jakarta 12980 Indonesia
3. Konfirmasi transaksi akan dikirim oleh Bank Kustodian kurang lebih 7 hari kerja
sejak pembelian reksadana ke alamat korespondesi pemilik rekening.
Prosedur Penambahan Reksa Dana (top up)
1. Setorkan dana investasi ke salah satu bank kustodian di atas. Minimal penyetoral
Rp250 ribu.
2. Isi dan tandatangani formulir pemesanan dan lampirkan dengan bukti setoran. Kirim
melalui email atau fax ke no. 021-83701609/10 (*).
3. Konfirmasi transaksi akan dikirim kurang lebih dalam 7 hari kerja.
Prosedur Pencairan Reksa Dana (redemption)
1. Isi dan tandatangani formulir pencairan/penjualan. Lampirkan fotocopy identitas
yang masih berlaku dan kirim terlebih dahulu melalui email atau fax ke no. 021-
83703278 (*).
2. Kirimkan formulir asli melalui pos atau diserahkan langsung ke alamat: PT Samuel
Aset Manajemen, Menara Imperium, Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1. Jakarta
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12980. Dana dapat disetorkan apabila formulir pencairan asli telah diterima oleh PT
Samuel Aset Manajemen
3. Konfirmasi transaksi akan dikirim kurang lebih dalam 7 hari kerja.
Prosedur Pengalihan Reksa Dana (switching)
1. Isi dan tandatangani formulir pencairan/penjualan reksa dana SIEF.
2. Isi dan tandatangani formulir pemesanan reksa dana SAM lainnya
3. Lampirkan fotocopy identitas yang masih berlaku dan kirim melalui email atau
fax ke no. 021-83703278(*). Lalu kirimkan formulir asli melalui pos atau
diserahkan langsung ke alamat: PT. Samuel Aset Manajemen, Menara Imperium,
Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1. Jakarta 12980. Dana dapat dialihkan apabila
formulir pencairan asli telah diterima oleh PT Samuel Aset Manajemen
4. Konfirmasi transaksi akan dikirim kurang lebih dalam 7 hari kerja dari masing-
masing bank kustodian.
Catatan: (*) Kirim sebelum jam 12.00 WIB untuk memesan (booking)
perhitungan NAB hari yang sama. Jika lewat jam 12:00 WIB, maka NAB akan
dihitung untuk hari berikutnya.
Sumber : http://www.samuel.co.id
